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Summa Priuikgi) Imperatoris. 
Datum eft priuüegtum à S.Ctfarea Maiefia-
te Hennco Doergangiô nevUm cumçun^ cm-
dui(>nts,aut qualitatis fitjmnc librum mulariy 
imitm quocunfy modo, & imprimere¡aut ven-
deré intra imperij fines puUifèyvel of cuite au-
fit,Jine cmfenfu & beneplácitopradifit Henna 
Doergangkjfub pana decern marc arum auri pu-
ri,Fifco lmperiaU,& ipfi Doerganvk ŝ onmtfye 
venia fubUta^foluenda; omnmu^ librorumjic 
ad tmulationemfiue imitationem imprejforum, 
velquiexftraftum, aut vllampartem bine de-
fumptam habuerinty armfimê prokt latim de-
claram in Originalio 
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premis Hippocomiae Proefedis & PrarciforiU 
Hacreditarijs , Dominis in Lientz^uan, 
T a u í f e r s ^ Caftelruch^ 
&c-
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bumillimè coUndú, 
Nquid non facial virtus? 
en quid non cfficiat pic-
tas,'modeftia , m o rum • 
tcmperantia,&quodca-
puteft,vera religio ? E n 
quid non obtincat animus genero-
fus benignus, liberalis& diferetus* 
Nullus antehac, nequeNobilcs ne- -
E P I S T O L A 
que Tgnobilcs,nequemagni ncque 
parüi a me e x T o f q ü t u ê r í i r i c " 
vt prseccpta Hifpanica in luce dare, 
licet fçpius apud me inftiterint. I m ò 
propoíml erat ea nõdiuulgare an-
te morte.Ettamcnccce veftrae prar-
daríe& generoík virtutes,quibus à 
gencrofis veftdsparentibus imbuti 
cftis(MI V D A L R l R C E , & l A C O 
B E G E N E R O S I S S I M Í >idfc. 
cerunt quod nullus alius apud me 
potuit, vt veftl© nomineilluftrara 
in lucern irent- O magna virtutum 
vis/OmagnaearumpulchritudoiD 
fuauis & iucunda earum recorda-
tio ôcafpec lus jVte t iam obftinatifsi-
nios & durifsimos cmolliant, ad ie 
alliciant,trahant,ôc cogantf 
Memini me aliquando cum ad 
limina D.Iacobi Compoílci l is pro» 
uolutusin gennaiaccrem, ei Diu o 
inter reliqua íiipplicafle , vt fi ali-
quãdo Dei beneficio addefponfatã 
mihi vxorêCharitcCquç me viginti 
quaíi annos,in fumma fidelitatc, 
peregrinantemexpeftauit I exem-
plum ratum.') redu*ccõtiiigeret,ex 
xdibus 
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cfíiccre dígnaretur. Id verè vidi im-
pletumcum vv-llluft. D D . ablllu-
fíribus parentibus veftris ad nos 
mifsi domum noftram intrarent, 
nam inter,rcliquas heroicas & prirt* 
e cipes virrutes qnâs in domumírie-
" àm intuliflis, claxit tanta pietasôè 
Religio, vtfacilèvidereerat,quali^ 
busoriundi progenitoribus, nimi-
rummagnis,pientifsimis 5cherói- • 
bu5,<]ui vos ira à teneris vnguicuiis 
pietateimbuerant, v t a n t e o m n i â . 
quàm íedem apud mc figeretis,dc 
pietatc&rimore Domini pj¿mave-
ftra fueritcogitatio3& altaría orna-
tifsimajocaque orationumcultiC 
íima per finguia veftracubilia, vnà 
cum duodecim Nobilibus qui vo-
bifcum venêrunt7erigéretis,vbi ter 
dedie,Manè,Meridie5& vefperi,ve-
luti alreri Ludovvici ianffci, Caro-
li Magni, 3c Caroli Quinti genibus 
flexis precesa^ Datorem omnisfa-
picntix&omnisboni quotidie dc-
uotirrimè& attentiffimè fimulfun-
deretis: Lachrymemihi pr« gáudio 
t 5 fubindc 
E P I S T O L A 
v i ú i l Et tacitas mecum cogi tàui yCi 
haec atam alto fanguine procreatis 
fiunt, quidnosdeccbit/Deusaitin 
verbo fuo-Quicunque honorifica-
uerif me, glorificabo enmjqaiau-
% tem cõtemnunt me, erunt ignobi-
les. Dominus itaque omnipotens, 
vtvideo* vtramqueveftram, tam 
Paternam,quam Maternamfamili-
9 am propter pietatem,virrutes & ho-
norem quemhabent Deo , fummis 
glonficauithonoribus&dignitati-
bus, vt aliquiexpaternoftemmate 
propter infignes virtutes Prseíidcs 
prouinciarum íuperioris Auftriaí, 
alij Praíides in fupremo indicio ím» 
peratoris Spirenfi cum laude confe-
derint, ali) fummi belli Duces íiib 
Imperatoribus opt imè meriti illu# 
xerint,qui fpontèpro Imperatori-
bus , & toto Romano Imperio vi* 
tamfuam hcroicèdederunt,alij vc-
nerabiles Prxpofiti Archiepiícopa-
tus Salispurgenfis extiterint, aliqui 
etiam obheroicas virtutes abs Re-
gçHifpaniarum inpraemium& ho-
; norem 
D E D I C A T O R I A , 
norcm eximiarum virtutum á u r e o 
vcllcrcfintdotati.Quid an nonPa-
ter yefter vir illuftris9gcnerofus & 
ílrenuus obpietatem & virtutes ad-
mirabiles tonus quafi fuperioris 
Atiflrwe adminiñrarionc & guber-
liationefungitur? Matrcmfoemina 
heroicam pietatcfingulari^omni-
bus virtutibus decoraram fi refpi-
cio, an non agnoíc i t ex íi io fang ni-
ne & progenie illuftri Madrutzio-
rum 7 qui c u í n illuñriffimo Ducc 
Mantuanorum cognarione &afii-
nitare coniuncli funt, diuinâ gra-
tiá Cardinales, Epiícopos Tridenti-
nos, eofdemqucin Purpuratorum 
numero afeitos, nec non Principes 
Imperii^qui obfummampi^tatcm 
ac fingularem eruditionem infum* 
mis EcclefisE negotijs aliquando vi* 
cem Romani Pontificis fubierunt 
^ccumhonorege íTcrum , Ac illo* 
rum meritanon iolum Ecclcfia, & 
tota domus Auftríaca,fed& t o í u m 
Romanumfentitlmperium. Quid 
referam fummo^ belli Duces illu-
ñresóc ñ icnui f s imos , quorum ex-
t 4 ceifa rum 
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cclfarutn virtutum laudes àn pofte-
ritas miiõres ,an maiora fenti t,& in 
actcrnum fenriet mcrita totnrn_Ro-
nianumlmpcrium,dubium eft, 
Horum talium Uluftrium progc-
nitorum veramrdigioncm , ium-. 
mam-pieratem , humanitatem fin-
^ gularém,eximiam modefliam,libc' 
ralitatcm noncomparandam,acre* 
liquas virtutcs excellentiffimas & 
• heroicascum cognoui , ac itidem 
vidivos(MI V D A L R I C E,& I A$ 
C O BE G E N E R O S l S S l M l ) e o -
rundem c g r e g i è & c ü laudeinfiftc-
re veftigijs , raptas fum , coa&us 
fum,acetiam gauifus fum , id dare 
quod nemo à me impetrare potuit 
nifi vcfira:, veftrorumquc virtutes, 
hoc eft, fub veflro^Wolckenftei-
niorum videlicet,& Madrutziorum 
nomine, h x c Hifpanicainlucem c-
mittere prxecpta^ Vobis ergo ca di* 
eodedicoque , &petoatque obfe-
cro vt eo animo, quo ea vobis die o 
& confecro accipiatis & protega-
tis , meque in perpetuo veftro,vc-
flrorumc^ue fauorc efle finatís, Et 
Maftc 
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MaftcvirtuteCMI V D A L R I C E , 
& I A C O B E animi gcncfõfi íf imi) 
infanfta RcligLone , pietatc > dili-
gentia,& reliquis virtutibus veftro-
rumquc Maiorum vcftigijs infiftci 
re, vt]aiidabilitercoepiftis,pcrgitc. 
E t Deus 3qtiein vn icè hoc or^),in x -
\ t c r n u n i vos florere&gloriofoscfi 
í ic ie t , Amen, Datum Colónias. An. 
no.i 614. 
lüujl. & Generof DD. VV. 
Deuotipmus. 
H E N R I C V S D O E R -
OANGK. L L. 
f s C A R M E N 
C A R M E N H E R O I C V M I N 
N O M E N A V T H O U l S , C V M 
allufione allegorica in eiufdcm 
— infignia. 
ARdttd vis apib.quels ingem corjnre virtus Re rat-Mane ruunt portüffleres^ Sab AOS 
TZeltbant, opiu m,fontes ,fdt reuifuttt 
••\ CerLííimjodunt CerintbA ignobtlegramen, 
Gramen dukefibi \Çoboli vt cunabuU condant. 
ArduA visDoergange nbi.filertiaplenis 
Dec ant anda tubis; primo fub flore lüuentA 
PiwçuiaGalLúramperíuftrás orata^metis^ 
fíjbUos flores-, Ou&nam diibata relinquish 
Caüorumpaftm campos, im^/u^medullam 
Suxtftt Itálica, redóles bine totas odorem 
Siiturnipratij doãos imitAtus omeros 
jfl'm lingu£,es nuüi fermonc fecundus. 
Non fdtu hoc Doergange ttbi,fcdlatias agros 
Jíifpanümpenztrans croceo laãaris achanto 
Crura thymoplenus patrias hwc nteñe cauernaí 
Stip& fiirmanam^ Vbijsfie pafeis in oris 
Vubemjuofacili Gallonm addifcerelinguam 
Nifuyqubfacdi Latij^ haurireliquorem 
Çonatupofíit.Qup qun quid i alltt iberus 
Caileat exaftè,fac/Upreferibere norma 
jantpriáem molirii opus, fortuna labori 
Refpondet:Liber exaclum Umatus ad vnguem 
Ecce nouusprodit,lépidos qui Jpirat odores 
Jugeris HiffidtújnflarAptím que cotulitAuthor. 
* ISUitquid 
tfunqutd Apes ide» Uãánt injigm¿q¡uinq* 
Doergang nomen habesjebus quod couenit afti. 
Immortde tibi referunt & Ulia nomen 
Ter nú mixta rofh fuauemjptrantia odorem y 
Nec no fangumeos bine trux Burgudica. ramos 
Expücat:boc conjians fiaei flagrantiafecit, 





ZOtle quid laceras? libmquid dente lace f u i Dente Theonino Ziolequid laceras} 
lacundè jatis Hijpattá fundamina lingua 
Proferi fer melius zoileft q u i d habes. 
tfullus in hoc libro muM,nilturpe relatu9 
Zoile non carpasftdmelioraferas. 
AD B E 
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L E C T O R E M . 
^^^^^^ V I A in omni natura inferiori. 
Letter beneuole , eilquddam re-
\ f I ^ Í M m gularitas, & irregularity, Deo 
it v«TTv»K w Í/"̂  e , tfMftz ¿« /¿«?//íf 
Io oram re « s s ^ x & S ' • i a 9 
Regalare tfwm tnuemn non ejt mtran-
&lrreg\i- ^portet ergo eum quiloquelamdujuam 
larc, extraneamper artem addifcere cupit vtrum^ 
cognofcere, dr regulare, & irremulare. Regula-
ritJU vbifee adem eft, & quia frequent & valde 
Regulare, communis, vnico yerbo cognito^ommareliqua 
Jiatimagnofcunturt &ob hocfacilior.Irregu-
laritas autem nihil aliud eft , quam a commum 
Irregulare. (urfucfrflexionemminum & verborum dege-
neratio: Hac autem tarn infrequen^&tam ra-
rocontmgtt in lingua Hifpanioa^vtquiuis earn 
mente facile coniecli velpacifimo tempore pof-
„ . r . fit f&retmere perpetuo. 
•Eulares1"" & quoniam ex lingua cognofcitur homoyex 
hum, put o, regularaate; & conuenientia H i -
fpanos cognofci máxime fecundu rectas regulu 
& prtferiptaviuere normal Quo d nemo fana me 
tisfr&fmim hoc temporejnficiati ppterit. QUA 
enim ?em, qua natio taftrenuos,tam confiantes, 
* &taZelofoslegutadtuin4ruquàmhumanaruj 
& ve-
L E C T O R E M . 
&ver&TLeligiQnii{in qua reãitudo veré cofifiit) 
fropugmtores & defenforesjofleaqu^m fidem 
Chrifii (emel recep€runt,femper^abuity & tHódò 
habtt, quam Hij}amc£perfeão nulla. Hiipani 
InEijpama enim Sacra titer* & mandata omncslc-
Deijus Canonicum>& Ctudeadvnguem obfer- Scstam 
Scriptu in[iteris Uteris ,falfos Propbetas, & manas ftri-
mttatoresin Religionetnterfictes, çjrnon fines âiffimè 
dpud viuere in ciuitatibm & terra vefira^ obferuant. 
Etfialicubi habit auerwt, admeris locum Mum *->cllc'lf» 
& euertes,ac malediãum eum h abe bis in ater- 17"' 1 
num , itavt nullnsj/oftea meo inhabit et.It em 7 
arbor qu<z nonfacitfruttum bonum,ex cinde tur, 
& m ignem mines. Et qui non manferitin vine a, 
idefijn EcclefiaCathotica Romana ac antiqua ^ 
fide,excindetur & arefcet, & coUigenteum & 
in ignem mittent & combwrent , td eft ¡faifas 
Propbetasjjoc eft, baretievsprdedicanresquife- Scdadorcs 
ducunt populum Deiab Ecdefia Qatboltc* & combuica-
Patru fuorum in Chrifto^Rehgione.&omnesqui &L-
fequuntur iftos, in ignem mines & concremabis 
eos.Hone legem diuinam Htfpani ftriftifiimc 
obferuant.omnes enim qui aliquid obftinate mô  
liuntur contra anttquam,Catholicam, Apoftob-
cam, & R oman am fidem & ver am R eligionem, 
in ignem coni¡cíunt,occidunt,à fepellunt,eifa-
unt, & domos hdoreticorum Prtdicantiurn Jiqui 
ibifecretòmdulantur,euertuntjQcum%domw 
faleconjperfomaledicutin fempiternum^ita Tt * 
mUtuihitandeimmoretur. Quod 
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.Oupdego hifcemeis vidi oculñin Regia & 
cehbri ciuitate Valltfoleto, vulgo Val ledol id , 
¿ ¿ t ñ Habitauit emmibi vir Celebris & doãiftmus 
Don Pc- D o n Pedro de Caííallía nomine ¿ r e diem ex 
f I? ^*'jGer,'ían*a fa$s Pwpheti* &dQtlrinÍ5V¿njs & 
buftus0m venen¿ti*fc¿tente, hauslum ibidem htreticum 
venemm contra vent atem Catholic am clancu-
lariè in dtfta ciuitate capitJpargerei &JÍm^íices, 
innocenteffe animas intoxicare. Re comferta^ 
ex cmobtoVeftaLium,quibusvenenum fuum pre-
dicando infundebatmãUyComprenditur , adi-
1 gnem damnatur.Et quamuis cum ante rogum 
ífaret ^alUnodiam caneret.populum^flentibus 
admoneret oculiSyVt fe fuam^ doctnnam,&fui 
fundes in pofttrujanqua animar um pefles.caue-
rent,abijceret &detejlarenturit amen propter ea 
(quodaliquas iam animas adinfernum%antequa 
caperetur, fu¿ pejlilentt doctrina demiferat) in-
teger combtiritur) domusem inqua habitar at 
(cuius latitudinem menfus fexaginta wueni 
pajfuu, adeo fuer at ampla &jplendidaftn déte-
ftationecrimtnis^euertituryarea fale cofeminata 
in aternum malediciturjta vt nemo ibipoHmi-
dum habitarei, Titulus^ tanti fui fc elensin 
columna lapídea im ifiisjn mempnam ret fempi~ 
t e m a m ^ c u n ã i s m exemplumi& horror cm j n 
Dcut 17 & eA(lem engitur, quam cuiuis tn hodternum dtem 
íS.Exod. ¿dhüc ibi videre licet.Ecce return diuinum Htf-» 
pamrumíScriptumeftin Biblijs: folue decimasy 
& Dominifacer dot es honor a. Hoc praceptu it a 
ftudio* 
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ftudiofè cuñodiunt%vt nulla gem, imo mltiChri- Masch, i#. 
fyam decimas diltgentm perfoluant^ac facer do- L u c u 
tesjomnef^ per fonas Ecdefiafiicas. & Religiofa Saccriowt 
in maiori habeant boítore.quam if ft. Dccimac 
Scriptum eft in facris liter¿s:z Àduemm non 
cmtriftabis. b item Mercenary*, & operaras g^*^ lfc 
ante Solis occafurn mercedem foiues. Quod ma- g d j . 
datum Domini Hijpani fupra omnesgentes firi- Deucio^ 
¿ñfiimé feruant. Refer am quod nobis tbi adueña b 
accidit.Emeramus ampboram vinijortamusper ^c.ult 19\ 
plateas,0ccurrunt Appantores , cum vtderunt 
nos ex veftitu & habitu ejfe adutnas, accipiunt ^uoáxoào 
a nobis awphoramÇno*perterrifiputabamm ms craclctur, 
(aptos rei)tum illi: Nolite timereteft enimpro 
y obis, &ere veftra quodfacimus,. &Jic vinum 
metiuntur.idem alia vice nobis euenitJ cuwe-
meramus carnem , quàm à nobis acceperunt & 
ponderamnt^vt vidcrent , aniuftam menfuram 
vini^&carnis aquumpondus pro pecunia noftr* 
accepijfemmydkentesjlura Regm fummapere 
cauere, ne aduem apud fe falleremur, & con-
trèftarenturjQuodplerumfc à Propolis ifiis lucri 
•captandigratia^vbi peregrinum , &ignarum 
regionis ammaduertunttfieri folet.Sed ft com-
prehenduntur infaUacta^vimm^ caro^& a-
liaqu&iriiquQpMdtre^&menfura y ignoto ó* 
peregrino vendiderunt, confifcantur, & dantur 
pauperibtis 9 tfti autem adueña, aliam iuílam 
menfuram, & pondus reftituere cogumur, & 
frtfere* 
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prttereapuntunturpMM arbitraria. Vidi mek 
, oculis Mercenartum, (aufamulum contenderia 
Mcrccna- t • i i , 
iij famuli, tern , non ct¡m yuigan alique hero, Sed cum 
Duce & Principe. ?rmce.pss cum famulus lili ni-
mis ejfet obftrepermandtgnatits tuftt i Uumeijci 
ex dtdibus Subiecitflatim famulus. Solue mihi 
erço mercedent & falarium me4ti & libens abi~ 
bo. Pnncepf fecundum vfum regni extemplo iüi 
\ joluit quodpetebat, & dimifit. Quod ego fum-
inoperè miratusfui. Nam ft tn Gatiia, vel Ger-
mânia, aut alibi in alijsgentib. vi lis famulus ha 
acriter obJlreperet,non die o Principi, fed fimpli-
cialicuiMOili^vt lüe factebat, ne obulumqui-
demabillo acciperet etlafiper aliquot annos illt 
tnferuiuiffet fedinfuper egregie verberibmmul-
ãatuma feeijeeret Qnod fanepefiimefacium 
eft. Nam cUmitat in edum mercês detenta Ha-
úorum. Itaqj Uijpanis legtbus fecundum ver-
hura Dei cant um eft, ne famuli, v d operar ij d i-
mití antur ant equ am probé foluantur. Qiiodft 
aliqms in eo peccauerit.fine Mjgnu'.fiuepAr-
um fine vilo rcjpeãugrauitei pumtur. 
Scriptum eft: I n pondere cr men fur a confti-^ 
tui t Dcus omnia.Itaófe Hi/pan? in ¿tquitatt or 
cm .19. t l i i i l t la [)eum imitantes, omnia vendunt cum 
pondere, &menfura. Nam qua non funt liqui-
da, vt poma,pyra,nuces,caftanL£ glandes,melo-
nes,vu£&c,ea vendunt per libra ^c? ponder ant. 
Qujt vero funt liquida , vt vleum.vmum,mel,a-
yua, tectum, lac,&c . ea venduntpermenfu-
rasi ne 
LEG-TO REM. 
TAÍ ne alicfiifiatiniufiia &faUatUr. 
Scriptum eft: venéficos, Pjthomcosjtafphe* EIO(J. A2 ̂  
mos & maledicQs non ftnetis apudvos Vtuere. Lew1.19. 
Hoc Hijpaniprét catem nátionibus rtgidifíitnè & 
obferuant* Htnc diuinitM apud eosinptutaefi Leu^'24» 
fanãi f íma M¿ &diuina Dòmus ínquifitpomsy 
* quam vtinaomnes ChriflianihUgiftratusBtf-
pmosfapienter ¿ p i e mitatijeciperent etiam j ^ ^ ç 1 1 ^ ^ 
. infuas term & ditionesynon vtify intam varias ¿¿QÍ^^* 
I feclas dijfecarentur^on tarn varijs &peíliferi$ 
I dottrinis circwñAgerentur , & debilitarentury 
I Non tamv.inujt der¿ , veneficia j bla¡pbemidt> » 
J ??ialedicen:i<£, [orñLegia , <¿r ali&mdjt artes & 
; Vece ata. diabólica iram Hei, contra tpfos exetta* 
• rem s & eutrterent illorum imperiayt iam ante 
óculos.^prah dolor , Yfdemus^ quotidie nugk 
Mágtfy timçmus* 
* Sacratifima erim & diuina illa Inquifitia 
; non folum frenum & repaçulum ponit omnibus 
\ falfis Prophet ¿s.fofnniat ar i bus , &bdtretici;,fedl 
u etiam examinai,conuincit,exagifdf^expellít,eij-
\ cit CTplanè extermtnat Q?nmaveneftciay[ort:le-
; gia , bljtfiphemias, &amncs malas diabólicas &L 
* artes fttperfinio fits J lh ic vmcavice expulerunt 
;: ex Hífipania ociingenta milita Judaorum . E t 
<• nouheryvt mihi relatu^efi eiecerut omnes Mau- Diuint & 
ros & Mabumetanos qui omnes nomen Cbrifti ^ F 1 * ' 
1 & ven Dei horribtlnerblafibemant^ a l i m ^ ^ ^ 
malas artes contra Deum ,excrcen fiolent.Hincm Hvípa-
mttus Diuinm.nuRa fiagamüus ^igromanticm^i^ 
t t ' bplra-
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Diuim& hydrommim, fyromanticm, Augur, ve 
í^igto- A Arufrexápudãostoleratur.Cohabit¿ui & à le-
mamicí ttwnibus fui viro Principi ex Regio [anguine 
non tole- ^ artem tfigromanticam extra Hijpam 
^¿anuL am 5 fUm e$€t Dux Gen€ra^faperftptuaginta 
mil lU miktum, exercuem, ha vt amiJfA e-
i w n fcirét recuperare , & hominibusrefti-
tuere.' Sedrediensin Hifyaniam , it a ab bac 
\ fmcta Inqwfi: tone inhibit us eft, & comprejfus, 
Vt negry quidem de ea m e auderet muttre , fi 
non vellet viutis com bur i, vt ex ore ipfiuõ propm 
audtui. 
Infant ergofum , h&reticifuw, ludar funt^ 
Q^JCS Mthumetanifunt, polhict bjpQcrita ¡Hi<tt,m<tli 
fintquiln- Catholici funt , pefími Chnfiianifunt , vi-
quifuio- tiorum defenfores funt, b<erefum altores funt, 
ncmcon bUfhhemixrum & mdedicentiA mtntores 
funt, Sugarum, vene}icorumypythomcorum^ 
Diumorum & magorum fautores funt , & 
mmium malarum & Diaboltcarum artiu?n, 
& horrendorum & abo mi n andor um fcelerum 
& pec cat or um amui & fuflentatores funt, 
pefimdi & carnalu l'bcrtatis porci funt} 
& dracones & omnis vers pietatis vacui 
qui fanãiftmam illam , & veré editas demif-
fatn Inquifuionem Hrfbanicam odio profé-
quuntur , contemmtnt, & ( quoa pro dolor, 
&7)eu fcelus) hodiè multi qui etiam Catholic i 
& boni chrifiiani videri volunt, facitm)de-
Uflantw, 
Scri-
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Scriptum eft; Non rejpides perfonam, neqtie t)cor.x« 
áiuitüjiequepauperis, nequemdgm,neqkepaT- ^^%** 
u i , tuque amici,neqttehimicitneque Sangut- ' * 
nis, mque alienorum, fedluílum wdicium iu* 
dicahis, anima enimqu&peccauerit illamme* pcrjrona 
tur. Hocprmceptum dmtium HiJpani tarn ftri- nOD reffi* 
ãè obferuant , 'vt etiam ipfe Rex libentir fe eicnda. 
mmittat iudicio 1 nqtufmonis, & iuret wfu- • 
fctptione Regni.fe veüe earn defenderé, & ani-
mo,& armU^&fiille ipfejnueni.atur bátreticusj R^gcs H{-
vd alurum maUrum urtium traãator , quod ^T* 
non rccufabit jecundum fwãiftuna Inquifi- ^ ç ^ ^ c i 
tionis fententiam , tre MÍ ignem &comburit uotjScrclU-
Velfecmpmiirij'ecundHmgruuitatem & Wí'/^uislcgjb-
furam delicti , non fecusac ali quis ex plebe,ò bas-
Saneia ñaño , vbi et iam Reçes & Vrinà-
pes fe feiunt ita humillare propter legem Dei, 
vt etiam infimU ex plebe non wátgnentur tjje 
qude$. 
Et hoc non tantum faciunt in iudiciU ln~ 
quifitionis, [e d et iam tn rehquis iudieijs tam ci~ 
íiilibus quàm crwanalibus, vt llextpfe pbiltp* RexHt-
pm I I . tn próprio fuo & primogénito fdto fr.*11'* 
Carolo, toti mundo oftendit, cut non maois, ^^r^f08 
quamuis IUI durum effet , quam bumiÜiméfcifaf-** 
>ex plebeis , pepen i ; , fed fecundum legemçhcto fiiK 
dminam & politic am, propter deliéla fuppücig um,ac vio* 
ittfotaffict &necitradere. latecÍ5#. 
- gem Dc^* 
Sea hti mult i clamttant et fcrifrunt prd~ 
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fertim hdrcttci.& Rebeti.es contra Deum & be 
mtnes.o facmmcruddeíôfaãum Tyrannkum 
o llerodiana immanuAslo Neromanaferocit.ts 
fatrem publico proprium afficere jupflicib & 
occtderefiliumlQuafi vero Deus?aterJitcrude-
its Tyrannus Jmmanis & ferox^quodfropnum 
Crdiiecium fumn fiittun vnigtnitum publicofiuit 
• & voiuit ajjici fupplicio & occidi pro peccatis 
^ mundi. 
Sed Deus Voter propter aliena pec cata dedit 
füium fuum vnigemtum ?norti^Rexverò tíi/pa-
« war um nm propter aliena .fed propter propria, 
filij [celera coaclns efl eum tradere mortt Nun-
U t .x (juidDe1^ Tyrjnnmis eft cum mbet parent ¡bus 
fubSncm fdiumrebellem tr adere iudici vt inter fia at ur^ 
Sicctne heretic e ,/íccine re be llisficcine~i ufane 
iuflit iam & ^elum Dei vocas crudelitatemjy-
rannidem^ferocitatem, & immanitatem* 
Sed vtpateat quam federate mentiantur 
multi heretici, & alijfunefti fenptoresycurn di-
cunt, eum iniufte à Patre occifumjcferani hie, 
quod accept cum Madriti maula Regis verfa-
rer.abijs .qui rem optimè nor antrum efftntin 
feruttio auU Regió, & i w b i cubiculum ofttnde-
runt in quo mortt erat dati:s:Sic ergo mihi nar-
Hiftoria rabmt i l l ' . 
dc morte QaYdus prhno^enitus Revis Hifpamarum 
0 P Ml tpp i fecundice urn efftt à pueritia feruidus. 
Regis vh i .&puenl i fangumt calen; &qUitftfurem , dr-
lippi xi. fcipli-
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fàflinãferre & cogí no Iuit Jed imperiutn Trd-
ceptoru femper refpuensfotius, ingenij &fan-
ta fi£ fua, quam iiorufiudiai'& ikne t+nita, eft-
fecutus.Cu^ ta iuuemlis fangUK ineainciperet 
ebuüire mmdeftitjed infoleti*, no faftitatifid 
libidim nop act fed rixis, non honeftatt}vt Regia 
perfonadecet, fed turfttudini turpiter fe dedit, 
õ-nottu vt vulgaris qu ¿da per fona, folus oúam-
bulare, &grajfatum irejbuios quofy Uceffere% 
& adpugnam iniquèprmocare tanquam furi* 
ofuscjzpit* 
E/? Madriti Platea, quis. iâorum Ungua3hone-
tto vocábulo 3 vocatur. la calle de las Damas, 
hoc eft ¡Hat ¿a aulicaruwfaninarum .fed reuera 
etfplat&a antic arum meretricum, quas alfa nó-
mine cortifanas vdcam.Naminhacplat&a ne-
mo habitat ,quam mulierespublic£3que inflar 
Regmxrum pompofe ferico,auro , argento & 
gemmis veftita corpora fuá proftituunt precio^ 
fed public d tamcn vocan nolñt, non enim quem-
uU ex populo 3 fed vt alter & Thaides &Flor£, 
tantum Reges, ?rincipes,& nobtles, &illosqui 
eisequaliter magnum precium perfoluere põf-
funt, admittunt.Hu< fingulis fere noftibushic 
muenis Rex comeare, & cum reltquisfcortato-
nbusfcortari, digladiart & debaccharinonfe-
cm AC vulg oris acpriuatm quídam homo folebatt " 
ob quam rem & alias infolentias RegUperfon* 
t t i itidi-
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indecoras ̂ mmme^decentes,cumà Patrc ftfi-
us cerrtperetur, O1etiam iuffu eius a PrAcepto-
ft bus airquandp caftigaretur, mdignrjfimè tulit 
tftimatis remeffc indignan filmm tahti Regis 
deberé caftigarii& non habere mahremUcen* 
tiam quam vtlis quiutt aim f< holaris.Sed ftus 
Fater Pbilippus maiorem licentitm & latiarem 
Rfgcs ma- camp'um ad Regias vlrtutes, non ad vtttae'tfa-
idircs debet tere deberé reputabat. Sed ille fub difciplina hu~ 
Jiabcre v̂ r rfltliare fencvpotuit , &quò mugis k Fatre re-
W o qaa ¿hender etur, quo mag ü íllein Ufe tuia. &pe-
tuUrata/uptts habenis jergeret .Cum vero acri* 
* us à Jiatrei&fzpius cajtigari tuberetur y in tan-
turn odium Parentis txarfit vt tanquam alter 
Abfdon cuperet ?atrem c medio toUi (¿rregnv 
priuari, vt tpfe ad faam iibtdinem folus regnafe 
pojfet.itafc cLim & pal am tnccpit Patremcen-
temnere ó1 profcindereyquafi indignm ejfet Re-* 
gno^omniaAgere & moliriqudt, cjfent contrai-
pfum & eius rcputatiçnem t &qu£ tUufnoffert* 
derepoffentt 
Accidit qUodam die, a m principes &proc^ 
Gefta C a- w ^ ™ ¿ m m€¿t0 falatij euoluerent put* 
tieaoioun c^rum quendam hbrum , in quo erant aepttta 
w.4 gefia CarMi Quint i, fui aui , accept tile forte 
fortuna , quid babetis & quidtraãatis hie viti 
proceres}quaens:\ Ui debita reuerentia & bwo-
te exhibit o omnes illi cedunt̂  porrigpnt librum; 
jUeperjpeão libro, <¿r laudatu fingulis reddidit 
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Ws &difcefit, atfy btc materiam & occdjto-
nem altquam obtimtjfe patrem in odium apud 
Trineipes indueendt & dtprimendi r/ttus^pre-
curauit fihi fieri librum multo externé elegatit-
um iílo quem procures Mi oftenderant̂ fed in que 
nihil erat neĉ  fcrjptum, ne^ piftum , fed mere 
chartaceus & albuÁ.Cum hoc libro feeoüocat 
e&am in medio f allotij , & jludioseeum euolutt 
& folia bine tnde comjeit J andem pofi multam 
emlutionem cLaufum tradtt Ducibus &pr4nci- ' 
pibus relkjuipfe Mapiatibus qui ibi aderant, & 
qua it) Quid vebis viderur de ifto librblllU omnes 
laudare &exto\lew>quod ejfct admodumpukher 
citper unt. 
Turn lüe, Injpicite , d** videte quid can* 
tineartilU euolutk omnibus folijs,nihil tn eo inue-
nerunt, nifialbedinem.ReJpondertíHt eirgê \fere-
niftme?rincepsyhi£ liber nihil cotinetiquibm t!le% 
b¿cfuntgefiapatrtsmet , finitemefemelvem* 
rt adcoronam, ego aliudtjf/ciaw.Ex hoc f a ã o Filia* ra-
& dião protemo filij ih Patrem Principes & frè unà** 
Vncesriibore covfuft comicuere onwfs,repre][é- í>atrcm, 
^ oratenebantjactti apud fe ominantes velde-. 
ftruãionem pereum Regni y vel infdicem talis , 
fúii exitum.Qui enim irridet patrem, cum Cam cnc ^ 
male die it ur u Domino, & ad inter it um vadit. 
Rex HifpanurÚ aliqmndo obfedit cmtatem 
(vt ex relatu audiui)quacu no feats c Apere pop 
fet, quamper demolitionem altcuius Monafterif 
quod bgxek'at iHm&nijs, fed propter confeientia 
t t 4 qaoi 
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ñ u d euertere non andertt ( cumJit Regum & 
Vrmàpum Catholicorum defenderéjien offen^ 
der e^exftr tier e^non desuere Monafteriai&Ec* 
Bani Chri cie/ias DeijEpifcopi & Religiofiipficonfultierut 
Ãiaaí non yt Domma Deo votumfaceret. QupdjiDeusilli 
Mona?^ Per 0̂C àlonafierium vicleriam & emit atem 
riafcdaecli- âret'"> f* v e ^ *n konoreniDeiadificare 
fican t. mulúmeím. &jplendiiius3 & f i e libere 
Quodfectt, & voticomposfaéiitsefi. ItAO^vt 
RVfacit Domino Deo votum prolrè jolueret pro obttnta. 
vocum. ytclorta, ciuitate cr dejíruã o atnohio^ altud tole 
monafiermm rurfus tn bmorem Dei ddificauit 
( i n loco qui vacatur Efcund , dtftat k Regi* 
Ercunalfu^ vrbeUadntofex^ velfepttmmiliiariaHiJpatii-
tem1 ^ *a y ^ / quinqué Germamcajvt entsftructura 
cuia mun" ¿MgtJuperettMndicoprtutmonaJleriuifedfep~ 
àu tem miracula mundi, & hodie in tot o t en arum 
orbe noinueniatur adtficium veldmusjeljplen-
dius y vel magnificent ins , Dtcatum autem eft 
Deo fuh tutela S.Lauretitij. 
In hoc Monaftmoplacutt Regiyt quia dontm 
effet óptima,monachi & Religiofi(qui funt or-
Amis S.bfteronymijcttam opttmè viuerent. tra-
ãarentur & honor ar entur,films autem,vt fem-
perilli dtjpiicuit quodpatuplacebat, hoc etiam 
wdigniptme ttdit. I t a ^ c&pit tilos Conachos in 
odtum Patrisjefiimè t r a ã a r e ^ vbi dtquando 
eo animi recreandigratia comeare f quod Regij 
aft ate ficpitu, quod locus amdtnm&jubfrigidui 
eft.quia in momibus & arboribmfim Jaciunt) 
foleret. 
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[oler et, & haber et diãos Monachoŝ obuioŝ eos ex 
multiÇnam EcdeJUftici & Religiofi in Hiffia-
ma valde honorifice m alt is m itinere feruntur 
mulií)bacpilofuodeturbabat,&infupermiurio- Pcrcatit, 
1 Jis hfjc;£tveljimilibu$ inceffkbat dtãis: Porei & Mona-
•] ajim defeendtt finite pediffequos me os &f<t~ c^os* 
F/ mules tquitare , O3fie monaebis detrufisiufit 
_ famuloi ajeenderf , quo d factum pro bomine 
CfyrijihviJ & Catholwo erat m n dtão turpe7 
fed cd^itMc. Et licet ftpius à Patre admonere-
J¡ tur, tie tale quid committer et, f ir et cràm in Hj~ 
4 jpama, vt cr in tata HeclejiaDehcapitale ejfeji 
Miquis Saeerdotemptreuttret, & affieeret in-
luna, jlle turnen tanquam furtofm in fcetere ' 
perítitity&quo m¿<ris à Patremoneretur ne ta* 
iia cr alia mala faeeretieo magis tile in tfioy & 
alus perrexit. 
Cum mterea Don lohan de Aufiria exLe-
pantino p<trlio, in quo máximas Turaerum vires ^on^0" 
freger at & contuderat, rediret in Hifpawapt, A^riCa 
exque eo bonum nomenfibi apudo?nne$ contra-
xeratyVifum eft Patir/y fútum rebelem tanti viri 
fu bdere imperio, vt qui ñeque bonis monitis, ñe-
quepudor e in officio retineripojfet, faltem tarn 
magnt viri prafentia&fir emit ate coerceretur. r̂o j 6t 
Sed vt ait faptcnr.Ñon amatpeftilenseumqm fe 
corripit3nec ad fipientesgraditur Sic tile omm-
I bmmodis & bunc odio profequi.obntti/ejiftere. 
I molefiare , & omnes vias quibm ah eim imperii 
I liberan poJfet3 inveftigare capit. EftpaUjlra non 
1 f t 5 lon& 
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t i ía Kifpa-long* * Tdátio vhi Frwctpes & nêbiles Uiâerj 
aica; folentpilafdmaria^ fedloco retkul^quodvulgb 
yac ant Raquete ,vtuntur eiufdem forma in~ 
flnmento ex lígno quofiUmpropeUunt.Hkft-
tius Regis füm Don lobande Auñriafuo magi* 
Jiro, &ahis Principtbm eo lufujk qgocUm die ex* 
ercebat) i h tile cum reliquts Procerihus pacific 
ce agere,fed femper limis oculis Don I oh an in~ 
• * ^ tuen,&obfemare ,ÚXM& contentiones cum 
illoquarere , omnia pr^poftereagere & inter-
pr<tt*n.~Iandem forte fortuna fitnxu inter lu-
dtntes de metaJhi ynaqu&fepars acriter.vtfifri 
folet̂ fuas defenderé par tes.Cum autem Dan lo~ 
ban pro fey & futs diceret. Dicite qu 'tdquid vMu-
eritti nos tâmen vumu£lhi furore percitus lu -
uentf feni^finererum vfu & experienftapuer,, 
viro mult arum rerum ex labor um vfu & exp€~ 
rientia celeberrimo.dtcipulm mdgijlro , film 
ColapKum quAfipdtricolapbumimpingit, & acerbis iniu-
Madfro ñúinpráfentiatantown virorum cor perfodk 
& fodit|io-}li4 verbi*; Mentirts fili meretricie.nòs vicimus. 
iariis. > Don lojfan banc iniuriam indigne quidetn tultt, 
fed vt mgrauis & fedatus modeftè illi refpondit. 
Quid me verberas, & vocasfilium meremcium 
cum patrem meliorem, quàm tu babes, habue-
twñlbi infanm abolefcens putans fe iufiam cau-^ 
famnaãum , qua iRumapud Regem in odium 
indueeretyÍYacHndus curra ad Vatrem, clam 't* 
tanŝ ho Vater, Rex Seremfime\ Don lohan de 
Auftna & me & Regiam tu am Maieflatefum-
i&ainpublica palera affecit iniurid^dtxit emm 
Wt eorm omnibus Je meUoremfd t rmm b â -
íjfk>cumVM.optimèfciatiípfum ejfefâum 
metric is, me vero legitimé ejfe ndlum% Ke* 
t a c i t i paululnm, apudfe conjidetansprudetiam -
onlQhwiisdeAttjirid,& h u m g m & j u r ç -
\ m l m e n i i reftondttihoc verum eft>verifómi 
Jgixit- Don lohan de Aufiria.N¿pateripftus erdf 
^mperdtor. R omatim CrR ex UijpamarumJtmtttM 
|T«^i vero pater non eft nifi Rex HiJpanU. Sed 
^ujn'tpt melius facer es vt obedtrestanteviro, 
aliquidab eo d(fceresyquàm r Sillo difcordttu 
•iferte & tittles volo vt ei obtemperes, & non vt 
"ohfijloiyel vilam i m u r i m inferasfí dementem 
'defiderAs habere Patrem.Hoc dião copfufus , & 
Tp'utens quod neque 4b bac parte ¡ñeque ab ilia ap-
ffetítui fuo pitisfieretydlias vias pefmas nmatm 
& machmam eji.quibus & f e d e vtfocfo vindi" 
caret & ltberarety&fuper êmnesfe conftiiue-
ret^rtmo tgitur colleão fuo fatellite &famulis 
• tanquamfuriofo percitus afiro currit extra ciui-
tate ybt Don lohan domu recnationis habebat, 
t a incendi t) comburit, & omnia qus in circ u it tí 
éid eape rtinebantxy^fia t , corrumpit & abfumitf 
Deinde data occafione commodã amicitiam 
fecreto inijt cum legatis Tunarum^eis^ cona- Conipirat 
j u m & intentionetn ammi fui çxponitillligam- cum Tur-
fi Utiperfcribuntrent admagnu fuu Imperato- p ^ ^ ^ 
i| rem.Hichac rationeratmohlatamfibieffe,opti-
I mam occafionem totum occupandt Chrifiianif 
® mu. i t acfe repntt ¿U¿ xefcrlhit off eres illt emnem 
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M^iñentiam.Et vt maiorz confdentta illt crede* i 
ret^ijfújpimdttpropriamfuAmfiüamin matri-^ 
thonium, cum^ in piel ura prdfianü & pulchrg fl 
Tarca of €t tranfmttit, quam illegatidens & exult arts, ̂  





ci recenderei , & fingid» vejperis quando veüet 
incumbered ftpe altas earn inde€xtraheret3a-
Jpiceretyvfcularetfirj& adtraret. Haccbferuas 
aliquando cafu Don loban de Auftria cum con-
fenfu Regüjllo abfente^trcam earn aperit* Ecce 
ibi totum fcelus &proditiofit mamfefta , Uter& 
Turcica vnà cum filia ofienduntur Patri. Hie 
Dcrçgitar objiupefcens^attomtus c^jiijptransjtferas&pi-
ãuram nefiliusf'acinus fuum patefaclum agno-
fceret/epom, & arciiori eum cuslodia, ne ali-
quid in detriment urn Cbrtftianitatis cum Tur-
eis molíripojfetymunrri & cufiodtri M e t . 
Hinc ille videm fe nihil vtuente Patrey pr§ 
fuá libídine efficerepojfe, omnem ingenij vim 
in id intendit quo pojfet Vat rem tollere è medio. 
Ita^ quadam die capta oportunitate dd Leãum 
Vatrisi ( vbi is ob corporis debilitatem decumbe-
bxt )cum du alms Sclopetis oner at is fub cappa fi-
ne paüio abfeonditis accedit quafi Patrem aüo-
quuturus, ibi tnfdix tfte alteramfcl$pitam ex 
pdkü proferens in Patrem tendit exoneraturus 
fune ft a voce exclamam. Hei iam morierisper-
diteqítimiesmibirefiitifti! ibiquidam aft-
fiemes. 
F a t i a i 
occidcrc 
ttntac. 
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kmeSi qui ianidudum nouerantfAij humores, 
Ucctírruntjãum impe dtunt.Voter exherrefcem 
9 alta voce exctamat. Qmd cottar k o fíele ft e\com -
aprehéndate nefar turn & impium Pamcidam! capita rúa 
Sic mifereftecapftur, canJIringitUTyin cufiodta i piorei-
ducitur.Tota donm Regiaptrtmhatury vniuer* ic, 
fí vrbs in luctu & m&ore eft ob facinys tarn 
borrendum ab ipfo Regis filio attentat um. Prin-
ctpehrero & Proceres regm Patremplacare filio 
remain ab eo & vitam precari aggredutntur. 
Turn piiisille Rex magna voceplorans:'& adc¿-
lum manm tendem ait: 
O frj inmortales, hoc cine fcelustn loco fanãa Etclarra-
domus Regia at tent ar i ! Hoce hie factum a fan- J103̂  
guine Regio onn I tale facinus in domo Aufiri- 01 ^S15* 
aca exatidin oportere! hoc cine crimert in regno 
hoc finclo &CatboIicotolerari deberelParrici-
dium tarn borrendum etiam in abieãa ardetkne 
fine horrendofuppfcio impunitum manere debe-
re / Si ex piebei 4feee ali quis attentat inperfona 
Regis parricida vocatur^crudelher necaturyom-
nes e m pofteri in aternum damnantur i t a vt 
fint fine honmbi^&fortunu.Et filius Regis ta -
turn fcelus impuneferet?Xunquidtu Deus dix- Exo<L«. 
iífi:Quimaledixeritpatri fuo morte moriatur? 
Quidei ergo qm Patrem occtdere t en t a t i l t r ^ f i 
vilis aliquis ex communi populo Patrem m n 1 * ® * ^ . ^ 
magudtftimationis interficere tentat,» femn- ¿ { ^ ¿ ^ 
dum itts Romanar um ^neque gladio ñeque ig?u- liadciD^c 
bus ñeque vllt alt¡ folemniptn* fubijcmr : fed lex. 
infum 
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Parttciciac infktUs culco cum cane, dr gallügAÜiíkUCú^ó' 
kornoilis fipera f & fimia i & inter SAS fitarum ferales 
^Zad, ¿tiguftiss coprábenfm, fecundam qmd ngionk 
-quaütas tulem, v d m vie mum mate el in am-
nemfiroijciturivt ei cdtm fuferfiiti , cr tem 
mortuo ¿uftratur. Ht film Regis quinan viUm 
perfonam, Jedipfum Regem Vatrcm fuutn m*> 
chare aggrcditttr, euadere potent Inullo modo, 
Ñuuqiad tu o Deus qm es Deus DeorumtC~ Da-cut. io. i . •* , 
nmiíi Djini iUntium, Deus magnm^ & patem} 
& tembdij^qui per fon m i non acctpts, nec mu*-
Sap.c» ñera, dtxijt?? Exiguo coneediturmifertcardit. 
Potentes horrendè uutem apparebis ?nagmtibuscótentes 
maionpx p0[gKt£r tormentu patientur. Maioribusfurtutr 
na pumen- trttcura{i0 ^ feup&nd.lsunquidtuDeus Rtgi-
bus ¡mperufii z Non fuaes quodiumuum eft.ms 
Dcut.if. í}it:iftè iudicdbis.Non conjideresperjauam pau* 
peru, nec hmora vultumpótenos^luiic ludicé 
lufre iadi- frozintvtuo. 'Nuhquid ta Deuó^ui es lufiiu IU-
caniium. dex omni biis par entibas, (iui-ftnr Reges, fine n f i -
miyfubpracepto incukafii ? Sigenuent boM^J'i • 
Hum to)numacemy&proteruU)n qui nan audits 
Vcnuii. ntpatru ac matris inipcnum, & coercitusobc-
dire contempfcrit,apprebendent eum,&ducem 
AU Seniores ciuitatisiUtus)&adportamtudtey, 
í i l ius po- áicentq, ad eos: films mfler ifieproteruus & ce-
tator & tumax eñ, mónita noílra audire contemmt»co-
occiden- miffatimibm vac at, & luxuria atque conumijs. 
êm* Lapidibm eum obruet populas emitatis, &mQ™ 
rtetur^vt auferatü malude medio vefin. NUÍH 
fttidtHDeusdixijlilsifilms turn , autfiUatu^ 
L E CTO REM. 
quesdiligis vt animam tuarn > reUgionemqimn 
patres veftn iqwrauerttfit, vduertt inducere^m 
wquiefcM eü.nec audi M,nec par cat eis oculns 
tuus yt mfercaris, & occult es eos }fedftattm in -
terftaes. Sitprmum manns tua. fuper eos,&pofi 
te omnh-pQpuntj mtttet manum, Upidibus obrutt 
necabumur,vt anertatur Dominus ab trafurorü -
(m & mi fere at ut tuL 
'% St tgtturpanictdaRegis crudeliternecandus: 
S$ qui maledixertt patri morte puniendo: Si qui 
patrcm occiders tetit4t,MUQ.& inaudito genere 
fupplicij eft è metiio tollendu^Sipater inbetur no 
ab - hommv fed ab ip fo Deo, in quo non pot eft effe 
iniquttas, fuiumpTGpnum occtdere, qui tantum 
contumax efl,£- qm voluent ipfum feducere in 
falfam rekgionem: Si per fina non eft acapien-
da:Si demç? vuicus Vrtncipis & Potentts non eft 
honorandiüi fed principes,Magnates cr potentes 
magis hõrrende,potentim &r ig id im Çuntpum-
cndi et caftigandi quam extgui et pami. Si rea-
tumami delinqutt\qui potion honore perfrui-
tur,ergrauiorafdci; vitiapeccatorumfubiim- cauíã. z, 
tsi peccanttum.Ouomodo potero dare vewam, q-1,0.4» 
erparcerefidomeolQuotriodo potent liare regriti 
meumfifupremi Regis, per quern omnes Reges 
regnac, amare defer a, et legc¿ et madata em ta 
mamfeftè infringe propter affettn ct amore fi-
i'j'Turbabttu r.yaftabttttr, euertetur impermet 
domus nofirajiwipenu Summi et cdesiu impe-
r at or is non exeqiwmr. At ne hoc fiat, abriptte 
cunhabducite enm}tradite ev/r t D m mandat) 
«6 
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iudkibu$,&iufto fupplicio a$fic'tt£ivt minimum 
quemuis ex populo, imo mavü, vt auferatur tna- | 
¿um de medio noftn, cr ^ vértice Diadematis ¿I 
nojlr^ne furor Domini in nos exarde feat & ah-1 
fumumur, vt vniuerftis populas audi ens per time- ^ 
fcat.Et nepoftbac mali Regis ad exemplum totm 1 
compopaturorbisy & quiuis rebellis audeat in-
furgere contra fuas Reges & Principes , aut pa-
rentes, i tag volutt Rexyvt magnus Relator legis 
Deiproprimn filium non mmori punitione affici. 
(ô corvinleío cor veré Regiuml o cor inflexibile 
&immutahile in wfthia feruanda, & lege Dei!) 
quam minimum quemuis ex populo. Sed tamen 
inter cefioJie Principum & Procerum Regm cn 
can fen fu ludicum p&nunútigata eft & nonpu-
PriaatHr hlicè, fed in cubículo p j a t i j incifa vena in pede, 
vita,, calma in anua pofito, extinct usfit. 
Juant tain difciplim )ir lufinia o fores , eant 
regnorum i rerumpubl-carum, & imperijprodi-
tores J eant Baalifla Predicantes. 1 fraelis & po-
puli Dei perturbatores, eant viper arum & D£~ 
monioru/n ftholes h&retici , & vocitent Regem 
Hiípaniarum imuftumfcrocem Tyrannum,He-
' rodem & Neronem. Iniujíusnè eft is qut luftiti-
am exercet?feroxne eft is qui pro lege Dei ^clañ 
Tyrannmne eft is qui Regnum & totum- Cbri-
flianifmum a lyranmde & iugo Ture arum in-
fle liber art Her odesne tft is qui Regum interfe-
ãorem & contumacem lufto tubet affici fuppli-
cio \ Eftne Nero is qui Rebtliftn &pamcidiim 
tn Re-
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in Regem et propriumparentem, Çecunàum le-
ge*diurnos et humanM^c medio tollitiofceteftil 
èperuerfum yac venen atum et littiduw iuâtci-
ttm! ô CernicuUtoresi et fr/pemftm,cormrum^ 
profaptatquamdíU baMiris forddveftrd indu-
: ratáqHAmdiu rebeUiornfcelerum, et facrtlegi-
* orum etomnumifietàtis rmnebm dej-enfares et 
p&rom? Qumdiu feémnet , inobedientiam, 
pàricidia et [celera htpeãmbm veftrisfouebi-
tislQuamiiu ex tenebfis facieik luçem3etex a ^ 
luce tefiebrasíQuamdm menddcitm nominabi-
tis ver it atem , et vefitatem mendacium^ 
Quamdiu fub fpecie pie t at is vnwerfampie-
tatem euertetis} Quamdiu refira fomnia et fai-
fas facrarum liter arum interpret ationes populo 
pro vero Euangelio obtrudetüí Quandiu tándem 
iufittia et omne bonum in iniuftitta et abfcondt~ 
tis ve fir is fceleribw detine bit ts? Donee TurearX 
TjrannufVmmum fcelerum et mpietatU fotor 
vos fuá mancipia reddat, et infernus vos poftea 
deglutiat,et aternis vos excruciet tortur¡$,ignQ-
minta et confufioné, nifimaturi reuertimm et 
f&nitentiamegeritñ. 
Sed bis omi fits, pergamiv ad alia, et videa-
mus quam ardentes et fide les Mtjpani fint z*¿a- lu^canon. 
rores et obferuatores non tantüm facrarum kte-
rarumjfedetiam quodfacrif Uteris aquiparatur, 
i ium Canonic i. Cawfa.t¿. 
; Scriptum efiiu iure Canónico.Si quU dog- <\ i. c.u. 
: niatatmandMatwterdiftatf4nftiMestYeldecre~ 
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j a pro Catholic & fidei difc'tpl'mj,, pro correftione 
Romano fiddiúm,pro emendattone fceicratoruni] interdi-
Pontifici ¿lione imminenitum^vd fitturorum malorum 4 
bedkTna feAi* AP0fioUcí€ ^ ^ ^ ( i d e f t . à Pont. Rom.) fa-
thcmaeft lubriter promuljat * contempferit. Anathema fit. 
ItetfCGenerali Decreto'conjhtuimus^vt exe-
Caura.25.q crandum Anathema Jit , & veluti prduancator 
i.c ix, Cathdtca fidei femperapud Deum reus exijlat, 
^ quicunque Regumfeu Epijcoporum^velpotcn-
ium detneeps RomaKorum Pont ¡fie t m Deere-
tor im cenjuramin quocunque crediderit) vel 
permtferit violandum. 
Caufa 2 5 . i t m Nee quicquam quod contra Euanreli-
i.cap íí. cavelprophetzc^attt Apojloiica conftitutionrm, 
fucccjforumiie eoruw (jd eft ^omanorum Von-
tifie urn & Ep'tfc opor urn Romanam Ecclefiam 
feqiíeinimn)fiue Sanãorttm Patrumaftum ftt* 
ent jldbu : & quod ab tnfiddibus^ vclharetitu 
faãumfueri t . omnino cafj'ib.'tur. 
„ . , Prima falus ell reéU fidei revulam cuflodire* 
Ibidem C.9. , v ¿. . V n / j 
& a conjututis Pitrum nidLitenus demore. 
íiStc h Item ¡i Quia in (pecuium & exemplum fan-
Papa dift fia Romana Ecclejiapropofita eft ab ommbm 
z> c.4. quidqmd ft >it nit qui d qui d or dinat,perpetuo, & 
b. QzU&m trrefragabiliter obferuanditm eft b. Enjwuero 
dú\. 11.C.3. R0mana pcdefid nullis fynodicis conftitutü cú-
ter is Eccleft'is p r é ata eft, fed Eu angelic a voce 
Domini & Saluatoris nojhi Pnmátum obfmuit. 
Tu es Retrmjnquiens, & ftiper ham petram <£-
dificabQEcclefiameam,&porU inferí non pr<&~ 
ualebuní 
I ualebunt aduerfits ea.Etvtait Seço laus l l . Vçr 
I cltfia Romana fuperomws aCbrtfio conslnut.i dift.21.cap 
I ejhQm hMfopriuilegwei air i ojo ¡tWiinú èUtfiiti •) & 3'i'c' * 
^Ecclefiarum capite tvâdnmi AufeYYe.cmatur, 
': Inc eflproctíi dúbio dieendns bxxcticvj. Fidtm 
, quippe violat qui aduefjw ilUtn cmt,cjU£ nutttr 
*fifidei:& ilü canttonax imenitur^meam ¿ Ú-
ãkEcclefíis pYAtúiiffe cbgnojt ítuY.Vnde WipÇe 
iS%7ibrafius,fe in ómnibus f f qui magi fir am fan-
'ftam Romanatnprofitetur Eci iefLm. lib.j. dc Sa-
n = Hoc Hifpam tarn ¡Ir ule obfenimt vt etiam ccam' GaF'* 
apita fu a libentifamè demite ant contra omnes 
, tilos qui al'!quid contra couftaata Vatru & De-
creta Regum & lipifcoporuw. Et inprimisco-* 
traeos, qui contra dogmata,mandatajnterdi-
fta, f mellones & Decreta Komanorum Pohtifi-
cumvel minimum etiamquid objhnate mofi-
untur & dvlinquutit J m patet ex Çupenon hi~ 
floria de Carolo primogénito PhiUppt fecundu 
Mamfeftum , et iam eft ex tot belli* contra infi-
deles cos qui patrum, et Epi fc opor um confli-* 
: tut a contemnttnt abjjs geflis. Patet etiam ex e& 
• quod nuper cum Veneú contenderem cum Ro^ 
mano Pontífice jpfe Rex Hi¡pamarumpropnam 
ammam & omnia fua deuouent pro defenfi^ 
m Romani Prafulis^ & Ecclefi* Boman^ 
&propria fuamamèunc ad eum * 
N f e n k m efiftoUm. 
V 
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EPISTOLA REGIS H l S P A N l AM 
ad Rtmawm Pontificem. 
I duoleafíii che Je cofè de5 Vene» 
.tiaai í i i oo tanto auantt con V. B. 
I n íieme con la fede A poüolica íiano aftret. 
te a Ha difefi. Per laqualcauía io come figlk 
UO1Ob obedienza nqn pofib mancare di 
non venire con raia perfoña al íeruitio & 
difefadi V. B.ek didettaíede Apoftolica. li. 
che ho detto ancora al P/imbaíciatore che 
dê cta Signoria tiene in queda Cprte.acciò 
nediaauíípdlla fuaKepubl ca.Ecancohò 
ordinato à tutti li Potentati d* Italia che 
lliano preparan & lefli al íeruitiodi V.B. 
& didecta (ede^per marc & per terra,fecon^ 
do íeçl i ordoneràeflcr nectílario, Et be-
fognandpla miapéríbna propria, in tutee 
P ocçaíioní fiará prontifíiaia per afÍJÍiere, 
óc infierne alia Santicà fuá , aíiiqualeDio, 
Coní'eruatore delia fede Apoítolica,dia 
profperi & íelici fucceffu 
/ > . 
Et in eo quod ka 2¿!¿ nt fro £crtefi¿ RomAitá 
RexH¡(pdnmy&totd}TijpaiiU vitramodu prn~ 
d&er etftnãifímèfvt & relujui Reges,¡tupera-
terem Principes Catholuiet Sanãifemperfe-
Matth.ifí. ceTmt)fyt£iunt, Naty Ecckjia Romana ejt ca-
». Timoth. put card* ,6̂ 7*%$$ ommum Ecclefiarum t i fu* 
? * d ame nt ton t t cotkf&i&i vtrttattf ab ipfo pomifio 
ls[HCQvftitu$ái¿¡wtra<{j$tftmçort&mfcrQrum ià 
ejl men-
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w $Jt,mndAcU et errores, et fot entes hums mandé 
*"-v 
•y 
inferoYum, nuquam prtualebtint. Qu^m otn- Luc t i . 
«r/ verèfideleset ou£s clmfio fequi exManddtp 
Chriptenentur&femperfecutifunt. Qgi €-
mm earn fequitttTj verbum Dei & euangelium Io^« 
<^ ip[am vftitdtemimioUtababet, &proJpe'' 
ratur. Qui vero e¿m contwinit & audire recu^ 
fat ̂ femper err obit, ballucinabit & i n dternum 
pekbtt, r t hoc ex V£rb4 Dei ant/qui fanãt ?A-
tres , &fanâiMartyresquifznguinemÇutM 
pro C b n f i o & Hcckfu Konun& fidegloriofift-
mèeffãderunt^eflantur , artétiim. • 
Saíiaillimus Martyr Boniíac!us,vt dicunt 
diíl.^o.c. Nai ilerus G¿rt. 16. & 
Deufdedit Pntsb) tc Cardinali* lib. 
i .cap, i j i geíli^ Bonifàcij Martyris. 
$anãa Romana Ecclefia'priuilegtojpecídtis 
düthoritatis ãtumtm & huntanttus caput om-
nium Kc de fiar um pofi chrifttm íefum effeãa, 
fecundum Antiílitis^el Reãons fui qualttatem 
& valetudinem afficit totius chnfliamtatiê 
membrayvt itttus iycolumitati fua refpondeant 
incolumitate & congaudeant: Et nihilominus 
timianguoribusfuolanguore cotifentiant: w f i - * ^ ^ * 
tut em gioria tuxta Apoftolum conglortfican- *f4' 
tur, fu em deieãwne detjctuntur ,vt iUudpro-
fheticum in eo prtcipuè compleri dépraben-
dituromnecapnt languidum.ar-omne corma-
rens à planta pedU vfy ad vert: cem non eft m eo 
famtas . Et reuerk tanta Reuerentia apicem 
t t t 5 prrf*-
ptáfatéí Aposlotica fedh omncs {ujpiciunt, vt rfi* 
mllam fanãorumCarwmm difiipündm, & án* 
tiquam Cbriftiana llelmonís mftitutionem m*« 
g ü ab ore Prjecejforis etits, quam i facrupagirü, 
& pat erriis tradition? bus cxpeccanr. líiins velle) 
illiw mlle tántüm exploram^vt aá em arbitrium • 
füum conuerfatíone?)¿ & ipfi rtmntant ó ' iru 
% tendant. Qupd fiytfunmopere ftbi ¿r omnibm 
expetit,\Uo Domus Dei fine intermifione taí&-\ 
fcmsfiddis drjpcnfator ¡̂ r prudemexiftens, Den ' 
& bomimbm,opere & fermone irreprxbenfihi-
lem[eje conferuarefluduerit, vt veré fatearyV 
muerjiim pene mundum Cecum attonitum & 
[ollicitumpoft Deum correré fach3exvtro^ fe-
xupopulos dmerftprofefionis, condnionis & &-
tatis, caieruatim Domino fuofupcr omntaboñA 
ijpfim conftituendiis duck. 
Si vero[udi & fraterna jalutü negliges deprfo 
bedttiirjnutilis & rettíiffiís in opertb. in -
fuper à bono tacituYimÇquòd magis ojfu i t f i b i & 
omnibus/) mbd&minus iyuumerabiles populo* 
cateruatim Çecumduçit primo manajpiogeken* 
m , cum fpfi) pl.zgU nudtis in&ternum vapula* 
Tora "Re- turoi 1 Cum culpai hie redargues prafumit 
clefia toiat niortalhim nuüas : Quia cunãos ipfe indica" 
femper pro turns, à nemtnc eft ludicandm , mfiforte d i -
I?âPa• prebendai nr k f> 'e deum^: Pro cum perpetuo 
fiatu vmuirficas fiddium tanto infiantim or at, 
quanto 
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qnantl fuamp$fl Deum ex Mius incolumitate a-
: mmuduertunt propenjiwpenderé. Saluoentm 
i diuinéí omniptentU myflerioyt dignum eftjgco 
\ ab ififo fecundam Mud BAob mnincôngrtíè si-
f t M Í StncU Romana Eeclefupoteft:Si dtflru- lob i ü 
xcYit y neme eft qui adificet: Utfi induferit 
bomitiem, niñas eft qui apei i at eiist cont inner it 
dquas, omnuftccabmitur.Etfiemiferit e/tsfob-
uehent terrs.m nec immeritò: cum tp fajfedate-
us in Petro c£¿?,terr£cjl r.tentet babenas. Eccleíía 
H<ec cum mmumfidelumi in Chrifto Spin- Roraam 
t ualis fit Miter .nemo debet rcnuere NB. l l l im ^ãlcx 
ferindijcipiina, vel emendan cenjuratuxta ma njUm £¿c-
prouerbia Salmdmi:. Ne dimitías legem ma- hum. ^ 
tris tU£3 liga earn in covde two iugiter.Qui enim 
abijtit difciplinam tnfAix eft : Et ilulttis homo 
dejpicit AL'tremfuam^Etrurfm:Eftmaledt&mà Vto.M i t . 
Deo\qui exafberat matrem: & maledtttio ma~ EcclcC?. 
tris eradicat fundamenta ; l l lavtia, quaarro- T 
/ 7 d.i * ergo htEtc-
gamer diuifa a fede iil;m (cui dtclum eft: Tu et n(?, & 
Fetrus,&fuperhancpetramadffitabõ Ecckfiam Schifmati-
meam) C? fuftr arpnami oneupifcenti&corna- ci- qui no-
tó 3 feu bumam prafkmptioms proban- 0 ^ c ^ 
tur pofitaCurfm r m mtuirnepro- Romanx 
JperAtur , // i fuofonte Mauh. \ t , 
âiuiddiur. * 
t t t 4 S. Cy -
p 
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S. Cyprianus cpift. ff. vcl libr. r. 
Epift* 
)Oftqudm ofiendiffet h¿trefes exortas effê uod 
vnus in Ecclefia ad tempm SHcerdos f & d 
temfus mdex nee Cbrijii ( i d eft Ronranmpon* 
tifex)non cogitareturifubiungtt btc verba; 
N^uigare audept ad Petri catbedrm at% 
^ ad Ic clefiam Vnncipalem, vnde vnitas Sacer* 
dotalti exma efti k Schifmaticis &prôfanis l i -
ter as ferre *Nèc cogitare eos effe Rmanos(quo-
rufiães ApoftofoprMcanteJaudatt eít)adquos 
perfidia habere mnpoftt acceffunHVides 6 ntifer 
EatRo- *]ui contemns* Romauym Vontificem , & Eccle-
mam qui Jiam Romanam,fi vis habere) vera fidem &f t l -
vult habe- udritquyioporteatte tVe Romani & tndepete-
dem 1̂11 ̂  fe 9 dquamperfidia i d ñ l , mal* fi^s & error J 
nonpòtefthabere accejfum, hoc eftjutfempet [ 
habet & habebif& alijs commuHicdbit ver am * 
fidem. 
.S.Cyprianus dc vnitite Ecclcfiae,dift. 9J. 
Qutâdthedram Vetrt, fuper quamfundatA > 
eft Ecclejta defer it ¿n Ecclefiafe nan effe confi-
dat 
S. Hicronymus ad Daimíum Papam in 
¿ H i e r o - cxpoíitionc Symboli.Videcaufaií).24. 
fe r iC tá*? a- Ac €ftH's ? ̂ AP* beatiftime juam in Eccle-
p« appro fiaCatkèltcadidicimuSy quamĵ femper tenui 
balida. niusylriqua pfmnmperite^autparum cautèfor-
te ali-
w 
te diquid pójitum efi\emendm cufinm A tesqui 
I fetn &fidem& fedem tenis. Sii$ autem hâc 
J nofirA confepio ApofloUtm tui iudiicio fcomprv-
f batur, Quicunfc me culpare voiuerlt^e imçeri-
% turn, vd nidcuoltim,vel etiam non Catholic um, 
^ non me heretic urn comprobdbit.ltem: 
Sanãa Romana EccUJla.quA femper imma- A 
culatamanfit, & Dominoprouidentei& Beatd 
Veho Apofiolo opemfcrente jnfuturo^E.ma- Ro",*»* 
rtbitfwe vlU hareticorum wfultationetyrdua- f ^ p ç / ^ 
^ lenteJirmai&immobilis(wfide)omni tempore bcbitvc-
^ perjiftct. ram fidcm, 
S. Gregorius in nioralibus lib. ̂ 5.cap.^ &fcmper 
c?.u!a.24.c.2 2. habum 
Quia ex fola tccUJia Catholic a Veritas con-
I Jpiiitur^apud[c effc lúcum Dominasperbibet, de 
{ quo vide at ur. Inpctra Moyfes penitur 1 vtDei 
\ Specicmcontempletur: Quianifiquisfideifoli-
j ditat cm temern, diuintempràfenttamnon co~ 
I gnof itjde qua folidttate Dominas dkít:Supcr 
I hanc petram adificabo (Ecciefiam meant) Sola 
I (juippe ejlyper quamjkcrificium Do minus liben~ 
\ ter acctptat; SoU.qud pro errantibusfiductalftcr ^ j ? * ^ ' 
mercedAt. Vnde etiato de agnihottia Domi* ^Qmáliain 
nmpr^cepèt.dicensrjnvnadomocomedetítr.nec ncmo pia-
tfferctis de carmbits eiusforasJn vna namq̂  do- cctDc© 
mo agnus comedttur: Quia ?« vna Catholic4 Ec-
clefidvcraboília Redemptom immolatur. De 
cuius carntbtif diuina lex effertiforasprohibet: Mat^h.7 
Qui 4 fanãum dar i canibus vét at. Sola eft in qua 
t t t 5 bonuto 
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bommfruãuofè peragitur: Vnde & mercedem, 
denarij non mfiqui intra vineam Ubpraueram^ 
dcceperttnt.SoUeJl., qu& intra fe pajitos vMida. 
chxritatispo/are cuftodit^vnde & aquaDdu-
uij Arcamquidtm ad fuMhniorafuftul>t:0.!jme£ 
autem quo; extra A n am inuenn¡exthixtt. 
S.Hieronymus ad D am aí i i in i^psm cum 
in oriente h.uereles txortaeefl nc , fcri-
^ b i t} vt fc doceat quid iiqui debeae , his 
verbis, que haberuurcau a24. q. i.eap. 
2.5-
jVoniam vetulio Ovicm inter fepoptthrum 
^ "furore coil'fas indifcijfam Domini Tunt-
cam, &defupertextampcrfruftadifcerpit: Et 
Chnjit vine am vuLpes extermmaut t vt inter I a-
Ean t;Ro - cus contritos qui ndn habent aquam^i/f/cik^vòi 
nam J<:H fons j i r natttSy & hortus 1 lie cenclttfiisfit pa f i t m-
voLunt LJ. tdlrrijdeo mihiCatbedram Petri t &f idemA' 
here vera n > ' r , ) , 
fidem pojtoLicoore lauaatam cenjuiconjuLoidam.lnde 
nunc mea animx pojhdans cikum > vnde olm 
C n f t i vefitment a jufcepL Necfe veto tanta va-
in foh E c flttas dementil¡qHcntisi& interiacenslongitu-
clefia Ro- ao t err arum me a pre tio fie, l i a r gar i t A potuit in-
mana Eu am fit tone prohibere.VbicunqJuerit corpus, i l -
angclittm , 1 , « /i- * ^ /•/ i 
femper congregantur aqwU* t Yropgato a fobole 
conferua- patrimonio. A^ud vos fobs incorrupta pa-
tiu pu- trum feruatur b&reditas.lhi cefpite terra f&cttn* 
iam. do Dominici finunis punt atem centeno fruclu 
refert. Hie obvia a (ule is frumenta in lolittm, 
aaenafife degenerant. 
2$ une 
m t t 
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Nunc in occidente folmjUtioe oritur:In ori~ 
' I ente autem Lucifer Ule quicecidertâ , fupra j j ~ 
fartpofutttbrommfuum. .< 
Vv> eftis lux mundi, vos f d tente , vos aure A 
yapt Cr argéntea: Hie teftacea vafa.velltgnea 
yirgá férrea , &&terno opertuntur incendio* 
anqua igitur tui me terrear Magahudo, m -
étté tame humanftas.A facer dote viãtmafalu-
I I tefik* Paftore prjjidium GUÍÓ fiagite. Fatifcat 
* inuidta Romanicuiminüjecidat ambitio.Cum 
fuccejfore Fife at or & difcipulo cruris iuquork 
Igo ntíRumprimum ttifi Ckriftum fequens,Bea~ 
iitudim tuéí, id cfl , Cathedra Petri communione-
con fact or. super tilam petram adi fu atam Eccle- Qni 
fum (lia. QfíKtttM.,extra, banc d&mumagnum EctVcfiaí^ 
/ • /- '' n „ . _ T • • Romanara 
comedemjrofanm ejt.St cjutí in ArcaNoe non sa(4ram n̂. 
fuertt pertbit regnante Diiuuio. Et quia pro tisVcicur 
meu facinonbm ad earn folitudmem commi- ptophanus 
gram , qu&Syriam iuncto BarbarÍAfine deter~ 
minat, nec poffum sanctum Domint tot interia-
centibas Jpatijs9 a j a n ã m o m d tua jemper ex-
petere:?de& hic foüigas tuos "AEgyptim confeffo-
res fequor & fub onerarijs nauibusparuanaui-
culadí'litejco. 
Non now vhalem : Melitum rejpuoñgnoro 
faulnium , Quicunq tecum non colli" Qaicun-
g n fpar^boc eft'qui Chnjlf non p ^ a ^ 
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Quicün- S.Irenaeuslib.j.cap.j, 
qoccúm 
Papa iiôn Hdxim^ & antiqmftm* & ómnibus cognL 
ícntit pe- fA àglmofifimú duobus Apofiolss Petto & Pau-
lo RomafandaU & conftkuUEccíefu^m qu* 
hahet ab Apêftoliá tarditioncm , & anmncia* 
tdm omnib.jidem. per fut cefíione* Eptfioporum 
ferueríientem vfyue ¿dne sindicantes; confun-
dimiu eos^ut quoquu modo, velper fui píacentU 
am malam, vel vanatngloriam, vdper crntA-
tem, & maiam feientiam, puterquam oponer, 
coüigunt. Ad hanc enm Ecc¿ejwnpr$pterpo-
tennorem principdlitátm necejfe eft omnem 
0mn€$ comenirt Ecclefiam.boc eft,e$s,qui funt vndi-
^ ^ W X ' qpefideles.ln quâ fefnptY ab bis, qui funt vtich-
c u m E c faf ^ie/^í conferuataeíted , qua abApoJlolú 
cleíia Ro- efltraditiê. 
mana coa-
^ r e ^ Epiphanius hxxtG^d.qux «fl Miietia* 
Vrfacius , inquit, & Valenspmitentiam a-
gentes^nà cumitbellis profeãi funt^adB.Iuii^ 
^ . um Romanum Epifcopum pro rati one reddetd*. 
gnanc Pa* ^f errou ac deltão. Htc Vides quodptni-
fvt, faluari tenttam afrentes Romano fe ¡ubijciutit & obedi-
mon pof- um Vontifici, & tiíius decretafequi expetmt. 
íuot. Curhoc? Quia cognouerunt quodPaparepu-
gnamescbrtftopUcere , & faluari mn pof-
[em. 
S.A-
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S. Athanafius in fecunda Apologiatoftlem 
• Epifcopos t B.íulio veniam deleâi pè« 
tiaiffc tcftatur.Et in e piíiolaad Felicem 
I Páparo, ait. 
4 * 
OBídvos¡Pr<tíkceJforefy?vefirost Apoffoti-COÍ videíicet Vr&fules mfummit¿tk arct 
CQnf{ituit(CbrtftM)omrm(m% Ecdefimm cu* 
rãp haberepr*cepit,vt nobu fuccurmis. 
Et Epifl. ad Marcum Papam Anno 341, 
DOmino ftnño&Apofiolkiculmwü venc-rAndo Marco, Sanèd Roman* & Apofto-
l: UCA [edis, atque vniuerfalú Ecclefit Vapdt Atb*-
nafiits , & vnmrfia Egyptmum Bpifcopi fa-
, tut em. 
I Optamttí a vejlufmãâfedis EccUfi* autbo-
\ ritate.quteft Mater & Caput omnium Eccle-
\ Jiítrumye4 ad corrtpúone & recuationanfidc-
\ ihtm orthodoxorum perc/pere ferprafentes Le-
! gatos mereamur. Er Epifiolaad Felicem 11 Pa-
pam. Pater Beatipme.quiafrmper Anrecejfores 
noftri , & nos, à vejlra Apoftolica fanãa fede Eccjçga 
auxiliumhaufimm^ & noftri vos curam habere Roiaajia 
coinoumus puf at am Apoftolicam & fummam eft Mater 
cxpetww , tuxtaCanonumdecTeta.fcdemyt noftra. 
inde auxilium capiamus , ^nde Practeccjfores 
noftn ordtnatioms & dogmata,at que [ubicua-
ti9nes 
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thnej ceperuntiAdeam quoque quàfiadMâtrt 
recurrimus ? vt eius vbmbus nutnamuYiquoni* 
Am non pote ft Mater obliuifci mfantem fuutn: 
Sic & vos noli te obliuifci nos vobis commijfos. 
Vides S. Atbanafium confiten Vapam ejfe 
4 Chnfto fuper omnes Ecclejia>s conflitutim 
& oh id omnes Chrifttani eim Decretis obedne 
tenentur. 
S.Bafiliusin Epift.52.ad Athamiium. 
ViÇum eHJnqmtsonfentanenmfcribere ad 
Epifcopum Komanum,vt videat res noftras, & 
iudicijjw decretum interponat^ vt quia difficile 
e j i , aliquos inde de Conciljj fcntentia mitti jpft 
dutboritatem rei tribuat deleãis viris , qui L i -
ba* em quidem itineris perferre pofiint, he nit ate 
verb acfacil í tatemorumjum conmoda <ypru-
Papa om- denti Oratioheeos qui à r e ã a via dcflexerunt, 
firmat in montíre^qtiíque-aãa Arimtnenfis Cone iLj fe cum 
fide. feranttadea refcindenda, qua illic violenter acta 
funt. Sanctipatres nibil valebant red per e , aut 
credere , nifi q iu Papa Rom anus appro -
baffet. Cur ita ? Quia fciebant ex verbo 
Dei , eum con flint turn effe a Cbrifla 
lefu in Petro, Paftorcm, Kectorem, & 
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S.Iohannes Chryíoftomus in Epifi . i .ad 
Innoccntium Papam. Matt.i«. 
.Bfecrojnquit.vtfcribá$}quodh&ctamini- loh.n. 
_ •quèfaãa mn babeant robur; lili auttm * 
qui imquè egerunt pana Ecclefufiicdrum le-
gum fubUceant. Vide quod ttiam M ipuis 
triarcba Conftanñm^ülítaniís & vir Ss.nclifi^ 
nt^s fimul & doclifrmusperfefdãa iwqua er- r,aP^ 'no* 
rantium non potuttynca, voluit reicimkre , nifi ^c^-cnccs 
1 R Y • J , z, HUM MAN-
Papa Ronurms juum accri'tum, mana at um Q* CIPIaxut. 
autboritatem hiterpottertt.O quam longe hodi- CFLRI¿RN,& 
erni Putriarcba Conflantinopolitani à viro /lio Daemonis* 
fiintlifiiim degenerarunt , ac oh id manripia 
Ture arum & ¡nferorumfaft^vt &rel iquü ac-
cidtt qui idemfaewnt. 
S.Cyrillus in libro Thefauri. 
PEtro, inquit, omnes ture diuino caput incli- OmncsPa. nanty & primates mimdi tanquam ipfi Do- paevtipfi 
mino l e f u obediunt. hem. Debemm nos, vtqui Chnfto o* 
membra fumus xaviti nofiro Romano Pontificia bc^irc lc" 
Cr Apojtolicsjedi uãhanre. I ide> qnod Romano 
Pontifu i .tanquam ipji Cbr/fto debeamus obe-
dire iuxta ditid: Qui vos andit, me audit, Match 10, 
& qui vos/per nit, me 
jpemn. 
Theo-
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Theodoretus inEpifi.adLeoiienLi Papam, 
EG . , inquit, Apofioltca veftrafedis exjpettt fentmiam % & juppttco & obfecro vejirm 
Ex tota Sanãitatem , Vt.mih 't opem ferat iufium vc~ 
mundo ftru & reãum appellanti iudtcium, & iubeat ai 
Romam yos ac curt ere, & atendere me Am dtârinam ve-
appe aiit. ^oflolica fequentem.Item in Epijiolaai 
kenatum PrjifbjUrttm Romañum: Spoliarun^ 
i$qukyme fai erdatto, Eiecerutfe ex ctuitatibtu, 
ntijg át atem mReligionc exaãam ne^ canicim 
teueriti. 
Quamobrem te precor^vt ftnãipmo ArcliL 
tpifcopo Leoniperfuadeas, vt Apastolicavtatur 
authorhate, iubeatfy ad vefirum concilium ai 
ire.Tenet enim fanãa ifia fedesgubermcuU re-
gendarum cunãi orbis Ucclefiarum. 
Li)pp.Theodoi ius& valentinianus A. A. 
Accio v i r o i l l u f t r i , Comit i & JVIagiilro 
vtriuique Mi l ic ix In Nouell . C.Thco-
ávX\ T i t . 14. 
Tk T^/ ̂  pTdcept 'to & ratio probauitt necui-
Hora an ̂  - n /• .V 1- ^ quum pYdLteptis Romam Ant? t i t is liceat raput cm. J r r yi 
m i m Ec- ohmnrcAufibiis enim talibw fides (jr reuerentu 
^¿eüaram. nojiri violatur i m p e r i j J nec hoc folum, quod eft 
?na:ami c r i m i n i s fubmouimm ; verum ne leuis 
fiUem inter Yx c l c f i M turba nafcatur, Ttelin alt-
quo nunui rclirrionis dtfciplina vtdeaturjwcper* 
enm fanctione decernimns, ne quid tarn Epifco-
pis Gallic anis quam aliarum prQuinciarum(an-
d i a n t hoc heretic i , & menti infigant)comrA 
içíijue" 
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(onfuetudinem veterum lie eatfine vir i veneta-
bilis Papó vrbis <eternd autor i t ate tentare , fed 
, - illis, ómnibus % pro lege fit, quucjuid fanxit.vel 
. fanxeri t Apojíoltcó fedis am oma$ ; i t a vt quffi-
* quis Epi ft opor um adtudtcium Romani Antifi i-
tis euocaíus venire neglexeritjer moderatorem 
eiujdempromneu ddeffe cogaturjer omnia fer-
uafls qiíézDiui Parentu nofiri Roman* Ecclefia 
detultrunt. Vid. Thorn. Bozium l ib . iB . cap.4. 
defiç. Ecdefidi. 
Imperator luftinimus fenior in Epift.ad 
í o a n n e n 1 T . quae habetur in Códice in 
prtmoTitulo. 
Nec enim, inquit, patimur qmâquam quod̂ <*m%nz adEcclefiarum flatumpertmet.quodnonc^nt om* 
etiam vefird innotefcat fauttitati,qu&C A P ^^cicfiarum" 
EST O M N I KM S A N C T A R V K £ c . c curum# 
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Yalentimanus Imperator in Epiflola ad 
1 hcodoiium qu.^ extat inter pream-
bulas a i concilium Chalcedoneníe. 
DEbemwjnquit, dignitatem propru vene-rattonií 15. Apoftolo Petro in nofim tempo-
rtbus conferuare^quatenus Beatifiimus RdmariA 
cimtatis EpifcopuSy cui Principatum Sacerdotij . 
fuper omnes Antiquitas contulu , locum h abe at 
&facultatem DE F I D E} E T ,S A C B RDQ- * 
T I B V S 1 V D I C A N D I . . 
I St igitur aliquis dubitaf an veram habeat^i^^ & 
I §dem eat Romam , & i b i à Romano Puntifice Mmiiicr 
' 111 f wd i t i -
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vcrbi.dc- iudicium fumat quamfidem debeatfequi,&fic 
bent à Vz-nunquamerrabitAtem Minifter verbi,vel P^. 
pa appro- dicator verbt Dei non debet m d i r i nec credt nif\ 
b u i , d*0'Rowanus Pontifex iudicet &pronunckt perfei 
valcnt & velper fuosfubdele^atos, takm effe audiendum 
fugiendi vt fiautem vet at t a l m audtrejugiendtts eft vt pt. 
pcftcs. ftis. 
B.QypnaniHlib. i .Epif t . .^.adCornelium 
vbi loqueos deNouatianis qui contem-
bant Pontificern Romanum ficait. 
NEfo enim aliunde hdrefes oborUfunt.m nat a funt Sclvfaatajuam inde quod (A-
fcs& Scbif- ceY({oti jy^i non obtemperatur > nec m m in Be-
Pâ aê n̂on ĉ efia a^ t ^ p M Sacerdos, & ad tempm iuda; 
obtcmpc# Wçe Cbrifti(id eft. Papa) cogitatur.Cui f t feci 
ratur. dumm^ifteria diuina obtemperarei fraterm-
tas vutuer[averno aduerfm Sacerdotum Colli* 
gium qutdquam moueret & c. 
Idem lib. ?. Epiih 8. ad plebmi vniuerfam. 
D£w vnm eft7&vna Ecciefia, &CathedrA vna fuper Petrum Domini vocefundata. 
ccrdoti- Aliudaltareconftttui^aut Sacerdotiumnoumn 
um vc mi- fieripmer v m m altare, & vnum Sacerdbtium 
vrrbi nonpí>teft- Qutfquü a i m collegentjpargn, hoc 
quam Ro- eft > vt die i t S. Hieronymits , quifumRomam 
iDanü fien pontífice, & Romana Ecclefta, noncQlUgtt& 
nonpotcft. çentltj.r/iblt. 
Idem )ib»De vni ta teEcdeí iç . 
Oc eo fit (quo d hare fes & fchifmataon-
.anrur ) dum ad veri t a tú originem non 
reditur 
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, jedirur, ne%Caput(ideftiPapa)qumturitiec 
Í p jagtfr iCdtfxdot tr imftruatur idef tChrjf i / , 
iQui iufíit i n dubio fummum adire PoHttficemyt 
! [hiheomdubijs confirmemur.Perg i t S.Cyprianus Lucí», 
, f odm loco: Loquitur\aiens, Dominm ad Pctrtm: 
.̂go die o ubi y quia tues Parus, &fuperhanc 
i fetram adifiiabo>Ecc lefwn meam. & porta i n - Matth. 16, 
fírorumnon vincent eam:Et eidem poftrefur-
íeclionem f u m d i c i t : Paice oues mcas&c: 
. Cm ditto Cyprianmrult inferre Dommum fa l - loil-21* 
itatorm in Petro fumUJfe Ecclejiam fuam fuper ^ ^ 1 ^ ° ' 
Romanos Pontifices, eify dedijfe mandatum^ pontificet 
Jiue imperajfepafcere, hoc eft, doc ere & reger e in P<itro 
omnesoues&agnosCbriftijd eft, omnes çbrifti - ^^ r^us 
) anos infide 9 & rebusjpiritualibus qua J P ^ ^ ^ ^ ^ 
i. ad animam.Etper confequens J omnes Chnsiia-
nos ab ilíis deberé pet ere ver am doclrinam , & 
nutnmenta animarum fuarum s i f y in omnibus 
i obedire. 
B./\mbroiiusin Cap.?, primo ad Timoth.-- , ^ 
C Eccleiia 1 totm mundus , inquit, Dei f i t , tamen o j Jdomus em Ecclejia dicitnr , cutm bodte Homus 
Rett or eft Damajits. Vides bicB. Ambrojium a- I>CI. 
) ftrtè vocare Ecdefiam Komanam , domwn De?t 
id eftf ver am Dei Ecdefiam., nam Damajus erat * 
turn fummm Rom anus Ponti fex qui non aliam 
:7egebatEcclefum quàm Ecdefiam Romanam* 
Idem in oratione tn SatjrumcPercunãatmàn-
I quit, Epifcopum eft fi cum Epifcopis Catboittü, 
1 hqceft:ft cum Rtmtna Ecclefia CQnucmret.Vi^ 
t t t í z fatie 
ft 
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lili tan- des hie quod M tÁfttumfwt Catholiti, qui cum 
turn funt Romana Ecdefia conuemunt .idem lib. j Je Sa-
Gathoiici cramer¡tis,cap. i .Non ignoramus, ait,quod Ec-
Romani ĉ efia Romana ^anc confuetudihem non habê  
conucniíít cuius typum in omnibm fequimur & formam. 
Ecclcfia. j i t infra:ln omnibus jnqhi t , feqmcupioEcdefü 
Romanam. Cur qudfo per Detm immortakml 
fanctifiimw &doêiifiimu$ hie vir iüos taut um 
Catholic os pronuntiat ,qui cum tcclfia Romãm 
conueniunf. Cur ille ipje (qui in fanãi ta te vitA) 
&doèlrina &erudttionetpfos Pontífices Roma-
nos Jiíperabatjin omnibm typum RomanaEccfe-
Matth. 16. fia&tpfam Roman am Ecfie fiam in c unci is cu-
l t , piebat fequi & fequebatur? Nifiquodcx Vcrk 
Luc 21. D¿7 dtdicerat Romana Ecclefiam effe folum G<- -
lohan.zt. tfj0¿¡cam à c h n í l o conílitutamjd eLvniueh\ 
Imperato- / J > J > , 
rcs^Rcgfs jdem Matrem Juper totum orbem t err arum AÍ 
& Prino qitam omnes gentes conuerti debebant. Et cm 
Vçh Ço<ct: omnesex mandato Chrifti obedire <¿rfequi te-
^ ncntur fiuefint imperatores fiue Epifcopt .fim 
aUj omnes Rege> & Principes fiue doctores , & doctif;r¡ií, 
coguntur fanctijfmicfefiue idiota jgnari &prôphani fiue 
fequi^c- nuwii fiue par ui , cuiufcunc^ generis &jexits 
clcfiam tan(it.mfint,fivolant habere vetitatemEuan-
Romanam „ieiimi Veri/jimDei,& veramfidem.&Taluari, 
habeie vr- vtpote qua in bat~ ejjentidUier, vere çytnuinatx 
ritatcm, & àcbr/jlo Domino conferuanturin sternum.Ex-
faluari; tra hanc vero non iwieniantur nifijecundnrn 
app ar entiam, Jpeciem externam, & falfific at d, 
& veneno mortífero mfeãa ka vt nçn dent v 'ni 
fid 
_ IECTOREM. 
fed fe due ant &pr<zcipitent homines in morte<€-
ternam.Bt hoc confirmam kerum. 
¡S.Gregorius Nazianzenusin Carminede 
v'nafua* 
Vt t du i t , 'Rom an am Bcclejtam femper con-fer t i le S>eram de Deo fententiamtvt de~ 
cet vrbemquatoto orbipr&fidet. 
S. Auguftinus inEpiit .1^2. 
IN Romana^[uit,Ecclejtafemper Apoilo-iiCA Cathedra viguit Fnncipatm.ltem Epift. g ^ 
2 2 .¿r/ i n n o c e n t m m Papam. Quia te Vominus 
grutí£ fuo precipuo muñere in Sede Apoflolica. 
colUcakitfalemcfa nojlris temporibus pr<£jimt;vt 
nobispotm ad culpam negligenti£} valeatfi a-
pud tuam Venerationem,qu<zpro Ecclejta fugge- Papa corri-
rendafunt tacutrimivs, quam ea tupofiü velfa gcrc debet 
j i t d i o s è , vel negligenter accipere, magnisperreu-^1*totam 
lis tnfirmoYum ?nembrorum Chnfti P aft or alem ^ç^é iam. 
diligentiam^ q U c t j i w m , adhibere digneris. Cur 
qu&fohtc s< Pater & vir d o ã i f mus & m a g n a 
authoritatis non fuúCathedrs Epifcopalijcd Ro-
many Ecclefia tnbuit principatum^Cur non ipfe * 
c on ex i t } CUY non ipfe Paftordem ddigentiaad-
hibwñcÜ effet tpfe EpifcopM,&vir omni genere 
d&ãrmd &fantt i taw inflruãifíww & perto-
tum or bem ten arum magnus & celeberrimus 
Cur ea,qtMfo,qu&yYo tota Ecclefiafacjebant.a-
pud venerationem Romani Pontificü timjiit ta-
1111 3 cert) 
S1 
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€tY€yne ntgltgeniu culpam incurrermftiJiquo<l 
fciret Romanum Pontificem k Domino lefu in 
Petro accepijfe principMum fuper omnem Eccle. 
fiam, & curampafcendi/egendi, & corrigenát 
cmnes qui funt vndifeChriftiam.Cui&ipfe,é 
omnes homines obedtre & ftqú debeant¿fi ve-
lint ad vitam ingredi Ater nam, vt ait etiam hit 
verbis, 
Concilium Nicaenuro. 
Icut i h qui tenet fedem Roma, caput eft é 
Princeps omnium Patriareharum, quando-
quidem ipfeeft primus, ficut Petm cut data ejl 
omnis pote fias in omnes Prinicpes , Cknftiantf, 
dromnes popuioí eorum,vt qui fit Vicarim cbri-
fii Domini no fir i fuper cunttos popules, & vni-
uerfam EcclefiamChnftianam.Et quicunq^ con> 
tradixerint excommunicentur.vide lho: Boty 
um de fig nis Ecclefiã lib. i Qxapj.per totum.vbi 
idem confirmam Concií.cbalcedonenfe} Ephefi-
num &c. 
IVlaximinianus Conftantinopolitanus E-
pift. ad orientales Anno 450. idem di ' 
cit his verbis. 
Mnes fines terr¿3qudt, Dominum fynceri 
receperunt, & vbiqwterrarumCatholi-
c^veramfidem confitentes, in Poteñatem Ro* 
UmtrTñ- manorum Pontificumjanquaminfolem rejpiti-
¿ei peten - unt:EÍ exi^falumen ÇatholicA & ApofiolicA f i -
dum. dei recifiunt &c.si crgocdcu», dubm&palpi-
tans 
O; 
E x Roma 
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tAtis ef in fide eas Romam,vt indekmen & eer-
tttudinem accipm , vnde torn nmndus lumen 
rettàfidei recipit, & rccíjjbrc debet. Luc* z I . 
loh.z . 
S.Profpcr 1 ibro de ingratis; 
SEdes, Roma,Fetriyqu£ Paftoralühonorisf4-ã a caput mundo,qutdquid nonpofidet armis 
Rdigione tenet. Vide quod Roma tot urn mun- Roma pec 
dim Reltgione tenet M u l t a Romapojsidebat ar- fidcm & 
mis 3 fedquidqmd armis non tenebattReligione Rdigione 
regebat , hoc eft totum orbem terrarum}&om-t0tum 0S.m 
nes homines in mundo qui Deo placeré volunt.l-
dent Projper inltbro de vocationegentium cap. 
6* Roma, inqnit , per Sacerdotij Frincipatum 
ampliorfaãa eft arce Religionis quÀm Soliopo-
teftatis.Nam armis & folio pot eft at is non tene-
batynifimagnampartem mundi, fed Religione 
occupat totum^nihil exceptofimodo vult falua-
rt.Omnes enim homines totius mundiJiue velint, 
fme nolint,Romano debent obedire Vontificifiad 
vitam étternam ingredide/iderant,namilleirifi- ^ 
de nunquam errauit, err at , neque err obit v t e x n . 
verbo Dei aiunt & ajfeuerant. Luc.it. 
S.Lucius Papa Epiicopis Gallic &Hifpà- lo^*1-
nix^Cauíà 2.4. q, 1 .cap.^. 
HAE C fan ft a( Romana) & Apoftolica Ma-ter omniumEcflefearum Chrffti3Ecclefia9 
qUAper Dei omnipotentisgratiam à tramite A-» 
poflolic&traditionisnunquam erraffeprobati^r, 
nee h&rcticis nouitatibus deprauata fuccubuitt 
t t t t 4 fed 
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Rom ant fid Vt in exordio normamfidei Chriftian& perct, 
Ecclcfia pit ab Autboribus Apoftolorum Prmctpibm ( pf, 
ram fidcm tro &Paulo ) iliibatafine term mantt. Vkt\ 
^ o f t o í s V ^ ad finem mundi Romana Ecclejiafint 
P - r ro & err0 ¥e''; erman€bit. Sequamur ergo illam cum S, 
Paulo a o Amkofio & reiiquis Sanctis > in ommbtis, fi noa 
.c r p i i {) n c vtlimm errare, 
vi o crrorc r 
^ u c a d fi- S.Sixtus Papa qui ante 1300 annos íângui-
faJõfo' neipíuurr iProChi- i í te tfFudit Êpiitola 
aat. ad Graturtiait.cap.io.ibidein* 
R omana Ectiefi<z fides nidUm hdtrefm vw-quMftfotitt.Eius fides nullum vnquAm fd-
Ecclríia l i t» Sed omnes quidem hare jes diftrutt. Hie J. 
omncs er sixtm dktt infinite quod nunquam aliquem 
rorcŝ  dc- ^4g/f fej omms h&rejes deflru i t . Si nunquam, er- * 
go in éttermmpermanebit incorrupta. 
Tertullianus dePrasfcríptione tduerf.hae* 
rcíicirca médium» 
SI I t d ia i inquit, adiaces, babes Komam.vnde nobis quoque author i t as pr&fto eft. Fdix Ec-
tclf CC*e^ clefiwuitotamdQttrinam Apofioli cum fkngui" 
iutSoriu- Mfuoprofuderunt. ^ 
tem ha. Optatus M ilcuitanus contra Parmen. lib. 
bcnt- z.poftprinc. 
I . , Gitur negare non potesjnquit,feire te in yrbe 
Roma Petro primo Catíiedram Epifcopalem 
4 * 
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? ejfe collocAtamjnquafederit mn'mm Apojtolo- S Petras 
rum caput Petrus. InquavnaCathedra vmtai PnmusPa-
^ ab omnibiuferuaYetur^necáteriApoftolifingulas 
N? ftbi queque defenderent.Cur in Romana Cathe-
dra vmtdtab omnibus feruari debet ¡ nifiquod 
'* omnes in illiusfide vniri debeamus i vtfote qua 
errare non pofit,cnm ChriJímm Vetropro bac 
foi* oratierit,nefides ipfiits deficeretyVt hoc pui-
chre dicit ex Luc* 11 .de Romana Ecclefia. 
S.Bernardusepifl. 190. in principio. 
> Ignum namque arbitror^inqitienSi ibi po-
tifiimnmrefarcindamrfafidet , Vbi non in ¿nm 
poptfides.NQ.fentiredefeãum:H£Cquippçhu- bius eat 
iwpr&rogatiUi&fedis. Cm enim alter i aliqu ando Romam^c 
diílumefl-.Egoproterogaui. Petre^vt non defi- ^ confir-
c u t fides tua ? vides quod in Romana Ecclefia ^ " ^ J .ga 
vera fides non pofit deficere.idem duit . des non 
poceíl pe* 
Eurí'ebius PapaEpifcopisThuíciXepifí .}. nrcé 
Cauía Z4 .q . i .c* 11. 
IN Sede Apofío!ica(Romana)extra maculam Roma: ¡emper eft Catholics feruata Religio. femper fi-
ne macula 
S.Auguainusinl'b.devtilit.credendfCap. cft *c*ra fi-
7, prope fín, de Ecclefia Koraana l o - dcs' 
quensait:. 
D Vbitamm nos em Ecclefia condere gre* t t t t $ miQf 
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mojUA vfque ad confefwnem generis hiwm, 
ab Ap&ñohcajede per fucceftones Epifcoporum, 
fr up a heretic is circumlAtrantibm , &partm 
pie bis ipfius iudici^parúm Conciliorumgrauit4r 
te.partim etiam miracularu maieftate damm-
l u W a Ec- tts.culmen-authoritatisobttmitI Cuinollepri--
c:: ti i h o- muías d4re(id eilycui nolle obedire,& fequi nt 
1' % hiUnt (lH P̂r̂ matum hdbct*et omnesreltqui obedire é 
"̂ uia ihi*' ft*!1*'1 ̂ enentur) vel-fitmméí profeãò impietatis 
tantum eftjrelpracipitis arroganttk.Omnes ergo qui R 
Drus ha- mxno Vontifici obedire & fequi in rebus fidei no-
buat. lunt y el funt extreme imp ij , velpr&cipitantei 
arrogantes. 
S. Auguftinus contra Epiflolam Fundi-
raentLCap.ij. 
Vltd funt, qu<t in Ic clefugremio me iuy 
^ftifimè teneant: tenet confenfm populo* 
rum atquegentium; tenet autboritas miraculü 
loh.ii. tnchoatâ Jpe nutrita, c hark ate anã a, vet uñ at e 
fimata:Tenet ab ipfa Sede PttrjApoftoli^mpa-
fcendas oues fuaspoft refmyeãionem Dominm 
commendauit̂ vfque adpr&fentemEpifcopatum, 
* Çuccefth Sacerdotum: Tenet poñremo fpfum 
¡ CatholtCA nomen.quod non fine caufa inter tàm 
multM hmfes fie ifia Ecclefia fola obtinuit, vt 
etiamfiomnes heretici fe Catholic os did velint. 
Qugrenti t amen peregrino alicui^ybi ad Catho-
lic am conueniatur, nuüm hareticorum velb afi-
lie M 
M! 
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lUAmÇuamyddomumaudeat oftendere. iftd 
' wgotot & tanta chnftiamnominis cbarifima 
ñniula , Yeãehominemtenent credent em in 
:atholica Ecdejia &c.Si veneris in aliquam ci-
lit atem lureticam^&qudfiueriSi Eft nthie ali-
fiua Ecdefia Catholical&fiibi eft atiqua Eccle-
jiaPapiJlicasejpmfcbunt ipfi h&micifa:Eft hie 
fdlmc monaftemm S .lohatmis.S.Erancij'ciyel 
Uid.SedfimdU eftibtPapiftica, velRomana? 
?-ejpondebunt,mn.htc nulla eft ecclefiaCatboli-
rta. Sedfum-.is hk omnesrefomati, vd Euange-
ct^vel fimile quid\ 
Sic f t intras conuiuium vbi fedént admen-
fam diuerfiífeã&} vtpate Lutherani^ Calumft* 
Mennonifta & c . & qudfeuerts, Eftne kicaliquU 
Catholicus-y & ft ibi tftpapiftajiue Romamfta, 
omnes talem indieabunt. St autem mUm Pa-
pifta eft}reJj)ondebunt,Non,bic nuUus eft Catho* 
licus. Sic ft intras in Bibliothecam, vbi omnium 
R eligionum libri habentur,& qutfiueris, Eftne 
hie liber altquU Catholicus ? & f i ibteftBettar'. 
minuSyVel alius liber ?aptfticw yeum tibioftm-
det.Et ft nuttm eft ibi liber ?apiftpcusyvel Roma-
mftarum, reftondebunt3non-}nuttus eft hie liber 
Catholicm. HAC ex S.Augttflim doürina¡£pi 
tentaui, & expertas [urn verifma>Experire & 
tu,& veriutem me dicere videbii\signum cer-* 
tifimum RomanamEcclefiam ejfeCatholicam, 
& qui ei adhmnt & fequuntur ejfe Çatholieos, 
id eftf Romanam Etclefiam habere Vnmatum 
fuper 
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fuper omnes Ecclefias tot 'm mundi , xul omnes 
qui volunt effe Catholiciy& bom Cbnfliam , o-
utsfy ver & Cbrijli, obedirc tenentur. Primatutn 
hafret yt exprejfe ait ex verbo Dei: 
S. Anfelmus in Epiñ. i . ad Theííal.çap.r. 
in Med. 
Omana Bcclefia eft cor c Ater arum Eccle-
^Jtarum. E tm epift: ad Rom.c. i .Col. >,,dit:. 
Apoftolu gratias agere Deo¡pnmuproRomarns, 
quowmi ¿omana Ecc lefia Primatum haber tn* 
Eccleíía ter omnes Ecclefias. Cur, qii&[o,hic Sanclm vir 
Romana vocat Ecclefiam Romanam cor caterarum Ee-
cíV cor ex- ciefxaruralnifi quod nuemadmodum totum cor-
Ecclcfia Pus vttam babeta corde:tta reltqud hccLeju vi-
ru iUj&Pr i - tamjdeftyerttatem & vtuificam (idem babe* 
mat um ha- ant ab Ecclefia Romana.Et quernadmodum fi a-
bedaper Hquod membrum feparatur & abfcmditur a 
omacs. corde,moritur & inter i t ific eamfiahqua Ec-
clefia, vel aliquis populm fe feparat ab Ecclefia 
Romana vitam & ver i t atem & ver am fidem a-
mtttit & red a tpndit ad m m em Mernam, nifi 
reuertatar & reumatur cum ipfa. 
Synodus Alexandrina in Epiftola.i.adFe-
licem Papam in principio» dç Ecclefia 
r jRomana fic loquitur. 
PR&fatam Apoftolicam &fummam expetimut iuxta Canonum decreta.fedem^t mde aux-
ilium 
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ilium capiamusynde Trtdeceflores no ftrtor dina-
ttones & dogmata atfy fubkuationes cepèrunt. 
Ad earn quocfe quafi ad Mat Y cm, recummm^vt 
em vbenbus nutrtamur, quoniam non foteft Ecclcfia | 
Mater oblmjct infant em juum. EtJpauiopoft: R^?lana 
Jpp c$ emm facer vertex3tn quo mnes Ecclejm noftra ç^, 
verturmr,frfienta/uuri&releuantur, . ricualis, 
S. Xnadetus in Epifl.3. poft princip.^ui 
prxsby^er ab ipfo Apoflolo Petro crea-
tus. 
r" AEc veròjnqmt¡Sacrofanfta Romana & 
^Apoftoííca Ecclcfia ¿non abApoftolu ¿fed 
abipjo Saluatorenofíro Prtmatum & eminâi-
tiawpoteftatisjuper vmuerfas Ecdefias , ac to-
turn Clmfttani poptdigregemyaj[ecuta eft ,ficut 
ipfeB. Apoflolo Petro dixit:Tues Pe t rm& fuper t6 
hanc Pen am ¿dificabo Ecclefiam mea.Et pau- Romana 
lopoftiSi qu&cauf&jnqutt dijficiliores wter vos Eccleíiaà 
ort&fuerint , adbuius fanttà fedi* apicem eas> C;hrifto, & 
quafi ad caputyreferte vtApoñolu otermtnentur ^ ^ ^ ^ y " 
ludtcto^qmafic Dominumve]ieyab eoj^itacon- primaturn 
ftitutumejfe:antedittis teflmònijs declaratur. acccpit. 
H&c vero Aposlolu a fedes cardo & caput omni-
um Ecclefiarum k Domino ó " non alio eft confii-
tuta. Si Rommna Ecclcfia eft cardo & caput Eft cardo. 
omnium EccUfiartm. Ergo quemadmodum ia- Eit caPut'f 
m a remota a c ardine immota & fine vigor eta-
cet:Et quemadmadummembrum fe per atum à 
capite 
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€0temoritur & intern:Sic omnis Ucclefiajm 
êmnis homo qui feparatur ab Bct lefia Romam 
motum &vigorem:/piritualem amittit.mornur^ 
& per i t ) yt hoc exemplo omnium Ecclejiarun 
manifefte probatur, Ecclefi<& GMcorum,Aji<eyá 
Africa fe feparauerunt ab Zcclefia ^Romany 
& fuecum vigorem^ omnem amijerunt & pc~ 
% rierunt, Luther ani fe fegreçauerunt ab Ecciefu 
Komana.&iam vigorem & motum amplm tio 
habenty nam nihil^vlteriiisprogrediutitur, fed 
quotidie dmiinuutur & deuoratur à CAluimfl i i 
&pereunt.Caluiwfl<z f e et iam abfciderunt ab 
Eccie'fia Romana? & iam inter fe^&cum Lu-
theranis diftdijs l a n g u e n t & tandem deuora-
buntur à Turcis.velmutuis canfodientur , con-
. cident\& interi bunt vladijs.Sic omne?qui fe vn-omnes qui r r r 
fefcparanc quamiePa^auerunt,jejeparanttaut m Aternum 
ab Ecclcfía feparabunt ab hoc cardme & capite perierunt. 
Romana pereunt, &peribunty&fempiterna Mos fecjue-
pereunc. tUr confufio.lta^ Vide admfrabile iudicium S. 
Bernardi de Romano Pontifice, vide, inqua?n> 
Mirabilc lege.alta mente recondey & exhorre fee, vel po* 
¿ Bernardi 0uedhís cr ft querejie mteqiiam putM,per-
d ; Roma- eoi & defendas ad inferos, sic enim alio-
na ¡ í^onti- quüur non vt adule tur , f eàv t ve- * 
ĉe* ritatemprodeat mundo jEu-
genium ?a¡am. 
S. Ber-
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1 S. Bernardas lib. i.de Confíderatione. 
AGe inditgemus adbuc diligent ius quis Jis, quam g eras videlicet pro tempore, perfo-
I mm in Ecclefia DeLQuis es ? Sacerdos magnus, 
I Summits Ponttfex.Tu Princeps Epifcoporum, tu 0mucs, 
• bares AposlolorumiTu Primatu Abelfiubetnatn 
%Noe:, Patriatebatu Abraham, Ordtne Meicbi-
fe dec b , Dtgmtate Aaron, Authontate Moyfes, 
JuScaiu Samuel, Pot eft ate Petrus, Vntttone 
' cbrislus. Tu es}cui clauestraditdt, cutoues cre-
dit £ funt. 
Sunt quidem & altj ccelt ianttores^gregum^ lohjU. 
Paftores^fedtu tanto gloriofius^uantd'& dijfe-
rentiusvtrunHfeprat ceteris nomen btreditafti. 
Habet tilt fib i ajfign.itos greges,fenguliJingulos; 1! t 
tibi vmuerfi crediti3 vni vnmynec modo ouiumi 
, fed & Paftorum.lu y rim omnium Pafior. Et in -
fra : Ergo tuxtaCanones tuos alij in partem foli- P^pa fuprr 
citudinis , Tuin plenitudinem potest at ü vo- ornnrs E-
; tatus es. Aliorumpotefias certis a r ã a t u r i imit i- PiicoFQS' 
I bus* Tua exteditur & in 'pfjs qui pot eft ate ftp er 
I Miosacceperunt. Nomeficauft ex fitter i t , Tu 
% Eptfcopo ccelum claudereju tpftim ab Epi fe opa-
tudeponere,etiam & t r adere fatban^potejfStat 
ergo mconcuffumprwileQium tuum ubi, tarn in 
datis clauibus^quam ombus commendatis. S.Brrnar 
H£c i lk vir (Tefie Cduim ) fanãus. Et fine dus t r iam 
^ Caluino, teliibui mnumerabilibus miracults.Et 1 vl 
is oro Cduinweumprofe'adfert&fanttumvocai lib. ^,oct0ha-
+Infiit:cap. 7./. zx. At fanttttasfme vera fide bctur. 
ejfe 
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ejfe non porefi.vera igiturfide S. Bernarduscre-
debat, Remamm Vontificem ejfe Pafiorem vni-
uerfa Ecclefia,cu$ omnet tenenturobedtre qui ad 
vitatn&ternam ingredi defiderant, 
QÚ& cum it a fint, [cbifmatici (unt, h&retici > 
z.Timot.;. funt,Rfbelles funtJ) omines funt fe ipfos amames 
crtpidi3 elati, fitperbi biafpbemi, Parentibm(id 
eftySánãispatribw, & leghimis Faftoribm , & 
Matri Ecrfeji^inobedierites, ingrati y fcelefih 
^ fine affeãionejine pace^criminatores, inconti-
nentesjmmites.finebenignitate, Proditoreŝ dr 
proteruij tumidi, caci, & voluptatum amatorei 
fine qui magU quam Dei,habehtei Jpeciem qmdem pu* 
Papam tatisyirtutem autem eius abnegantes 9fempef ;r 
contem- dije entes y & nunquam ad fiientiam ver it m i 
nuüt* peruenientes. Mali homines & feduãores^qm'.; 
femperproficient inpetm^rrantes&in errorem ¿ 
mitt entes, homines funt corrupt i mente,repr obi 
circafidem.Mctgiílri mendaces quipofi carnem 
in concupifcentia tmmundicidt ambulant, auda-
ces tfibi placentesjeãas non metuut introduce* 
p reyqui velut inationabdia pecora^naturaliter in 
captionem & in pernictem ruunt. QUA ignorant 
blafpbemantes,fontes fine aqua, & nebuU tur-
btnibm exagitatttyin err ore comerfantur, Ubey-
trtem homtnibuspromtttentes^cim ipfifint fir-
ui corruptionis , Pellicièntes animas infiabdes, 
cor exer citatum m auaritia babentes ymalèdiãi-
mis filij\derelinquentes rettam vtam femper er-
téint.Sunt m decept 'tone iüu¡ores3Í4ixta próprias 
con-
1 
'^cincuf ifsentite ambulantes m imfietdtibus, 
> M.UTmuratores,querulefi. i^cun^quidem i - ludau. 
mor ant blajphemAnuQmcun^ autem natura-
jiter tanqttam bruta ammalU norunt, hkçor-
%rumfuntur, Nubes fine aqua qua à ventis cir-
%umferuntur, arbores autumnalesjnfrutbuoft, * 
:%is mortU£ eradicate, fluãm feri niaris dejpu- > 
-toantes fu as confufiones.fydera errantiay qui fe-
gregant femetipfofab Ecdefa Catholtca Rom. 
Wfpft fuadejideria ambulentUnimalesJpirku 
pon hakntes, os eorum loquitur fuperbiam. Et 
$)omwationem contenunt &JpernÍít,Maieftat2 
*AÜt bUjphemat.hoc eítlegitimes Potifices,Epi-
h fcopos, ? afores, Imper atores. Reges, Principes & 
Pñ Magiflranisreijciunti&multis conuitiis &bla-
\ \jphemiis oneram & exagitant, vttmto überim 
¿ Jf fecundum fuá propria defidena3& carnis concu-
f fifcentiam ambulare pofíint.Sed vltrâ non profi-
^ cient , infipientia enm ^orum manifefta ent 
i omnibu$,fuper due entes fibi celerem perdnionem 
Àncorrupttone fuapenbuntyperciptentesmerce- ^^-^5 
A- dem iniuftuU.Nam caligo &procelU tenebra- f.icnj func 
irumipfisreferuata eft in omnem ¿ternitatem, cjui Papam 
* Qui contra totam[cñpturam Sacram, contra audeuc ap-
tetinfvrnesdottrina &Sanãitate Patresxon- PcllarfAl1-
tratot Imper atores Regeŝ Principes, & populas 
pos & fanclos,contra omnia iura tadiuina qua 
, humana, Ecclefiam Rom. &Pont. Rom. non fit-
lu contemner e, fed ipfam Synag ogam Antic br iílí 
<' & Romanum Pontile em blajpbemo & fe ele-
' tat9 ore audent Antichriftum appellare, At con-
t t t t í t™ 
tra tfifpani obedientes ¡unt filij De i , fdicdt 
beati funt, omni laude dignifími funt quod ¿ 
manam Ecclefeam Matrem fuam & ommjm'i 
Chri í l i t tmrum,&Romanum Pontificem yiq I 
bS Ambr rmmCbrisii & R e ã o r e m b DomwDei, fu%M 
in cap. j . ma reuerentia, & bonoreprofequanturj & o% f 
i.Tioa. nibtis viribus.opíbus & a r m ü p r m g a n t ^ e f e n í | 
& amphficent. Etfemper proficient vl term, ( > 
fundamenta eorum radices agent quoüdie k 
\ gim latiustfe firmifiwjaSyerumfc terror omnm 
gentium, & p w i p u è heretic orumrJplendor^ c 
g ima Merni luminis ipfisreferuata f u n t in jm* 
la ftculorum fiita femper perrexerint in obm 
aS Aug to. en^0' honor ando defendendo RomanawEi^. 
j.epiftaííi. ckfiafponfamChnfti, &patrermomnjU CkiS 
ad Epifc, fiianorum Romanum ?ontificerH.Sedpergm% 
Donatift* a[i alia.Scnptum eft in ture Canónico: Eccle¡íi': I 
M ĉh* x 4' principes, qui delicijs affiuunt, é r inter epuh•• * 
Miau,ii. at%i lítfiiuid*pudicétiam feruare fe credunt.p 
pbeticus fermo defcnbit ? Quod eijciendifinti 
Jpatiofis d o m i b m ' l a u t i f y conuiuijs, & multoh-
Vinurn Sa- bore epulis coqutfitis, e i j c i e t u r propter maUs a-
ccrdotibus gi t aliones & opera fua. Et Ji vis f e i r e , quo efjci- , 
fugicdura, endi junt, Euangelium lege: mtenebras fc/l iar 
& crápula, exter'mesvfo erit fletus & ílndordevtium.Âfi 
ac enara r / * , • • • n r 
icliquis. non C(mf ujio V ignominia eft , lejum Crucifixu,, 
Hagiftrum pauper em atfe efunentemfarñspu-
die are corporibus? leiumorum^ doãinam ru-
bentes buceas, tumentiafy oraproferrelsi ih ̂  \ 
poftolorum loco fumus, non folum fermonemM- ; 
rum imitmHr 7 fed comerfattQMM quofc, & 
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ibftinenüant ampleãamur.c. 3 .tuxuriopt rei 
únum,& tumultuo fa ebrietas: Omnis qui cum c. | , 
'lis mfcetuY, non t n t fapiens* C. 5 iVènttr mero C. 
ÍJiuans cito dejpumatm íiHdineStVkiebrittas^ 
\bi libido domitMtur & furor.C.é.Vimlentuin, C . tf, 
]ac€rdotem & Apoftolus damnat, & vem lex 
írohibet, ficerdotes qui miniíiraní in templo * 
)ei,probibentur vinum & fie eram bibere^nein 
*jErapula1& ebnetate aggrauentur corda eorum. 
< ficaram Hebrao fermone omnis pot io nunc up a- invínola^ 
, tur,qua inebriare pot eft. Quidquid inebriat & ^ j j ^ * 
1 '^aturn mentis euertit ¡fugefm 'diter vt vtnum. mentís * 
!• ' Nolite, ait Apoiiolm inebriari vino^in quo esl 
I , luxuna.Qui altario deferuiuntsvinum&ficera 
non bibant,$onfa Chrifti vinumfugiatvtvene-
r4 nutmvimm & ebrietas incendium eft.C.jiux- c, 94 
j 1 uriamfacitj&nutnt viñiperceptto nimia, non 
i I natura.C. ^. ^«/"^ Cleric ti vitetur ebne-
j. J taç^quàt, omnium vitiorumfomes ,AC nutrixeft. 
¡I, itaq^eu que ebriumfuijfe coftiterit(vt ordopa-
k titur)aut triginta dieru/patio a comunioneftá-
t u m u s [ubmouedu.aut corporali fubdendu fup~ 
:¡. plicio.Hoc Hifpani taftricte obfemat vt nunqua, 
ibi videas Sacerdote crápula & vino captu & 
In grauatuy&fividereturfieretmfamis.Vicaquod 
,j¡ mihi tbt accidn:Erat quida facerdos Germanus 
&, mihi a m i c i $ m M , & v i r alioquipijfiimus & bo* 
y/'» nus hk fuer at in pr adio apud fuos patriotas qui 
¿. ¿.' more fuo plus vino fuos oner are folet quam decett 
0.1 inde redievs tranfit noflram domumt &me vidit 
j>' ' t t t t T & p n t m 
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ganck^abfconde me vfque ad ve/peram vt itm 
nebris redeam domum, ne Hi/pani anhnadim 
tant me vino vafillare3namJiperciperen tyM 
forem honore friuatm &mnquam auderetm 
direadsafeüum Regis, 1 
Sed quid dico de ÓlerictâEbrietúS efl tain1 
tium in Hifpaniis, & adeo odiofum y etum m \ 
SecyUres, vt nuüm honefius vir altquempél 
tur in étdibm fuis quem fciueritfemelfuijfe ek̂  
um Adem etiam factum Ital i j j r Galli, Sed R' 
Hif ani I $an*in P^m^>nam ittifolent Grilos voe are boi 
tali & Gal-rac^0S' ^ eft,ebriofostfuamuistamen cQMff 
li fummo rati cum Germanis fim fobrijftmi, &¿epid<¡k<¿ 
odio proíc- dicterio [blent Gallos exagitare quando tilts i 
b^ l i cmfUnt ^ 0 ^ à JaPranciae^ perdida por vof 
ra' calabaça de vino.Tot a Galli a perditaeft p-
pter vnam lagenulam vmi.O Germânia fim k 
Ebtictas virtute fobrietatis Hijpanos imitareris !Q¿4£ m 
tolíicSapi- tio te poffet fuperarein ftpientia, fortttudm 
cnciam. magnanimitate, & magmficentia ? certe nuh 
Sedquiaplerum^ femper vino &potu calesá 
tumultuaris, aufertur a te Sapientia. QUA em 
maior pot eft effe Hultitia &infipientiaZ & q u i 
pote ft magis ejfe contra omnem rationem^quh 
f*odmulti, etiam inter doãos &bonarum lite-
rarum Studiofos affrment & credanhst nihil 
Stultif- Tr&çUripoffe efficere nifi egregè aliquando poti-
ümi íuíit tent. Et obijeerefolent multos3qui cumfinçuli* 
diebus ejfent ebrijjamen dgtti euaferint, qu4 
quanàê 
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tndo temperate & fobyiè vixijfent âàtdtttdto qui putant 
\ut 't4m nonperueniffent. Oftulti & tAYdi ad^m^:m. 
ieniumiàquoâ bonum & reãum eft. NatH ^ f ^ ^ ' 
dico & veré die o , etenimcum verbo Dei ¿ ^ ^ ( ^ 
d nonpoteft mentirijoquor* Qupdfihum- cfficcrc 
fyfortia cerebro. & capita qui cum ebrietate negoti*. 
liquam fcientiam &doftr mam perue fieYUt% 
potu abftmmjfent, & fobriè temperate^ 
wdiü applícuijfefít,faãifmjfent lumina mu-
Í
Wt iam adbuc pofi }íiJpanosiitaloS)&Gallos 
ubt Hit ate fcientiarum & fapientiaftare co~ 
SfHtur.lÚiautem qui debili funt cerebro & non 
Èforti natura & complexione, non folutñ non 
írueniunt ad aliquam fcientiam & eruditio-
ém fe fubmde fe mebriant,fed omnem etiam in~ 
Wettum^memoriamjngenium ^pulmones, ie-
fyr)cor>& ipfam vitamyvel faltem bonam vale-
Mmemin ¿ternum amitterefolent^nifiabfti" 
fant, vt ego lüorum muitos vidi & cognouL 
mot ego vidi & cognoui in Gaüiis & Hijpaniü 
hrmanosqui conquerebantur fe aciem wgenij 
y acumen obtudijfe & perdidijfe in GermanU 
mando it a vt cuHt/panis &\Galliií & Italis in 
Ĵputando parigradu fubfiftere no pojfent cum 
yiderent lUas gentes tam viucpenetrare &dif~ 
tutere omnia , quas alioqui^fítemperate &Jo-
briè vitam degijfentJongè juperare potuiffent. 
jolito ergo credere, 6 Germane ftudiofe , vel 
quisquís tandem esy talibm helluonibu6&fluliif 
qui ajfeuerant, & dicunt: quod melmpofité 
t f t t t 3 ftudc-
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ftudete & vacare fcientiisfeffc efficerç. íS}^ 1 
@ t l taufift*MíiWtftfitin rawpfauiftwhaceft.fi^i 
f^líflFttí. qiMttdo fe inebriante ^ a m efl contra verbmf I 
Vei & Spirit us ftnfti quod exprefè duiticui \¡ % 
cm fuffufio oculorum*. Nonne his qui com or ¿tu * 
^rou 2|. in vino, & fiudent calidbm efotandtâ Quid tj 
V£y&fuffufio oculorum, nifiquodomnemguu 
am D$i3& japientiamperdant it a vt pofteanihl 
P^)u, i©, videre & veré inteüigere pofint qui crapuU^ 
deduntyQupd magis aperte dictt altbi: Luxurk 
fa res vinuy&tumultuofa ebrietas: QV, 1C VH* 
Q V E H I S DELECT ATVR N O N l , 
R I T S A F I E N S . E t I faias ait: Pr<& vinonê .. 
líâias cap.5 fcierunt, &prd ebrietate errauerunt .facerk' 
&l í , &propheta nefcierunt p u ebrietate,abfor btiâ: 
#f vino, errauerunt in ebrietate , nefcierunt w 
dentem, ignorauerunt ludicium ,omnes em 
?nenfd& repletaefuut vomitu (¿rfordibm.Quem(w 
lis ebrio fus) docebit [cientiam ? & quern inteM-
gerefaciet auditunñ Quafi diceret: omnes qw 
ehietatem fettantur amittunt ingenium, 
cium, intelleãum & faptentiam ita vt nçc fèi, 
nec alijs vtiles effepofiint. -
Habetur in iure Canónico imagines fanãoru 
De coní«- ^ venerandas, vbi S.Gugorim reprahendtt Si-
ccat.dift. 5. uerum Epifc optyn fyLafblienfemlib. 9,, ept$. 9-
f»f .*7. quod fanftas imagines } quia qutdam adorare vt 
ptfs f*tcrA?!tyconfregiJfet7 bis verbis; 
ferlatm 
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Terlatum adnos fuerat, quod inconfiderato 
fuccenfm Sanãorum imagines , fub hac imagines 
tafeexcupuione, neadorari debuijfent, ro»- SanSorfi 
yegeris. quidem, quia eas adorar i ve tu t f f e s^0^^-
mino laudautmu$:fregiffevero reprehendimus. 
fyc frater, àquofaãum Sacerdote aliquando 
Mtditum eft, quod feç i fit ? waw alwd, velilltid 
te non debuit reme are , ne dejpeãis alijs f ra t r i -
imfolum te fanãuín ejfe crederes, e t fapientenã 
Amid eftenim p ã u r a m adorare : aliudperpi~ 
ftura hiftoriam, quidfit adorandum, addifcere* 
Nam quod legentibus fcriptura) hoc Idiotüpr*-
ftat piãura cernentibiu • quia in ipfa et iam igno- Pi&ura eft 
rantes vident quid feqm debeant,ln ipfalegunt^ Scnptura 
qui Huras nefciunt. Vnde et pr&cipuègenttbw1 10CIS, 
pro le ãione piãura eft.c. 18- ibidem .Venera-
biles magines Cbriíltani non Déos appellant, Ima 
necfcferuiunt e ü ^ t Dyswfo fpem falutupomnt no^f¿n" 
in eis, nejL ab m expeãantfuturum ludiciumfòi j . 
fed ad memoriam et recordationem prmitiuQ-
rum venerantur eM,et adorant:(id eftf reueren-
tiam eis exhibent propter prototypum) Çednon 
feruiunt eis cultu diuino, nec alicui creamra, 
fecundum iüud: 
Effigiem Cbrifti cum tranfts pronm honor a, 
Non tomen effigiem,fedquem defignat ador A. 
Et quod hic dicitur de effigie Chrifti , idem 
intelUgendu eft de imAgimb.mebrorücbr 'ifti,h.e« 
t t t t t 4 or̂ mum 
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omnium Sanãorum & s anã arum. Hoc autem 
Hifpani tarnperfectè &reãè obferuam vt nuk 
gensCbrifiianorum cum eis in eo conferri pofatt 
Nam magines non vocant Deas, ñeque vt Dy 
feruiuntyneque opempetunt ab íjs.verufi aliqu, 
¿magines,Dcos appellaresvel vtDeos colere vút\ 
pumreturgrauijUmè ab Inquifttione, & imap. 
nes in conjpeãu eius c onfriugerentur, ad ei de-
^ declarandum quod non fint Dij. Sed propter pro» 
totypon^oc ejljropter Chriftum, & Sancios & 
$ anã as eius maiori eos honor e profequuntur 
quhnvlLi alijCbrifiiani. Vidiin Hrjpani'is anu 
imagines Chrtfii^&SanãífsmiáMatrts eius, Dh 
fi/ty & fuper exalt at Â vtrginis M¿n¿e,8. io.ac c-
t iam i z. Lan fades argênteas tíint£ mAgnituàv 
fits vt abena acnea qu£ noães at que dies ante ills 
urdebant. Item Céreosfiue candelas ex cera con-
feãas tarn craffas vt vir ahquis eft in corpore.Ex 
b is duobus colltge reliquum honor em quern inu* 
ginibm Chrifti-i D.Virginüj&omnium Sánelo-
rum exhibent.Quod Deo it a gr atum eft, vt cum 
Mons Scr- ônorem mult is ibi compenfet beneficits & nil* 
latus. raculis. Emi duos librosjpntitn de mirdculis qui 
Deuspatrat coramCrucifixo in Burgosftupendd 
ane, altcrum de miraculis qudfiuntper mtçr-
Burgos, fceponem B. Matns Dei & D.virginis Maria in 
Monte Serrato , vbi mortui ad vitam reuocati 
funt. Surdis & mutis ó ' Cétcis audit us & loque-
la & vifm reftitutus t claudü,paralyticü0venefi-
ciii infeüié, pnftin* vale tudo reddita* In vno-
quoque 
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quoque hoYum duorum locorutn, culm diuinus, 
oranonespia opera nunquttm cejfant̂ ne Wí-BcncdiÃiè 
mtum quidem horuU tarn noãu quam inter-Ddpto-
diu^&almnurcontintiòfingulisdíebtís pluíquaVtcr cultu 
quadringentét perfoti*propter amerem Dei, ^ u * l ^ ^ ^ m 
deuotionis ergo ex ómnibus mundi pmibus ehtnm ra¡u 
copfluunt.lt eft tanta, benediãioD£Í3vt nunqua gaa. 
illis dcfie tat , fed femper abundent ad omnibus 
fuc%urrendumy quia non ligno.non lapidi , non 
auro , tie que argento honor em tUum exbibent. 
Sed Deo, omnibus^ Sanctis em qui cum etorê  
gnant in Calis. 
Viabolm vtfortis artnatus pojfedit totum mu- Matth. i & 
dum^anteCbrtftt aduentum ,per fuas imagines, Marc.3. 
finudacbra & Idola Diabólica &Damoniorum. Lllc.ii» 
Venn chnftus vtfortioreoy&vicit cumjftnnid-
que a rma&locAc i abflulit & occupauit , Ó* 
pojfedit.Et quemadmodum Rex aliquispotentif-
fimits c u m alterins potentis &fortis regnum m-
u aftt^aduerfartj tnfigma & imagines deijeit̂ de* 
Jlruit & abolety& fuas fubUitmtivt ab omnibus 
qui c u m eo colligere volunt^colantur&in bono-
re babeantur:ltaChriJ!us cum inuafit regnum 
Satbanajmnia eius wfignia & imaginesJimu-
lachra & idola ddtnonwrum deiecit, deftruxit9 
& aboleun^&fua infignidi&imagines hocefi9 
fuam c r u c e m & imaginem, & imagines San-
ctorum m locum eorum fubslituit) vt ab omnibm 
coUntur&m homre habeamur qui cum lite, 
& non c u m Satbana, colligere volunt. Vbicuw-
t t t t t 5 qU9 
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que ergo noefl Crux & imago CbriftiJ& imagU 
nes fanãorum, ibi chrifius mllo modo vie it & 
habit at,vt apud Turcas, & Caluiniftas, & om-
ne$lconomacho$,& maginumCktifti, & fan-
ãorum deftruãores. Et quemadmodum apud 
Quanto Gentile? ó* Ethnic os tanto mamem idololatn-
pVates quis am & cultum dtmoniorum exercebant quanto 
Kahet ima- pfares babebant imagines &fimulachra dmo-
I t" &co n'mumquwtotfó V(olenrim famficabant;Itt 
li teas tãtò Cbrifiiani tanto mawrem exercem cultum du 
fsinóliorcft uinum,&tanto magis placent De o,quanto pin-
tes babem imagines Chnfti y & fanctotum emt 
quanto^ maior em tjs exhibent honor cm, & re-
uerenttampropter prototjpos, vt hoc apud H/f 
fanosy&omnesg&fítes Deus infinite femper de-
clarauitmiraculis & bene-fiajŝ qiu tUe tmagi-
mm fanciarufermdis cultonb.apud fuás faníltu 
imagines femper exhibuit & adhuc exhtbet. 
Quantopere etiam ¿c perfeãè Ht/pani ob-
lus ctiam feruent im cimle, ex vno cognofee omnia, id efty 
cmilc ftri- exboc vno facilè(ne fim n m ü prolixus)pateti 
r i m ^ quodÇecundum conñuutionem imperatorü lu-
obleruant . .} . J. • r • r r ^ 
Hifpani. fttntam nemiem ad Doctoratm mjignia fujci-
ptendaadmittant^nifiquiper quinfa annos con-
tinuos gnauit et iuri opetaín^deYít,& leãioms 
publicas diligenter vtfitauerit.Quçdfiprobatur 
per vnam integram feptimanam fine legitimé 
cmfa abfuijfe Jeãionefy publicas neglexijfej 
repudiatur,&de mm iterum debet meiperê et 
rurfus quinfa annos continuosperficerer fieum 
homrem cufit adififci. & 
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I t quiAtíiJpani támbelo ft mandator u Dei, 
rer^eligionis.ettam diuinaru quant humanaru Etntdiãi^ 
legitime approbatarum legum fun t obJeruato-BOY?âni 
m ; D m etiam mittit fuper eos benedictione iHa ^ J ^ . 
qwem repromifit , diligentibm fe,m verbo[uo, °ei^ 
vbi ait Staudieris vocem Domini Dei tui,vt datoruai 
facias atfc cuttodias omnia mandata eimjaciet Dei. 
te^ominm Deustms excelfiore cunãisgenti- Dcut i % 
bustfu&verfantur in terra .Dabit Dominus im-
micos tuos qui confnrgunt aduerfumte x corrtí-
entes in conjpeãu tuo:per vnam viam venient 
contra tê  &per feptemfugient àfacie tua. Su* 
fc itabit te Dominus fibi mpopulum fanóium >fi 
cuftodieris mandata Domini Deitui & ambu-
lauertf in vcjs eius. Vide bunt q3 omnes ten arum 
populiquod nomenDomim inuocatum fit fuper 
t e ^ time bunt te. Etf&neraberis gentibm mul-
tis, & tpfe a nullofanus acctpies. Conftituette 
Dominm D cm tuus in Caput non in caudamA 
Bt erü fvmpçr fupra^ non fubtenSi tamen au-
dterk mandata Domini Dei tuiy & cufodieris 
drfecerü.ac non declmaueris ab eis nec ad dex-
tramente adfimíiram f nec fecutmfuerts Deos 
dlienoŝ necfe colueris eoŝ id eftjalfam & h<ereti-
cam Religwnem à Romana fide¡(qua a Deo ve-
ro data & flabiltta eft in ¡kculum fee uli) ali ena* 
Ou* omnia Hijpani ( vt ladiãu eft) jtnctifstmè 
obferuat. Jtac^ videmm hac benedictionedmina 
in ipfos diffusa.Vecitenim Dempopulti Hijpanu 
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Hifpani ex hunc qttafifolum fufcitauit & elegit in po~ 
cctôorcs pufafn fanãumrfibi & dignum , qui impiety 
temproculcarent, Sanclitatem propagarem, 
heréticos comprimerentyldolai& idololatriam, 
cultumo^ ddrnoni o rum cxtinguerent) veramĵ , 
veri Dei Religionem reftttuerent, conferuartnt, 
& in mnes omnmogentes & Barbaras natio-
nes^uibus venís Dew nondum innotuit,propala-
^ rent & flor ere facerent. Et vt hoc poffent, exci-
tauit Deus femper inter tllo-sviros llluJlrifimosi 
Sanctos¡Sapientes &fortifmos^qüi , tanquam 
Mteri Moyfesilofm, Samueles, & Damdesjam 
in rebus fac ris quampoliticis tnter tilos veluti lu-
tninajplendidtfima > vt Solinter aftra frduce-
renty&ejfent Mis Ducesfortifonu ad omnia bo-
na promouenda, & mala aueneuda. 
Antiquhus ex Hifpatw[anguine excitatus efl 
* Deo S.DminicM Pyãdicatorum or dints fun-
S.Domini- dator 3quiqualis & quantas fucrit , totus nouit 
cus, orbis terrarumsquipp e qui fanãomomâ vita da-
rijfmm, miraculonimpatrattone celeberrimus, 
film is fuit qui Albigenfium h&reticorum delirid 
fpiritusgladio tranffixit atcfe confodit: Sic hoc 
tempo/e Deus ex Hifpanis excitauit B.lznati* 
dc Loyola, umde LoyolaSocietatit lefuinBitutorem, qtm 
fruãus sterna memoria digniffimosjclix ac fvu-
gifera luc arbor protulit, nonplura nunc attinet 
S Fran.Xa- dicere ¡res ipfa loquitur. TaceoS. Francifcum 
ucrius. Xauerium qui acrimonia ingenij, indefejfo labo-
r$ffanttitate vit<z , & mult is miraculis aliquot 
centén* 
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" centena hominum millia in nouo orbe Chriflo lu-
l crifech. Vmereo virum fanãifitmum Mar-
mm de Valentia qui innumer/tspene animas ad 
Cbrijii tultum in India ferduxit.Quiddicam S.Martk 
de viro incomparabHiEpifcopo Tofttto qui fofas nu^ dc va-
diciturplura [crifftjfe.quam omnes antiquiPa- lenwa. 
tresfimul, omitto innumerabiles alios nefim ni-
mis lengus, &franjgrediar ad Políticos^quos 
D§tys lllujlrifimos inter iüos excitauit, qui & 0 íltus' 
VitA inculpau encomio eximij & a r t e & Marte 
clarifiimi extiterunt. Diuinus & admirabtlis in-
terillos fiut Rex Alphonfus jecundtts cognomen-
to Cafius did us, ideo quod quamuis vxoremin ws 
matrimonio baberet3 tameti vnà cum ilia cafti-
tatem coluent ffyad mortmn.Et 5 i.annosm 
Hifpama regnajfe dicitur.Et ad eum cdttus de-
lata crux ?mri opens & JpUndoris qu& Oueti 
ajferuari perhibetur. Qmd die am de Alphonfo Alphonfus 
ArragoriiA Regeyqui vltra multa [cripta qUá in Arrogonia 
Afiro log i a & Matbematica, ac etiam in rebus Rex dodii-
facris & alijs edidit, quadragefies tot am fanãa iimuS' 
Scnptnram vnàcumglofiis legiffe dicitur.Hic 
adeb rapiebatur in doctrinam) cruditionem, & 
Tiros d§ctos3vt cum aliquando cultiori inftruftw 
literatura orator ad eum veniffet legatusy& ele-
gantem coram illo haberet orationemjederit per 
integram bar am immotus quafi raptus extra fe, 
eum tanta auiditate aufcultansyvt mufcam.qua 
illi infideratnafo per integram boñtm non abi-
geret. lac earn hie hmtici cum fuü Êegibus & 
frinc ipibw 
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frincipém deãU.quafi iUfolt omnem deãrkV 
&eruditionemdeuQrarenti&Catbolici, qtiQi 
if t i Papi/tas vocant, nihil facetem & nulla re* 
tercttnan- rum fcientia effent imbuti.Qíiiddicam de Fey. 
¿u$ 11 i. diñando rertio qui fanãus ( ait Vafaus Hifpam. 
carum rerum diligentifimus fcripto,r)baljetm) 
ac mult is miraeulis darns, omnium^ Hifpanu 
Regumjnqmt Marimus, fdicifamw ac poten-
tipmtà.qui Sarracenos omnesyvel Hifpant&finu 
X bus expultt, vel trbutum foluere coegit.ln em 
obitu qui contigit Anno 12,5 2. poftqmm regm: 
* ueratannos q^Àmina voces auditacamntiunt 
Z N I V S T V S M O K I T V R , ET NOK 
Rod. Sana E s x j ^ í C O N S í D E R E T . d r c.Quiddh 
oap, 40. ^ Her diñado quinto qu^labumetanos to-
rcrdinan. r 1 . . 1 . 
dus. V. ta HiJpaniaprorjHs eiecit) Bet buam, Nauaru, 
Neapolhanam dttionemfuis re<*m adtecit, In-
diafife occidentales primus popdere capit.Quti 
Carolus, die am de Carolo quinto,qui terror fu i t Tttcari 
V. & domitorviãor^ totimpenè Kurop&.Quidm 
Africa 3 Indianify expeditiombm pr<gfluerit hi-
fiori<£.& anuales abunde ttftantur. 
Quantos etiam deustlligemi addidit aninm _ 
robur & animi confiantiam exvno cognofct 
omnes.luflm Lipfius vir diuino praditus ingenio, 
ac de re literaria opt me mentus m fuolibr^cui 
H^aao^ ütulum prtftripfit M O N I T A P O L I T I C A 
rum. fob caPite & conftantia ait bis verbis. 
AdCbriftiana&npftra exampla tutius tra-
feo-.qu* m fanãis viris &Miartjribus funt infinta 
ta. Nul* 
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, td.Nullarebtc religió magis abundatjmagü fe 
f commendat & affirmat.Sed ea in fuistoeisfant 
- fromfta\ nasJparfa m Hiftorijs colliginím^ & i n 
: ijs vnumAlphoriJiVer^fiufmamjintíifpamaAlphonC\is 
'* 'Betica,cm amoribw cognomentumBomfuit, PereCus. 
^ Hagnm pac e & bello ille vtr,clam opibm & ^ ^ ¿ ^ n 
T ear um vfw.atfo eeceJpecimen̂ KexCaftelk San- ¿cfc¿¿¿c 
ãiusTariffam(quíe veterum Carteia,JiueTar- conftan 
teffus efl) de Mauris ceperat, fed anxius cufio- tià. 
dietidt & tenendi, ob boflium viciniam, & in-
gentes fumptm. Sufcepit vitro in fe curam Al-
pbonfus)&partemjlqendij de fuo daturum pro-
mtftt: Rex intereses alias ageret. paulopojl, 
frater Regis lobannesj ambitione praua ad 
ftLaurum trnasijt̂  & copijs aüeo acceptis fubito 
Tmffam obfedit. Obftfíi nihil trepidare)tnfua& 
Due is yirtute fidere , ânimos fuprapenculum 
habere: mfi quodinfregit eos jubito wopinata Alphoníi 
res,captrn Alphonfi film (in agris forte interce- ílllus caP^ 
, perant) & ante m<mia oflenfus. Vnicmporro ,:ur' 
patrterat.íüimmari, nifi oppidum dederetur, 
fub oculió mterfeãuros fe 5 &f<tdè lanematu-
ros. Hotis flexify alijs tile nec btlum: & alta vo-
cenegaty NB.^/ centum filios in pot efl ate. 
haber ent ,non ideofe à fide & hone fio abiturum 
Qfiin^ncjuitfitanta libido lugulandi efi.engla- ConMtiú 
dium:& juum è mambus proiecit. fiupor me increeiikl. 
habetbác fenbentem: Quid fpeãantesl tílejic lis' 
abijt, & ad prandmm fe compofuit. Cum ecce 
€Umor & eiulatus diffonus auditus eum euocat: 
iterum-
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Pcreííj fili- itzrumfy in m<milm fefiftit.Qu&refiti confié 
àBaxbaris nattonií caufam.> refertur: Filium barbará CYH, 
" delttate interfefttm. Hoc erati inquit^reái \ 
bam vrbém ab hofiibm captam:&pari tranquil 
lit ape ddf radium, vxorem^ redijt. Cr edit is p i 
itert! Sed credite .res it a ge fia eft: & hoftes mu, 
gnitudine animiattoniti, nihil vltrà tentantes) 
difcejforut. Lib et hie exult areílzftnefaãu.velk 
^ omni antiquit ate fortius, vellaudabiltml Gran-
ior tibi gens & domm iMftris Due um Methytn-
m SidonU) qua ad hunc authorem ftemma é 
fanguinemrefers. Jfeelix origine\efto imitation. 
Hucufy Lipfius* 
Diãis bis viris fanãisy& lüuftribus DucibñP 
ç ni I ^^ífe intmeris hisfimlibus, quos Deustnter^ 
¿ola de- " los fanttitate vita, magnaninutate, &incre<tt 
Ikrauat. bill çonjiantia anmi excitauitjHifpani JdoloU^ 
tria & Idola damoniorum conculcaruntiEuM^ 
geliuCbriftij &fidem Catholic a propagar u^á . 
regna fuaglorióse dilatarut et adhuc conculc'att 
propagam etdilatant ? Et hoc cum tanta Dei ? 
úenediãione^vt Podinus fcnptor Gallic, quamttir 
d^c es^ Hifpanis mfenfipmuf, tamen fcribat: Regem 
mams ha# ^lIPaniartin deciesplures et maiores terras pn* \ 
hzvLt impe- uincmjegnaftpopulosfubfuo tenere imperte, 
tiü quàm quam Magnus Imperator Ture arum. Et auãh$r 
Turcx. Et Thefauri politici ajfeueret, quodpoft honums 
•igcfics ^ natos mili vnmam masus1 obtiver it imperium < 
maius qua . , ^ 0>).y_. y. : 
•Um Ro- eo y*1™ Hilptnt tenent.AmpUftmas enim (7 
*ianú nobilísimas mius Ewropa, Aji^atque Africa re-
giom* 
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iones c0mj>leãitur;N9uumfc & dehiife i&uwUt 
alt erum ten arum Orbem în qmgentes inau-
ante a>nat tone bat bar & , multitudine tmu-
terabiles, auro & diuitijs affluetttes. Et Bourn 
fignif Ecclefidt ¿ib.zi.cap. ^d ie at Nullum 
íqnam regnum^veíimperium tarn longe latefy 
ta confwia protulitvt Hifpamcum. Dionyfim 
lahcarnajfAUS tnitjo hifto.riarutyfúarum pub at 
i^jàerium Romanumjutffe omnium qu<e exfthe-
f#nt amplifimu. Nunc vera Hifpamcum mains 
tfl ittofluo adjpatia terraru.vigmti aut plwrtbus 
çtiampartibm, vt qmuis metir't poteft. Circuit-
dederunt enim & popdent Hifpani ambit4tm 
totiusterr&junãisinlocis ac revionibusbaben- . . . , n r j Ambitam tesportm-iarcesyVrbesac jtanones¡manlontsí l o t l ^ tcEr. 
Innúmera^ regna.prouinciatjnfuUs & regio- rx poffidec 
nes.auro, argento, metaílis omnibus, acgemmü Hifpani, 
quibuslibetyaLijs(̂  diuitijs abundatijfimas .Hoscfe 
omnespopulos, diuina adiuuantegratia, à cul-
tu dtzmoniorumpene omnes traãosjnvnamre-
Ugionis vnm dtuini^ culms dr fidei Catholic A 
confenjtonem coniunxerunti&comunãospaci-
fic è pofiident. 
Et fic vident omnes ten arum popvli quod no-
men Domini inuocatum eft (uper eos y hoc eft, 
quod Deus eft in medio & protetlor eorumyatq3 
ideo contremrfcunty & timent e os. Et non dubt-
to^fiita confiantes & zelofiveram Keligionem, 
veramfy pie tat em defenderé &ampiificareima-
datafy Dei, legefy tarn diuinas quàm humanas 
t t t X t í tamftnclè 
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tamftriftè abferuareperrexertnt, fcfefe àped 
ca tügra tMnbm abftinumnt, qumcdep ku . ' , 
dtétione totim terratnm orbis Monarcbiam ot, •': 
cupaturi et omnesgentes y populos , & nation̂  i 
tot tus miindi fubiefturi fint iuço fuauifiitnoiC 
gloríofifimo Chrifti , &inejfeãumpereosk 
duãum videbhur quod ait Dominus Salu4ti 
Etfiet^ vnm Pdfior & v m m ouile. 
Lmeua í &invera.]jfncerayaperta& f a n ã a Religa 
Hnpanica ne &fide loquentur omnesgentes &populi w\ 
lañóla. fynceram, apertam & [ a n ã am itnguam Hifa-, 
nicam.Veramiüam voco.qma Hifpani venté) 
amMit & máxime defendunt ySynceram é ' ^ ' 
pertam.quia jjmcero,reão & aperto funt cwék 
Hifpam.Et pr altere a non eft lingua apertiortâ, 
clarior.minuf^ tegumentis & apofttophis inw; 
luta quam Hifpanica: nam omnes litter<z iné 
efferuntur, & omnia ciar tor a elementa vt ¡m^ 
a^o,(úr u , in ipja domihantur: Sanãam nomim 
quia quemadmodum lingua H ebraiga voe am1 
f a n ã a , quodpopulus Dei eu vfafit: I t a hanck-
fàfimè Sanãam vocare pojfumm , quodeamu 
populas loquatur qui milites & infinities map 
caufam Deifine macula candidè defendunt pro-
pagmt & amplificam , quam vnquamfecerit 
~nji Chxy populmludaicus,fiue Hebrdus* 
tn n amac Ament ergo Hifpanos, qui Deum & cbr ip 
iam Hi- amant: Venerentur f{i/panosyquiDeumfibicH' 
Ipanos. piunt propitium: Defendant Hifpanos, qui a 
&Chriflo defendi voluntjbonoremtllorum ex' 
ãggerentflui defiderant hahere bgmwa & 46 
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obiles: IZapt cumlitjpMts adprdta, qui it*ft a 
beüa exercera & veramglmm & homrem re-
me & reportare expetuntiVacern f um Hijpa-
nis colanty(jui verampactm & tranqmtiitatem 
habereflagitiintiOderint Hifpanosygm Deuw & 
bnftum fibt pofcunt contrarhm & ojbrem: 
'^fontemnm Hijpanoŝ qui Deum hoftem&tni-
mcurn fibtpoftulayt: eppugrient & defer ant Hi-
JjxMos.qm à Deo oppugnan et deferí non curam: 
Dimmuant et infanient gloriam Hijpanorum, 
qui concupifcunt propriam igimiimamjruiium 
etejfe ignobiles, vt videnmadocnlum muitos 
-principes viro^et no bileŝ gno biles et miferos effe 
faãos.dum últi obftitèrunt.At contrafdtces íjfiy 
etflorere in fancta pace, qui lilis c onfentiunt et 
obediunt.Prdia contra Hifpanos inftituant.qui 
c adere jntenr e jgnomiraam^ infami am, et uome 
deteftabile veliniquitatisyvclrebe[lionis in ater-
mm fibi inde acqutrere appetunt.Brciíiter iimet, 
qui vult aman et noeffe odioiveneretur̂ qu! vuít 
yenerationem et non contemptumiDefvndat qui 
yult defendi et non oppugnan : honor et qui pa.'tr 
honor em et non effe ignobilis: Ad.prdia turn ijs 
eat,qui gloriosa cupit oppet ere nwteiu y etvita 
m bello finiré fine infami a:Pace?n c olant c u H i - ç ^ Ht. 
(pani5¿¡mb.traquiüé,et m vera pace flor ere côr.difo.uui m 
eft.Vt videmus oes illasterras et pópalos, quiHi-{^li&± vi-
Jpanico regim 'tni feplacidè fubiecerüt, m fanãa uuac Pacc* 
et traqui'dafdicity vigerepace et cocordiu.Oes 
ilU Barbara nahones,qitaí iüi adfule et tr¿quilla 
yniQJim duxtfunt, Hijpar.U mmqrtalts tigvr.t 
í í í t t t * / * < ^ 
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grtfiMi&qiidfifmDíjs babent fíijpdM^qmjp 
Lmgua Hi a(¿ ta^m ftatum frfffycttatemperduxerm l 
^auiŝ ac *n(!uo modofttb Hifpamco regimine viuunt% t 
Nlairftatis fiofeni.Keltquos autem omnes^uiipfisrelujan, J 
plena. tur, in perpetuo videmus ejfetimore, yilin pet. | 
uerfajmpia, & prop hart a viuere pace,vel potk * 
diflordht & bofiiUtate j & tendere ad interiã 
Appetdnt3profequantur^& fummo fludioè 
« diligentia, amore & feruore addifcant lingum 
Qabmo- Hifpttmcdm, venerentur earn, eolant eam,k 
do Sc rode ' ... 
citò lingni <!uaniffl earn quilinguam ver am, fynceram^ 
addtfei po pertatn, & plena Maieftatts.&grampatis reg^ 
tcrit. & heroic d magnanmitatisynec nonsquod òmê̂  
um pfimum eftyrefertam vera wet at is &Jan$% 
tattt(Hifpam emmverampietatem & fanhi 
tatem9vt iam diãum,pure defendunt: Et infiài 
libripij & fanãi in evru lingua qui in nulla ah}' 
fcrrptt funt^t folumob earn etiam vaufam pik; 
aüquis ill am addtfeere deberctjhaberey & exj 
audiri) ornari^ talt defulerant. 
At vero^vt buius tarn praularzet extellentif̂  
^ulenda et f 1 * ' ^ tingua cupidi fcUnt.quopaão earn cit\^ 
& qui Au. €t vn^e Mm pur am et palitam addif cere & fufa 
tfaorcs ic- nrepofmt, breuiter oftendam(vt et in inflitH' 
gendi. tionibMngu&GallictfectJqumodò fe in ftudijitf 
rerejt quos Author espotifiimum legere debe ant. 
In principio ftudiofè et diligent er perlegant 
omnia h&cpr&ceptast v-'deam vt me am intdt- j 
gant mentem quo tendo. Sed fiatim ad vnguetn 
edifcant memoriter (9ningationes3et formatio-
nis Regula 
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Regubts, et omnia verbain Algkabeto atine-
\ quod anteimnia omnino neceffarmm eft, vt 
im ab introitu, extemplo pofant dtftinguefe 
dos,temp or a .et per fonas, nam in ijs maxima 
loquenh^vt inte\li%arissineft.His fcitüjegedú 
uolieshafce Injiitutiones^admigant opti- ^ ^ ^ 
i Author es, qui in hac lingua polite, puriet Gi:ana^^ 
tati[cripferu fit fqu ales [am primoiFny Lu-
e Granada, Hijpanorum Cicero appellattis, 
i puter mult a alia [cripta qu& reliqpit, tran-* 
lit opt me in Imguam Hi]panic am Jibettum 
de imitationeCbrijli-iTbomade Kempis, quern Contem-
jfftripfu :CONTEM PTVS M V N D Í ,0 ptus mun-
enojprecio del mundo, qui libe Hits imprefflis eft. di.Thomae 
n Madrid por la Buida dc P. Madrigal dc kcmI>l$' 
$nno 1594* ^ or fan peftea alibi etiam iteram 
imprejfus. TLmatur, et femptr in ¡inu circumge-
llratur,et totiesleçatur, donee omninb memorU 
yiareat.Nam il'tlus eft optimusypurus & terfm.et 
íibeüm fanctiftmus. Secundo E l P. Pedro de 
Ribadeneyra qui inter alios mult of libros\edi~ 
rfit Hijpamce HiftonamEccleftafticam de fchif-
materegni Angli^grauiet ekganti conferipta pctrilS(jc 
ftyto.Umite Jegite^etgaudevuü legiffe. Tertih, Ribaácnty 
Don Antonio deGueuara Obifpode M õ - ra. 
douen Cronicator imperamis Caroli Quinti. 
Qui multa doãifimè ferippt Hífpanicè, inter 
qu&mirabiliter elucenuLz vida deMarco Au-
relio,^, E l menofprecio de la Corte é 
eft,Vita Mará Aurelij^t Contempm v iu Au-
lie ¿.Sed 
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Ikâ.Sed horum mum dottiftimorum vk(m^^ 
emantur ¡Jifieri poteil, omnia opera etfcriptt x 
eufo àmfna noãurna^ verfentur manu, et . * 
tantutn folkiis, terftu et optmtds fies Hifpan^ { 
fed etmm immenfatn ttbi acquires dó ¿Irma }. 
tarn in rebiis facYts qtiam in Triiticis. 
Qui etiam amoribmdeleãantur, leg ant libel . 
rftfna"0^" ^ m c^tltu^m eft: ^a Cejeflina, hunt libãm 
prdpterea coiné do,,quod à Doctors in Acadmu 
\ celebérrima SaLimantica doãifamè &politifij. 
me eft cofcriptm, no vt amores doce at .fed vtk 
mines tragic o illo exitu à vanis ilbJ* miorib. é 
Matrimo ft(rreAt -> & vt difcant matrimonia contrém-» 
»ia palam non C]am,fedpalam ceram Sacerdotei cognat\ 
coram te- amia* & tefiibus. Nam alio"qui amores horn\. 
tfibus faci- tr adere in mantis non tantimi uiuenim,fed eiw 
enda. alionm.Non etenim ignoro amores effe peftc%\ 
nón fjlttm adofcentu,fed etiam aliorurh, ac fé-
inde queque Senunt.Omne enimgenus hominu, 
Amores ri-r rnrfimot-tPY¿citueant occupant,&adextre-
omnium mam inferiam,&mjamam, jd^e etiam adU-• 
6c íítpe ' que i m i ^ de ¡doran dum dedil emit imer it um,M 
pcrdutn cum Hio dicere poffunh qui dixit; 
homines. 
Non amo nec amor) nec amaui, 
Sedfciofi quüathatt witur ignegrauL * 
Et ctrnMantuano: 
\ (errot' 
NvúZmorytférhiítetttiaMor eft ¿fedamarorá 
Creâ» 
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re do aftquis d&mon fubiempr&cordia flammam 
t à n à t a t , & raft am tollitde cardim mentem. 
^Sapiens ait: Noliint e r f cerninas effe frequeHs, 
ijgm paruu$ ignis fzpe excitat magnum incendi- ^ ^ - ^ ¿ ^ 
^.Exfrequenticonuentu &colloqmo^"cernina occaTiones 
t/j^endunt viros,& viri etiam fcerninas. Ali qua-
vtnnque ¿tqunliter^aliquando, & hoc fepius, 
lura parte i<ine corripiuntur: Si v t r m ^ &-
titer¡aut poffuntje habere propter aquaiita-
Um conditionis vtrmiq^vel non poffunt je duce- pcriculofa 
Ite propter dijpar i t atem qualit at is, conditionis, res amor. 
fangmms & flam, si je po.jfunt c apere, & Je 
fapiuttt,bene efl.Sinonfe ¡)ojfunt iungere jorre-
tur & torquentur fubinde ambo fimul, vel f a l -
tem alter apar s vfque ad mortem. Si non atqua-
liter ardent^alterapars fape fujpenfum tenet, & Scclefti 
diu illudit &fa l i i t ardentem, &f tc etiam mife- fallunt. 
rsetorquet,& aliquando ad reft em adducit. Q 
fcelm ' Et in hue parte, quamuis viri non boni 
( nam bom fraudem nefemni ) fepè decipiant {̂Ĵ 011 
fi£mindsy& adturpitudtnemjn&rorem immen-
fumjtffamiam^ & fubinde ad mortem nufera-
bilem deducant\tamen htcfamina nonprob^fed 
feelerat& fuat omnium pej^im^&fallacifim^et 
ferpentino aftumiferè ctrcumagunt) torqueni^ 
t\iudunt,& fepe'etfam plane, etiam cum volu-
p t at e,[c derate per dunt, & fpoliant omnibus bo-
nis, & tandem ad mfan:am,pipe etiam ad mor-
tem adigunt viros. 
, t.ttttt 4 » 
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Et ¿ta cautèyfuífdolè, & fraudulent er f^a¿ 
4gere & tegere fkafceleta & fraudes, vt eñ^ x 
fapienttfítmoS) optitnos, &fortífimos quofa% 
Txmmx Vtfw™ & diabolicc faüaht,¿rpenficulatm 4 ^ 
íapicntiífi- mterttum duvant. Exempla habemm in Aám̂  T 
mos faliut Dauid)Salomon& Samjoney & in quotidian 
(heu mmis) expenentia. Et veripmi junt 
yerfm Germanicî quos àfcernina didtci3anp^ 
baDemnmit: 
\ 
g r ^ w e n ítf! g e ^ f tâtx a í e íffí'/ 
© t e btOrú^en c&té 5» bt^xk^tli %i 
Q B e « @ o í í su b e b r í ^ c n fie r^eíen^ m $ 
Sedmdedittio Domini cadet fuper illóSj&gt^ 
Malcdi- > neratio eariínon pro/perabitur. Naanimu dolt-
¿tío Dei fum\abommatur Domiwis, & ponet partem 
_ ^ " emscumiyyprotritisMeñ.cumddtmombusinin' 
per omnes ^ r ; , „ v " 
í a l b c c s & jernum. C¿ucánt ergo proba C?püdtCApuclU <S 
dolofos. fttmin&frequcntibusadolefeentum, et virorum^ 
copulan accefítbits,fibt<fc ddigenter profyiciant, • 
ne circumueniantur et cadantgSedinfrimis cu-
ueant ftbt íuuenes et viri ne blandís et dulcibtíí 
puellarum et muherum capiantur verbis, illece-
bris, et puh britudine,nam verifiimum eft, quoé 
aitcaftifimits Michael Verinus: \ 
\ 
Tutius in fyluis Bafiifcum audire fr ementem, 
Qujtm dulcet cantus.ffxmineum^ me los. 
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Et quodrSApkns ak: Frepter fulchritudmem 
term ( tarn in verbis et geftibw^am cqvpoi 
is form d ) multiperierunt. Ex pulchfitudine e-
im,fiwftiis ajpictturjncenditur concupifcen-
\a quafi ignis, Ifaque tarn puettt et,famina, 
làmadolefrentes et vin fequantur confilium 
^apientis,vbi ait: Noli vnumquemque ajpicere 
ki*fu4 pulchruudme\ et m medio vir or u et mu-
kerSm noli commoran; Nam velm crefcunt t i -
nex ex vejhbus; ita exurgit amor et luxuria ex 
eo quando Utuenes et virijuelU et f<£.mim fiepe 
conuemunt. Et vt dicií verfiis. 
CoRoquiumivifus! toMafius, bajiaj rifus. 
Sunt Veneris comitesi has fuge, tutus eris. In 3"?05:6 
qai fugit 
vincit. 
Horreantetiamlegerey canere, et audireli- LÍÍ̂ Í o-
, br os amatorios, et cantilenas lafauas, vt enim rum, & c â-
_ ignis incendit fiuppam: it a libn amorumyet ca- tus lafciui, 
tmlafciui inftammant amores et libídines. Et V V ^ f . 
mpojnbue eft eum, vel earn manere caftum, vel & 
c aft am êt fine igne,qtii}vel qua hi fee incendiis 
deleãatur,et fe fe oteupat et maculai; Corrum-
punt erim, vt veré ait Apoftolm9bonos mores fer-
mones praui. Et lus Canonic um die it: ideo pro- ^ 
hibetur Cbriftianus figment a legere Poetarum, oift. fy. 
id eftjibros amatorios yet cantilenas lafciuas; cap. 15. 
qmaperoblectamentainaniumfabularum (de L ib r i ,& 
amonbus etrebmlafcim) mentem excitant aâ "JlíiI5,,ac 
ncentiuaübidtmm. Non enim folúm tbura ò n ^ m ^ J 
m t t t 5 Dç 0 ^ 
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offerendo âétmonihm immolatur^fed etiam eor» ; 
diãa,(carmina enim &. cantilena UfciuA fu® 
diãad<emomorym)libemiuscapíendà. j 
ifyrrerem itaque & ego hunc lilfettumk ? 
Celeftina in manus tradere hominum% nijiftu | 
rem omnes vías rimas, &progreffw quibus k* • 
mines infanis iUaqueantur amoribm in eo traàj 
r 1 ft'na n0n Vt mttentlíY^e^ vt MMMè e M pY&cludmt 
&euitent>nefimtlemcum Ccleftina, &em 
nfífor mi- oftodtpremtjeramumfortiantHr cajum cr eú-
íeve pere- turn. Qui ergo eo afficitur^mat, ó ' legat cu cfc 
llnt" tens,nam fur urn, & terjumyvt dixi, fermotm 
in eo inuemet Hijpamcum, vtpotè à viro doftif y 
fimo, (y óptimo Hijpano confcripto. 
MiTdbuur forfan aliquis ( vt & quidam mi- ̂  
ratijum de Inflttut. meismlinguam Gallicam)i 
Declara- qU0¿ tam fobinde vtar exempli*,ac etiam5 
ranUio1" u» ^uo^ ^c *amPro^xmfit^M teãorem. Sed mt-
thoris rari definetjicaufam intelligit.Mea interim & 
Cur Au- ardens defiderium eft,&few¡> er fuitfpotm ant*-
thor in ex- mas lucrari ad vttam dternam^quhn línguas in-
cmplis fu jiYtiere adloquendum, & cumulare multas di* 
i Tim16 * Httw, nam vltra victum & amicium quid am-
Extra Ec- P̂ lUi eft f20bis in hac vita ? Itaquc tot am fidemy 
clcfuA Ro. Catholic am y Apoflolicam & Romanam ( extrd 
nemo po- quam nemo ad vitam aternam, etiamfi qub ad 
teft faluan g c ^ ^ ç ^ ^ p ^ viUat̂  (¿r omniafecerit qUA 
pié* ctUm êus pY f̂crtpfity peruenire pot eft j me is pwe* 
v i aat. pti* fwn quafi complexus. 
t t 
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ttqtmèoc vno, vel duo bus verbis fübindefi-
4 non potuít,opmuit me fepius effeímgiofefií, 
remlegenti indicarem. Dices bocparticulari 
ere fieri oportutjfet. Rejpondeo ; Baaliftof .̂ Cg, g; 
&dicantes, qui ifrael&populum-Detpertur- Sc xi. 
nt, & ipfum diabolum, it a nuferumpopulum 4«Rcg. 10. 
ffytoxüajje, (y it a [cripta Cat boüca, qu<c ifii pa-, 
fêftka vocant, ei dSmgraJJe, exoja, & detefta-
biliSteddidtjfe.vt, quamprtmum intelligunt l i -
brum ejfe Paprfticum, idefl, Catholicum, fia-
timeum horre ant i abijciant, & legere nolmtj 
yd time ant. 1 
Cum autem pleriqueput ant me aliquid pr<&-
Jiitijfe mlingutsjibenter mea fcripta in ijs e- Intcntio 
mum crie«unt, vtfic facilepofitnt iwguds ad- Auchorift 
difcere. Ac interim dum línguas venantur, in-
cidunt m exempla pr AC lar a & fancta, qu£fidem 
Catholic am doc ent̂ ac ob oculos ponunt , atque 
fic margaritampreciofam Regm Dei incogitan-
ter imemunt, quam altoqui abfterritt a Baali- jRcg.18 
Jits fun, cr ab ipfo cacoddemone,qu<6rerejnuew- Omncs ad 
re.&arripere non fuiffent aufi velindtpnabufr fo}aK™ *0 j a. r r • r- i , mmarufua direjpuijjçnt* Vtmamomnes qui ahqmd tn lu- çcl\^tz di. 
cem emittunt omnes ingenij neruos co intende- rigcrc Ac-
rent, vt miferas animai a reãa Catholics, Apo- beret* hoc 
flolica & Romans veritatis via mifere fedu- *cmf°l*ç 
ãa$, tn viam falutis reuocarent* tot re-
Nihil re ferret, fiue hoc facerent per exempla goant h*-
praceptorumm drtibm, fiue in politic is ,ftue in refes-
hijlorijs. 
a.Tim 4. 
AD B E N E V O I V M 
biftoriis fiueiqmcunque tandem mockidfottt í 
dummodò dfdcerent, et ad Chrtfium animm 
reducerent,ak enim Apoftolm: Segaudere, fei 
Thi l i . etfegautfurum^Jfe , dum omni modojiue ptil 
cccafionemjiueper vmtatem}boc ejl;ex propo] 
fito et opere in id intento, annuncietur Chriftuf, 
Et alibi: mfta op or tune,import une, etc. Itaqut 
A M . O R E M . A M O i NASVTOS ET 
MO RD ACE S NON CVRO, AC M-
QV1 B O N I QJ^E CON SV LE N T ES 
O M N I A QVAE I N BONVM FJVm 
T l N E M , ET 3 0 N A S FNT, LAVDQ, 
Etteomnipotenticommendo Deo Regi feculo-
rum immortali et inuifibili, cuifoli honor etgk 
ria et imperium, laus et benediãio, claritas t\ 
gratiarum aãio in fácula faculorum. 
Amen. Colonia Agrippimj 
Anno 161 A. 
6 
C L A -
E L A R I S S Í M O , E X P E R T I S S I - , 
M O Q V E V I R O A C 
Do MINO, 
H E N R I G O 
D O E R . G A N G I O , 
A ^ V D COLON. CLAVD. AVGVST. 
Aprippn- Hifiamca, Italfca, et Gallíca Lingua-
rum Profejfon, ac Interpreti cofiojifmo, Trt-
ceptori quondam fuo optimède fe mérito pro e-
ditis recenterJn Linguam Htjpanicam Inftitu-
tioritbM) honoris y & amor is ergo animo, 
ore5 et ftylogratulatur* 
J O A N N E S I A C O B V S jum tyW 
L L . Candidatus. 
% Eutonidtimgentile deem, Rheni^ 
buornis 
AecoUiTR I L I NGVISgloria 
prima CHORI, 
Hifyarfb^Gallis, Latwquoque coçnitegenti 
Natío quern cuperet qudibet effe fuum. 
Clara rudiment a, et nitlli exaudita priorum 
Vidimus Hefperidum, Francigenumq^ font. 
Omine nunc addis fauftofundam?na lingua 
Quam C A S T E L I A poten) ornat, et orbis 
am at* 
Ommiumfdixeui tot datgi 4 ialinguas 
Diuerfotfe 
Biuerfofe datur fuauiteróte toqui, 
fcelix cm ticukjinguarum tr adere dona 
lÜarumcfc númu reddere & orefhrafes* 
Cum tua v el mutis tribuant documenta locjüt̂  
plenafcUtiti&C LAV D I Atotatonet. \ 
Nome rem Mufispariter.Nymphiffy tenefa 
Si tac i t us foil prat ereare mihL 
Indttyumjiecfe enimfas eft, taciturn^ relinfi 
Hunc qu i tot populos[edulus ore referí, 
Trancigenos bibimm te propinante liquor es, 
Cept & I t aliei gr at a loquela foli. 
Audax, aut fi quid for fan peccajfe videbor 
Arguar^ingrati non fubiturm onus. 
Tama qmdem laudis^quamuisfeftmaJÁagél 
Nee volo,necpoffum verb a negare meo. 
En moueo piau fus .quo pojfum carmine canto, 
F AE LlCEMref etoSerfaquaterfe VIRVl 
Í D E M 
I D E M AD L I B R V M , E T STV-
DIOSOS L I N G Vií. HVIVS 
CUPIDOS, ^ 
IToparut libertotum curfurus inorbemy Hijpanam^ orbidafine vdcephrafim. 
Vnm msfmibi crede)fat is, que is nontfit hejpes 
^ D O E R GAÑG.apdíiüm nomen in ore meo. 
Qui tamen buncpotius quarut audire MagiftrS 
Et viua Author is voce domo^fruL 
frotinus bunc adeant, prmocfe in limine Uti 
Inuentent magnum quempetiere,virum. 
Non tibi net fáciles anni, nec decolor &ta$ 
Obftabum}necfipuluerulentus eas. 
Hoc Duce carpe vtasportu neforfan aberres 
Qua prim intrautt V V T \ 1 V S i n Met, 




! C & D i . 
E P T E M S V N T C O G N I T V 
[ECESSARIA^EI Q V l - X I N G V A M 
|iquam perfedè fchbere, & loqui 
|leficjierat,dequ¿bus crdineinhoc 
libello tradabim us, Etfiint 
h x c : 




5. Coniugatioqes. . 
^. Syntaxis fiue legitima ftni-
¿iura & c o m p o í i t i o verbo-
rum & diftionum. 
7. Copiaverbofum. 
D E L E C T I O N E E T 
Prpnuticratione. 
Ettio & promnciatia Hifbanicdg f¡ 
dtngUAjacüís ejt.nam Ugitur vt a- (tatiç 
y pud Latinos & Germanos. 
In quibus autemdtffertfie pau-
seis habeto. 
B, laxe effertur & quafi v. confonans, &fub- B# 
mdealterumçwákero firfbhur,bibir,vel\imr. 
' i 
% DE P R O N V N T I A T I Q N E . 
B uelueiYV /̂ vueluer^Traua-xo vel Traban 
abe2ar»v^/auezar,abej^^aucja, boto 4 ^ 
voto,bar^a tóbarua,í^^^M$ 4«íír»í 
mbusidfiatyobjirua apúd bonos & probatos AHI 
tbonsi • I 
B I . br! ^ ^ à ^ Y ^ m m u m f o n m r e t i n e t . v t i h i h ^ 
muchedumbre. 
bd. Ante á jn medio diüionU non ejferturfvt:á\x^ 
' da,dubdar3Cobdo.^ hae eftfcnptio ant'tqm 
moderni enim omitttum b. sic duda, dudar,. 
C " cod0, 1 
C,duplex h abem ̂ c o m m u n e ç caudal i 
ça.Of . Qcommuneeg 'er¿urcommuniter ^cau^íltm 
effertur vtgeminum tt,vt: caçar,quafi caffarj 
ç, cau datum non debet fcribi ante alia? Ünm 
C h . quàm ante ayo,& \ i . 
C K effertur vt ch apud Gaüos, vel vt f<t¡ A* 
pud Germanosyita tamenprefíè vt t préeponi víát* 
atur , vt Mucho, muchacho, quafimouu^ 
moutch*tchoGallice,velmMfÜ}0 / muífç&atfcfto 
Sc. K C GwMAMCt' 
$cyefferturvtfimplexc,vtpere{ccr, quá¡\ 
perecer^pafeer^^/p^cer , padc íccr .^j í 
padecer, cognoicer^w^/íconocer^naícef, 
^ ^rf/ínacer^carefcer^^y/carcêe^merefccr, 
quafimerecery i ta^ tndifferenter bk&infi* 
Ca.20 MÍMM^fcnbituryvd omittitur. 
® 3 G ; , g(\gu.efferut¡Mr apud veros Hi/panút 
^ * MÁdriti, & m CajUtia, vt apud Germanos, vel ft 
apudltalosy Ga, go, gu, vt: Galkrdia, go zo 
gozar,gufto,guuia, Gante 
Bfi P RONVÑTIATIOKK. | 
G ante c, d ñ \ effmur vt 'iJongum, velvt x Ge>gi* 
Ty^ntejelinter vocales, velvtã) apud Germanos, vt Je» V 
|^f;muge^regir.giron^ongil ^«/Í/?mitíftít ^ x c . 
^eCbír/CfettDn/motlCfell Germanicé.Ac obidin 
^%fnbüJiinfinitiuMdefimtmf>crtvelgh 
IttMpmbiti vbi \jmutantur in a tfrf o, Jî ftf-
.fatiuagtHutaturinjiongumjtt 'tnfinitiui figH- Q 0 ^ r 
ratiuét gpronunciatio mamàt^ vt: coger.cojo, • ̂  * 
t ^coja.Regirjíijo^ijajEligir^lífo^Jija. Fin- ^0,*' 
£ gir,finjo,finja,cW-. 
^ Quia autem CataUni & Artagones GaUis 
; ^icmfiaüicampronunciattonem retinet^ge, 
, gi jpirant m m Gallorum,& vbi dure efferre vo-
íjl; luntjnterponunt u vt GaVthinc faãum exifti-
f?* mo.vtinmultis dittionibusfademfcripth& ic-
£<f. ttiojxr totamtranfo Hijpmiam yquamM tamí 
l% ge.C^ gi Jurius &prefiius efirantur quam guc 
& gui, Vbicunque ergoinueneris. 
ri''' SGue;gui,/í^f vígr,í<. apud germanos, vel vt guc>gttk 
15 ghe>8hl- ttalQs,veLgue,£tt¡3 apud Gallas y vt? 
f GucrrajGueuZjGuia^Guia^Guitarra^Gui 
,n^lbrtGermanicé , W VÍ ghcrra3gheus,ghiars 
ghiajGhitarra^hinaída/fíi/íífjV'e/Gííerre^wewjf 
H JÇ"'̂ " í gMa,gtíitarrayguinaM*ymore GalUco. Et ftÇ 
| | in ceteris. Bine tamen excipiuntur. ^ 
& Aguelo^guero^Cinguena, Degüetto, 
</^4/>^,Garguero,Guero,halágueño, pe-
digucñojPiguelajRcguddo, noma m^m, 
% verbumverhruãmedQ. 
A a Siguen$as 
4 D E P RONVWriATlONH. 
Siguença, Ciuitas in Hijpania, S e g u m i L V ^ i 
guença, Verguenço lo ,Vngaento , & í À 
8^'r* Uguntur more GermanUo^vdiulim 
C«4. Qutndo veròpoft gu, fequitur a, proferutrnl 
apud Germanos^dí ta los , vt: Guardar, guar*í 
cfa, guardia, guardian, guàrnefcer, guarnt 
? cion,guarir,Antigua» 
l í verba > quorum infinitiut terminam ur iu, 
W * * gu a x^Germanicam.vel Ital ic am ¡ronumiat m \ 
« w ' vrtwent feT Q^nia têmpora,, v t : Aguar , aguo, 
aguejaueríguar^aurr gue, Hraguar>fragüe, 
meng jar^mengue.^V etitmArguir, & m 
niaeÍMtêmpoy4» 
H . H . Hijpani vocant atfch. Eí velomninl m\ 
vellettiter afpirant,nifiin fequentibm , y¿/ plm 
& denfoJpiritu more Germânico ajpiratur* fil-
mo in omnibus diãionibus cudermatk &cognk 
tisqudiveniunt à L a t i m & I t a l k a b f , ina-
ptif, quales funt: 
Hzbhrjabular i . Hediundo, f<t- H c u i l l a n j í t e 
Hacha fax. tibundus- He^j fex* 
H z d o j a t u m , Hem bra, f m i n a . Hidalgo, f i lm 
Halcón,/*/™. Hender, findere. de«lgor/d eft, <fc 
Hambre James. Heno f&numy altquo, Nobilis. 
^Harina,/4r/«rf. Her ir , /m>^ H i é l , f e l . 
•ifaWyfié** tiermoibyformofa H erro, ferrum* 
Hizer jacere - . í ^ ^ ^ f m m . Hi%o,ficus. 
Heder, /Were, Heruer,ferttere. .lrl*jo,fil$us. 
H t i o r J a t o r , Heuilla,7?to. H-A^flia* 
: Hilo, 
fife* 
D Ê P K O H V KT i A T I O K E. f 
|HíiIo, jK^w. Hundo, profundus. H ò w o j u r n u s . 
"~ mifiC*v3figer€. Horadar, perforare. Hoy^foffd. 
'mojofanicu* Horcâ, forca , pati- H^rao, fumus* 
lum. èulum. lluCotfufus. 
olíin,fuligo. H o r m ^ f o r m a . t l jyr , fugere . 
oja, folium. Hormiga, fórmicas 
: $ i ü aâiunge, in quibus etiam magno Jpiritu ef" 
| | ' feTtur h té fàones f equente$wmâer iuMis& 
- cognatis. 
\ ./Halagar, aduüri . Helos, ecce ittos. 
Hallar, inuenire. Helas, ecce ilUs. 
Yi; i zaron, vel Haragán, Henchir, impkre. 
i . piger^nçoltron. Hincharfe, inflarefe% 
' tfarneró, vribrum. Hocico, grunitus por* 
I l 2 i c r e z r , v e x a r è ? i n - corum* 
I citare beflitts. 4; Holgar, fe recreare, 
t ti arriero, Afinarih%Ho^gúr9,recreatio. 
/? f «¿ conducit afinos. Hollejo, pellis ferpentà 
jí- Hartar,(aturare. detraãa ,^/<ínrcbcbf. 
¿¿- Haf ta ,^ . Az3rrado-,rw/#»fW4-
Hato, tinpedimenta, libus & Thorace* item 
farc'ma mpedimen- extmptmjibertate do* 
to torunu natus. 
Hebra, tit\ $ t à m Horra, /¿^rm. 
©am^;&resqu&- HuQ\goynomerecream 
uistenuis nfilum. Hu^go^erbum.mert-
H i , ^ rrf. írra. 
Helo, ecce iUum* Huron, gínus ntufleUs, 
H z \ i ) t c c e ü l a m . adcapiendu cunte ules. . 
A 3 , l,diifkx 
. . l.duftexbAkent>i,buM€,&) long-urn,JtMt: 
Voedü^&jconfQnáns, ivocdiseffertiqvtmãt 
mnibm aliis UnguU.Sed'j confonans effenur w ¿ 
of ad Gracos^d vt (ft apuéGermanos, n ^hi jo,! 
hiia,Iiian, TeXu, quafi lx* 'ix* ***v> ky* Gr&ci/: 
V £ l ^ < b ^ i ( ^ a / ^ n a n / ( S ^ t f n Germanicé, 
} • )»> gc» • Hijpam Gattts vicmijjfirant j confonm t 
gi, ¿,xi. G^ÜL Sed eos tu non imiuberis J i veri Hifiam^ 
codcm ejfe vdkx Et obferua quod g, & j} Iqngum & xj 
modple a n t l e ^ i , eandem htbeant pronunciationetn) 
gunmr. it^€yc^yurainfcjj!eyentert T i geras per 
yel Tijeras per }lo#gu,yclTixer$sper x.M¡\ 
Muge* 8cr quidem n<Mfiewfcribitmqüam muger,Jíi 
tamen effenur quafi m u j ér3yel m uxcr, velGh>\ 
mmcéxnütiitXf&ficmcáteris. 
^ Quoties geminum 11, ponitur in initio diãk 
I.vt 1, y. Húytunc vltimum effertur yt {.Germanicum, w[ 
vty,Çed it a vt ilia duoll^vmcam cenftituant Jji-1 
Ubam cum fequenti yocdi y vt : llamar f llegar/ 
qujtfi liamar,licgar,í^tí4^4. 
aHa,clla Alioqui inmedtodiãionUgeminum II, mutti 
4/lal-ya, vltiMummf9germdMcum,velin tyincipiensfyl* 
cl~Xa- Ubanty quACunque tandem vocaHspracedat, yt' 
zW^tl l^uafi il-y^ú-yzAijjyllAbd. 
Apollo. Quétveñk Latinisdefcenduntjegunturlatif 
Tullio0 Germánico more, vetdterum),noneffePt 
t u r^n : Illegitimp^yicito^Uuwinar, Iliu 
ti* 
li 
DE PRONVNT}[ATÍONE. 7 
,1I]uftrar, illuñre, Uluftriífimo, Apql-
CamiHo^TuIlio^xçcllente, &c* Átque 
o quídam in his¡cribendis alteram , I , omit-
t, quodputam magisHijpantcum, v t : lie- i3 n' 
imo.Iluftrifiimo.Apolo^Camilo^Tulio, ¿ ^ " ^ 
célente, &c . no* ma* 
N . qñot i e^notatur titulo circumfiexp , vel gunk 
e ftcñ,veljíc ñ> tunc effertur v t n & y inci-
ens jylUbam, vt: áñOjd horjuafi an-y o,fen-
or^diffyilaba. 
Etobjèruandum, quod qui puré & politç H i -
v^'fitAnic e [cribunt3 nunquam comungam duo nn, 
$t f fedlocQ vniitsponunt titulum circumfiexum, vel 
-jj* "fettum. Eí quando in Itbris inueniuntur duo nn, 
^ f imu l , tunc vltimum n, debet legiyvt hte titulm, 
,1;, 7*1 vtyweipiens j^ttabam^yt^nno^ennorje-
lf$£untur vt año/c ñor. 
}lincexcipiturNl*nt\z,fank¿deflisquod 
fcribiturgemino nn, &legitur vt fertbitur ad 
$ . differentiam M¿qi Jigmficat frauden*, 
i modum, & médium, dextentatem, &c, 
^ Atque hicper occafionemnota , quodHffpa- Duas í -
>' ni du AS fimilc slitter as, rei dum litter aj qua funt m^cs^1' 
\ \ - . n ¿ r - * ' V ^ tcras,vci < 7; etujaem jom , «a» conmngant , vt junt ¿ ' 
exempli gratia , S, C , e. i. iuÍHC f0. 
bine[cribunt Ciencia , Conciencia , con- ninon 
cupicencia , diciplina f dicipulo , ocu- coniza-
par, pecar, afligir^ compelér , ocurrer, 
A 4 cono* 
S. Í5E P R O N V N T l A T l O N r . p 
conocerjOcafionjiuceder^flicipnjpcrfecifV 
on,afirmar,aceptar,{ufrir. alegria jColocarl 
lluftrejiluftriífimojafablç.el agua^l animafe 
el alma; & c . pro frientia^onfii^ntia.concuM 
fcem't^difciplina'difcipulus, occupare ,peccaiM 
affligeresompellerejccurrerf, cognofcere, occ^ 
fojuccedere^affltãiojperfetfw, affirmare, 4¿-fí. 
*ft&efufferre,ii\legrú3aUcm^ 
jlre¿lluftrtfimo,dffdbilü, h agua,^«4, la an¡i 
ma,, ánimaj a *\majdem>&c. 
Uxtepeio- í ^ ^ , Arcenfionyreíufcirar, R efurreçã 
if?/. on, Eí reltqua qua a Latinis in ãiofiuntyqu£ m 
fe. do inueniuntur cum vnicq Cmodo cu duo C C, 
vu lección, lecion ,diílraccion, diítracion, 
afíeccion: a^eciorijcorreccion, correcion, 
. . Àtquehic notaquodhdtmumtUmutetur wái ttatn CM* s i . . . 7 
8¡o in vtrfctentia, ciencia. Et mo mutatur in cion, w 
fiô  Leáfo, lecion4¿»r4r«4rw3incárríacion , Í̂ TZ/Í 
Acception. 
EArr̂ /)̂  & 1,2#0¿/ pkrñg? duplicant,vt: llano, 
M« lleno.amarillo^aílillOjaHa^ella, &c.fedti 
vltimum l , legitur vt y* excepto in ijs qua a 
tinis veniunt, v t in) , diãum eft. 




Rodilla ^ed male duplicam in principio fyttabd, &'in 
ptdè. initio diãiom.Doãis enim n#probanú¿r:hÓM, 
rrodillasjenrriquecer,^ honra., rodillas, 
enriquecer, <¿rfimijia. 
7>E PRONVNTIATTOÍte . f 
j)uflic ant emmft, in omtuhtu frperltfiHis, 
|Tf:clodiisinno,Illufiriisimo. Utinmnibm 
%{jecundis imperfeãis verborum, vt: hab]âííe ha• 
libiaílesjhablaíleíhablaíremos, hablafledes, 
m hablafien. Sic leieflejíiguieíre, &c . Ac etiam 
; %alibi fine confcientia dupiicant fl,vt: ^Z^T^Ç^ 
:.JfajdefleQjaíTegurâr, promefla,confefsion, 
proíelsio^fnifía^f in omnibus in quibus Latini 
• dupiicanttt, vt: pofleision, palsion, idfipref-
fion. 
in his etiam duplicatur ee, VeerjCreef, pof- eet 
iecr,peer, Ef rehquis temporibm quà ngitla-
titer ab ipfisfiunt. 
In verbis in fcer, etiam duplicam litteras e-
iufdem fon^vt: padeícer,mereícer,conorcérj ^ccr' 
fed hésc etiamfubinde fcribuntfine S, fic piadê  
cer^merccc^conocer. 
P. Non duplicant nifidifferéntU caaffa yvt 
pa,flosvim, velpains, & lappa herb&genus, 
lappa. 
Quante e & i&o.efferturvt k. epdem pa-
tio vt apudGallos, vt , Que, quedar, Quien, 
Quintal, quotidiano, quafike, ^edar, ̂ ictí, i 
kintal, Cotidiano* Cum vero fe quitur a, legt-
tur Latino,vel Itálico, vel Germánico more, vt: Qua, 
quando,quato,quat£ima,pArir^quai},qua-
l idió, quAlegunturvf cafí,cadidad, & fic et-
tamper C , apurioribusfcribuntur.In Cinqué-
ta legitur eti^n vt apud Germanos & ítalos ,fed 
&boc fcribere folent Cincuenta^r C. 
A 5 Litera 












IO T>Z X^ÔNVNTIATIONE. 
Lttera§*tamin eddetndiãione fuam in diM 
uerfis ante r, 4b inept is qmbüfdam effertur vt reí 
^: ííradjlas Ranas,las rameras, los ramos1 
los Ralloslòs Reges,losReb£ides, los rin! 
çonesJasRocaSjlas rodillas Jas rugas, lotl 
xuynes^qu^JilrraeL LarratiaSjIarramcras, 
lorramos,iorrallo5,lorreyes, lojiebeldcs, 
íorr inconesjarrocas, larrodil la s, lar rugas, 
lorruyneSj&GStfrfhos ineptos tu nan mitaltt- ¡ 
rif, fed pot iusefferhétc omnia & fimtlia vt feri* 
bmtur. 
V. vocalit legit ur crafic vt dpud Gernutm^à 
Italosyvel vt apud Gallos,™. 
X ante, veimter vocales effertur vt x apui 
GucoSyVel vt d) apud Germanos, v t : Xardin, 
X^rauc,cxemplo^cxercicio, quafiClJrttMn/ 
<íí)<ltMt/t(bmvíO/t<totttÍtÍô germanicé t f 
ah jema, quodx & j longum ante,v el inter omms 
vocalessBt gante e & ¡ eandem habentpronm* 
ciationetn, vt: eodem modo efferuntur, Xardin 
C^jardin, Xefu, U f u & Geiu,lrauajodr 
Trauaxo,TruxeaTruxiflç,Truxo,C^Tri]^ 
Trujiftejtrujo^TrugejTrugifte, &c. B 
fic confufim & indifferenter ab ignaro vulgo bâ 
tres liters et iam in Hijpania fcribuntur.tu tamt 
ibferua & imitare doãorum, virorum ortho-
grapbiam & fcriptur4m,vide fupràinlittera g. 
& in litera], 
Xq#dhdojl4t ante etnftndHtes effertur n i* 
alts 
DS PROWfVNTIATtONE. I t 
HulitgHk, vt: extenders vt extender* apud 
^»aí,/rexceder,cxpcricncia,c^f. 2 vç js 
Z, effertur Germánico mores& quafi, ds, rt ' 
"preza,^ v t l ta l iç i duo zZyVt alteza, rique-
a,duke2a,dur€2a, vezino, quafi, altedii, a-
prçdíàjriquedraj.dulcedfa^urçdía, vedfí- Z¿?L# 
o; vieinus. I t bétç eft caufajuad qua Ttaücé ** ^"P* 
jfrribuntur vnko z, finguntur Hijgawcèper ç, 
fAUdatUM, daozajforza, if dice,Çed dança, 
fuer ça HifpAnicè, & fie in c&t eru-jum Ç 
íéudatum hie idem valet, vtdpud 
ítalos vnicunt TL 
D E 





Huerunr , j n u e n e r u n t , & ad poita 
ros tradiderunt-, Eafqueab eis acící 
piflelibcnter oiiltícs rdiquae iiatio.| 
nesprpfitentur. Cítm igitur fapien-j 
tiam,fcientias, & artes omnes abi-
píis inuentas, ftudiosèxmulenturk 
e^colantoinncs genres, mirum çur|j 
criam inuenrum de accentuum ra^l 
tione non fequantür 5 vtquemad-;J 
modum Gtxc i fuper fingulas fuá* | j 
didiones accentum figunr - ira & f | 
reliquxnarioncshac in re eos imi-b 
tantes non indem fadirenr in fuis 
linguísí vrftatim inrerlegendutnlc-
geariconftaretquas íyllabas eleua-1 
re,&quasitemdeprimere oporreât, | 
Hoe autem omnium rarifsirrçèHi-
fpani faciunt in fualingua. An quia 
Martis pot iusquàm arris fint iludi-
ofi? An quia magis Bcllonam omnia 
in-
r 
P B ACCENT 7. IJ 
¡ndiftin£té confundcntçm , q u à m 
ufas,cunóla accuratèSc; polite di-
inguentcs&agcnteSjaiDcntí Itaqj 
mniumdifficillimum fucrit inhac 
ngua ççrtamde his conftituere dp» 
trinamjqusc nimirurn fyllaba in fin* 
gu l i sd íá ion ibus cum accentu pro-
nuntiari & eleuari debear, quae v e r ò 
non» Veruntamcnfi regulas, quas 
fummoftudio, & gnaua obferuati-
oneconclLilascum fuis exceptions 
%1 bushíc proponam, dilijen.ter quis 
l | expenderit,&legendo gnauiter ob-
^ feruauerit,in accentu vix errabit. -
Ponam igitur primó regulas gene-
ralesjdeindefpecialescumíii isexce* 
ptionibus. 
P R I M A R E G V L A . 
genc.ralis. 
OMncs dittiones WJpanic* a Latim defcendunt̂  eodeminloco accentum re-
timnt^vkeftapudLatinos in ablatiap fingulm 
(ntjiquandoin nominatiuomamy vt feníx-, 
régimen.) KamHijpam, vt dr ltaJK maxima 
ex parte ablaüuum Latinar um refewam, vt: 
Absintio, vel \ 
Absínthio, yd J ¿tynthium. 
14 • D B ACCENTv# • 
Arénxio. j 
A demás j adamas. Cordíaco, cordUcui 1 
Aàíáfino.adidphanm. D. 
Agárico>agaricum. Décimo, décimm 
vÁgi\,ágilü. T)éíidesdefes* 
Af>TÍmónmyammiínid E . 
águila^/^//^. Embídia, inuidia. ¿ 
ámbito^w^/m. Entreuálo, meruà% 
Amígo,amícus. Eróyco,heróicM. 
Amíga54«iíV^ Eípúrio ^ ú r m , viát 
Anti phona, amíphona afpurio. |^ 
Afpúrio,$/í)7í*í. Eft ó mago, flómaclwf 
Axiindia, v d l axán- ^ 
Enxúndia> S gia. Feníx, phaenix. 
Betúmen, bitumen. Fífica, phyfica. | | 
Bíuoria,j7^r4. Fiem ático, pídegmm^ 
Cálice, r///Ar. G . 
C ánones ? cánones. Gerwchhjterarchk' 
Canónigo, canánicns. Gómito, vomitus. 
Clérigo, cléricus. ínola/nula campand* 
C i m ó ú ^ c e m áurea. InfídiasJnsídU. 
C í r i o , cerem. Inítgnias,insígnia* 
Citóla, cythara. L . 
Código, códex* Limite, ttmes. 
Líbrigo, 
D E AGCENTV¿ 40 n 





{¿quin^máchim. Reptílias* reptília* 

















T e ó l o g o , Tkeóiogní. 
T é x c i o j é r t m . 




. pé r t i ga , vel ipertica. Xímh^fímiafwmina. 
PcrtigD, 5 Xímio x mas firmarum* 
L VexMíKOjaralyticus. Y . 
% VeTldíhpardyl'ia. Ygléfia, Ecclefia. 
M Vérfego,p¿rftca. 
§¿t Pciáfao.epttdphzum. Z» 
]' J Vontíí ice^pontifex. 
P ó r ñ d Q f é r p t y m . Zéphiro, ^pbefHs. £r 
R» fie in ali tt. 
De 
I# Í > S A C C E N T V . % 
D€ Antepenúltima. í 
Regula 2, 
Unid[up£Ylama in tfiimo & tfóma, pm. | 
fyaYoxytonafunt, id eft, habent accenttm 
in antepenúltima, vt *puáLatims,qum* 
ais fubinde Latina non fmt, vt: 
r Bonífsimo:,a,doótírsimo5a,grãdiTsinioJa) 
HialiisimOjajppderosííiimOja. ^ 
Regula j . I 
*a5Í3) 0i»»Í4in áb\€i & ábio, rd áuia & áuio ,^ 
ábio^ proparoxítona funt, vt: Algar áuia, agrátiio,** 
¿uia. concláuio, defágrauio^gábia^é'/ga'uiaji. 
áuio. bia,r^/Iáui"a,l:ábiorf/lábrio,ra'bia5w/ráuii, 
ráuio^refábio^abio^f/íauio, Hxcipe ^ 
xiíotúeáatzuio.penacuta. 
Regula 4» ; 
I» 
í c i a . Omnia in i c h , vel i d o acuunt antepemi- fc 
ácio. ^waw, : Acáda,cartapacio,dacio,defgrá' | 
cia^hácia^/ há*ia,/>rtf verftis,pedido, pre* 1 
fácio. E f̂ip ,̂ AbogacÍ3,Bacía,malacía,maI' 
Uâfia. Ut omnia fubregula prima de penúltima i 
compr&henfa qua acuunt penult imam. 
Regula 5. f 
anda ^ áncia,^ áncio funt proparoxítona,vt: l 
vH á ' Akáncia/pe/alcánzta, ánfia ,^/ánxia ,con- | 
^ Y ' íláncia, conronáncia^canfáncio^íca^cia, | 






In i n t y & ariOj item in árria & irrio pro- a ria, 
AToxytmafünt,vi: Abecedário^lojário^r- ario, 
íário. Balançário ^ bolt ário, bo tec ario, árria, 
lurlári^jCafppanário, coíídírio a cunário, árrio. 
, Jerbolárío,honfário,^/ boíl ario rr/ oíla-





defuarío , hoítóría, i t omnia ÇubngulÀprima 
'¿de pemltma contanta , qu* emma ftnacntA 
-., [unt. 
Regula 7# 
F;: Omnia in ecia M t ú o j d e z ia & ezío ha- , . 
bentaccentum in antepénulttmayt: Alferézia, , . ' 
aprécio,ciirprécio,èÍ*pecias,ré,/rpécias, ef- ^Cl0, 
L pécie^menofprcciojnéciojrécio^/rézio', .z!a-
|v rompenecios» Excipe, G e m í a penacutum, zí0' 
I' *.' vide Regulam primam penúltima 
¡:' Regula 8, 
OmñU in encía, vel encio acuunt antepe- , \ 
nultimamy vt : Abenéracja.aíeníioy velzttéñ - ̂ nc a" 
cio, vel axénxio, rf/aílénzio^/afcéncíó, enc10-
rr/aíTéníío, Bícnquerencia,creéncia, en-
ú dolencias,heréncia^enudéncias,Valen-














18 « D 25 A C C E N T V . 
thpro ciuitate, fedpro valore habet accent^ 
infe>mltma3fic: valentía. \ , ^ 
Regula^. 
inérhyvelério, paucdfiimproparo^to^ l 
&funtferè W : feautíflcrio,biuériõ, 
& viuarium.çihumério, velfahumério 
Z3humério,catiuério,v^/cíiütiuério,cemí 
tério/ériaví'/héria^erbolério, imprope y 
rio,im propéríos}Lazéria. 
1 Multa funt in cría penacuta & fub prm{ 
compY&henduntur regula de fertultima. 
Regula lo. 
íw íbia, vel íbio,vel iuia^vel íuio aeuuntã- f, 
tepenultimam, vt: A l íuio, Bríbia, vel bríuii, | | 
chu íu i a^nd íb i a^ íb i a^ f /x íb i a j t í b io , üiM 
uic^tíbio^jp^/tíuiOja. p 
Regulan, $ 
jwícia & icio proparoxítona funtjVt.-AM1 * 
. <;ias5boltíciò r^/bullíciotcarícia?cedícío,ccv 
lício^^/cilíci^xodícja^^/cobdícia.exercí 'p 
cio,formcio,iferícÍ3, juyz io . Quic io , reí- i; 
quíc io^eruício^eí ícruício .Ter íc ia^ vicio. 
'Excipe policía penacutum. ^ 
Regula 12. ' I 
.fe 
Iri íria ^ / í r r i a , c r ír io acuunt antepenulti-
tnam,vt: Líria,lírio,lecargírio,tírria. Excife, 
a l a y r í a ^ / a l c a h i r í a penacuta, 
Rcgu* 
DÉ ACCENTTf. . , 
• • Regula.13,;.. _ , ; , ; 
'úcccettfuftt.w antepen^ltima.mGóhiú'i n.Qt óbio* 
^a^nçtti i^nótiia. , r ? • . o u ia, 
^ Iwódj^i pneia, e^óndto proparoxytona t 
£tmyvt: k òdip^enódjé/fiíi pódK^ i?dpoli> ™ P » 
pódio ,a ódio,oionipodio monipólio,0001^ 
47// monQpddio.paragóncia^Wdragóncia, 0iicíi0« 
taragóncia.FIpripLÓndio. 
R e g u l a 15. 
i t r inònhaeuunt mtepenultmam, vt.: Aíca ¿nja 
^ lóDÍa^ v^/Ercalónia^Babyíónia , briónia, 
. f^calccdónia^celi^niaiChinfonia, C o l ó n ^ 
• Í Eíclauónia . proregww, fed pro feminae ejl 
i# p^w^^w^J>eónia.<£^f^í',B.aroBÍa,giotonía 
i | gullanías,harmonía, baronia, fimphonía, 
p vide. Reg. primam de petfàittnit. 
# > líÍf»-Í« òr;d 10 aMepenuttilnam aemnt^t: ór£|¡0< 
; Clauicórdio^açórdio,Pf/ incordio, exor-
^ diOjCnanacórdicv^/ manicórdio , ve/mo -
f'g. nicórdio, ' 
{rf Regu la i t u 
t > í w o r i a c ^ ó r i o , item in órria aemntañ- ¿r|3 
j t e p e m l t i m M n , vt: Abolório,2cenória, aí hi 
cória , alforria, anória, axória, çanahó-' 
1' ria, cenorias, Vf/çanahorias, v^/zanahó-
^ 'i v^s . c i còxYâJedcKoxéze f tpenacutum.Cim^ 







cfpoforiojincflbria^noria^almatoria, ^ ^ 
pitòr Í3,pepória.E^f ipi,Cantacloria, vWci 1 
tidoría^caivtoría^upadoría, vetcuradur^ | 
curtidoría, gollorías, maioria, mcjortf 
inenoría,minorÍ3,nio<torría, w/modor* 
ria,peoria,Rctoriri,tmtorii ftnaeut** ^ 
•'Arff ad Regulam Jpeclantj&imãm dcfemltim 
Regula 17. 
Omnia qUA terminant Jytlabam cum ú m 
























Lucio vel Lú- Turbio,?ií ? 
zio, pifeis•, fed Túruio. 
Lucio Imidm Vandúrria, 
efl penacutum* vide Bànáúf-
Ládria ria. 
líúuia. Ixcipe pm-
Boquirrüoio. jMarróbio vel cuta catiti-
C«tapúcia. Marriíuio duría 
Colíiapio, Múmo Corrcduríi 
çulrio Nunisa Cirugía 






D l ACCSííf v4 rt" 
fusía Hütíá 
Hugíâ Mcfífáduru. 
á Vide RegulamprimAM, d* penultim*. Hü 
hegults adittnge fequentiajut etiam accent mt 


































Cambio. Sir ER ó ha, vel 
Encámbio. CóHa. 
Recambió, Euforbio. 






vel aArolóchia,yHComádte* Falagicr. 
herb a. os. 
Aftronómica. Cará mio. 






























































Mormólio vel Saetía. 
Mor molió. Salti a 
Nadie. Saluaguardia 
óWiavel Sandia ' 
oftrea. Sandio. 
D E P E T K V L T I M A . 
Regula Prima# 
OMmain h^qudbjjicium^qualitatem, è . locum comf)lexim) & totum quid c omií' 
élhn denotam, hábèni accent um írfyt- j 
nu ¡tima.Et h<zc quamui* varias babeanr term-
nationerjamen maxima pars exit in exiá,rí-
Alba-



































Ifpecería, vel Mercadería, Tahurería. 
Itpeciería. vel Mercadu- Vfanía. 











vide fupra tn 
Reg. 8. 
Hum prima ReguU eft inftmtus mimerm* 
Appendixhuius primas Regular. 
m 
OMnia qudpr<ttereaimenerts in ía,íe ío;, & tn prAcedentibm & fequentibus 
regidis not at a non funt, habent accen-
tum tn<i)eníiltimiti jn ̂  nimirumjiueJint dyjjjl-
Ubít,filiepolyfyllab*. Ex quihus funt h&o: 
B 4 Alue-





Baldío, a, r«í 
VaIdio,a, 
Bría; 










Lacíp, v ti 
Lanu'a. 
Lcxía, kxiue. town. 


























Encías, r * l 
Eozías. I 
Regula, t. 
8^,0^, in¡>enulüm¿dnte aliam vocalem, 1 
untiíiampmhmMm^t: 
Açutéa. Arrodeo. Botibolco* 
Albacéa. Bacallao. Buho. 
Aldea. Bahd. Cacao. 
Almandrahç Batéos. çaléa. 
Ameos Bláo. Canoa. 
Arjféo. Boléo* Ckoxét.fei 
Cicóría, 
DE A C C E K T V . 
f coriaprtpd- Grua. 





























Hinc excipiuntur omnia lat'mé&t: área, Ef» 
camónca,írámea > foráneo, homogéneo^ 
hórdeOjV^órdeo^dotNío »incorpóreo, 
ImónítruOjóftreajVf/óflia,purpureo, iidé-
I reo^^, «̂<e latinum acfentHmwtinew. Jixci-
t4fffcíf.-áícua^rf áfqua, çaniédreps, ^ ¿ 
camedrios, & camédro > , chérua 
fr águ^Gulútca^éngua^Récua, prapm%p-
twa.UemAhçó ^/haójatfcgeó.aoaójBurçò 
L< ¿aloe, vd Umloé^arahe,^ babent tcm-
ttwiinvltima. 
Tcrtia Regula generalis. 
Omnes diftiones qu& babent dyphthongum ^ P ^ M 
¿Me vitimam, babem accentum in penúltima, 
r t : Amayna^atalaya^^ya^bayo^aylcnay 
pe^pláúfo^fiiaúgas^flümajSÚto, afeyte, al-





'-46-' ^ ft-É At :C¥^TV. 'Jjk 
feytc,âx€yte,açofeífo,Andaríega,bifiiiet^* 
cíelo, ficras,rííego,níeue,Apóyo, Ar rôy^ 
Bóya,hóya,p<?/ hóyo»púyâs, A/V w i ^ ^ ' 
f ' 
Qu,arta Regula gcneralis. 
Túlitio Omnesjiãiones qua hahentpofitioneM,ide]l, t 




^ a S j B r é z o ^ r ó x e , ^ . Excipe m dj,!,!!,^?, 
QiiintaRcgulagcneralis'. 
ç cauddtum g antee, & i , c h y j long um, n, 
cUm tituloy & í, reputantur dúplices, vt funt x, 
c î' ^ ^ y à r propter ea voe alem ante fe in penultmi 
femper acuunt, fcr.-Braço, búç-is, caperuça, 
nióço,nrióça.Rreiiage,biiges,n2!ge,a2áche, 
azauáche,máclio, nòche,pecho,anti pecho, | 
alhaja,Açalçja, v^/Hazaléj^ ,anéjo, ouéji, ¡ 
argadíjo^híjo^antojos, Aledsño, Alimaña, 
pequéño^nxñ J>Faítófo„Haftiófa,cóía,r/^ 




Oww^ dimimtiua. actiunt penuU'mam, 
W : Afnílla, velainíco, bonito, borrachu - D/mi-
éio5 Ceüí i lo ,ehiquíto ,Moçuélo,Don2el- nutiua. 
leja, Biuorínof, & biuorézno a bíaora, íllo, í to 
camareta, vcl camarilla à cúmara, Tantico, iro, ué-
tantillo,^ tanto. lo, eji. 
Séptima Regula generalis. ino> eta 
Quotiefcunque aliqua vocdlis iuuenitur in 
penúltima ante vmcam folam confonantem, illa 
acuitur. Et hme quadam excipiuntur, vt eundo 
per omnes confonantes^nfrapatebit, vt: 
AIábes,alçaca'ba,cábe,cábo. Excite y Alá- ^ 
rabcs,árabe,cárabo, antepenacuta. 
Almocrcbc, v^/almocré\re,azébo,breba,/^, éf>. 
cubébâs^n.e* . > 
Arriba, aftarríba,réñíbo . velrefttdbo, 
çyc. n. e. 
Aclóbo , adobes 4 alcóuà , vel ba, 
arroba, vd ua , b^bo, vel b ó u o , cor-
cóba. 
Bubas}-, vel buas , ciíbas , vel cubo, uk 
Ixctpe , Incubos , lúgubre , qua acu- ' 




%$ T>n A C C E N T v. 
alaráqucs, bácas, barráco, vel berráco, c í 
cajcarráca^casac^tó ca^áca, saco, veltíco,r. 
bícç. Exctpe cordíaco, fóndaco, lábaca,4»!S 
Al hqrréca, aréca, axaquéca, bçrquiséco, 
ber ruéco, béca, clueca. 
ic. Afleadíco, azerícoN,bnco5coxquil!osí. 
ca, multiplico, nomen, multiplication fed ver. 
bum multiplico efi pr&f&QXttonum n &fe-
qiuntiay aftrónotnica jáíice^bçtdnieíjbri. 
niática^abalífticOjÇatjco, ceática, ^/ciáti-
ca, ccrernoniático^óm plice,co,ntrapólift 
corónica^pra crónica, efquíHtico, cílra rri* 
nica, ético, extático» friácicOjhepáticiiité-
rico, n>ethódico,i»osáíco3 per fico, plática, 
platico, politrico, prática, co, ptífica, ru* 
flko, iduático, temático. 
«r. Bóca, bóco, bróía3 cóco, lóco, póco. 
uc* Abejaruco, albúce, arcabuco , bsxiko, 
càduca,cdcj. 
Calabaçáda^a^ada^bádajaçádajaduo» | 
gádo,amurádas , cofrade^ melonada, teja-
dojganádo: Exàpe. ánadejfégado, v^/hígí-
do,Sábado. antepenacuta* 
Acedo vel 3zedo^drede,ahtnéda aleda, 
arbolédaJSlédo^monédâ, ruéda , Exàfe, 
Bóbcda ,^ /bóueda antepenaentunu 
ii> ^larído,ag!tídes,arreínetída, aulaquída, 
aullido, azambíde^Baftída, bel ído, Excipe, 
colo-
D E A CCENTY. 29 
ioloquímida.déííd^coípréftido,^, pér-
dida mmen,Çtdjfcmàpiump4PiWtn actát fe-
nultimam, pó f háo^antefetMcuta, 
•'• Apódó£códoybóda$,códoycòdàyvdcà~ a¿ 
hJódo.Exctpe méthodo. 
i!çúda,agiido,ayúclí,biúdo,biáda; Câbe- md. 
çúdo,câbellúdo. 
A\mal áfa^rndfâjaxaráfèjGiráfa, almur 4/* 
taçafc,alnafè. 
cinne» 
jlarífejalcatífijalroofarífèjarracífè, Exci- i f 
pe,dLÍi fa,cín ife,Ve¿cénth,bouftryQu fringe 
^Icarchóf 3, bofes, girófe. 
jdúíe,Chufâ. ^ 
aguajaíágaSjaxiágo^bifníígOjbrígas, ce- */• 
]áges,cííga çágajCorágCjpágo,^^^, Bué^ ^ 
tagOs,ciémga :7el ciénago,cfpárrago, gala-
P pagOjIucíernaga, reí luzíernagá , morci<í-
hgo,^/ mor ciégalo, rí*/ murciélago, muér-
dago^elámpagoSíVcrdótaga^wf^pew. 




g ^ ^ ^ ^ o d í g o . c a f í í g o , ca brahígô, díge'í, ^ 
cftamígua^cndígOjKodrígOjtrígo, vexí-
ga^r .^r /^f^Ibónd 'ga^lfócigo^^/alfón 







^, A r r ú g ^ b e f á g b ^ ú g í V ^ ni|.v 
drugo. j 
¿¿r# Azáche^zauáche^róíçjio. ' \ f' 
Anti pecho, pecho. 
^ • çafanche. _ ^ 
Noche. ), 
ucb Sacabuche. - ' • | 
4I * áb5adaháh3aIcaua1a,anáIèV,cabaía,djâS 
E.wp^carámbalo.çernk 
ciégâlo^ornitógalo^Sándaibsjtrapala, vh \ \ 
bàloj&úfdlotfropafoxjtona. * k; 
>/. Abüéla^buéló^aleohéla^anapéío^nzii-1 
élo^rufélajCabélOjCogomélo^preféla» | ¡ 
i l . Afilo, al qu íl e^a ra m í I J ̂ ca v í í o, cr ocodi-1| 
lo^eíquílojCÍquíío, Exctpe:'itih, azcmila, ^ 
bévbites,velbéibç]&s^ábiU, cáfila, fírcte, | 
Antepena. , 
^* Amapóla^aueñólas^batallóla^, bolo, pcv 
lo.Excipe: Albórbolas, ve¿áthórbo]os, cír-1 
colas,cito l3,co r n í zo 1 o s, íno h , rn án d r agolí» 
m a n d r á g o r a,' mí e» co 1 es, n í e í po la, W ni-
cfpolo,rf/ níípero^í'/níeípolo.oropendcH 
lájpéñola^^/pcñulajVe'/peiKloIa, pergoio, • 
Antepen acuta. | 
u i Búlá,mulo, Halldía. ExcipeEm)uhvd 1 
briíxula,^/bruxola,TY/bLÍXLiln,carátula,er- | 
pátula^filipéndula^^dola,fiáíiíula,incre- | 
^ " dulo# 
¡f DE; ACCENTV. ít 
^ulOjlupulo^/lúpiojpipwlas^peftubjétu-- , 
f un pen. v\t acute. Ant epmc uta. 
drama ve/idárma,bránia,cima,efcitór?ime 
Excipe:álamo, cañaraa, cáñamo, cá&galno, f ^ 
cártamo, efcálamo, veltíc&\mo.r piraino, 
proparffx/tona. 
AlhajéiDe,alhuzéma3apoféma, apoflc- em 
ina,çaléma$,léme. ^ 
A n ímojclíma. Excipe:ádiíno,anime,epí-
thimoj ' áquima .vW xá.quim2,\áftima3Antep, 
A ^ m a s ^ f ó m a ^ a r c ó m a ^ ó m a , Mayor- om* 
dófiio. 
Balu na,v^/balú neJbrúma,cardúmeJCQ um* 
í ü m o ^ f úmo,Guíçúma5 . 
A(iriánes,auellán3,Buzáno, Capeláno, 
Chññiáno.mcjorán^w.ébránajExcipeiAU **** 
i ? | m o j á u a n a ? , á r g a n a s , Búfano, çangancVí1/ 
zángano^^ /zágano . caóbonajV^ /caób^^a-
rámbano, V í ' / c o r á m b a n o ^ u é u a n O j é b a n o , 
^e / cbeno j^ /évano^ i ruédanos^orégano , 




n a ^ e l é n a ^ d e s h o n r a b u c n o ^ i ^ / ^ . - í i i i p í " 
genes. 
Adulterino, íiríne^atíno^criR^'ínOiCozím, 
xapínes, faxina, Ixcipe: NóJwinaJaíDina, 
Antepen. Abóao , 
tf* 
-ia . TíÈ ACjCBNTr. 
O^. ifbóno,anónayarcóna^nt igónes, conS 
pihónts$àtóm$zm póiia, F^rpe: auéeBoá! 
nc^abrótono, Anttftn. Ú 
# nos, cabmno,ningt1no,úno. ;;| 
4p# Cá pa> çápa^bápa jGiMtfdrdpa, Garápjj^ 
^ C o l l í p o ^ / h í p o . 
Arrópe^ópa^ópo^ópa^uardarópa, 
up. Chalupa. f 
^ iíebáque,ahabáque> aqutxáque, arcií ^ 
^ ^hé<|uéqüé,3}fanéque. lá 
f Cacique, dique. Menique, pique, repí -
que. 
ej. i4lbarcóque,v^/âltiài?GÓque vel albcróco* |; 
qúcjakorfióquc^oídóíju^clóque. \ 
*?• Archedú^^Ouque. ^ 
j4lbiháres,alcatííía, alquitara, almçnM {| 
ampáro^titipáraSjBac^^vf/bucarò^â* 
tarascara. Jixcipe: alcándara, r^/ alcántara, F" 
jlntecámàra^íuaro^áínara^áínaras, can- Í 
taro,cáícara,cáxcara,eígur2áro, gámbaro 
lám para, m áícara, p i paro, páxaro, picaro, 3, 
pífaro vel pífano recámara. Antepen. 
j!feres,cabecéra, calàuéra,calcetéro, cal-
dero, caldçra,fuéra, cubijadéra, cuzinéri. 
Excipe: Cícheres,diárpero,méípera, méípe. 
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^ omn¡&o$ciortim nomina ¡n t ro acuuiit fe- ero 
Í
uli imam, vt Tauernéi o,hornero, barné-
Alqüéíír^arabffé^bira Vrt $ irá, t i to . Ex-
he:chaqüiras}Ahtep}:ti, 
Ago ra, acoro, açr! ado rs, cantimplora, 
ÍÓro,S¿6Ó'rá,' óro.Exàpe: áncovàfro am bora 
f juts BíuorâjVcf víuora.bitácora, cánfora, * .^pnadrígorá; "vá/ man drágolâp- í ldora 3 pói-
^Su0ra,vicácora,ve/ Bitácora. Àtitepeh. 
| 0 Aduen úra, altura,antemuro,bravura, ur. 
feb3XÚr3,brosladúr3,caIenrúra,cfetàrá,m 
f/f du a, aw»i*í feri in lira acâutitpenulti-
^ B áfa ,bráía^c áío, cáÍ3,r áíb. 
| f ! Ambrufíéf3,ártéfà,cam uâà . 
t'-= A liTo,au ífc,3rtem ilà,brííí>,camíÍ3,ríÍ3. 
Capanora ,copófo ,cuydó io , çarçaróía, 
cófa^mbaraçóío/óíàjfparipófj. 
Ancúfa^];í/anzÚ2n,3yú)b,cornaniuíà. Uc 
Aparato a ç a c á t e ^ ç ^ i a f e , ^ c h a m e s , a i - ar> 
pargárte,anatas,arriate, azicáte , baiáro. 
Burr ates, ça pata,ça pá:o)^\átaJExcipcJ A ¿ á» 
lato.^^^;/. 




me]iíto,calaimita caymiro ,combí te , cruze -
sua^enf í tes , Excipei crédito, góra i to , in-
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rólito,Hypócríta3púlpito,préftito,i?Wprp 
flido, Antepen. .' p 
Açarótes,ví/ançar6tes3 Agóto,alboról> 
to, A ngelótejbellót^bóte^ó^bótas^crc 
to.eícótejgigótejiançarótesjmelilóto, 
lota. ' f 
ut. AbfolutOjBrúto^irpútajPiita^gró^. 
au. alalias, aldáua,architráue3 áue,bráu^| 
caráua^carc á ua, / vo3cáua Excipe: cáraiio,? 
ve'/carabo, moçárauev^/muzárabe, 
cu penacuta. % 
jv*, Cadeva^uéua.Huéuo. 
Abíuas.abortíuo^adíuas > adíues, arclií. 
uo;arrequíve,críua,^/críuo. Excipe Daí P 
ua Antepen. 
ou. Aicóua,bóuo,dóue,engañabóuos* /[ 
uv. Dúua,^/buba, | 
ix. § 
ex* Tróxc- * 
ux. 





açá o. áibaraços^cáça^ca^OjCalaba^a. 
eç. Aderéço,cabcça,c-ibéçoJlcndffrcço. 
jç. B r í ç a ^ ^ ^ pQliçaproparexjtomm. 
D E AcCENTV« $s 
Albatóçajalboróço^broça^adoçe. ^ 
Buças^rúçasjbnices^caperúça.v/^^i 
in Keg. 5. generdi de penúltima. 
D E V L T I M A S Y L L A B A . 
, * Regula prima. 
I Omnia in d, i, vel yj.n^r, s, x. z.termmta 
V :• babent accent urn in vltima,vt: 
r^.' - íwd.ítf; 
§ » Abàd.beldá^verdádjadalíd^alroiid, at-
iJ.^úd.Exr/^jáípid^fpis^ccípéd^ ^ 
%&fàlatinv defcendunty & propter eu latinum ac-
^ tentum in penúltima retinent. 
'tó- secudtt per fona plurales intperatiui hub et fern* 
^.per accentu ih d Pltimun?, vt: H¿b!ád,andad} 
{^ihazcd^dezíd. Sedobferuandim Hifpams inter 
.1 locjuendum fubinde non çfferre illud d, relião ni-
í hilominmaccentumeadem fyllaba.vt: había, 
Jí- andá^hazc^cornéjdizé,^'. oyd vero nunqua 
! ! Jine á proferí ur. 
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hcloaquíjaualí, gengibre»aladi, minarf 







Abant ál, atabal, vel atauál3agüaroaníl,¿if 
2Ú jBahú^barrOjCapitél.caracóí, cárbun.^ 
col, carnicol 3corrá!,delantáí>deuantal, 
fTnoícáté!. &tJZxcipeíg\\ > ApÓflol, ái bo!̂  
quatiljCárcèljCotiful & procónfu^dítil^ 
bil,difícil, dócil^Endébil^f/endéble/uf, 
Ví/efiéril, efiíercot,fácil, fértil/rágil^i. 
b^inhabiljbédljimbécií, indócil^níértil, 
imíróbi^tniiti^mármoJ^óbiljnúbiljpor-l 
t áí íl, ytQçòniyflytTéboXfiúkparoxytQnA. 
In N.vn |:, 
Afaia , anadó^alrnidón.^/anriidónj-ar-R 
çón ^zârçón, BolantínjbolíónjCapellán | 
capitán,capÓB^r. Excipe Adéman,Búá-B 
menjbonu áron^deíordeh^iacódion^xa- m 
men, jóuenj imáge^márgen^rdcn^P 
gen, Tolón dron, vex amen, vírgen,vclú«| 
meareiBo'úmenpenac(ita,pmer diacòdKg 
on proparoxjt&num. 
In r. vt: 
A mar, barrer,bolaér;cDbrir,Kr omnesi^^ 
firñtim èihniwti verborum babent ¿ccentum m | 
t> U A C C E N T W 
P yltimafoizvlla exceptjoqe. Sic nomina fere o-
;'. f̂ew r, ; ̂ h ár,¿)be^tar^mb^xadgr,"a-
p i kxú*, v̂ / a4exú:r,pul)gár. Hinc''^xcifiuntur. 
<M Açóár,ajó%,a{mftar^lfnogáú^r, ámbar 
HIsáníaf,acíbar, rV/azíbar,lríep^,máí-iyr,ná . 
FV-car,2ambar fenacuta, & cflréliemar prop̂ -
/ wxytonunu 
I , J» Stfwgulam numen intelligent & qm-
/lamjpdçclindbdta. 
AmbargrísJa¿gariiÍás, 9pís,arnes, Bal-
K| drés,Burgaié^,buVgés,GoÍqpies, & omnia 
| | 4]U& apud latinos tetrninantur in enjis gentilia, 




¡ cipe, AIbihares,A^cps,arites, arlos, agá-
tas>agatíllasJaíabiénclas, de Buíces, vel bu* 
ces^érbcrisrí'/ bérbiles^ntónces, fráfis, 
grátis,héros,juéucs,léxos,fuéñes,rí,/laén'» 
tesJuneSjiníças^/máciSjipártcs, mayos, 
raé«os,merculiál€S, herba', yrtica mortua,' 
micr€oles,murúges,T7f/mnró¡cs^berba} ór-
Jjf los,pleuréfis,víernes,yéros.Çf fwpluralia, 
0Í Adereços, adíuas, adíues, adobes, aféreç, 
p barros,bérros;báftos,bórras, Carneftoíén» 
das, Ex quibus berberís vel bérbilcs & mi» 
ércolcs fmt propmxytona. Keliqua pena-
¿uta. 
in 
ja DE ¡A CC EN TV. 
In X, Vt: 
AHóXjalmaráx^lmofréx^lmoradéx^; 
âmoradúr^Baláx^borráx^carobúx^cácâbujfj 
capatáx ^/capataz, carcaj,relóx, &c. 
In z, vt: 
Acadúz,w/alcadúz, veí arcaduz, aqu^ih 
Yl«í,albornóz;almii éz^lquéz, antifaz,ar-
róZjarcabúz^xedréz^adajóz.Bamí?, ca-
páZjCerapéZjcicãtríz, capuz , Emperatriz, | ; 
rayZjjaéZjOrorúz^perdríZjrapáz^msríz^nâ- |C 
riZjiagáz^ejéz. Excipe famtlixrum quadm l í 
nomina,vt: Bénitez, Mártinez^ódríguez, 'k\ 
proparoxítona, Et Aluárez, Díaz, Gómez, 
Laynez, Núñez, Pérez,S átnchez, S áy z. Su- í 
ártzpenaetítd.EtbdC-álmeZtaximénez, aifé- ?| 
iGiypenultmam acuunt. 
H&C in a5e,o,&c uyacuunt vltimam,vt: Afta- / 
lavWalualá, r^/albauán^lcaná, alcuzcuzá, 
Vf/alcorcuçú,alhá,alh3Í7á, almofía, angeó, 
j7^anxeó,aulagá,Burcó,leñ3loc,v^/liñiloé j | 
oblapié,t9/chincapié,aguapic,traípié, Per- p 
<ju.é diffdmatorm,Vtt\\ Tprnaíó. Et 
hdc 4<i//^^/4:Aca,aculln,alla,alli,aha0, aoap 
adQ,dedá)haó,heIó,aquí,oxoIá> peró,p^ | 
fed.&tameK: at Pévo.pro pyro arbore, eft pent-
CHtum. pordó,quiçá^th&cine, vt : Aun-
que^dadoqué,porqué,puefqué, yaque , & 
itffnidfompúfitacunfiqut, vt: afsiqué,&c. 
161 
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H i m A C C E N T V VB R BO K V U 
fHm fecundum ordinm modorum & 
temporum. 
INfimtiuus omnium verborum hdbet fimper ac€cnttmtnvltmayveluti[upra dittum efty r3vt ^habl ár,leér,íeguír. 
Tarticifia aãtua^ ac etidmpafôua femper 
. £ $bxj>ent accamum in penúltima, vt: hablando, 
l í l e i é n d o , íiguiéndo, hablado, leydo , íe-
guído. 
Fnmum & fecundum prafens in omnibus 
I verbis habent in prima pluralt accentim perpe-
tub in penúltima, & in fecunda plur ali femper 
in vítima. Et in verbis dtjjyllabis per omnes reli- , 
m quafperfonatjdejljn i . 2.8c 3 .JinguUri, & J . 
p lur ali in penult ima^vt: 





Hib!e,h ábles,háblc, hablemos, hableys, z*pr&f% 
hablen. 
Léa,léas,lé3,leámos,l eaysjéan. 
Siga, Sigas , Siga, figámos , íigays, 
fígan. 
4 Klnc 
4o PH ACCENT y. 
tresnmkum fingulares, & tertfam pluralèmi 
Accent u riot at in vitima: pr mam fínguUr em 
primoprxfemi propter dyphthongum oy, vt: t-|3 
íloy. Secmdam' & temam, vt differ ant a proíã 
nomine ey^e l t a s^^ hauet accenttqu m M -
92ultima,fedlverbM% ^jjas, jç^jnyjt jma. i l . { 
ant'taplurdisfemltur terUam'íino-'uldrem dm* 
dito n. vf: ettan, E $ q § r a t y e¡tftii. prtfçnpm 
vt differ at a prommine t fié, quod habet accen-
turn in penúltima. Sedmt ver bum m prinufy 
tertiafingtdari in vlthrta. Et fecund a fingidm 
fequitur primam oddity lit era S. vt çfies. Et ter-
tupluralis fequityr ternamji^^tfem ¿ppofit 
litera n. itfellén. 1<¡ am fe curada (imuLris ct 
mu niter fit a primafingulari ad dip o; S.FJ term 
Úuralis, a tettia fimularl adiuñ¿to. n. 
F^^*?príjfyH^ba ity hi* duçk^ temporibus in 
l . i . & 5 . (insulari , & $. plurali mire variant, 
vt: conridçrq.^pOd^a^c^qíiciçra conji-
dcran.coqtlfnipí^çoqtáíTjinas 5 con?aiT)i-
na,contámÍriiri, détérmin®, ^detcrininaS' 
determinatdetériTjinan,dcípáuiio.derpáui-
1 a s, d e fp il?, d^f j? á yi i|.ap^^^r. ̂ ¿r^/ Úm an-
tepenúltima. Sed magnifico, magnifícasela 
gnirjca,magniíícan,decído,decídf s, decide 
deciden habent acceptuin penüitima.Mz^' 
fíco^vt differat ab adieãiuo magnífico, ma-
gnífica,magníficos, magníficas, quodhabet 
Mf centum in antepenqltim*. Quod itidem in 
rnaltis 
D E AÇCENTV. 4¿ 
multis dlíts acctdit qua pari cagnatim junt 
coniuntla. 
Omnia tamen verb4 poljfyüabA, qmhabent 
pofttionem, vel dyfhthongum in penúltima, reti-
nem ibidem accentumin diãis quatuorperfofiisy 
ví:contéiTiplo,contémplas,contéíTípla,cõ-
témplan.deléyto^eleytas.deléyta^ddéy-
frimutnimperfectum retínet 4ccentumfer 
omnes per finas tamfingularis quam plutalü nu-
men in eadem vocaíi in qua eft in pritpafiygula-
7 i , Eft autem m prima fingulan fampef 
in penúltima } hoceftin á in prima coiugatione, 
çrin i , vel y, in reliquis coniugationikus, quod 






Secundum lmperfeãum3&Tertmn, etiam 
retinem accent um per omnes per fonas vtriwcfa 
numen in eadem voe ali in qua eft in pntUA fin-
gulari,Eft Autem WprimjftqguUri femper inpe-
twltimajdeft. In prima cajnugattone in i f & i 
6- in reiiquis coniagatiopibus in iquodçft 
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LcyéíTe,éíres, éffe, leyéffemos, Icyéfle, 
dcs,leyéíJen. 




Siguiera, eras, éra^figuiéramos, érades, 
éran* « 
Quart um imperfeãum etiam retinet vbi^ 
étccentum m eadem toe ali qud eo afienur in 
primaperfona fingulari.Eft autem femper accen-
tus in primafingulan m penúltima ,boc ejl ? ini, 
quod ejl ante vitimam, vt: * 
Hablaría a rias, ría, hablaríamos, ríadej, 
rían. 
Leería", rías, ría, leeríamos, leeríades, 
leerían. 






Yrateritum latinum habet in prima &temâ 
fingulari femper ac centum in vitima, in reliquis 
veroperfonis tarn fingularis quam pluralts nu-





I f D E A C C E N T V . • 4$ 
p Seguí, feguífle, í íguió,feguímos, fcguí^ 
, ^fles,íiguiéron. 
If: Hinc excipe verba iffegulariít fecunda & 
$<t€rtU coniugatioms) qu^rimam perfonam fin~ 
guUremterminant me, nam illa habent ac-
centum etiam in penúltima in prima & tenia 
ti fmgular 't. Bt nota quod h¿c verba mnquam 
jtertiam finguldrem termtnem in i o, vel yo, 
vt: 
t H 'Andúue, an^úuo,^andarjCúpc, cú^o, 
a caber. Díxe^díxo^ dezir. Eflúue, eílüuo, 
ab eftar. Húue,húiio, ab hauer.Híze, hizo, 
¿hazer. Piligüe,p)úgo,4 plazer. f-úde , pií-
do, a poder. Quíle,quíío, à querer. Supe, 
fupo,4 fáber.Trú.ve , Trúxo , velTrixe^ 
Traxo, à traen Túue.Túuo, à tener. Vine, 
vino, ¿venir. 
'Pñmifujturiprimaperfonapluralkbabet ac-
cent um tn penúltima; omnes vero reliqu& 5. 
per fona vtriufyue numeri acuunt vitimam, 
Hablaréjhablarás^hablará, hablaremos, 
reys,i:an. 




.V ec undumfuturum rennet accent um in ea-
demvocaliper omnesperfonasvtrmfyué nume-
rt in qua ejl m prima fingulari. Eft amem 
in prima 
A. 
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mprimafinguUrifewper in penúltima, hoc ^ 
inàjnprwaconmgAtioney&iné, m reli^ 
coniugationihus, quod eft ante viuvam, eoám 
modo vt intento imperfeito, vndefit, mutanéM 
ra in vc per omnes per fonas 3 vt: 
Hablare, b! á¡ es, blare, bláremo?, blare-
des bláren,&:: * 
Leyérç^yéreSj-yéreJeyéreraos, yéredes 
yéren, 
Siguiere, eres, ére^guiéremos^redes, 
eren. 
Imperatiui fecunda plurdis femper habetic 
centum in vitima, vt fupra diãtm eft in regp-
made vitimafyüaba m d, Keli^iuperfon^ nn-





D E G E N E R I B V S . 
DVo tantum habentgenera: mafeufinum, & fcemimnum. in abfolutis vtunnir niA-
feulino. 
In afamininafuntjixcipe, DÍ3,dieSjIVIan' 
m jams edeftis. Nada aduerbium ettamvtun-
túr in genere f«minino f vt Dedonde mepue' 
DE A c c È N T y . ^ 4? 
M do gloriar? 6 porque codicio fer éQimadc? 
** por ventara de lanada? y cüo es vanifsi-
J : ; j» c, maf tu l ina fwt , v t : due, albahac. c 
1̂  í n á fcsmmma f u n t , v t : verdad, ¿ 
laud. 
í« t ¡ m i n i n a funt , vt:fmgrQ.Excipeycou\- Cm 
batc.combite^éleitejlinage, nombre; pa* 
riônte^alle^chr. 
Adiecltua m e, commuñia furtt, v t : gran-
de, afable. 
i n l.mafculina fun t . Excipe cárcel. Señal, j 
hie!,iTiieI. 
Adteã i iu in L . commuñia/«/rr,ví:Cekíli-
a^Spiricuál^vniuerfa^qúal-tal. 
M N\ mafeulina funt.Excipe Orden , de- n. 
forden,rarten,Ef v è r b d U i n ion rr.-Remiríj-
on,acception. 
Jw O.mafctilina funt.Excipe Mano,nao. 
I n r mafeulina funt,Excipe flor, mar. 
I n S. mafeulina f u n t , : Dios, anis, mes ^ 
tnontames^iomanusExcipe mies. 
Inurmafcu í ina fun t , v t : Éfpiritu, lefu. 
Impetu, ti du. 
I n x, mafeulina funt , v t : Relox. Exypc, 
JSox^buxiis arbor. 
I n y , mafeulina funt> Excipe ley. 
Inz j cen imnafan t , Exeipe^ Agraz, albor-
noz, cafaque vel hoqueton dé querré, arca 
feuz^arro^duRis^aüz, 
Adh-
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Adteãiua in z, comnmiq fum, vt : capat, 
rapaz. 
Adieãiuum in o,fitfccmininum mutandt oL 
doÃo m w *>vt: ^oáto,do<5h,buenoy buena 3 terce»! 
do^a.'/: ro^ercera^uarro^uarta,^. , I 
Sicetiam fubftantiua mafculma defintntú 
mcQnfonmtemyftuntfwnmina,íiddendQ,zy w; 
jcfiorw do^pecadora/eruidor^ieruidora^mador, 
Señora,/amadora. Sed Ernperator, emperatriz, tu» 
Siemo, tor,tutnz,nutntor,nutrÍ2. Qmdefiniintk 
Vi: r 0 fiunt fo^tninind matando o in a, vt; criado, 
iciua,/. crjaç|a^crU0jy^r//íf5 Jicruafirua^moybem, 
àrm^hera, &c, Vutant quidam omnes reliqm 
terminai tones prater a <¿r oy efíe communis ge* 
neris, nam tnuenitur la orden, & d orden, 
&c. Sed tu fequere diãas regulas, & [ecum 
eris. 
In b, f, g, h, m, p, q, t, nulla diãio Hijjifc 
nica ternunatur, nec m c, exctpitur tantum 
Due. 
D E N V M E R I S . 
Numcri Vno m. vna/. vnus, vna, vnum, In ylura-
rali viios,®' vmSy id eft algunos, algunas, 
¿Ittjui, aliqu£, lo vno y lo otro, vtrumque. 
Omnes numen Cardinales a duo inclujiuc, 
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M i l , eft com-
munis geveris, 
& non recipit 
pluralem. Sed 
mil i ó eft ma-
fculim gene* 
ris. 
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ris, & habet pluraíem , vt: Do$ millones. 
2000000. bis milites;miüend milita, & c . 
-g. Ciento, quando ante fe habet vn, fa fé 
flarttiítuin, & conftrmtur cumginetiuo, vt: vu 
ciento cie cattallos, &fie non amittit vhmt 
fjllabamjo* 
Ouando veri non babH ante fe vn manet d\ 
-• ieãiuuMy & ante omnia nomina, fiue à voei 
inctpiantjiue non^mittit vitimamfylíabm^ 
vt* Cieo efeudos de oro,Cíen nobles doo-
zdlas, NídloautemmodoÓGntotícudo^à 
Ciato nobles donzellas, nam hoc ineptü ejfet; 
VR bu- Sic vno & buen© amittunt astam antevm 
en. les quàw ante confinantes, ¿agrande amm 
gran, {ylltbam, de, ante con finantes, fed ante VQÍÁÜ 
retinet. 
Numeri ordinales funt omnes mafctdm t̂ 
neris, &fiuntfccmimna mutandoo, inajicttt 
alia adieãiua m o, v t : 
Primero, & Nono & no- Decimoquir-
primo. ueno to, '&catorztf-
Segundo. Decimo,'& «no. 
Tercero, & deze»o. Dccimoquin-
Tcrcio. Vndedmo, toc^quinzeno 
Quttrto. CT'o'nzeno. Decimoíexto. 
Qiiinto» Duodecimo, Decimoíepti-
Sexto. d^dozeno. mo. Decimo-
SeptmOjVcl Decimoter- odauo. 
Seteno. tio, ó'tre&e- Decimonono» 
O(5èauo. n*. vigeíim. 
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Xota quod ma- Sexageíimo, potefttamedici 
ioribus nume" & feíenteíi- el primo ve-
rtsaddantur, mo. ynteno. 
primo, ftgu- Septuageíimo !£)a^<r(lC 
do,tertio: & fefenteii-
Smqum au- mo. elfegundo 
tem primero Oâuagefimo veyntetio. 
& reroero, vt: & ochentefi- ÍDa^ antottt 
vigeíimo pri^mo. ftW/ & fie 
mo , nunqmm Nonageíimo> confequenter, 
vigeíimo pn- ernouenteíi- el primo tre* 
mero. nio. ynteno» 
vigeíimofe- Centefímo. elfegundo 
gundo. Numeruscolle- treynteno. 
Vige fim o ter- ãiuus cui no po veynteno. 
cio , nunquam reft addit tinfíçjf. 
vigefimo ter- primo, fegú- Treynteno, 
cero* do, tertio, Quarenteno. 
Sicpoft. quarto.quin- Cinquente-
Trigeíimo. to, &c . nam no. 
Quadragefí nondicitur, Seíenteno^ 
moy&quaré - veynteno ©djocf. 
teumo. primo, veyn- Ochenteno 
Quinquagefi-teno fegúdo. Nouenteno. 
roo^cin- veynteno Centeno, 
quemeíimo. tercio, &c* 
KM num eros Germam non haberit, nifibos 
foosún %nt/ 20^ ̂ © c j ^ c f / ^o. fed GaUt 
& It ali ítliquo modo magis. De quibm vide In -
rltHttones m m inlinguam G Â i ç m pag-pá, 
D St 
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í̂ infiimiones meas In Ling. ltd. pag.ij* 
* r - W a quod Hi/pani raro vtantur mmerts or* 
dinálibwpQftquMecm* Sed eormn loco vfur-
' fent mmerumcardindem, vt: Eu el año de 
mil íeyciêneos y ocho com pufe yoaquefíe 
libritíoytro,En cjaño milkfimo, feycen-
^éíinio y odauo; el capitulo diez y 
féys , pro pro el càpitulo decimo íexto. 
Qummiquidm pfi, decern, omktunt mnte-
Hiin ordinalem, & vtunm em loco, carânM ĵ 
vfyyrB el capituló vnzeno, vel vndeciniò^ 
doxènó, vel duodecimo, trezeno, vel De-
cimotertio, catofzenò, vel véCiriio .quar-
to, quinzeno,vel décimo quinto,.iltidi-
cutitt Elcapitulo vnze? doze, creze^càtófc 
¿e,quinze,•&£. BxMarco Aurelio. En cl3 
afñd deíeycientos y mynta y cinco, de la 
fundación de Roríía ciento y cincueiità y 
riueue. En la Olympiadaciento y fetcnta 
y fíete. Prò en el año fêyccntefíftid y trigí-
íiíhpquinto. De la fundación de Rom¿í 
centefímoy quinqüágefínio nono , En là 
Olympiada centéíiíiiá icptuagefínw fèp^ 
Dedos -'• _ \ j . . . ' 
endos, mmen .ordmts. 
b i ni. Sed Dedos en dos, bini de tres en tt^mmA 
yos* de quatro en Q^mtiô uaterni, de^nco.eii§ 
contra 0 $^C0í ̂ «Vw,. mfeíligmtur de Mine in î 
duos, ièieunétm^t s van íte dos en dos, de tres 
"' entrcí/ 
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erítreStinceduntbini j e rn i , &c. Sed cum 
inter numerum vardinalem bis repetitum inter-< 
fonirur,a^oppofitior.empartiúm, velfaclionum 
denotam ^acobid,^Jignificat hk contra, vt: 
vno$ vnovnu$coturavmm. Dos à dos, dua 
* contra duo>, Tres á tres, tres contra tres.Qua-
tro à qnarro, cjuatuor contra quatuor, cinco 
| . à ánco^quinqiu9 contra quinqué\&c. 
Item tantos à tantos, tot comratot^trin-
que numeto pares, v t : juííemos dos à dos7 
vel tres à tres,velitemusduo contra duos 3 aut 
tres contra tres y vamos quatro à quatro, ô 
tantos à tantos áreñir^que me contento 
dello. EammpugnaturÍ tres contra tres3 vel v-
trinque numero pares, nam eo (um contentas, 
hoc mibiplacet. At hic non reãè diceretur, va-
mos de vno en vno, de dos en dos, de tres 
en tres, dequarro en quarro , hiemm non 
oppofttionem, fedordmem ftgmficant >vt modh 
dixi. 
D E D Í M I N V T I V I S . 
Dmmutfuorumtenninat iones vfítaüfiimt 
fimquatuor,'A\o,\co m \ uelo, &fiunt àpri- I,lo> 'lcf» 
mhiuismutandovltirmmoin\\\o,\coy ito.uc* K0íUe'Oa 
lo, altquando nihil addito, vel mu tato , mfi 
quod c mutetur in q u^r Í'̂ W mane at pronun-
ciation v t : Perro,perri!lo3& pcrríco^fno, 
aínillocrafnicojocojoquilfoci-loquito, 
rf^wi loquico.chico, chiquito, poco, 
P z poquitOy 
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poquito)borracho,borrachuclo,hijo>hij.p 
uelo,bouo,bouillo, m c ç o , i n u ç u d o , peM 
gueño,pequeñiielo,pequ€ñito, AlujUanfa 
additur, vel detrahitur, vel mutatur latera, n 
à baey, bos, fit, bueyezuelo, à Rey, Reyç. 
zillo, Reyezuelo, Donzélia,Donzelleji 
Donzellíra, à cieíto fit, ctftillo & cefiico 
,mn aurem ceftito,¿buenoabonico9 .¿ paño 
fit panizuelo, ¿c uerpOjCuerpe^uelo^pu,' 
ente 5 pontczuelo, 4 necio, fit hecezudo, 
czuo. v^/nccezuelo , vf/'ntçuelo,¿nido, nide-
ino. zuéio, à bíuora, vípera, b^uorézno, & bu 
eca, U01 lVLO> vtpercu^ x à cámara^camaréta, ^ 
camarilla¿Maria, Marica. 
Ade,flerunque adeluntur ha terminationes 
2Ú\o & zKo,vt a monte fit montezillo & 
rnontezico) ab hombre, hombr. zillo, dr 
hombrtz*<co,¿ probrejprobiezilio, 
• Ad 1. aliquando add'uur ej o , & ú lo verútur 
^ * in ejo,rí; ^tril, atrrléjo, exiguum pulpitum, 
manu á , manua 1 cj o,BariIjbarilcj o, altqua-
do illo, vt: Bute), ButeliIlo,lâdríílo, ladril-
kjo, lebrillo,lebnllcjo,martillo, martil-
le jo. 
Ad con fon antes adduntur diãa termination 
nes\X{o & ico , vt . - l u á n , Iiianilio;c^ íuani-
co. Inuemtur & ñinoá cigüeña admo-
dum Italicum^vbidimthut 'tua fitpifomi ternth 
n*utui m i n o , r a. m c c o l o / í piccolmo. QuM 
Hijpani aliquando in hk imitar i vdentur. 
DE DIMINVTIVIS. s$ 
Vcemimnorum terminar to e8 a, v t : afni J la, , 
^/arníca/oquillajV^ioquita^hiquita^ij-
uela^bcmillajConchaxonchilla & c nchita 
C^conquc2ud3smc çuela^onica , Ab arte 
fitznezúl^à parte, part.ziíla, icalabaça, 
calabazu-eía, à nrigaj?, mig jueia, icenteí-
l^centelluela, a lagarta, Jsginjjuiea,i Da-
msíjfit Damilla, i c o í a , c o í ü a. 
ObferuaquodtlUin z\Úo &z\co f¡ic[cripta t 
ferz.fapifimè inuemantur exarar a pert, fie: indifft-
inonteciilo,mont€cico5art€C!]ía parieciüa, renter 
hombrecillo d^hoirjbrecico, &c. Nam his ant et, 
duabus Uteris c, & z, indifferenter plerunque v- & i. 
furpant, vt alibi dittum ejí. 
Nota pretere a quod in his diminuíiu té for- Auifo* 
thandif nonfit temeré agendum, fed videndum 
quid bonotum author um vfus permití at. 
Nota iertio, quod Ditninutiuorum termina-
ñones duA funt infrequentifomo vfuy illo, vide-
licet & ico.' 
Tandem obferuay quodHijpani adulantes & 
abblandientes alicui^ inagis vtantur diminutiuis 
in i to & ico in Mafculiw, & k a , & ico in fce-
minino genere, qiiam in illo^d^ illa. 
D E G R A D I B V S C O M P A -
rationis. 
S^OmparatiuuM cinumloquimurper aduer-
^^b ium ma$yideJlymagü,Et fuperUtiuumper 
*duerbium muyjdeftyvalde,vt: 
D 3 Humilde 
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Humildejmashumildejmuy humilde» 
Santo,mas Santo,rouy íanto. 
Celefüal, mas celçftiaJ,muy celeflis!, 
SuperlatiHus aliquando etiam fit plane MQrç\ 
Latino*um apofitiuo, vt: 
Santo;masranto5íantiífimo.!n m.g. 
Sa n ta, m a s íàn tâ fa n t i í fim a, in f. g. 
Exce]|€nte,mas cxcellentejexcellentiifirno.in ni.g. 
£xcellente, oías excellente^excellentillinis, in f.g, 
SedhicJupeHatiuuusnon efi admodum fre-
quem in vfu ufudHijpanos;&eo tantum abfi-
h i e vtimitr, qumdo Germanic é ¿idhibeiur fe¡)!/ 
vt: ftntií/iiro,fthriHyiiQ/excellentiliimo, 
fehr funrfffítct?. Cum vero fit comparatio mttf 
f lures, emsvfm non eft, vt nec apttd Italos, me 
Gallos. Sed eius loco m vfu eft comparai/uns cu¡n 
prefixo ariicu/o9ante9 ma's, eodewfacto vt -afd 
ítalos ame p « ( y apudGallos ante r!<**y & apfíd 
Germanos ante MtX/ velame pofaiuum cum 
ftc , vt : 
La iras ftnta de todos Idrç Tantos es nue-
ílra íen c ro, la madre de Dios, bií (ilíerh^ 
Bdlar- Los mas dodos de todos los doftos de 
minus. laChriftianidad ,qtie han ferito dtfpues 
cien años fon los Cardinales Bcllarmino 
Barom9, y Baronio.y el tercio es Thomas Bozio 
^ B Prtsbyxero Congregationis Oratorij. 
zius 0 Ut btUfyxufitn ton Me Un $tubr<tn ^ 
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tíísrifltnUit/bit ttfdjxttbtn i)abtn fatfytxo 
bmbtttfár/ftint) ttt SarWtiáí Bettaminus 
Dnb BaroMis,m% btx MtU fjt Thomas Boz,m 
TresbjterCongr&gatiQnüOratorij. Léalos quié 
tuuiere e] tiem po, y ocio, y fe marauilla-
rá, del zelo y tfpiritu diuino y efpantofa 
cLo&rina,que es en ellos. 
. irregularis comporatio. 
Buenoaniej¡or,fiiuybueno, &boniffimo. 
]Vlalo5peor,muy malo,ó¿ maliffímo. 
Grande, mayor, muy grande, &grandiífimo. 
Pequeño, menor, muy pequeño. 
Di¿cil,mas dificii, dificílimo. 
Simih más íimiljfimilimo. 
H<£C carentpofitiuo & compAratluo. 
Acérrimo. 
Vberrimo. 
Aduerbia qualitatisfie etiatn compttrdtituryt: 
Buenamente,mas buenamente, muy 
buenaií ente, vel boniííimamente. 
Grandeai€nie,mayormente5muy gran-
dement, vr/grandiiimamente. &c. 
Comparamm áHgtturper mucho, vt: E l te> 
mor de Dios es mucho mejor que riqueza 
Timor Dei eft multo melior quam diuitm. 
Mucho etiam ante pofittuum facit pluf-
qum fuperUtwum, & figniftcat tumis,vel ni-
mum, vt: Es mucho grande, eftnimi* gran-
rf»,e$ mucho doño , ejinmü doãus. 
D 4 QVO-
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' fiartlHifpanica. 
ijpanlflerum^retinentdblatiuum U, 
tinorum, modo in tenia declmationt 
termines in e, & in quarta in o, eoâm 
paão v t i t a l^v t íChúño , chriflus , Moça, 
Uufa^ueUa.inttx^ttttyinterftes, conforme, 




umuxucrpo,corpushçr£g€, hàtreticw, tiem 
po,tew/)ií5,lley5 Re^ley,^, l e í u j ^ , iffl-
petu^/?^m,efpiritu, Spiritus,nuera, »«r«í, 
^ rf feV fubinde veí additur,vel demituryvd 
mutaturliterayvelfy\laba, vt: ex fide tottfturji, 
& f i t fé, ad Spiritu & omnia qua ah S. cum ã-
jonante incipiunt additur in principio e , vt: 
cípiritu,eftudio,eftudiante,///âfw,eftablo, 
ftabulum. Radius, rayo amittit d. sitnilis fe-
m e j a ti tc, nJilium,cor\ (ej 6. 
Omnia fere qua babent e, Í/Í penultima,pY^ 




tofieruojietefeptem, fiempre, manifieílo. 
Èt aduerbia ah adieftiuis deriuata retinentitttíd 
i , ante e,in antepenultima,vt: manifiefomen-
te,ci6f-
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re,ciertamente. sic niebia, à nebula, niueafi 
fumit t j i c me\itymx. Excipe fu jeto, fecreto. 
' Omniaqu&ab italts fitint in mento, imo i - mztil 




runfyfiunt abinfiwtiuo mutata vitima litera r, 
/wmrentOjVf.ccrrar.cerramiétOjdefcoJorar, 
dercoloramiento^abater^batimiento.^ 
Qtu vero k Latinüfiunt in meritum3non pYét- mcnt:o 
figunt i ante* in penúltima, vt: Teítaciento, manct. 
fundarriento,inílrumento,Sacrarr)entoj'u-
ramento. sic intento 5 gentiljleno, plenus, 
zúo^ehis. Excipe complimiento , complex 
mentum. 
Ablatmi Latini in ente ctiam maneni fine i , ^ . . ^ 
Í * r 1 /- t ente ma-
rf:prasíente,difeiente,ablente, &c . net, 
Au mutaturin o, vt: Taurm,toYO,aurumyo-
ro,TheJaurusJx.hç[oro,maiirus,rnmo>&fimi- Au n̂ 0» 
lia. 
Latinum O mutatur Hiíbankè in penúltima • 
mu & e,pí: \)QWM, bueno, Domina, Ducna, 
/owí^fuente^^puentc^fí/z^cucllo,;^-
/^mucla^orr^puerta/tfr^fuerte^r^fuer-
te^o^nucftrojwo^/e, mueble, mortuits, 
iruerto/ote/uelo^om^tuerto. if^/ ^ 
I t aliei habent o in penúltima^ mutant Mud o in 
ue,vt • longo,lueng©,vofíro,vueílro ,foCo, 
fuego^^volta^vuelta^^.volo^uelo, 
D 5 ^XtTp^ 
Tate ia 
dad. 
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excipe monte, qupdmanet* Italicumt muti\^ 
in i , v t : Anello,anillo, caíiello , cadillo, 
martello^ marrillo. 
Ablatium omine & me mutatur in bre , vi; 
homine, hombre, nomine 3 n o m bre, fame, ham. I 
brc. 
Ablatium bili mutatur in ble,vf: amabili, a-
mable , eí l / bl çjnmfibili, i n u 1 i ib le , no-
bili,nobley notabiiij notable. Sed ni debili) m-
büiabijeitur i, finale,fie dt'bil,n^bil. 
Ablatiui inlejii, one, & ore & ne,& ni 3 à-
ijciunt i, & e, finales, vtifale, tal, feile, hid, 
miel,pí,//í').piel>//'^//¿, íi 'agii, i;//?, vil, 
emili^ciull.principally principal, quali, qual, 
í^/z^al, ?\^/ow,Relig:o!), ratione , razón, 
latrone,hdronyamore^wor,flore,ñoi\meliú' 
rey m e j o r ti n, examine, e xam c n ¿omiM-
j í i jCommun. , 
Virgine mutato i ¿/tf £ n in e 3 abncit Q finds 
fie: virgen. 
Ablttwihítate a nominatiuis in tas abíiá-
unt e finale, mutatis prius tt. in dd , vt: AbbáŜ  
Abbate, abac^Bow/í^/^bondad, veritateswe^ 
Ó3id,fiíblato K At4tboritate.,2uthonáiid, cari-, 
tate,caridad, d^nitate, dignidad, ¿quitAU, 
ae q 11 i dad„facilitat c, f i c i 1 i da d,gr unit ate, gra* 
uidad , & bumüitate*humildad, demft9\ 
bonefiate, honeflidad, interpofito i . human* 
tau, 
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^humanidad, Maieftate, Mageflad, mu-
tato i,in g, &prius t retento. Jmpretate^mpi^ 
àadypuntate, puridad, fanãitate, inneidad, 
chmine,crimenxtnutato i, in e, vel eft nomina-
* tmis tatinus. & 
Qiu terminantur in ablattuo m co, & quo* 
intítant Qy& q, in g, vt: A?mc o,ifrAgo^míca, 
aimgájico, ligo, ¡teuto, agudo, antiquitate, 
antjguedad,4wr/^a, antiguo, 'aquiU , agui-
h, aqua,agu3. Sic etiam m verbis & altisdi-
Pv.onibm, mutatur c, q, /» g, : acucre, 
aguzar, ^¿«í̂ , agudamente , ¿^«¿re, aguar, 
/̂/<£¿/«¿?«5„aguaduc\\o,mecumycomigo, te-
cum y c o ii t i go, fe cum, c o n figo, & c» 
AbUüui in ce ̂  nominatiuis ¡n x, abiecto c, 
ym.í//, mutant c, in z, vt:pace, paz , Beatrice, 
Beatriz, capace, capaz,perdtee, perdiz , r^-
/>/!ff, rapaz, rn/rf, cruz, /í/írf, luz, feroce, íz-
rozj voff, voz,falce, hoz, ¿¿/¿v ^/f^-
tieo.coz, velnulmpotes hacformare à nomr-
luitiuo mm uto x, jfiŵ /e z, vi: VOJC, voz, 
pll-, pa z, fr^r, cru z, /«A; , luz, Imperatrix, 
Imgeratriz. Eorologiummutatgiumwx,vt; 
líorolox. in mult is mutatur d inch .vt: dião, 
dicho, pc'clore, pecho, abieãore, nocle, no-
chcjiricto, e ihechojaão, hecho , aquadu-
ãus, aguaducho,/^, leche. 
Qtíjz in abUtiuo termiantur in ute, & udi-
en 
es. 
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ne,fiunt HiJpanica,mutato te &.dine in litèY^\ 
d, v t : virtute, v i r t u d , beatitudine3 beatitud 
graútudine,gvzin\ià,{ollicitudme, folícitud!' 
Sedquddam in u m b r e , ^ í ; C t r t i d u m b r t , co. 
flun¡bre, muiheaumbre,manfeduiTjbre,4| 
certitudine confuetudine.multitudme.manfut. 
tudtne, dicitur etüm m u l t i t u d . Sicexlumm 
fit lumbre . 
Lat^iamenjisy& Itálica in efê  Hi/panice 
^ , terminanturinés, vt: Bolontenfis, Boiomefe. 
Boloniés Colonienfis, Colomeie, Colonies, 
Mediolanenftiy Milanefe, Milanês, Bochol-
dieníis-Bocho!diere,Bochordies>Corteíe, 
Cortés, Francefe, Frances. 
Ablatiuiinãione &tione mutant ã & tin 
<atonc, c> Teteão e finali, vt: Leãione, lee i o n, aítiou, 
& tione. zÚQn¿QYYu¡}tione,co\ tu\>c\oaAiñioned\á< 
in don. on^fiáione.ñcionyaffli^ione^iñicion^nentí-
oneimenáonjnftruãionesinftvuáon. 
In tia mutant t in c, vt: tolerancia , paci-
tiaincia cncia,jafticia,prudencia, íc iencia , preíèn-
áã.Abfentia etlam mutatb tn u» & fipaukn* 
cia. 
Latina & Italic a qUA tetmiuantur in abU-
cllo & t m inc^0 & e^a > mutat0 e^0 & c^a» m 
clla in iHo & Ula , fiunt Hi/panica, vt Caílello, 
ino,& caftillo ^rx:,culteno5cuchillo3r/^terella, 
& Ílla' filia ^ T T e l l o , m a r t i l l o 5 7 » ¿ # m - . * 
Anus m offictorum nomina qua Latmè temiuantur 
aio in0' in «réus > vd I ta lui in^ovel^o3vehcioM 
icrc 
ero. 
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iere. Ef GaUicèinin, mutam arm, vel aro & 
ziojtiecmniero, veliere, & ter Gal tcum w 
ero, vtrTabernarm, Tabernero, fornanus, Gal. íer 
yel fornaio3hornéro,p(/íor, Itnteariw, Unce- in cs:o' 
io,Confilíartm & Icaluè Coník' l iero , C ó -
íigIiere5coíiííjéro, Canceüarw, &Italicè 
€anceííiero , yWCancelhere^Cancilléro. 
Barbiero vel Barbiere^ai béro, barbitonfor, 
couttmer Gallicr,' Coílurero, quod& íàííre, 
fartor,Cuitellarius, cuchillero, carbonarius, 
carbonéro^ Armarius, armero, Canthararmy 
cannréro,figuiíi$ quifacit cancharos, oüarius, 
oWévOyfigulits cjm facit oUas, cajanier, Gatticu, 
cafanéro, Caua]]iero,^Wcaualliere,i/-4//^, 
Caualléro, &c . 
NotaquodDenominatiuaquttab aliis , fiue 
Latinisfeue Hijpanis deducuntur, omnia ter mi- ^cnoml 
nenturvelwoio , velero, vel in ido>vf: va- nat,"a 
\ero\Q,Jtrenuu5 a vaior^vinuoio^virtuteprd>- rü 
ditus.a virtud.\tDoroío,amorecaptas, ab a-
mor^arauillofo, admirandas- a marauills. 
l n ero. Aguadero, aqtulator.ab aqua, Carni-
cero, lanioyà carne^jpatero, calceolarius, à 
çapato, Elpidero.fattorgladiortwitab Efpa-
àzgladwS) H c c h i z e r o3veneficus: ̂ ^hechizo, 
veneficium, lubonerojboracopaus à jubón, , 
thorax,Un\o(r\ero, eleemofynanm^à lirnolna, 
eleemofynaMtlonerotftabulariii$, à mcfon, 
hoJpitiup*múeTO piftor,à pane, Ropavejé-
xo^tnum repamorjnurpoiatorj ropa-veja 
Santero^ 
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Santero, ¿dituus, a Tanto,Tauernero, caufÇ' ' 
anopoU, a tauerna,T'raperoipannarmí^¿i 
fex, velvenditorpanni4 trapo, violero, f ^¿ . 
cem, à vi huela, xabonero, Saponmus i % 
gmatopola à xabon, Smtgma. in ido, vt do-
lorido, dolorumplenuí, à dolor, defcolorii 
do, decolor, p ali idus, à color, defabrido^J 
faporejnfipidusjnconditw,71107ofiis, illepidní} 
fabor. 
, Nomina propria qu&dam, 
Adatn. Griegos, GYACÍ. 
Abraham. Helias-
Abel. Henriques, Henrím. 
Breatriz, Beatrix. Hernán dez, Ferdindt, | H 
Cayn, Cam. loíèph. 
Can, Cam. Imn^lohannes 
Ttxegoj'heoionts j&ittKXfy/ ii^ac. 
Enos, Enoch. I u d i o, ludms. 
Eua. Pablo, Vaultts. 
Geronimo, Bieronjinus. Yago, lacobus. 
Godos, Gon. 
D E V E R i U S . 
'Erba prim<z coniugationis lat'morumyti-
nent & apud Eijpanos prima cowitgM' 
onis, modo are vel an mutes in ar, d^' 
tis ftibmde, vel de?nptis,, vel mutatis quibufdffl 
Uteris, ft: Confiiiare, conker, faltare, faltar. 
Dare, dar, numerare, nombrar , fabulffl, 
fabhr^adidare, raoj^r, indicare, juzpr. 
• ' ' . fr ia ' i 
B 1 m 
Sant Yâgo. S. lacobus. 
V 
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| 'V fricare, fregar, excommunicare> deícomill-
W; gar^z/tt^oyutar, contemplan,contem piar, 
'% fiare¿üár, domare, domar* 
p"* Verba fe cunda &tert!<z comugationú Lati-
norum mire vanant, vtifiudere, eñudiar, rf-
fpondere i refponder , ferttere, heruer, vel 
^ heruir, fauere, fauoreccr, voitere, votar,M-
í'É'rf, yacer, deberé, dzuzx^diffuadere, diilua -
S|; dir, implere, henchir y^/hinchir. Doleré, do-
p lerj carne, carecer, forbere, íbrber, lucere, 
i luzir, Ridere, reyr, nocere, nuziryfedere} íen-
lí t̂ v,addere, añ atíír, morderé, morderjotiderei 
1 tundir,VÍ7/ tu íàr,lerrere, \ezr>colligere, coger, 
1 fcnbere , cicn\\\Y, 'diffundere,d\ñ\xndir,de-
I fccndere, deícendcr, c^defcendir , iungere, 
I j untar, difiungere,dcfcoyuntar, arguerê  ar-
1 guyr,/^^^, hazer, rap ere, robar, VÍ*/ arre» 
batar,parere, parir, flernuere, eílornudar, 
libere, beiier,lamberé, la mer,crefcere,€ rçke r, 
dimdere,diuidjr,deflruere, deílt nyr, dtuerte-
re, diuertir\rodere,xot.r\defenda-e^,dcfende!', 
ojferidere,oftender,findere, hender, fingere, 
fihgicypmgere,pintar,figere, fixar, intelligere, 
£ntendeY,tangere,tocar,trahcre,tYacr dornu-
re,dQrmir,GarMire,gahir}grrMiire,gnñrfe-
nre, herir,fafiidtre, faftidiar, vinctre, vinçu-
hr,met ir i , medir, &c. 
Omnes Infinitm Latwonm abijcitwt vi-
timum e, velx, velpoft \, additnr r, quando 
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gaueryCognofcere.cognoÇcer^audire, oyr,̂ , 
nirfrvenirjConfeqiíiiCOfíÇeguiv. 
G E N E R A L E S OBSE R VA T / O N E f a 
í^/w ¿» nominibm & verbis quam in alijs fj 
parti hw Orationis de mut añone 
liter arum* 
A. • dliquando omtütur , vt: Adamas y 
mame. 
¡a ^* aUquandomutatur inu, v^aufentc, aii-| 
v* íhnci^abfehsiabfentiajforbere-, í o r u e r , 
h a u 3 , ^ w , h a u e r , vozina,i^/ Bozina,k 
, voz inerOjVí / Bozinero , buccinm, 
yrobatio, prouança. 
C . tolli- ç.> f. inter dum tollitur, vt : Sanãm, fan 
tur'" tOtdefunãuStdefunto.diftinãMtdiftimojer 
f e ã è , perfetamentcmTpí-^efedo, í/ate, 
C in g. C. Subinde verútur in g, v t : acuo > aguza 
acutus^gudo^ciísf. aguja, fucaisjugo. {«c-
cofusfugcifo, cancer,cangrcjo, animal,pifa 
veljignum cdefte^dico}á\go, pite ar,plegar^-
miemy a m i g o , lacus, l ago^m,ciego,cm-
tas^egueâadfareticus,herege, fecuíum, fi-
glo . Secundum, í ègun ^abieãa vitima(jb-
Am ch badum. dialiquando verútur in ch, v t : leãiu, 
Içchojeãus, pecho, tçãum, techo, faãum, 
hcchoydiãumyâicho. 
C in II. Aliquando ingeminum //, vt: clauis, Haue, 
aliqutnfa 
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Yi jkquandoin y, yt: delectare, deley tar, delitU, 
Aliquando vertitur in 2, vt: December 3 De- ?'ln ^ 
zicmbre» 
S<)ipemitMur, vt : audire, oyr, f^r^, D.orait-
^Xicr^dere^eQr/adere^âcryOdiungere^Yun - tirmr. 
L ^arjideles, fíeles, fideliter, fielmente, 
PÍÍWJ' aÍ2Ío,r^/ j máojAradyfm^zrzyío.admo 
$$tiere, amoneílar, admomio, amoncílacion, 
'"lí-r^^/íí.crueljfr^r^creerjr^^rayz. 
E . altquando vertitur in\3vt: comentum, ci- E in L 
iroiento, ceremonia, cerimonias. 
Omnes diãiones qu<zLatine & Jtolice ter-
mtnantur in re .vclle, abijeiunt efinale, vt: con- E •â "* 
iyí^m^coníiderar, habere, hzuerjubtre, íu- clcur' 
I bÍT3amre,amor, quale, qual. 
I F . Latinum & Italic um fcpifiimè mutatur m f injja 
1 h,fac Moris pronunciationis ervôyvt:ficm}higo, 
Ifaba, haua, , horca, faftidittm, hafíio, 
furtum,h\iito,aliquando in 1. vr: jlamma, lla-
ma. 
G. aliquando mutatur in C, vt:figere, hin- Q jn c 
cir, aliquando in x, vt: Gremium^xiron. Nota c.ia x. 
pi fuprafquodfubinde Hijpani tndiffer enter feri-
bant Q, & x, ante e ,& 1, :Gi rQn,?̂ / xi r,o 
Gigotcví/Xigote^nw/ií. Aliquando tollitur G-tolíi~ 
. • 1̂  • tur. g, vt: jrtgidust trio. 
H» aliquando omittitur, v t : abborrere, abor- H omit-
TQCer.habere, auer. tiiur. 
I. Sub'mdereijcitur,vt'Ab.ies^hçio^ciuitas, 
£ ciudad. 
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ciudadfpeÍQr, peor. s<zpe mututurin vt: fM 
dmnare„zdzumzYsarminare&xmtmr, cM 
Jptte,celped,cejpes, incantare, encantar, \$ i 
amoratusyemmoradoj}iCQrporare .encorpofij 
r/^pereza^Z/V^plegar , Infumma3tnh. 
ína¿riteger,tntkxQ,wtrarey entrar, imra,yi 
. inter3entrc. Sedtn cQmpofittone contranmji 
gnificationem indue ens,manet̂ vt: Imprudeii 
te^mpatientcinfeniato, i n fidelidad, 
i femp^r in altis mult is qu<e non indue unt eontm 
poftv cõ- amfigmjieationem, vi:inclinacion,incIjna( 
fouãtes, ingeniOjindiciQjinfer ior . interpretar ,^ 
vocaks fc ribttur femperpoft confinantes, v///̂  y. 
k non ^ « ^ « ^ Hifpani, neque I t alt, neque Gatii,nî  
babent, Latini vtU7ítur,nififorfan in dtãimíbm Gm 
& Barb ar is,vt: Kyrieeleyfon. 
L mutatkr in r tn marúMosnalleus, ivn,« 
i,in r,in mav;çinojnaliis¡mancana, malum,vel[QNM. 
& A in i \ in maileJ, m^/z ,̂ ^ í > r 
It, men, i i , 1, ki j , muta tur inchjnmmho, multus. 
Dm 11 mutantur in j longum tn ajo allium^ 
etiaminftmplexl, in mej or, melior, velmtlm, 
C.f.p. aiiquanda vertuntur in J-, vt cUuu, 
1 Ihue^amma, Ihmaflanctm, llanto, vid? i* 
c . f . & p . 
jyj M nunquamtermmatfylUbam nifianteb, & 
ante myinprincipiodiãionis,vt:comh&tt 
conflíãusy combatir, tQnfligeretpr<eltariycomm 
plirsQwpiere^onipl&tQn, çomplextOy com-
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jfponercomponere, Immorta l idad, immune, 
Simmunidad. Atque ideo in fine diclionis fiare 
$lnon potefi. Et vbun Latinis 3 vel Jtalicis voca-
mbulis duplicatur inter vocale> s prim tollitur, vt: 
pionfu?nmaM, cori{ümacioñ, fumma , iuma, 
\fcewmdy yema del far mi en co . Oculm vitts 
tquem primo emtttit, fummntere, foraeter,. 
ummMyVdw.Oi famme, íu rnamen te , Gram-
mat tea. Gramática. Atquehinc y alibi in H i -
anid auduajfe me memmi Sacerdotes cantan-
tes in Alijfa in claufulis oratianum per lefun ^cf íe-
Chriílun Dominun nortruti, m fine fern- ^ 
erper N . nam nullas efferunt ¡jllabas in fine per Q ^ - 1 " * 
n^mfivtdixi anteb.p.& m. nun naa 
JST. in fine abijcitur k non, & dicunt no, Ante ftmn. 
vb, & vd, ajfumit inter dum ttfulum . v t : ñu- N 0 
blado,ñubloio, nuhilofus, nublar, obnubilare, lul(i®' 
obfeurare^ñw dar,nodare,í\ u d oa « A ^ , ñ udo Í O, 
nodoftis. Et inter duos vocales fubtnde etiam no~ 
t at ur titulo, p i ; N i ñ o ; i rifan s, niña/ . Niñear , 
puenlia t r a ã a r e , Niñeríaspuenltai Niña del 
ojo, j>#/>í/Lioí:«//,Niñero, amator infantium* 
SthorjDomniHs. 
O. aliquandoponiturpro e Latino^vt: Epifco- o in 
pMí^obiípo, epifcopatus, obiípado, & obifpa-
lüspifcopal^obilpa). AliquandotolUtifrO, vt: 
lab arare, labrar. 
habent O inpenultimajiue ddbuc Latina, Q ín a^ 
*el Itálica , fine iam Hijpanka fafta > mu^ 
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tantilludo^fubinde i n \ i & e,rf:B0WM*,buenJ 
Bonus ^^/uente/ofr^jfuegraj/of^fucgro, 
bueno, ^^mueble.wo^nueuo^ow/ò/^ confm 
]o,porta^uerià^opulus, pueblo, foraŝ  
foris JacvaAtalica, accordo 5 acuerdo, tor¿ 
cuerda, conto, cuento, corpo, cuerpo, mm 
muerto,ror«o,cueruo,/í?r^ fuerça,Td 
" fwtí¡k}foE¿s9molai muela,i-acuello, fop\ 
fueñojoldo, futido, 
p toiii_ P. aliquando tollttur, vt: fcr 'tptura, eferi 
tur. ra. Ah'}quando mutatur in u, vt: Baptî n 
bzuti&arjaptifiniis^bautifmo. Aliquanim 
Pm u' tatãir in l^plaga^hga^lanus^hno.plmii^ 
. j MztitofUnus^lenojlorarejtiorarjpluerefi 
" uer,p///«M,lluuia^/««/(?/«i,lluuiofo. il/if 
do mutatur in b, : Apenre, abnr3Aprili}} 
pinb.' brilj^^^beja, caper, cabro A, cabrito 
/)?ví,cabTa,r^«r,cabe^a3fírpf,ccbolIa, api, 
czhaWinoJupus mutat etiam u in o,^ p,/^ 
K:Íobo. 
Q in Ci Q. altquando mutatur in c, rr.* / /^or, licor 
quafisziv. Quinquaginta,c\nQ\iem&, ^ 
n unca. Altquandô  mutatur in g, rf: ? 
^ mg* gu^aquare^gmr^antiqum^ntiguo^ntif 
i^jantiguidad^^'/^aguiJa. 
R. altquando inuemtur duplex in princ'p 
Jfyllabdt in tis qUdt à Lattnis defc endunt,vt: Hon-
rra jjonor, Ac eiiam in ipfis Hijpanicis diãiofr 
bus, vt: rrodiUa9emriquçcer,fedàdoãisnon 
probatur , alterumenim r , ibi nihil facit n$ 
qué I 
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od xbundet, reiicUtur ergo plane, & fcriban^ 
r vnico r3fic: Honra, rodilla, enriquecer, 
amfruftrafit per plura quod' poteft fieri per 
uciora. Eleganter out em Hijpam duplicant rr 
ter duas y ocales tarn in if's qua à Latinis fiunt, 
tarn in[utspropriis vocabulis, vt: Borracho,^-
/^PeirOjí-^^perrillOjperrizillo, perri» 
o, perrito, caniculus, par um canis. Perra f. 
)errilJa, perrica, perrita , canicuU. Sierra, 
erra}velrupes, Carró^v^/carretta de cargo, 
arracum, vehicuiigenus, alTerrar, ferrare, 
dè autem duplicam po ft confinantes vel ini-
iodittionis, vtiamdixi) vt : honrra , rro-
Idilla. 
mutaturin m, in Abyfius, vt: abyfmo; A- ̂ . 
iquando vertitür m x, v t : Sapo,Xàbon,Jinapi) 
xenabo,velxenablo, Sjrinx^xcnng^simta, siniu 
ximia. Aliquando in ç caudatum, v t : fulpbur, 
çufre. Aliquando duplex Jf mutatur in xj vt: s in ç» 
Mefitas, Mexias. íTm x. 
T. Vbique fere mutant in d, facilioris pro-
mnciaúonis ergò^ y t : De/ta^Deidad, Diuini-
txs, Diuinidad, veritas^crdudjater, padre, ^ 
mater, madre, IdtrjtreMdrzY^amdbatis, ama-
\î dcs)amajfettsi amatíTedes, amatus, amado, 
amator, amador,datorydzdor,peccatum, pe-
cado, peccator, pecador, Imperatdr^En: pera tr manct 
dor, sed ante r, manet, vt : Imperatftx v*Em-
cratr i x, nutrix, nutrit. 
E } In 
t in c. 
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In primo & fecundo pr<e[enti ,ideft) IndttMh 
t m & Subiunãiui tolUtur t èfecundis perfvJÉ 
pluralibwytiamatis, amais^wm^ameis. T i /S 
htur ètiamfemper afim (nam Hi/pani nulla 
Tnonfi- diãionem terminantm t3 vtfupra vides adj 
mt diãt- nem pronunciMionis) vt:amat, ama, m m * 
o nem. » i7 . 
man, amabattt^mzm n.amarunii amar on//, 
¿l inck T poft c mutatur altquando in h 3 vt:luftà, 
luchar, liict^ ]\ichiZjuãatoYy luchador, vê 




jn ̂  V Confondns fubinde mutant in b , indifi-
b in v Yent€rfrribunt: Vulto & Bulto, vultus, VOIK 
& Bolar, volare, volador & bolador, voh-
toryVoz&bozyox, vozear c ^ b o z e a r , » 
ferari, vozínglcro, c^boziJiglero, vocifitt-
m',vexiga &'bexigáyvefôca. 
Poft v vocalemalufuando, additur e.vt: N«' 
w«,Nuera w«x,nuc z. 
X finak iMimm fubinde vertkur tn z, vt' k 
trox, atrozypertinax, ptttinaz,vdox, veloz, 
<r<*/i.Y,caliz. 
Rclox. Gium vertitur in x in horofogium, vt: Horo-
lox, quod ptpnis inuenttur Relox, vide [uft^ 
§.AblatiM in c. 
Altquando vertitur x in Lvt:textm, teft0, 
Y fere feinfer fcrthitur pofl hat quatuifivj 
v in ue. 
xinz.. 
xin s-
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^IcilesfreXov, vt: Aya, huy, veya, deleyte, Ay, cy, 
xeyhãr^çyno^regnum^cyn^ Regwat reyr, 0y>uy> 
hoyo5joycro,joyò, lolium.cuyo.cuyátáo, 
húyr. Sedpoftgu^&qu^femperfcribitur i . vt: p0ft ^ 
Seguir,feguia^aqui, quien. Etpojíremcom- &qu,sc. 
fofitione, vt: R ein regrar, rein adir .reincide- Pct i» 
re>&c.Z&c.ante£ ç caudatüante alias nonY» 
focalesfubtnde mdifferenwferibunturyt: cê  poft re 
ce3it,ve¿ zez iarfialbtttire hi litera r,zedacillo jn com-
r^/cedacillo, paruum evibrum > zêdsço, vet pôí.i, no 
cedaço , crtbrum, zifrar, velcifrar > feri-y-
here , anno ture ciphris 4 zilindro, z & c . Atite c 
cilindro, cylindrus, zstíia, r^/çnnia Joffd & j in_ 
inquatzdificiofundamentumeoliocatur. zarçi, diíFcrc/i* 
VÍV^ar ç• yvneronce,ZQ\\Qi iy vel^zhon, Inge- ter. 
niujiyqiufe dteunt vtdere qu<tjub tendfunt. zo-
rita , vel çorita, paloma, columba domeflicd. 
zumo, vel̂ \xvc\o,fuccmybumor. zumbre, vel 
açumbre de vino,eín ü)í<í§ ír^. zurdo, 
vd çurdofaifter^aticber, zurrana, velçmrâ -
na, palomâ  yaluniha, Sylueflris columba in at-
horibwfepibusq mdificans, alias paloma, tor 
cafa, velzoxc za. 
Z etiam in fine ponitur pro latino X, vt in lite-
ra x pmlo ante vides. 
Notaproconclujione. Itali& 
Vbi It ali imitantm Latinos ¿n tis Hijpam La- Hifpani 
tinos fuvmnt.Et vbi Hifpani fe quuntur Latinos, co^anj 
tbi Itali Latinos etútat quantu pOffuntyvelutivi- ^ttn¿o^ 
ttere eft in hifee fl/<2¿üW/69,dulce,müdo,vulgo Latinis. 
? 4 complida. 
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complida, fufpirai^fucra/uego, Hi/panic*. 
Sed dole exondo, volgo, ahondante, compiuta 
foprarejuorajocoj Itálica(unt. Sedde hüU-
tins infra. 
Nota pr&terea. 
Nulla diãio apud Hijpanos incipitur à plun-
'bitsquawa diiabm confonantibm, nifi quands 
liquid&\) veh' fequuntur duos alias confinantê  
vt: Sclarimente^ambre¿aune, Scriuania,^ 
lamarium, v el locus fcribendi.Struãura, ¿difi-
catio. 
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fianc Hifpanica. 
C. 
C Italicum mutant aliquando in g , vt Cd-near, cargar, c arico ^ cargo, chienco, 
clengojatica, fatiga^fahtafttco, fan-
taftigo^ro, higo^/í-o, digo, anucô  amigo, 
mtico^niiguo, alcuno, alguno, acuto, agu-
c lo ,^r«^^^, agudeza, w^jComigo, tecO) 
contigo^ro, configo» 
in j. Oh. aliquando in j longum, vt: vecchio^t-
j f>. Spec chio, c fpej o, apparecchiare, a pare j ar, 
oreecbiaiorejajwoccbio, hinojo, occhío^o¡o 
pidocchio, piojo. 
CKiincl Chi . in principio dtãionis aliquando mutatut 
in c!, vt: chiar o, claro, chiericojdcúgo.chio' 
do,chuo,fchiauot ci'chuo,chioccfa, clueca, 
chiare^Ji 
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(hUrezfy, claridad. Siveropofthjnonfe-
quitur),nianet) vtún charo ychantà^charidkd, 
érfimilibus-
Alíquando chi in principio diãionis mutatur chi mil . 
in duplex l\^vt:chiamare}ikmsLr^chiduerlhney 
&fmilibu$. 
dor.guidafgmai£uidar3giifar,addquar,aguar, mittitut 
adir arfoyrzrk,adir ato pyrzdo , adoce hiare, Tacpc. 
aojar. 
Aliquando additurdin fine illorum vocabu- ^ ^ 
brum qua habent accent um in vltimayvt: Bon- ^ n ¿ 9 
tkfrondzà^utorità^mtoúàzdicarità) carî  additur. 
dad,%«/íi,dignidad,^///íi,equidad,/4í:/-
lit^hctiidoLd^grauita, grauidad, humdtà, 
humildad, honeftà, honeílidad, humanità, 
humanidad, mpieta,̂ im piedad ¡maefta ,ma-
Qtfaá^mercc m t r c t à y m u , virdud, ver it à, 
verdad, puritày puridad, Santità, Santidad, 
& dia Jimilia. 





to^ccho^etto^iccho.Btverbalia in tore mu-
tant t in d, vt: Seruitore, Seruidor, amatore, 
imdorjmperaforejümperador.ltaltmafeu- ^tcc,fl* 
Ima in tore faciunt fcemintna in trice, fed H i - l ^ \ n 
fymceadditur z^rofoeminimtVt: amatrice, 
E f amadora, 
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amid ora , peccatrice, peccadora. Qmim 
tamenfiunt in z ¡{ublato e findi, vt Empera-
trix,tutrifc,nutriz. 
Tt duplex mutant m ch3vtfdtto)hec\\o) dem, 
tt>in dichoflrettOteftrecho^etto, pecho, notte, 
noche. 
tudinc. r Jn tudine abijeiunt tres vliimoA litera* in e 
vtr.moltitudine , mnlútwá.beatitudine^tt* 
titud ^gratitudme, gratitud, filie c it udine, fo-
lecitud. Exbüqu&dam térmmantur et i am in 
bre3itf:muchedumbre, manfedufnbrt. 
E finale 11alicumferèfemper tn ommbm toili-
E. tur.excepto qua terminamur in tc & me s nm 
E finalc nulla diftio Vfijpanica terminatur in ty vel m. w: 
Ital^cum amatorey zmador^more, amov^beuitore, bc-
efein es omn*a in efe>vt: Rolómefey Bolonic-, Colognu 
jèjColonieS; & Dottore, doótor, dolore, do-
lor, emendatorê  emendàddr, fertile s fértil, 
falfificatore, falcificador,/t^ liielyguaftdtorc, 
gaflador, honore, honor, imperar ore, Em-
pe rado r^W eal, m itljwotatotei nada-
dor, odoreyodor,opiritone> opinion , p^/f^ 
cc in z, poflor.pdí^piel,pernife, perdiz & omnit 
qux terminantur m C. reijtiuntE finale & fu' 
cedens C, mutant in Z, K p ^ r ^ , pa z, Qtudn-
for^,quadridor, y«/»/«iiror^,ruminador,/^» 
f al fer un o re, fe r u i d o r, t eftt ore, t e x e d o r, v do-
re y valor. Excipei naue. 
OffiM 
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Omnia infimtiua Italic a,ac eúam Latina ab-
ijciurtte afine, vt: Trauagliarejvabmvrfma- ^^n1^* 
Te%zmMMuerefautrj>dire,oyr, vmire 9 vc-na' 
n i r. A tripe regulam infaüibilem. 
Omnia VÕCabula Italica jTec ndto Latina qu& 
jmut m ce^e leme,nef eft^abijciuntie^a fine. 
Exctpegrande &proMminate>me,fe. 
Victio tam Itálica quam Latina qua incipt ^ 
d S.cum confonante,ftmper initio ante s. pra- efc! 
figit t j t : Scanno¿fciño^schemkore ^ elcri-
m\áox,Sckiauo^ch\iaysforjare, ésforçar, 
fmaglío.velfmalto.çfTnsíke. Spatio, eípacio, 
fteran&ajtfytvtn zajpiga.efpí ga yfpmayci pma, 
fporta}e[puerte,fquadrd3ziq\\2LáraJlare> efiar, 
fleüa, efl relia,ftretto^ftrec h o, &c. 
E in medio antegemmum ll.mutatur in i , vt: Ein me„ 
Ánetto^mVío^Yticella^nezxlhsajlellOtCZiftÚ- <\io ante 
lojultefo^wçkiMojnartelld, martillo, {ellayfrmh\\í 
filla,^mrHk,partexiilaJr^//a,ceflillo. !1»ln1' 
£ ltdicum, &fic omnia diminutiuain ello ex 
i. reditini, vt: affermare^ñvtnar , battefimo, c,ín 
bau ti fm p, batteggiare, bau t i 2 \ rfermo, f ir m e 
femare, firmar^mw^^firm* zajecito, l i -
cito,/^¿ií'í,ligai*Jefatura, ligadura,/^<efa, 
1 ig<; ro, Põif c^f, P ó t j fict, Prfwc7/? ,̂ Pr i nc i pe. 
F- vbi halt & Latmiduplicant ff. Hijpam po-
ttuntfimplex,propter Regulam: Quod duas fimi-
les literas vix comugant,vt: afftrnur, afíi mar, ff. ¿M-
tfettwfctospndere&kñúe^vfficio, oficio. Plcx m 
Italicum limVlc*' 
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j t a l icumf mutant in ph, in ijs q m k GwU 
l^€U™jxrÇfcrtbMtur ivt : Alef,atephJtiofofia$h\h. 
' rophia//a/â/o,philoropho/^^,Phebo,jíjio. 
nomia, Phiiionomia. 
f, in h. QuAitalicè & Latine incipiunt abf.ferè 
femper mutantf, in h.facilioris prolationts ergo 
inteüigefifequitur vocalispoftfynam h, dumft. 
quenti confinante non incipit diãionem, vt :f<t. 
reihazerjarinayhzrinijegato, higado/mi^ 
hendayficcareyhincar^finchejhdUquejfall^ 
h*\ddí,ferrare,\ierrarJaggio , hay ajongo, h ó-
go^fogolare^hogüir^orno^horno^furare.hiiX' 
tzrífornaroyhornerOjfulligine) hollín ^forc^ 
horca,/«££/>£,huyrj videfupram pronuncu-
tione htterah. 
f,inanct. Inmul tü txmen quiveniunt à Latinis, vel 
qu&habentfimilitudinemcum Lattnis, retinent 




G Italicum tollitur ab its qu& à gí cum você 
[equenti itteipiunt, vt: Giardino,) ard i n ô GiefUj 
lefutgioia, j oyayGMrdianoijoYdino,giofir*, 
juila,gioucntujuuentud,giudtcto , juyzio, 
giugltojuliOjgiugno, junio ,giunco , junco, 
giufto)VL{iOygiunturay)\xv\t\xx2i. 
« t o l í ^ Italicum duplicatum tollitur apudHiJ}*' 
Utur0 nos>vt: Veftruggere> dc íh uyr , leggere, leer, 
UággioJâzyO)MAggi9re, mayor ,pajfegg^ 
te, 
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re, paflear,p^/^,peor, raggi9,xxf o, ^ r -
cheggiare, laquear;, Jtgmreggiare, íeñoriar, 
yeaghiare^thr^veggtoyyeo, &fitnilia. 
G nfud Hijpanos ante aliam confonantem ^ 
nunquampomtur'riifi in principio diãionis , vt: cónfo-
gladiolo^íoriajglobOjglôrioíb^^^wô, nantcm 
tnmediodjãionisItalicamutantaliquandoin], no^ nifi 
ytiBatagtia,batz\h3maglia,malla , medaglia, 
medalla, qua apud vtramque gentem eandem pio^^i 
bAbentpYolationem, aglio, ajo. Aliquandogli oiit\^ 
mutatur in j longum,velg^vt: Ciglia , ceja, 
c9nfiglío,confcjO) configliare^ coníejar, jíg/úi, 
h \jO)fogliay h o j ̂ meglio^m e; or^miglio^m i j o 
p^/wjpaja, Somigliare^ leme jar, Somiglian-
te) Semejante» r^/Z^re^tajar. 
aliquando vertitur in g, v t : cogítete s co gli in g. 
ger. rac coglierejecogçr. 
ghe,ghi. I t die a mutantur Hifpanicè in ojic ^ 
gue,gui, vt :gheuara, gueuara , ghirlanda, fa * 
guirnalda. < gui. 
Che^hi, Itálica mutantur in que, qui, vt: 
pochetto, poquetOjfacbeggiare, faquear. 5lic» clu» 
i. ItMicumfipe vertitur in e in principio di- ^ 
¿íioww, vr: Incantare, encantar , inamorare, 1 in v 
enamorar, inferrare^ en ferrar , incorporare, 
cncorporar5í«^r/^,^jender€çâí', infirma-
y^,enfermar,/w^/í«w4rf,engañar5/»^»«a,en-
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PartíCída vero in, quando in compojirione àJ 
fert negkmtiem, vel contradiciionem, mMtt 
Hijpunicèfuta Italic è % vt: im pacien te, im. 
prudente^níèníàto, iufelice, infidelidad, 
indocto.innoccnte^incontinencia, incon-
í lante ,^ . 
In etiam manet in quibtifdam qu& d Latinis 
defcendíít)& Italis & Hifpanis communis funt, 
i in c, vt:'nclinacion^inclinadOyingenio} indicio. 
Mutatur etiam i in e m quibufdam, in mdii 
diãionis9vt:lwgua,\engmMonedeen, vemi-
gtíQ> v e rm e j ojuigliore, m e j oi^eiglia, ce j a3 p/f-
<7í>/a,pequeño,p^m^3 perezi. 
Aliquando ijnutaturm 1, i» /̂/¿e h ahent li-
ter a p ante illudi, &poft 1. vocale, vt : piuma, 




Excipe qudtdam qua habent epoft i . vt piei 
fièipieyÀipicdid>pietra,piedra,&vnum mu 
quodeflpio. 
Si veropofi i fequitur confonans, non mutatur, 
vt-.picca^ic^pidocchioy piojo, pigna, pina 
pino, p'mmide,pitQre, pintor, 
pi in IK jn qíúbufdampi mutatur ingeminum 11, vU 
piaga llaga, & plaga, vt paulo ante, piam, lla-
Tio,piantoi\\mx.o,ptenoy\hnQ,piouerey\\o\xttf 
fioggiaMnmx.piangerei\lQX^:.S^ etiamchtfr 
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Uupaturtmtmdif, in compofittoneiVt: dtfar- &\çtin 
gratiaj^^^d^íèfperar, 
in mult tst amen t maneta vt in difcretione i- „ 
üicrcQOUtdijponereSuponer¿ifputarey di- nct. 
Iputar, dijfonare, d i ÍIo n a r, diftantia, d \ fían c ia. 
Jfdto Ĉ" Latina in bile abijciunt i vt: ama-
¿i/^amabIe,^«wír/íW^innumerable?yííí-




jü, <7#<e abijciunt efinale. 
Multa Itálica & Latina qUdt habent e in pe- . , . 
nultima ponunt i ante illud e,vt: Bene¡bizn De- 10 * 
cmbre&ziembreieJfendQ, liendo/f/*, hiél 
fero ñcrofeftaifieña, mele, miel , mercordi, 
mticolcs^embrojmicmbroynebbiainkbh» 
neue.nku^Nouembre^ouiébrcpelleypiel, 
fentofiento.vento^iento, iem pre, fiera pre, c 10 ^ 
ferpefierpç,ferra, fierra,feruo, fieruoa Set-
tmbre, Setiembre. Qtufmuunt inh.paucd 
merponunt i.vt: ferro .hierro. 
Itálica in en%a inter ponunt i.pofl^.fed^.prt- zaincia^ 
tontutatomç. vt: Ajfen^a^auiencja, beneuo-
^4,beríeuo]encia, elementa, clemencia 
c^den<.a,crçdenòctjgnoranz,a, ignorancia, 
Sic Itálica in mento interpoput i ante e^t.lrt-
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miento , cimento, cimiento¿ontentamento 
conçentamicnto , entretenimento, éntrete. 
nimiento, encantamento, encantamiento. 
QUA verb veniunt a Latinü, non rectpiunt t 
memo ^r, , n - r , > 
manee. A n t e e v t : Teltameto,arguraento, fun. 
damento, 
L. 
1 pro r. L aliquandopomturpro r, d¿/ ^«^w 
uorum quando eis appenduntur articuli lo^vt: 
amallo,de2Ílla,oylla,clexallas,rairal]as. Ta 
i^tXwstamenfemperfcnber, &po$lr, pone articulo^ 
manct. nam hoc elegantm & mel 'm efi, fie: amarla, 
dezirla,oyrla,dexarlas,mirarlas. 
Mult A diãiones Itálica in le Hijpanicè ter» 
Le in 11 m^nantur in l>abieéio e, vt : ciuile, ciu i 1, fé, 
^ fiel, meleymiç\rfale'/al, fole, fo¡¿vile} viJ. # 
* i« litter ¿e . 
Et bieper occafionem nota. 
Quod maxima pars nominum qua incipiunt 
Ab al, éibal.nofintpTQpriè Hijpanoru velMauroríJcd 
peregn- ^ Hijpanis funt vicim vltra mare Mediten A-
'rlM*< neum, vel ettam in ipfa Hifpania baãenus ai-
hue habitauerunt, & Íntegros ibi occupaue-
rum pagos. Vel funt alioqui aliunde peregrin^ 
vtfunt'hte: 
Albazin. Aldaza. Almcja. 
Alcaçaua. A^dea. Almidón, ^ 
Alcarouca» Alfiler» Almohada. 
Alcorqua. Alhombra. Almojauana. 
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Almorzar. Almud Alqüinalda. 
Me^velmo Itdicum in fine dtftwm mux at 
tnquibufdam d í ^ h n i b . e f i h a l i ^ ^ W è ^ t ò f f i e y mi 
lume, lúmbrejuomoihofàbrè^fic^ eiid^'ah-
q u a n d o m f a r u r r o ^ t : p o í i â r ^ p ò b i i ^ ^ í i - . 
bre. Nulla dictio Hijpaniea termipatur in ̂ & nulla 
fonitur tantum ante tres has ^confonuntesy'áiüio 
b^p.in. inm-
N. • -s 
Duplex nn. Italicum mutatur fife in mum nnin ñ. 
rww í/r̂ /í?, ; DannOiààftojnganno^xiçp* 
*OipannO) paño, M̂ÍWÍ?, año, fe anno, efeaño, 
CMM¿zm,donria}ámm. I n hiseüafn fimplex 
n mutatur in ñ, cum titulo, : cañone d' artt-
^r¿4,cañon,yb»o,rueño. Sediticmonepro n i n n » 
/^-^ tf;*»?ffine titülti ahieão c, fmali 
/iccanòn. 
If^¿f^ ?w owf abijeiunt efinale, vt: pafmie, 
^úou.at t ione^ét ion^af ione .báüonydi jpo- one in 
y/mw ,̂ diípoíicion, intentione, intención, on-
frefurntione, prefumcionl, Ragione, razón, 
.&c. 
Inlatinisvbiltalireijciunt n, ante liter am n mancc 
S> ibi Ht/pani retment n, vt: cofthuere, coqíU- aucc ft. 
tuirjConftuuerc^irro/^w^^circtimilancia^ 
wftruir e,CQnñruir-,c oft ante, contante, co-
firetto, con ftre ñ i d o3moftrare, m on ftra r, trafi 
fww^tTansformo.HorumqU&dam tamen et~ 
iw qnd IUIQS cum N.fcrifta imemuntur. 
f O Italicmi 
:8i Q y t m e s ó E x I f ALICIS 
O. 
O Italicum pibinde nwtatur in q, v i : dolá 
jocundo,ahondante, abuiidaote, compm̂  
^u^f /da.^^r^^/ufpirar.f í ¿?ar fit vbi It-
cümhabetu* 
Oinuc. ÁliqHandQ mutatur o in u & e^n ; 
bueno,¿ro!/í?,cuelio,í-ow/0/(7, coníuelo, dmt̂  
dueña^owffjfuente, forojuzro, forte, fuer 
to>/0H£0,luengo./#0f0, fu ego^iobile, mueble 
moU,mudaymorte>muerte, mono, muerto, 
Jpowfe5puente3p0n ,̂puerta,p0j¡/0J puedoj?-
gliofudofirte, fuerte, rorro a tuerto, w/Zw, 
vueflro,v0/r^,bue!ta,V0/0,bue{o.Er Imfitvtt 
Latini, vel etiam ipjiItali habent O. 
• manct In ijsqu& babent o> k tatinis in au factum, 
manet o, tam apudHtfpános quam Italos, vu 
oro,abaurumytoro ataurus. Moro aUau-
m,theroro athefaurus.Sedalaudare Utinoá 
talico fit Hijpamcè J oar. 
P. 
Pi in 11 ^ mutatur in duplex \ 1, vt : piano, llano, 
f in b. P etiam in quibusdam mutatur in b, ft tm 
incipitvocabulum, vt : Ape, abeja, aprlrt, 
abnTiaprile^bvúsapello^zbcWo, capo, cabe* 
^s^apra^br^capretto^bYrn^píperefibcU 
fapone^zbonjaporejabor. Nulla (fiUto H'" 
(banicaterminaturinD, 
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Q^Jtdkum & Latinumfepe vertitur in g, 
rt:aqua} agua, aquiia, águila, miquttà, anii-
gUed3,f,rx. ' • , Nulla 
NulUdtltio termmaturm q, apudHiJpanos. didiia, 
R. in<|. 
ivf Italitumfinale abije it ey vt: amar^gunar» 
defenderé, defender 3 [entire, ientir , dolore,rcmr-
dolor, Signore, Señor. 
S. 
Viãioqtidíltalice inàfit ab S, cum confo- St,Sc,m 
mnte/t H-ijpam prafigum e, vt: scanno, etc a- eft̂ efc. 
hoftare, cihr^&c. 
Si ltdicum webiens diãionem & inducetis . 
r r ' j S.in acs« 
contranamJigmpcattonem mutatur in des > vf: 
Scoçrire.ddcubnr.s bar bat oyòc 1 hn rb.ido 
mdare, dcTacom'odar, sconofctut0 , deico-
nofcido^s/Vé'w^deígnfí enado, Sleçare, de-
fatar, ^m^r^.def iuenDbrarj^^mr í ' , de* 
fpar ti S quart are ̂ àv. fq u a r ta r. 
^J i»^ Italicum abaçit eyvt:CortefeyCor- ^ faqfe 
tt^Bolognefe^Boloñes, Colao neje, Gdoñ 
Mmefe^MúmzsJranceji^lrvaiiíQStBaiQnne-
ABaiones. T« 
<-p • T 
T Italicum fubinde vertitur in à,vt: pirtute, >m * 
virtud,veritate,verdad, Ombregguto, fom-
knáo.Gemwum ttfante tone vertitur in c. al^ t^on(ii^ 
não efinali,vttattione^cion, dittioneydicion, cion. 
üdicaextatinis faãa fubftituunt litter a tüa 
qui m t propter fequm t3 mutata ejl, vt: Scrit-
if in i* 
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V. 
V vocalis fepe vertitur in o, vt: lapo, lo^ 
B in Ef vjc¡fim 0'm u^ vf. j¿ftJie ^ fut ^ y^iW4r| 
mutatur Q in u, e, vf: ^Q»o,bm 
oiauo^ nojpojfo, pucd©. * 
X. 
Duplex £ Italicum mutatur ftpeinx7n 
raxa.Ef omnia Italic a qua x, Latinum vertm 
ingemmumjf. lllud duplex Jf. rurfa mutAnü 
x, vt; Alejfandroj A\exandro3eJ[e?ttpiQ,m®\ 
flo^faminarii^Xíxm i nar. 
Y. 
Italisy non eft in vfu, fidapud Hijpamsm 
c,o,a,(i, xirne,idcĵ pofthas 4 . vocaks^a,e305u, vt:hay, 
vcl y, in vçyajhoyo^huyr. ^¿Z m principio annm 
pingante fonantes indtfferenter fcnbitur y, / y/w;/fx i* 
confo- vt.yáo^vel ido,y™,vel ira,y magen^/im* 
nances gen. j'í'í/^/V mallem latinam fcnptmiem nb, 
iwdiffc- n€Yit 
rcnctr, ^ 
l i u s ! D u p l e x Italicum abijcit alter urn*, vt: b 
zzinz. $rez,z>ayúprez^dure^a,dureza, dolcezzi 
dulceza. 
. Qua apud Italosfcribunturper vnumz.jti*' 
210 Ç* Jpamcè fenbumurper ç caudatum^ vt :for*4 
fiíerça. , 




D E CL IN A TTONE S. tf 
untuf in ce, apud Hijpanos mutant ce in z $ v t : 
MjAce, paz, atroxs 4troce,atroz. 
DE D E C L I N A T I O N I B V S . 
K*T Omitid Uijpamcà nondeclimnturftd ex 
ylfinguUnfitfluYalU addemlo ad vocales 
has (juatiwr^QyO-jUj liter am S, vf.-aqi-
na^nimas.deleyte^eleytes.ciclojçíçíos, 
ífpiritu,efpiritus. Ady<i& ad reliqms literas 
iâditur(yllaba e$}ví:Rey, reyes, 1c y,leyes. 
Virgen, v írgenes ,^ . Sed^qUÁínxJdefwunt^ 
mumu aliquando x3 in g. vt\ Carcax, (phare-
ÍTA) carcages. Relax, relogcs. Nam x & g . 
mdm habent pronunciaitonem ante c & u v t 
tyamtatum eji. 
D E C A S I B V 1 
CAfiisdiftinguuntur his duabm notU, de & Diftia-a, Nominatiuus & Accufatíuus funt ft- guantar 
miles, & mitas ante fe habent notas y fed difiin- "fas pe* 
àtcQgnofcmnfrexfiruãuraorattonis ,vr: E l d>&Í4 
Señor combida el Señor. J)er S)tn [ctott 
t(n $}tx\tt\; Dominus inuiiat Donunum. 
Genitiuiis&ablatmmetiamfintfmiles^ & Gcn.fe 
fynofiuntur taminfmgulari quam pluralt nu- abl.de, 
wero fer nota( de) f t la palabra de Di os, bil í 
^BoríQmttiverbumDei. lókè elcrito de 
^ J S ^ ÍJafr t i mix © í n r m a c f i f t r i r t m , 
JF 3 fcriffi 
B$ DBCIINATIONES: 
fcñpJiatrítmento.DdtMM dignofcitur invtrtn 
que numero per notam ( à ) vt: lo hè dado i 
Dios, t^ott %mUn / M ¡ Da, 
Quando ergopofuerps ante altquod nomen ( dej 
eritgemtiui, vet dblatmcafus: & fi ante à~ 
quod nomenpofueris(\ ) erit datiui ca[m tm 
infingulañ quàmpluraír numero. 
Scdnotaquod 
Qujutdo Germanice, I t altee,, & Gallice k 
genitiud) datiuo, & ablathio inuenitur mem-
me n art i culm, turn add'ttur his not is ( i t ĉ a) 
ettam Hiff>amcè articulmy vt : fea^^onblf 
jJetrlVLa parola del Sigr.Laparolle du Seiytesri 
la palabra de el Señor^ verbum Doming itf 
t\ab t# mtt bit grtrr geft^tf tUv/L'ho fmtó 
delia pen na, le i* dyefcríptdeU^luttié^ lo hè e-
ferito áth peñóla. 5 ® M> ié btttl tym 
QtfytbtW L ho dato alSignore, leY aydomüi» 
Seigneur. Lo Hè dsdò a el Señor, 
de el del, Sed bic de & à communiter cum articuk $ 
al el al, coalefeunt in vnam fyllabamfie: de el,del, a e| 
• al, vi;la palabra del S e ñ o r , lo hè dádoal 
los^ ^ Señor,/;0f ettam fit quando el efi prommenfi 
locara Eldiícreto amador no confidera tanto á 
pktr. don3quanto el amor del que lo da. Del pi 
Aeclytllttis. 
W**» De Art i culis. 
le les. Tresçunt micuü¿uo mafcultm^] & lc>;vnn 
f<mininus%h.El babetmplurali Ips, áfonit® 
ante nomina Subfiantiua mafculim generit , # 
' - (110 
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máfnante^ubjlantiuafccminim generis ab 
í l a i ^ r ^ vt:Ei zçacenaMittmcandidum, el 
.•aJnna,^/>«^ P^, la açucena laalma, nedua 
mfwideslitetd comurrant, quod Hijpani fummo-
lerifuviunt^ytfupmus dictum efl in pronunci-
Hione HeMr em ft, 'cum titulo. 
Locaretplurdi. homnquam fonhtír ante 
Subjtjntiuhjed tantum ante adieãiua Subfian-
iwicjptajVt. : lo bueno 9bonum , ba$ $ut/ i o buc-
kcú^m^calor hU Sj\%t/ lo malo,b<í!5 bèft/ no, 
mdum. Vfirpatur etiam abfolutèfie: Todo lo 
qiie.me;rnaodáres harèjde muy buena gana 
Tm te 4fue me cêmmetidere^ fe feray trejvoloniiers, 
mne illud qmd mihi imperauerts facta libetifíi-
mc. diré lo qu€ os âprouecharà mucho. 
If diray ce qui yous p YOftera. beaucoufr igo dlCdm i l -
ludqmi vobis proderitmultum. 
Li halet in plurji las. Lnponitur ante omnU 
Subfldhtiuafoemmmgeneris qu*. non incipiunt âs' 
é a.Las túam ante a porútm. 
Le haket inplurdi les, videtur articulus, fed je ^ 
non eft, nam ante nomina nunquamponitur.Sed 
tmtumifi invfujndatiuo & accufatuio cum 
vubis idcfcreUtiuètprê ipfi, ipfis, ipfumjpfos, ae 
(ft omnisgeneris. 
D E P R O N O M I N E . 
N«fí4 pronomina ante fe habent ¿rticulim, 
tiifime mio, tuyo, íuyo, nueftro, vucflro, 
^ifao , quando abfolutc fine subftantiuis 
F 4/ adkiben-
ddhiltentur. Cafm it oque éfiingmmm ^ 
? a (àe ) & (*) cu* emmprapófuem(àê)çmgtú, 
* in" . tiu^velak4tmcdfwi&cutprrfofíw^ 
cafus. 1 ^^/^ farít *n jMguiari quám pfatàli kui 
thero. Nominatiuus\ accufatium^ & vocatiim 
nullas antefe habent notas} fiifi (¡ñúú^wcatmd 
diquando ante fe habeat o, Sed<exftrffcturio> 
" rationis diflinótè cognofcuntur̂ odempafto- n 
in nominibiis. Vbi ergo exfingulari fcis fomm 
pluralem, omniapronomfna decliriaueris. fti 
autem ex fingulari pluralis, vt fequitur. 
yo* y o p. nos, c) vel nofotros m. as /. 
T u p. vos, c, voiotros, m-.ttj.&oic 
Os Non eft in vfii;nifiin datmo & aceftfti* 
os' m immediate cum verbisfine not is cafuUm, vu 
yo osdarètado, dabo vobis omnia.T 
Mc, te ic Me^e fe^iAfiVr, earent nomtnamo, & 
»i,t i , íi: numeropluralis Se t amen&ñ , vtriufque ejl 
numen. 
Mfjte, fe, immediate cum verbis fine; noú 
cafmm &pr<tpofitiombm, funtin vfu tantumin 
datiuo & accufatiuo. item ante articulo!, ví dl 
me lo, die mi hi illud, 
0t fe lo he nnandado,^o itti illudmandauijob. 
la cícriuírè, ego ei iilam fcribam,fcilicet ej/ip*. 
Urn. 
Mi, ti, íí, non funt in vfunifi poft notas 






E l , c l U , 
PRONOMINA, 
Eftá', vd efla, eflas3 / , béu^ 
^Te, effos, ipfe. * 
Eflã, efías, / . iffa. 
Eíle &efteantefubftdntiuai Efto eflb 
vfurpanturj & car em pIuralL 
Aqucñe,^^/ ^aqueíTe, & aqueflo, vei 
aqueílo. p. aquèflos, w. 
Aqueíta, aqueftas, f. hétc. 
Aquel & aquello, p. aquellos, m. Ule. 
Aquella,.- />• aquellas, / . illa. 
El, cuello, p. ellos, m, ipfe. 
Ella p. ellas, ^ f* ipfa-
His quatuor eítejCÍÍe,el,& aquel , addítur ella. 
f&pe otro, fubUtaprius vltimd voedi , inomni 
genm, vu eftotro,eftotra, eflbtro, eílotra, cftro-
/̂ elotro^aquelotroiw mafeulmo >& neutro Co,a, 
untum. -
Êfio,eíIo,aquello, aqueflo, re/aqueíTo, Eft*, 
ello, hociVelMud.wutrdhter, & abfolutc Untíí cífo, 
funtinvfu.carent^íicpluralíEllo&iqucllo 
•j ' (* i3J i * aquefto. 
«towjinf. n efe, 
Notaquód (de)pepe coaiefcit cum eneje (ta, c}i0. 
tRtyeü^&eltaminfinguUrt^uainplurali^t: De cfte, 
<leefte,ve/defte,deefios,ve/deík>s, deeííe, Dcftc. 
^/deíícjde'tSos,vel deílos,de efli,^/deíla, Dc ^ 
-deeílas^ve/deflas, de e\>ve¿deijde ellos, vel DCI, ' 
dellos; deellayWdellajdeeilas, vel delias. 
Uem ê ello,dellc. neutraliter. 
Ambos ĉ * entrambos, m. 
F j Ambas 
PR O N O M I N A * 
Ambai ¿^entrambas f..¡)lur.alia tantunij 
'~ z ~ •¡unguntHr. f&pe cum dos aliquando Qunii 
" " juntos, vt.ambos àdos,vel ambos juntos,! 
ideft ambofimuly vt: quereys efíar entran^ 
bos) untos en cafi4yo os licuaré entrambas 
las donzetlas lindas y herrnofas queauçys-
viíío: mas fi no os hallaré,ambos à dosy no 
las aureys. Por tanto rpír^d que efteys 
ambos juntos , que lera mejor para cn¿ 
trambos. 
Si vultú ejfe ambojimulin domo s ego voíü: 
étdducam ¿mbju ÍÜM dòmiçelLts pukhtM 
.for mofai qntasytdiflü : Sed, fi non vos mueneri. 
ambofmuly mnipfishabebitis,Propterea v'é* 
te vt fitis ¿mbofemul, quod ertt meltm pro M*\ 
boím. 
Mi, f mis, c. meuŝ A. Mio i a,") 
M^mio, Y u . J p . tus, c. m u , 4. Tuyo,a.> 
tu, tuyo» * _ » ' c C 
fu,ruyo. Su, ¿ lus, c fuus, ¿. SuyotaO 
Mi,tu,fu,anteSubflantiua,M\o, tuyo, 
fuyo, pofi Subfiánúua , vel abfolutè tantnm 
funtinvfu. 
vi ivr« Nuertfo, af f. , nueílros, as. 
a Vucftro, a, " p. vueftros, as. 
vucftro* Qua l , Cy quel, & quélle^ qualu, qu& & qM, 
a, Qu tal, idem. A qual cum prétpojíte trticuk 
R E L A -
PRANQ MI NA. T̂ 
^ R E L i A X I V A. 
Elqüal, ' p.* lofquales, to3qui, q m d M ^ ú . 
LaquaíV - • ^ lafquales,/. qm. LaquaU 
Loqual éfolutè neutraliier in fengulari eft 0<lua' 
Horum loco fubinde in vtroque numero poni- Q u e 
M , querfttodpraterea etiam varm habet fi-
pifie ationes vt apud Italos & Gallos, 
Quien,]), quienes, qui, qüu,quéty fap'tus in . 
finrridari vtnufque eft numerL Eo maxirfii vtt- î1CB* 
mur mint err ogationib its ? vt: Quien cita ay? 
Quit eft i b t A c etiam fetus, rí : Quien íè 
emborracha es grandüfimo vellaco, 
Qui ft we br tat eft maxmm nequam. 
QuienqüierajrW quienquier fed rarOyCaî tit Quien-
ylurAli.qukunque. quiera, 




Lo, los, m. la, las, /.Ie,les. r. Relama im- ¡ojos^a 
mediate cum verbUiñ ddtim &accufatiuo tan- 5as>lc>lc6 
r • r Rclac. 
tjtttijtwtmvfu. 
Cuya, p. Cuyos. m. 
Cuy^ p. Ciiyis, / . • Cuyo, a* 
Cftz/ii , a , um> quorum & quarum femper 
[untgenítiiu cafas fine nptagenitiui. Et conue-
fliunt in genere &numero cum fequentt Sub-
Mifmo, 
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Mifmo. p. 'nnfmòs*. tn. ipfe* 
Miimá# p. mifrnas* ^ / . ^ 
Significat etiam idem &> .eadem. 
Compojita* • 
Yo mifmo^ p. nofotros mifmos, egoipfc. 
de mi mifmo. 
T u mifmo, p. vpfotros mifmos9 Tuipfc, 
de timilmo. 
EÍ mifmo. p. ellos mifmos, illeipfe. 
dfti mifmo. 
O E V E R B O. 
H ljpdnorum verbomm funi duo geneu, aãiuum & neutrum. Vacuum fit cum 
ddverbum fubflantiuu íèr ¿tdditur pa* 
tictpiumpafttwm em verbi quod volumus elo* 
Pt:íèr 2mzdo9dr}tari,yo foy amado, 
mor, tu eres amado, ¿marü, aquel es aro4. 
do,¿W4í#r,noíoftros lomos amados, am** 
mury volbtros foys amados, amamim,^ 
quellos ion amados, amantur. 'Erfie per om-
nia témpora: &perfonas verbi fer, additurptf' 
tifipiumpaftuumt quodeius numeri fit¡prout eft 
yerbum. Ser. 
Ver bum eft duplex: Terfonale & 
Imperfonale. 
Terfonale eft, quod per tres diftinãafperfontf 
zimugatur, vt: amar, imperfonale eft quod n -
D E VERBO f j 
fum in term fingulm eft in y fu y & eft dufletc 
ttt 'm roeis-, &pafiu<z voris. 
AttiudiVQcis funt háic: fer lueneñe^con- AÃiu* 
ueoir, eportere, conuenire, pertenteícer.^mi- TOCIS" 
nere> pUzetipUcere, pcfar, moleftum ejfe, do-
/^3aconte ice v^cciderej ra poicar, referrc, 
^r^llouer^ír^jgranizar^^/apedrear 
grmdmaretn e uar, ningerex relam paguear/ií/ 
^«Mr^tvonar, vel atronar,* onare. 
ImperfonAlepaftUÁ vock fit quando ante ter-
dm jinguUrem, vel ante tertiam pluralem pa-
mm partícula. Se, vt: fe dize, dicitur, fe leê  
/^/í//r,redizen muchas cofas que no fon 
verdaderas>7##/f ¿ dicuntur qtu non (unt vera. 
DE C O N I V G A T I O N I B V S . 
Coniugationes funt tres. 
frim4 c kabet ar V Hablar. 
Leer. 
Seguir. 
intA r h "\ l  
Secunda tf ininfi- er t r í <
Trnw K - m t i u a ir 3 ; 
D E V E R B I S A V X I U A -
ribus. 
QF4í«or ptdtfeienda funt antequam ad coMugationes accedanm, qudt vocan-
tur auxiliaria, eò quod ceteris verbis in ceniu-
&*ndQ aiixilicntut, &{HntbM; SeraEíkr, 
D E 
roeis. 
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Temporibus. 
SVnt in verbo Hijpantcoprimnm Infmitiuvs vt$er,PArt:cípium aãiuumvt .- íiendo: 
Varticipiumpíifímm, vt: fido: 
, Duo pr&fentia; primum indie ami modi, w : 
yo, (by. Secundum Subiunttiui modi, vt ; yo 
íèa. 
Qujttuor imperfecla; Prmum indicattm mo-
di, vt : y o era. Secundum & Tertium Optatm 
& Coniunãiui modi, vt: yofueffe, yo fuera, 
vnde Tertium fubinde habet vim pr&teriti fhtf 
quamperfeãi. Quartum eft Subiunttiui moit, 
vt: feria. 
_ — , — i i 
Duo perfefta; Primum voco Latinum, quit 
tatinorum more fit, v t : fui. Secundum voc9 
Germanicum, q UIA Germanorum more fit: yo 
lie fido, 3$ ungmefm. 
Duo futura; Primum indicatiuimodt.vtyQ 
íèrè. Secundum comunftiui modi, vt: y o fuere, 
Deinde fecjuitur Imperatiuus. 
— 
Coniugatio verb* Ser. 
Ser, Siendo, fido. 
Yo, tu, aquel, no fot ros, vofotros, aquellos. 
Sôy, eres, es. ptur. Somos, Soys, Son. 
Sea, Seas, fea. Seamos, Seays. Sean. 
DE VER¿IÍR. 
£ra, eras, era, cramus, érades3 érañ. 
Fuéíle, fuéííes? fuéííç, fueííer^ps^uéíredes.fué 
Fqçra/uér^fi^éra, fuérjimos^fiie>ades,faèrm 
Scríi/ertós, feFÍa, Semmos,Tcríades,ítrj ím. 
fui, fu íite, fue, lu ímos , íiiííÍ8$,fuéron, 
Hè,has^a, auémos, ^ / b é r n o s , j | u e y s , h a n , í i d p . 
Sere, iera's^ lerá, ferémos, íèreys, ièrán. 
Fuére/ueresjfuére, fuéremo$5fuéredes jíuéren* 
Imperat.Sey^veMçiica, Vlur. Seamos, fed, fean. 
tteff n/míff XfoV §tmfw/efieyexiflens, qui extitiu 
3^ frn/ta í>tfí/« ifí .klftti fc|0&/|(rf fcU / fie fctnO / y* ,̂ 
«Sl̂ cll/ot>er Baát^m tn frUi/ob<r qtiff ftQifim/oy, fia, 
:5Bo(fe ©Ott irt¿( tefe w?re /} C. tj[em> fufejoft. 
3ct) »f M/obrr í)ttt< QtWtUn/efam velfuiffem^fe^el 
V enjfe e f t é fo f í i , Vil foffi ft^tO. 
_ retttml/K. ejfem,feroyf2irzu 
3 $ bin gcmffni/Obrr tt)íft> refawdet duobusper-
_Je{tis,fut>fi*Jm. a. i'tfjg^fop^ftato. ^ 
»aíl left ftjf r&f ftin cumfueró yGaüi '& Itali hocftttH-
rumnonhabènt. r; ^ 
SijlíajíiamOjfiatCjíi^ E/h. ' 
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Eflar, ' cftan do, eOado. 
Yò, to, aquel, hpíotros^ofotros^quellos, 
tñoy^cftaSjefta, Plur. ¿ñáraos, eflays, eílán 
Êfié, eflés, tfté, ' - '(í-eftémos, eíléy^^ cflén. 
Eftauaíertauas^eílaua^eflauamos, eflauade^eftá^Ü, 
Efluaiéffejéíics^éiíe, eíTauiéíTeEaos', éííedes, éffep, 
Eftuuiéra,éras,éra. ^eftuuiéramos, érádts; éran! 
EQanXrías,ría, eftaríamos, eflaríades, eflarían, 
EfluuCjeñuuiñ^eflúuo^efluillmos^ñumfteSjCÍlu. 
uiéron. .; 
Hèjhas^hauémos^ /hémoSi haufys3hañ,eftado, 
EftaréjeílarásjCÜará, eftarémõs;efl^èys,eftarán. 
Efluui«re,éresaére,efluuiércnios,é^dè^eftuuiéren 
Imperar. fffla,çfie, Flur. eftemos, cflad, eftcn 
mÍMwtftnU/Qtmítfi/ -"'iQitotft 
3 4 f l tbi /ObCt left t toj to^t l /«w.Ie íu is» ib fono, vel ño . 
(ItbC/O&Cr ftpt U*m f>velfim, \c fay, io fia. 
3 4 f i l t t Mol (íí6ífly e í« r fcln/ o í t í 14 H^btc tvd^cM^ 
ObCt fdü/ effm, Jtferey,' io fárci,-^/faria. _ 
/•«>, fuyvel y çft), fu i? x»/ TOPO ftato.^ . 
/Wtf, quand j ' ai&Mefti i 6 íarò ftatb' 
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Hauer & auer, ,auiendo, auido. 
h'prdfigiturtoti verbo, vehwn}excip€ i . prdfens. 
Yo, íu, aquel, noíotros, voíotros . 
[, He,has,ha, Plur. hauemos,*^/ hemos, vel alie-
mos, haueys,Vf/hey!> velméys , aquellos han. 
i . Aya,ayas,aya,áfnos,ayais,ayan,»«»^«5'hayap h 
irÀuía,auías}*uía, auíamos^auíades, auían, C^^/Í-
«̂rfWífa per h. hauía, d ^ . accent us fempenn 1. 
i. VaieíTe^uicíres^uicíIe, vuiéíTemoSjVuiélTedcs, 
vmétttn^liquando huuíeíTe. 
j , VuiérajVuiéras^vuicra^vuieramoSjCrâdes, eran. 
frimum v. /̂Z vocalis, fecundum confonañs, &iné^ 
femper accentusm vtro^hoc tepore,vt & m i.futuro. 
4. Auría,aurías,auría,auríamos,auríâd€s5aurían, vd 
h a u r i a L . / « í , femper 4cce}¡m,& u r,f/? í'a-
fonans}vt & inprimo futuro. 
1. Vue.ííte, vuo , vuíir.os, liles, icron , AítqHxnJo huue^r íi. 
2. Hè, has» ha^ue-mos^^/héfnoSjaueys^an, auido, 
1. Aure^á^rá^urémos^aurey^i an^^/haurc^^rji* 
2. Vuicrc,cres,ére,vuitrenios,eredes,eréví'/huir.crc, 
I^Haucrf/aup^aya^yamos^aucd vc/aued^y^n 
ftAbtw babcnbt/qtbabt/ obtt Qtbat 
1 3#ba&e/t>ttl)a|?/erbar2c Z?̂  * ,? VJÍMI-.Ò 'habbia, 
i_biíU) eü/obrnadfeb ê feabc/o^^f toff i ^ * } u h a j ^ ± w 
1 -©as\tf)\)tittjhfib&'(mj,uffso haucífi. 
J;C)a8 kg ̂ «tC/c^<r tC^ %tttt qt̂ abt/habertm.vel hfibwjfetn, 
' j " (¡•'•veiy tujfeeu , haueííi, v.'/haucííi hauuto 
4' jff) folie tt>oí t>a6ett/PÍ)cr 1 ^ wórbí «oí ^ahn / oÊ)« 1$ 
Jlttfc t90Vbaberemtj' autoy¿o hauerei, vel haucría. 
\lfà\)&bt Qtbabt tbabut, j ' £w,-y¿/j'4jr¿«,io hcbbijhò hauc. 
tt>Cíft)C/fol/cbfr MPtí hobtntbAbibO)yaurayy io haucrò. 
**>Amí|ĉ |(J0{|J)( í)<ibitt Q t b ü b t í ^ a ^ u e r 0 i ^ u a n ^ ) auray cu 
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Tener, t e n i e n d o , tenido. 
Yo , tu, aquel ,nofotros , v o í o t r o s , aquellos 
Tengo,tienes,tiene,p/#r. tenemos, teneys, tienen 
Tenga,rengasjenga, t engámo? , tengays , tengan, 
Tenía,ías,ía,ten]amos,íades,tcnían ,^rr&^í^y¿» í, 
TuuiéíTejéíTes, éííe, tuuiéíTemoSjéíledes, tuuiéílen, 
Tuuiera^raSje'ra^tuuicramos, érades, tuuiéran. 
Ten dría, r¿7 rernÍ3,^s}ía,t:erni/arrios1l/â^es>terni/an. 
T u u ^ t u u i f t e , t i i u o , t u u í m o s 1 t u u í f l e S j t u u i é r o n . 
Hè,h3S,h3,aiiemos,aueys,han, tenido. 
Tendré,!^/terne',n ás,ná,ternémos,terne'ys,ternan, 
Tuuiére ,e ea,ére,tuuiéremos,tuuiéredes,tuuiércn 
Imp. Ten,tcnga,tengamos,tened,tengan. 
í)â «/feâ ítt&e/3í&a6t/obfr̂ a?t«tt/̂ ítcwl>e/gc&aIíenŷ  
Y ay vei ttenn< ,liabbia,x/e/ tenga. _ 
¿¿b ^aUtl ve: b U l W M n i t t ¿ t l t / hzbeba , veltcnebam, 
j aucy, zg: to-ícy, haucita/vei tencua. 
i'OaslCÍ)t)ZUt/ -l^UlWhaberemyveitmere,) tuff̂ velan^ 
haucili, ve- tcmffi. 
*t'l\'(u(p. í't':>:(joyvcl j risfje -uvu, haurífi vtl haueííí hanuro. 
btrem veltenaem bene.{ u«r¡¡y.v*,:•. -nclroŷ io haucrcñ.^c, 
ttns '̂ay eu>vel£ «y íca«,hcbbJ,v.-/tPnn!,ho hanuco-&c. 
»-ter o, Qu and j1 ju>ay rv^jec cenuy Quand hauerò hauuro» 
fyabt/tàtx baííe/íaíl |5m&aBci5/ober Baffin / íaf? »w 
ÇtiSè/QbeX í)aUhlC.kabe,vel senwyevclttene^sbbi veí ticni. 
Obcratiofl 
DB V E R B I S 9^ 
Obíèruation de futuro. 
Hl/pani fzpifiimè circumhquutur fut urum\ indica-tmperprimum prdfens verbi hauer vel tener, & infiniüuum e 'm verbt quod volumus eloqui, in-
terfojito { de ) vt: 
Yo hè tengo Ç "% fer nofotros hemos tenemos 
Ta has, £ tiertesi ç-eftar vofotros aucys, ^íteneys 
aquel ha, "tiene -̂ ^ hauer aquellos han tienen. 
(Iefa> éftar^hauer Wccner. 
I Vo he, ten engoj" "^habla^rnofotrosauemos, tenemos 
ienes-1 rleer. rofocros aueys, ^ teneys 
; — J feguir.aquellos han, r ^ ^ ^ a tienea 
11 Tu has ^tiei 
d ha, ^ticne 
de hablar, leer, feguir. 
Eí hic ver bum hauer vel tener, etiam fiep è explicatur 
jer deberé, Vt: yo hé de efcriuir,Ví/ yo tengo de eferi-
uir, ideji s feribam, veldebeo fcñbere , yo tengo de 
yrmz$ibOy Veldebeoirey & f i c in ceteris. Sic etiam Ger-
mam fubmde explicit futuru,per deberé ¡vuloqudr, (Ĉ  [cd 
«btn/ ego debeo loqut, 
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rum à feínuicem. 
INfimtiuw babe tur in Diftionariü^Tarticipi-um aãiuum, & participium pafiuum fiunt 
abinfimtiuo mutando ar in ando,^ ado,!7?: 
hit>lar5hablando.hablado. Etmutando er & 
¡Un» yendo d^ydo^r y fiante & \ r pr&ce-
Mttvocais,excipe g u & qu. Leer, leyendo, 
jfeyclojRacrjrayendOjraydo, Oyr, oyendo, 
I oydo,Rcyr,reyendo,reydo,íeguir, figui-
|eíldo,fíguido. Sedfiante er & ir pucedit 
wfonans 3 in iendo & ido, per jota, vt: 








do , ydo. 
i r , ienda 
ido» 
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Quercf,queriendo,querido, Intcnder̂ cii. 
tcndiepdo,entcndido. Heri^hirlendojhe. 
y rido,diuertir, diuertíendo,diuçmde. 
Vrimumfrtfensfit ab infinitiuo mutandoM* 
i m a m fyü^am^ a r , ^ ir9mo9vt: Hablar, 
hablo,l€er,leo>Í€guir,figuo. 
Secundum frafensfit i fr imo fufenti, 
tândo o in e, in prima coniugtuonej vt: hablo, 
hafoltyUtrnutandooin a , r e l i q u U comu .̂ 
timbu$3vt: Leo,Lea,figo,figa. 
Vrimum imperfeftum fit ah infinitiuo mutáh 
dewinaWyVt:hablar, hablaua. Et muunk 
cr & ir in ía, acçentu in í, vi: Leer, leya, fe-
guir^feguia. 
Secuudum imptrfeãnmfit a fecunda per font 
jingulari pr&teriti latinifnutando ftc in tres bu 
l i t eras S t inprima CQniugatione>vt: hablafle, 
hablaíTe: & mutando fte in eile in religáis «»-
i/^^íww/^yfrLeUfle^eiefle/eguift^íiguL 
eíle. 
Tertium imperfeãumfit à fecundo imperfí' 
tio mutando tres literas finales in ra, vi: hablaf-
ft,hablara, leieíre,lciéra,íiguiéíle, figüién. 
Quartum imperfeãum fitab infimtm ^ 
dendopoñ vltimum r duat fyüabM i^accentu in 
í, v t : hablar, hablaría, leer, leería, feguir, 
feguiría, coníiderar, confideraría, coüfy' 
rar^onfpiraría. 
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fftferitutnUtinumetidm fit âb Infiniiiuo 
mttndo ar in é, v t : hablar, hablé, & er & 
ü in hvel y,VÍ : leer, lei/eguir, fegui. 
Yrtíeritum Gemamcttm fit k pmicipio paf-
fWy quAtidê eiprgfigitur verbum auxiliare, vt: 
hé hablado, héleido.héíeguido. 
Primttmfuturum fit ab Infinit'mo ponend^ 
fojl vlúmAM liter am r, é, vt: hablarjhablaré, 
leer, leeré, f^¡uir, feguir é, cottfpirar ,con-
fpiraré» 
ti nota quod quartum tmperfeãum,&hoc 
frimmfuturumfemper conueniant, c¡r quaji 
nmidem^tempmfint. Namvbi babuerts v-
mm ftAtim habebis & alter um 9 modo é muta-
misin\i9froquartoimperfeão, & vicifim ia 
iii é$profuturoy tarn in regularib.quàmmine-
lülmbuS) eodem patto vt apud Gallos & Italos 
tertium imperfettum &futurum, de quo vide 
injlimionesmeas inlinguam Gallic am, pag. 
l 6 f . & i 66. I t Infiit. in ling. It al. pag. 
$>Vide fupraplur* de futuro pofl verbum, Te-
net. 
Secundum futuram fit k tertio imperfeão 
mtando ra, in rz,per omnes per fonas) vt: ha-
blara, habláre,ieiéra,leiére, figuiéra, fígui-
cre. 
Imperatiuus fumitur ex primo & fecundo 
yttfmi. Secundafingularis imperatiui efl ter-
UAfingularisprimiprafentis} vt: hafela^uelgf, 
k^entiende^gue. 
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Secunda pluralü fit à fecundafingularhi ¿A 
dendo liter am d vu habla^habladjleejeecl. sA 
in tenia ceniugationepro tfinali fubflituitur i 
n:fígue/eguid.Et j i efi^ue) & ( i e ) inp¡.) 
mltima fecunda fingularüy iümpro ue, refiituí' 
tur3 o , &ex ie abijeit ur i . in fecunda pluré 
at que hue et iam fit in prima plurali, <¿rfie redé* 
* um ilU duA per fona adinfinitiuum, vt: huelga 
holgad,ent!ende>entended. Secunduminf 
nitiuos holgar^cntend.er. Reliqua perfont fu* 
muntur omnes ex fecundo prtfentiw-
Habla, hable, itablémos, hablad, hablen. 
Huelga,huelgue, holgérnos, holgad, huelgen. 
Leejlea^eámoSjleedJean. 
Entiende^ntiendajentendamoSjentéded^ntiédan. 
Oye,oyga, veloyz, oygamos veloyamos, oyd, 
oygan, veloyzn. 
Sed Hiere^hiera^hieramoSjhend^ieran/^f/^n', « 
prima plurali. 
Secunda pluralis habenspofl fe has partículas le, h, lo, 
les, lasólos, tran(j?onit dyfere femper pofi í. Eupbonii 
gratia.vt: Dezildepradezidle, veelda j fro vecdla 
que eflá linda mcça.hazeldopro hozedlo. 
Vbi vero h&parücuü appenduntur infiniüuú turn Wtt-
tnumrmutaturin\. dulcwis foni ergo vt: Quiero & 
ziW^proátzxÚQ^téhpro veer la, hazello pro h*" 
zerlo. 
Notapmerea quod monofjllaba Ie,la,?os,les,las,loS, 
fne^te/e^os^os, ka appenduntur adinfinitiuos &f<a" 
ttcipUáfttHdiquafevnicaeJfetéttWi . 
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Prima Coniugatio. 
Hablar, hablando, hablado. 
I Yo, tu, aquel, nofotros,yofotros,aquel!o$. 
HablOjhablaŝ hablajP/wr. hablamqs^hablays,habla 
!Hable, hables , hable, hablemos, hableys, hablen. 
Habláua^áuaSjáuaíhabjauámos, áuades, habláuan. 
Habáííe,láíres,áífe,habláíIemos5 áíledcs,h3blá{len. 
Hablárâ áras, ára^abláramos, árades, hablaran. 
Hablaría í̂as í̂a, hablaríamostíades,hablarían. 
Hablé^hablafte,habló,hablamos, áfles, hablaron. 
H ĥas ha,auemos,^/ feemoSjaueySjhan, hablado. 
Hablaréjaráŝ rá, habláremos, hablareys, hablaran. 
Hablare, ares, are,hablaremos, áredes, hablaren. 
imf. Habla^able, hablemos,habladjhablen. t 
®prec6Ctl/f|J>rCC|ettbe/gcfplfOC6<ll / loquttparier,parlare. 
3^íptfCÍf/tttfptld¡>(ínC loquor^jeparlero pzÚQ. 
íDmi/cbtv MÍ* btm 14 fpttü* 1 obet aiiff tas 14 fyw&ü 
iumioquorjutjqucjeparíefüttcCoch'w parli. 
3^fpracÉ/taltl &eV¿tff//'9«'6*'» je parley , io parlaua. 
íOaaiC^ fyttli)tfvttr,am loquerer, jeparlajfe, io pariaífi. 
©as tĈ  fpre^e/ ve/ tCft &Ct Ô^ÍP^*^ / loquerer, vel locutm 
fuijfem. j iparlajfctvel) eujfeparle^ 10 haueílt1 parlara. 
fptC(̂ Ctt)0l/̂ 7««''«»' beneje parlercyy'\o parlcrci. 
3^N&<ÍCfC&Ct/¿<'í» /̂«/w»'f̂ /w,je'/'<»''̂ J'>j, ay parlt , io 
parlai,io ho parlaro. ^ 
34 tt>«be/0^er fol/ot>eif Milfp*C($Ctl/ ̂ ««r, je parUray, io 
parlero. 
Eftann lcí> toetfcc gmt> ft^ti/ vbifoquutw futro. §iu*nd') 
turayparle,Quando haimrò parlaro. r 
í»íír. (Sprrcb / fcrttfir fprecftc / lafl íon^ fpxtditnf 
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Secunda Coniugatio. 
Leer, leyendo, leido. legere, lire, leggere. 
Leojees,lee. ?lurt leemos, leeys/leen. 
Lea, leas, lea5 leámosjeaysjeán. 
Leya,leyas,ley3, leyamos,leyades,ieyan ^ 
Leyéflejeyeí]es,leyeíre;leyéírem©s, éífedes, éíTen, 
LeyeW,leyéras,leyéra,leyéramos, leyérades, éran, 
Leería,Ieei ías,leería, leeríamos, leeríades, leerían, 
Le{,ltíÜe, leiò. leímos^eiíles^eyéron! 
Hè,has,ha,auemos,ve/ hemos,aueys,han, leido. 
Leerè.lecrásjleerá, leerémos,leereys, leerán. ^ 
LeyéreJeyéreSjleyérejleyéremos, lej éredes, eren, 
Imp, Lec,lea, leamos,leed, lean. 
irfcn/kfenbe'Sdffen. Legere,lire,leggêrêi 
^td) Ufvbll ít(f / IC.legoJeljÁo íeggo. 
JOumMoba iiac&b¿m!c$Uf</obcr mffbasid) left/ cm 
legam.ir Í P, 10 legga. 
3¿la&7t>£teit>cr btUllegebam, Ultjoy, io Icggcua. 
2)48 td) lífc/ -^eí-ew, je liuffe, io Icggcífi. 
Iriew. TJt / | í¿^a¿t lg<lefe i lA^#»j , j ' eujfdeu, haucíli letto. 
3$fo(tct»0Ucrcii<obcr id̂  uoârbc tt?o((cfctt/ cbcrlelilí 
tt>0Í/ itgwem bint, j ^ ¿mjy, io leggcrci. 
j^cfcíjabtgtírfcti/ io lefli.io lio 15̂ 10. 
iò leggerò. 
auray, leu^innd hauerò letto. 
imp. tx ufa ia(t m ufqyi<jW; w 
Uge, (>5 leggi. 
Tert'tÁ 
I DE VERSIS I * ; 
TtYtia Comugtth* 
Seguir, Cguiendo, feguido, fequL 
Yo, tu, aquel, nofotros,vofotros,aquellos. 
Sigo, íigues, íigue, P/«n íeguímos,feguis,fíguen. 
Sig f̂igas, figa^ íigámos?fígays,figan.' 
i. Seguía/eguías/eguíajfeguíamoSjíades, feguían. 
x,SiguieíIe,ieíres3ieííe,figuiéíremos éíTedes, éílen. 
3. Siguiérjtéras^ra ,íiguieramos, érades,figuiéran. 
4.Següiría,irías, iría^eguiríamos , íades/eguirían. 
S^Meguiíle^eguiójfeguímóSjfeguífles^guiéron 
Hechas ha,auem os^/ hémos^auey s^han, feguido. 
Seguiré/eguirás^feguirájfegüirémos > ireys, irán. 
Siguiére,riguiéres,ére,íiguiéf emos, éredes , eren. 
Itnf. Sigue, figajfigamosjeguidjíigan. 
8ÕÍ<}en/ foÍ9fñbe/9ífo!3í/fu'tvre.feguire. ' 
ftquetryVeucjue j e vifto ch' io íégua. 
^3¿ foíflítC/ba ttt ̂ Of ítKffequibar, j«/«»#<»y, io fcguiua. 
l. QoaWfolQW/eqwerjefuiui/fe, io feguifli» 
io haucífi feguico, 14 t^Ofí ó^faí^t/ j tfttfflrjmuy,»io 
foíTifcguito 
4 3<Sfolu ̂ ífoíg<tt/ot»eiff<í ttór^woí foígcii/ cariei 
folflCtC WOÍ/ iequerer qutdem,)e fmvroy, io fcgüirci. ^ 
3* fja^CfOlgt/ober 14 MU QtfçlQl/tquMtmfiirjefwuyjây 
jutuytvel je fuu futuy. io fcgui,t/íi/ io lio íeguito. 
3 í tóetbt/fplí/cbcr tVtf fúltinff*q**r, je fmvrayjo&gaixòé 
53?tt»| l(tkS0Ctí>c6aè<llgCfo(g</C«/w fequutmfuero, Quandje 
jerayfuiuyt vtl quand, j ' auray fuiuy , Qaandoio haaexò 
fegaito. , 
ty' Soiâ/^gr fclá^íafíiJneforgcn/fdgcí/títsPc foid<«. 
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baj&Irregulaíia. 
Obfcrua. I . 
Vando ( e ) & ( i ) funt fimul ita in ^ 
' liquo verbo vt alterumfit ante cbaraãe-
t 'tfiicam infimtm, vel alicuim primaperfona^* 
terumpoftjum femper ( i ) vult obflinate mm-
*re[emel folumfine alia vocaliper omnia témpo-
ra in tenia coniugatiope: & per omnes perfonM 
dlterius verbi ,Hinc ilia metathefis liters Ç\) tn 
feguir, vt vides. Sed vt certusfis quando (i)de-
bet tranjpomfequem em accipe,ac'tene Regtdí 
* Régula. 
Quoties alia vocalis quàm (i)vel etum qua-
do (ie) &r(io)ponunturfimulpoft cbaracleri* 
fiicam, t u ( i ) folum vult fiare ante cbaretteri-
fitcam: Cum vero ( i ) eft fine e, & o, poft cha" 
rattenfiicam^tum (t )fagit ante cbaraftcrijli-
cam^vt; 
Pcdir,pidien(lo, pediHojPido, pida, pedia, pidi' 
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ron/eruiréjfiruierc/irue/cruid. sk repetir, fentir, 
(^rregir\Sçàherir,heriendo,hericloretinet h,in trtb. 
ferfonü fwguUrib* & in tertiaplurdi prirrn pr<tfent¿sr & 
per totumfecundum fr&fens & ponit i, ante illud e. Sic: 
i.Prdf Hiero^iereSjhiere^erímos, heris, hieren» 
2. P u f 
Hiera, hieras,hiera,hieramos,hierays, hieran. 
Reliquafic: HeriaJiineíTe, hiriera, heriría. 
Herijherifte.hiriòjherimos^erifteSjhirieron. 
Herire,hiriere5hiere,hiera3hieranios,hencl3hieran. 
Sic referir, refiero, refieres, refiere, referimos, refe-
ris,refieren, &c. 
HizCjheziíleSjhizo^ezimoSjhiíifles, hizierota. 
Hizieíre,hiziera5hiziere. In dixe tamen mana vbique 
¡¿nprima , vt: 
DixCjdixifte^díxp, diximos > dimites, dixéron. 
Oblerua 2. 
Multa verba qudt habent in infinitiuo in penúltima o, 
mutant in quatuor per fonts; tribus fingulanbus, & tema 
flurali. illud o9in Uj & e, in vtroque pr&fenti, vt jünt fe-
quentu. 
Infinimum qu<ere) ex prima per fona plurali \} pr^fentis 
tnutandô mos in r. 
1. Praf 
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Oanfiielo^onfuelaSjljjConfolaraos^olays.confueli 
, Gonfu«le,ucles,confuelc, coníolcinoSjíoleys, utlé. 





Duerma, duermas, duerma,dormamos vel durma-
mos, dormays vel durmâySjdaerman. 
Embueluo,elucs,elue,cmbolucmos,ueys,biicluen 









Llueuo, llueues, llucucjlouemos, Uoueys^ueuen 
Llucua,llueuas,llueua,llouamos,llouays,llueuan. 
MuerOjmueres^muerejmorimos, moris, mueren. 
Muera,mueras,muera,moramos, vel muramos, 
morays, r^/murays,mueran. 
Mueftro)ñras,ílra,moftramos,moflrays,mucíilran. 
Mueftre,ftres,ílr€,moftremos, moflreys, mueftren. 
Mucuo,mucues?mueuc,mouemos,moueys, mu^ 
uen,mueua,uas,c^r. 
Huelo,huclcs, huele, olemos, oleys, huelan. 
HuelaJhu6las>hucla9olamoS|Olay51huelan. 
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Truene,truenes,cne,tronemos,troney$ 9 truenen. 
Vuelo,vuelas,vucla,voIamos,Volays, vuelan. 
Vuele^ueleSjVuelejVolemoSjVoleys, vuelen. 
Cum his obferua & coniunge }Ji qua alia bonis legen-
dis authoribus tibi occurrunt. 
Obferua 3. 
Uulta verba qua habent in penúltima Infinhiui e ante 
confonantem eiprafigunt i, in 4. perfonts, tribusfingulari-
lm& HrtiapluralijnduobM prafentibus , vt funt fc-
qumid: 
Infinitiuum qum ex prima perfona plurali primi 
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Comienço^aijíença^onriéçamos.çays^coniícnçl 
GonfieíTo^eíTas îeíTa, confelianios,íays} confie^ 
Confiieffe,ieíTcs)ieí^e5cõfeí^emes,eí^eysJconfieffen!, 
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Sien ajíientas^enta/entamoS/fentays 3 íientan. 




Tropiece,tro pieceŝ piece,, tropecemos, tropecey 5, 
tropicícen. 
Htsaddefiqua aliabuiufmodi, boni tibi Ugtndi Au-
thored dabunt* 
Irregularia. 
Regula. í . 
QVA temimntur in infinitiuo in cer^vel fcerfdciunt primum freféns mutando cer,^/ícer in feo, vel. 
ico, vt: 
Conocer, vel conofcerjConofco rf/conorzo5co-
^rcesjConoíce^r.Enmagrefcer, vel enmagrecer, 
^roagcePco^/enmagrezco,enmagrefecs, enma-
^^.ntacrumfacere^&c. Sic Ennegreícer, n i g r u m 
Wcere. Engrandcíccr , magnum faceré,magnificaré. 
jfcnnoblefcer, nobilitare, Enñudeícer, nodos acqui-
y*9 vtgr*num quando crefeit & afcendrt. 
E m i ' 
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Enriqueícer,d/ftfre,merefcer? mereri, pade, 
(ccrjati, Agradefcer ,agraderco, yel agra-
dezco, EntQrndccrJa?nollirei te?ierfieri>Pale-
fccr,palleft ere. Eicarnefcer, irndere, Eicale-
fcer. idem quod tÇc^tnt^T.cakfacere^&c. SK 
$mnia in cer fcrtbuntur in mfimtiuo, & per om-
nia tempo*'̂ indifferenter, vel per fc velper c [i-
*ne f. Extra infinittuum inuemtur etiam pro fim» 
f l u i complex nifiquod in prima per fono, fin-
gulari pmu pr&fentis 3 & per fecundum pr&fm 




IVIerefca,castca5crr. vtprmi vel: 
Merezco,rezes,reze}rnerezemos, zeys, merezen. 
Merefzca^nicrczcas,merezca, merezcamoSjiTiira-
cays, merefzcan. per ^. 
Regula, í T. 
QUA in infinitiuo terminantur m z ir fuciuntprimum f ri-
fem ab mfimtiuo mutando ir in go, & fecundum pujem 
À primo mutandOjgo^n gz^vt: 
Introduzir, introduzicndo, introduzido, 
Introduzgo,duzes5duze,introduzimos5zis,duzen 
Introduzga^as^ajntroduzgamos, gays, duzgan 
i . Prtf. Introduxe^uxitte^duxo^imroduxiroos, 
duxiftes^duxéron. 
Belt qua funt regularia, 
Sic: Produ2ir,prQduzgo7produzga* 
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Vrtf. produxe. Traduzir, i . Prsf. traduzgo. 
>'i, ?)'&[. tragüzga. Pnef, traduxe. L u z i r , i . IJr<gf. 
ijuZgo,luzes,luze,ch-. 2. P^/Luzga^as, ga, & c . 
A. 
j\brir,abriendo,abierto. 
^bfoiue r,abíb I u ie n dn ^b fue 1 to. 
Abforber,abfo, biendo,abíorbido,c^ abiorto. 
Andar^f/yrjandandojV^/yendo^ndado, velydcf, 
Eftre A ^ a u e r ydo, iuijfe. 
I . Frdtf. 




I . Imp erf. 








Andaria, arias, aria, andariainos,iades,andarían, vel 
yria,yrias,yria?yriamos yriades^yrian. 
Ancluuc,anduuifte, and i íuo , anduuimos, anduuí-
í^s,anduuieron,v^/ FUC,V<P/ fu y ,fuefie, fu i íie, 
fue,! tiernos, vf/íuimos,fucfícs, v^fui í iesJucró. 
H Soy, 
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Soy,eres3es,ydo,vf/el fe hi ydo/omoSjfoys^dos 
ellos han ydo,r< / íe han ydo, vel y dos fon, vel he 
ha^ha^Memos^ueys^hanydo.Ví'/andado, Vf/íido! 
Plufquamperfeclum indicatiui, 
Yomeauia> nosauiamos^ i ' ^ ^ ^ i e e -
TutcauiasSydo osauiades >ydo ra andato,/^ 
elíiauia. j feauian^/ 3 S^^^Ô^' 
auianíè. ^ n ^ e n . 
A n daré, darás, dará,andaremos,sndareys, andarán* 
vel yré^y rá$5yrá,yremos .yrey^yran^f/ yo hè, vel 
tengo de y r, efe. 
A n d u u i e r e y A n d u u i e r e s , anduuiere, anduiéremos, 
anduuiéredes^nduuiérenjV^/Fuérejfuéres,fuere, 
fucre^Pos^uéredeSjfuéren. 
Imp. ^ndavel vé,vaya,v^/ande,vamos,v^/andemo8 
yd ve/andad, vayan, v^/anden, vete, eos, apagetl, 
fuceffe.Vr&teritum verbi íc r, & omnia témpora qudÀ 
frAteritodcílucímturtfub¡nde capiunturpro andar, itty 
ea fuis loas adimixt, vt vides. 
Nota quodp¿rticipiapafitua ydo & ando comunga-
tur indifferenter cum verbo ícr^velcmn verbo auer,p^í 
mnhi témpora, fie: 
do vd 
Yo^oy, hè ^'eria, auria f" 
Sea, aya / o fuy, vue J Y 
Era, r^/auia ^ g" íerè, vel avré -j andado 
futile vuieííe y j7 fuere, vuiere/ 
fuera, vuiera L o" 
Sed hoc inter eft quod quando ydo andado, ^ í W ^ 
gmtur cum verbo hzwcx jnatieant immobdta ta viplmt 
h qua infingulMu itimcr o.Sc d quando cu verbo fer, 
inpluralipluraüa.vt: ^e 
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He -) Aueinos-j 
^as C ydo,ve/ auçys p ydo, vel andado. 
pja 5* andado han, J 
Soy -) • Somos} 
Eres p y à o j v e l foys b ydo, v^/andado» 
eS 3 andado, ion . 3 
B . 




i . Pr^Qaepo^cabeSjCabejCabemoSjCabeys, caben. 
i . P r ^ Quepa, pas, pa, quepamos^quepays, quepan. 
i . Prat. % 
Cupe,cupiíie,cúpo,cupimos,cupiftes,ciipieron. 
Jut. CabréjCabras^abrá^^he^ví ' / tengode ¿aben 
Imperatíuo caret. 
Caer, cayendo, caydo. 
i . Caygo,caes,cae,caemos,caey^c3en. 
12. Pr¿/! Ca y ga, g is, ga, c a y ga m o s, c a y ga y s, c ay gan. 
Coger,cogiendo, cogido. 





Collij^collijas,collija,d^í:-.^/c e l i g i r , ^ regir. 
Cuurir^f/CubrirjCubriédo^cuuieno^f/cubicrto, 
. Sic, D . 
Defcuvrir, deícuvr iendo, defeuvierto. 
H a Dar, 
n 6 DE V E R B I S. 
Dar, dando , dado. 
1 . P / ^ Ooy,das>da,dafnos,daysman. 
2. Praf Dé^éSjdé^demos^deySjden. 
i .?r£t. Di,difte,dió.dimos,difles,diéron. 
Defpertarjdefpertandojderpierto^xnr^. 
E)ezir,diziendo,dicho. 
1. Pr&f DigOjdizeSjdize^ezimoSjdezis^izen. 




I . Prat Díxe^ixifle^díxOjdiximos.díxiftes^ixérd. 






Duerma, ermas,erfna3durmamos, mays , duerman. 
Dormia,dor n n a S j d o r m i a j d r T . 
Durmieíre,durmieííes,darmieíTe, 
dur m ieíTem os , d u r m i e í í e de d u r mi eflen. 
Durmiéra,dürmiéras,durmiéra, & c . 
Dormiria, dormiria$,dormiria?c^r. 
Dormi,dormiile, durmió, durmimos, durmiíH 


















Imp. Haz^hagajhagamos,hazed, hagan, 
ímprintir^mprimiendo^mpnmido, & ímpreílo. 
Sic etiam compofita & cognata, Comprimir, oprU 
mir/uprimir,reprimir,¿^. 
Morirjmuriendojmuerto. 
Muero^muereSjmuere, morimos, moris, mueren. 
Muera^iuras, era, muramos,murays,mueran. 
Moria,mprias5tporia,moriamos,moriades,morjá. 




Mori^mor i í t e jmur ió jmur imoSjmur í f l e s , v^/mori-
,muneron. 
Yofoyeres^^ muerto fomos/on.foys, muer té* , 
inortimfum. Sed he, has^a^uemos^^/hemos^-
ueys,há ir)uerto,eft interfca}n%(puerto cu verb9 
ier, monfivmficat, cum verbo vero, auer, occidere, 
velmcrfcexe âenotAt. H 3 . Tut. 
n8 P E V E R B I S . 
Fut. Moriré^riras , r i r á , m o r i r e m o s , revs, morirán. 
M u n é r ¿ i é r e s 5 i e > e , , m u r i e r e m o s , i e r e d e s , m u r i é r e n 
Imp. M u e r ^ m u c r a ^ m u T a m o S j r ñ o r i d i m u e r a n , 
• O y r , o y e n d o , o y d o . 
Oygo ,oyes )oyc ,oy r r io s , r ys^oyen. 
O y g í i , o y g 3 V ) y g ^ 3 o y g a n v o s , o y g a y < : , o y g a n . 
Oya ,oyas ,oya , ( )yamos , oyays , o y a » . 
O y d T e , o y e í i c s , t í í c , o y e ( I c m o s , o y e l ] e d e s 5 o y e í T e n . 
OycTa^oyeras^ycia jOyeramos, oyerades, oyeran, 
O y r ía , o y ría >•, o y r i a,o y r ía m o s, oy r i ades, oyrian. 
Oy ,c y f t c . o y ó / y m o s , o y í l e s , o y e r o n . 
H e has, ha, (':yd >, & c . 
Oyere ,oy ra s^y ra .oy rcmos^oyFeys , o y r a n . 
O y e r e , o y é r e s , o y r e , ¿ ^ f . 
Imp. O y e . o y g i 3 o y g a m o s , o y d , o y g a n . 
PI jzer , p laz icndo, p laz .do . 
i - Vrctf P ]cgoJpIazcs ;p íazc ,p ]azcmos íz ty< i ,p l3zcn. 
2. Prtf rlega,pleg3S,pIega?picgamos, gays , plegan, 
1. P/rfí. 
Pluge p l u g i f t c , p l u g o , p l u g í m o ^ giftes ,*pIi5gíéron. 
Poder, podiendo,podado. 
1. Puf P u e d o . e d e s ^ d c ^ o d e m o s ^ o d c y s , pueden. 
2. pYdf. Pueda dasjda,podamos p o d ^ y s , puedan, 
i . P^r .Pude,pudif te ,púdo,pudimos,¿( les , pudiera 
Tut. P o d r é j d r a s , p o d r á , p o d r e m o s , d r e y s , podran. 
Poner, p o n i e n d o , puedo, 
i . P ^ P o n g o ^ o n e S j p o n ^ p o n c m q s ^ e y . s p o n e n . 
2. Pr&f 
í > o n g ^ § í l S g a > P o n g a r o o S Pongay 5> pongan. 
i.Vuu 
DE V E R B I S u f 
i . Prkt-
PufejpuGfte^iíío^ufimos.pufiflcs^uficròn. 
j . m- Pondré, yel porné^s^.c^ír, 
lwp.I,on,ponga,pongam05,poned, pongan. 
PreíidefjprendiendOjprcndido, ¿rprefo. 
Querer, queriendo, querido. 
Quicro3q íleres^iere^ueremos, quereys, quieren. 
Quiera^uíeraSjra^ueramos, querays^uieran. 
Queriajqüiíicíle,quifíer3,querria. 
i . Fr<tt. 
(^iiTe^uefífle^qviíío^uefirnos^ueíiíles^uiííéró. 
HéhaSjha^íT. querido. 
rut- Querré,querras,querrá, & c . z. Vut. Quificrc» 
lm¡, Qnie^quiera^queramosquered^uiei an. 
Regir, rigiendo, regido. 
R.ijo1riges,rige,'eginios,regís,rigen. 
Rija/ijas^jja/ijamosjrijays.rijan. videfuprdtnpro-
nunti at tone Inter & Qtnte c , & i j 
Saber, íabiendo, íabido. 
i. Vrétf Sé,ribes,íâbe,íabemos,íabcys,raben. 
i.Prdf Sepa,íèpas,íepa íepámos/epays,lepan* 
i.Pr^.Súpe,rupiite,íiípo,fupírnos,íupíftcs.rupierõ. 
F«r. Sabre,f3bra5,(¿brá,fabrémos,Í3breys, fabran. 
í«í|>.Sabe, & Íepas, fepa,fepamos, íabed/epan. 
bic ali quando pro labe, tnuenitur íabctc, v t : labere que 
elenenngoie esfuerza à impedir tu buen teíTeo. 
Salir, faliendo, falido. 
Salgóla! es,fale,falimos,íalis/al en. 
^g^g^s^a, falgamos^ay s^an. 
H 4 tut. 
no DE V E R B I S . 
Fat * Saldré, dras^ra, faldremos, faldrcy s, falctan. 
Soltar,íbl£Mido,ruelto. 
Terrer, t e n i e n d o , tenido. 
Tengo^tienes^tienejtenemoSjtencys^ienen. 
Tenga, videfupra verba auxiliaria. 




Traería. I . Vr&t. 
Truxejtruxifle^riixo^truximos^ruxiíles^truxéra, 
Vt ' /Traxe . trax i íkj tráxOjtraximos , iftes, txaxércn, 
Çut. Traere^erasjerá^traeremos^trAereys^raeran. 
Valer» valiendo, va l ido . 
Valgo, vales, vale, va lemos , valeys,valen» 
Valga^gaSjgajvalgamos.valgays^valgan. 
Venir, v i n i e n d o , ven ido , 
V e n g O j V i e n e s ^ i é n e ^ e n i m o s ^ e n i s , v ienen» 
Venga,vengasjg^vengaipos^vengays,vengan. 
VeniajVimeí fc^vin ierajVendria^erniXas , a. &c. 
i . Tr&t. 
Vine, viniOe^ vino,venimos j V c n i f i e s , vinieron. 
P m . Germ. Soy venido & he venido. 
Xut. Vendré, v e l w n é y z s ^ & c . 
Imp. Ven,venga,vengamos,venid,vengã, v/tencr. 
Ver, ve! veer, v e y e n d o 5 v i ñ o . 
Veo, vees,vee, vemos,veys^veen. 
V c j } v e y a , v i e í í e , viera, v e e r í a . 
i . Tr¿L 
Vi & vide,vifteavió & vído^imos^ vifles vieron. 
JF»t' 
DE V E R B I S n i 
Vut. Veré, veras, vera, veremos, vereys, verán. 
Voluer,voluieOjdo5 vuelco, vide fupr¿ B^luer.c^ m 
obferu.i deo, maíato m ué, in i.prafentibus. 
D E R Ê L I Q V I S TEMPORIBVS. 
QVmodo reliqua temporaiVeluü pr&terita plufquam-yerfeãa, perfeãa ¡futura. Item Gerundia, Supina, 
fmicipiafutuYi temporis. & reliqua latinarum pofint 
joman, vid*Infiituttones meas in linguam Gallic am 
pag. 214. & fequentibus, nam vt tbî fic & in haclwguA 
pjfunt &debent componi. 
DE A D V E R B I I S , C O N I V N C T I O ^ 
nibus, &Interiedionibus Alphabcticè. 
A. 
kbijlApAYteyallende, de 








Agedum^ orajusjfus, ora 
ius. 
AU bi} à otra parte, 
^ ò , por otra parte. 
Ahquando, alguna vez, à 
as ve^es. 




Aliter, de otra manera. 
Aliunde,deotra parte. 








Audaãer, ofadamente, à 
H j* o fadas, 




Bene, bien, buenamente 
Bimyacbmy a la: par, àla 
pareis. 
Bw,dos vçze$,vide vezes. 
c , 
Circiter centum, vide ci-
ento. 
Cimter mille y alpiedde 
mil. 
Cts^b bac parte, aquende 
deita p rcc. 
Oto, e¿i 01 eue. 
Oto, prdjlo, a prieíla. 
Ciamyk eicondjdav. 
Continuo, de contíno, 
conuno. 
Cr^^manana. 
Crasmané, por la maña* 
na. 
Cum, puefque. 




V N C T # I N T E R I E C T 




Bcce híc, vide cataído 
aqui. 
Ecce hic^cys aqui. 
Ebo, qui vocatur ? o como 
íi lliamaí 
£¿4 4^,Ea,V3ya, videty 
vaya in c. 
E r ^ , pues, luego. 
Et, / , & e ante í. 
Excepto, faluo^excc^ 
pto. 
£x ra tempore quod, deídc 
que. 
Ex tunc, defde entonces, 
dende entonces. 
F. 
Facie adfaciem, caral 
cara. 
F/ww,cabo. 
Forts, for as. vide fuera. 
FortafiSy quiç.3. 






I H A C , por aca3pòr a-
jqui. 
\}{¿cltms, v[que hue,hl 
iolftaagora,hafta aqui. 
JHm,v/^ Ayer, 
a, I Hi w Domine, ha Se-
|ño¡'. 
[H/V/.iqui. 
\timc, de aqui, v/ífc a-
kui. 
H/KÍT, de aca, de a-
lt |H/»¿: ãuc 3 de aca por 
I 
s, vlter'wAe aqui ade-
ibte. 




^ « . m u c h o h a j mu-
lcho,diosha. 
^.alli, ay. 
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l / /^ ,porí icul la , por 
alia, põray,poralIi . 
I//if,acullajay. 





I Hue, videaUa, 
Immoderate, fin medi-
da. 
Imo , antes , vide an-
tes. 
In sternum , para fi-
em pre, para iic mpre ia-
mas. 
lHferTtè,zbaxoydc y ufo, 
r/^abaxo. 
J«/V¿f3 de abaxOjde y ufo. 





interim, donee, mientras. 
interim 7 interea, entre, 
tanto, en eíle medio. 




r*4 A D V E R B I A , C o 
loro,de burlas, 
If¿,anfi. 
Ita, etiamfi) vide fi. 
Ita vt,adeò vt^nti que. 
I tavt ,dela manera que. 








Libenter, de ganare bue 
na ganare grado. 
Ubentius, de mejor ga-
na. 
lÀbetifmè, de muy bue-










Modo, fe modo, fi faltem. 
N . I N T ^ R I E C T . 
talcondition que, COB 
conditionque. 
Modus^mznerajftomoî  
de aquella manera. 
Momento, en vnmo-
mento* 
Momento oculi, en va 
cerrar de ojos. 
Multo, quiçá. 
Multo melius y quiçá rnt» 
jor. 
Midtum,mucho. 






Nimiruw,€s à íâber̂ con-
uu neàl-aber. 
Nimis, demafiado, de 
mafiadamente. 
N^fino/aluo. 





NuÜAt€nus,nullo modo, e» 
ninguna manera* 
A D V E R B I A , CO 




Obiter .vide amino. 
Obliquèjottuosè, à tuer-
to. 
Oblique, in obliquum 3 al 
traues. 
Omino, omnimode, en 
todo y por todo, 
P. 




farum t vn poco > poco 
poquito. 
VtuUtim, poco à poco, 
paííe pafíito. 
íaulodnte, poco ha, po« 




Po/?̂  vide dcfpues de-
lio. r 
tofthac, defpues dcño. 
tofthtc, dende agora^ 
N . I N t E R I E C T . flf 
defdeagora, defile acá, 
defdeaqui. 
fojibac, de aqui adelan-




Vo¡iremo,\ la poflre» 
Vrdi¡)ofterétúrt\xt$. , 
fr&ter.vide allende deílo 
Friere a , allende defto, 




Vroculdubio, fin duda» 
Vrofeão, en verdad. 
Vronê vide de bruce*. 
Trepterea, poreíTo, por 
tanto, por ende, por l o -
qual. 
Frorfu5,de todo en todo, 
del todo. 
Vrorfw, vide entéramete. 
Qua^ov donde. 
0«¿w,quan,que. 
Quamditi) quanto ti cm* 
po,en quanto» 
Quamdw, quoufque,h^ fia 
quanco 
n 6 A D V E R B ! A , C O N . 1 N T E K l E C T . 
?quanto. Satis, aflaz, harto. 
Quambore} Porque, por- S a t t s ^ a r u m ^ m o ^ ó c a , 
qaerazófpor quecaufa? S&pc ̂  muchas, vezes. 
Quamuis, aunque. Secrete, íecretameme3ed 
Quando, en que tiempo, decreto, 
quando. SecumyContigo, 
íj£^iparaque?porque. Secundurnfegun. 
QupfiiCaÍL Secure, feguramente. 
Quid? que? Sed.verum^m^s. 
Qutdni? porque no? Semel. vna vez. 
Qmdnonlz que no? ' Semperfiexn^xc. 
QuietèjY(inqui\lc%<\x\£Úo, Semper, quandoquiera, 
quedito. Seorfim^ partê apartada-
Quomodo*. cortioi mente. 
Oupniam, porque. S e r t o ^ veras. 
QMfiia, yaque, deípuef- Serio, [cienter, à fabiédas, 
que. Ser o, tardé. 
Quoqneeúam, también, si,h. 
Quorfum5à que propo- Sic^wÇi, afíi. 
firo. Sic eft i afíi es,aníiesj a-
Qupties, quantas vezes. men. 
R. Srcut, como, an íi como. 
Kaptim^ gran priefla. S imi l i te r^ t tm, otrofi-
Reptatim , à gatas. s imul , de compañin. 
JR r̂ro, detrav. Singulis diebus , v/^cadf 
J<etrorfum, a tras. dia. 
Retrorfum, à reculas. ^/r /f^dadoquc,aunque 
S. " put Qo cafo que , pueila 
Saltem, íi aquiera3 à lo que 
menos. Solummodo^ folOyfob» 
mente, 
A D V E R B I A , C O N . 








Tíicitè, vide calla callado» 
rt»,tan. 
Tm^uam, tan, quan. 
T«« , toda via, pcro> 
empero. 
Tmetfi, pucflo que, pu-
edo cal oque. 
TandefHjVideyCobo. 




[TWjtres vezes, vide ve-
zes. 
jfrflw, vide allende. 
I ̂ nfuerfim^l traucs. 
|T»»f3cn ronces. 
V. 
i * , muy. 
I N T E R T E C T . I27 
Valde, gnde, grande-
mente. 
F ^ , adonde, donde,adó 
do. 
Vbicunque, do quieraque 




ra que eíiuuieremos 
donde quierque fueres* 
VbiuiS) donde quiera, do 
quieres. 
Veló. ^ 





Vlterm, mas adelante. 
Vltra>vi(U9*\\cnde. 
jz/rr^adelante. 
Vnde, de donde, dedo. 
Vt caufale, paraque, por-
que, à que, conque. 
Vtinam, o íi, oxala, plu-
guiefleà dios, pluguiera 
aDios. 
Abaxíf, 
uS A D V E R B I A , CON 
A. 
ABaxo, inferné. Abundantemen-te ^bundofamé-
tê en abun d an c ia, a bun" 
t im* * 





De acalde aqui, kinc: 
Por aca,por aqui^/ír. 
Por acá y por alh3buc i l -
luçque* 
Por aculla^<r,por allaj 
por ay,por a lUjdem. 
De acá por zMtfonc j l l u c 
De aculla,de alla,///*»¿\ 
Aculla^ay^tí/c. 
Adelante, v/rr^mas ade-
\mxçyv l t e rm. 
De aqui adelante,"* 
Deay adelante,te- \ 
fus & locu denotante ¡ g~ 
Por adelante» J ^ 
Dende agora , defde a-
gora aqui,en lo venide-
rô , inpoflerum, deinceps. 
I V N . I N T E R I E C T . 
De Ay adelante, de alli 
adelante 3 inde) vlterm, 
poji tllud, p o p a ) deincql 
•Mtnç v Ir mus. 
De aqui adelante, km 
vlterius. 




A l h j i l l u c , por alia, por 
acullá, por alli, pony, 
illac. 
Allende defto, putem, 
d e i n j e j u t e r , de mas de-
ño3ídem. 
A Hende,^ iflaparte, vl~ 
t ra j rarh ' tdeh otra parte, 
fme de aquella parte. 
Aíl^ay^/.Dealli^cJeay 






Anfiquc,/'^ vt,adeo vi. 
A ntc,prM3antè:ante4. 
A B Y S R B I A , C e N I V N . l N T I C I H C T . I l f 
Anws, ante, ante4$otmy 
Vertm,fedm¿£¿í, ò t i m , 
fritu. 





Aquende,^ htc parte, cis 
defda parte. 
Aquî iV. 
De aqui à vn fato, ftulo 
Defdeaqui, hhtc % temfus 















Ày, ibi, d&y^nde , vidt 
pMilò atttè plíira de ay. 
Aycr,/;*#, ante ayer, nu-
d m ter tins. 
Ay na, r/rà,roasayn3,a-
ttibj mAgis, pQtm, 
B. 




infr*, HKXAUW t)i\xm\° 
Acaabaxo, hue inferné, 
bucdwftim, fyú)tx¿ \)U~ 
Bien,buenamente, beni 
commodiy 
E n breue, cito. 
De 1&x\iQts)prQne,vultMew 
t err dm demiffo, ccrnuUn-
dêtfermè. 
De Burlas ny de vtras^ 
r ¿artf nec ferio. 
A Burlas, 
I Gabo, 
ijo AD V E R B I A , Go 
C 
CaboJíii¿3a,l csbojnfint , 
AdfinemttañdemsÓLvn ca-
bo, dbvM latere , ab vna 
farte. 
Cada dia, fingulú die bus, 
vnoquoquedie. 
CadaKora, fingulis bom, 
vna quaque hora. 
Cada momen to ¡fingulü 




cendo^cum [ilentio, fecretò. 
Cillandico, va lde tac iú , 
y aide quieté Jentif imè. 
Camino, via. 
de Cáramo, de paííada, 
obiterfoitiim, cwptim. 
Cara a cara^defacie ad f a -








ŝi de ¿mato, drdnr 
NI VN. I N T E R I E C T . 
centum, flus minus c e ú 
turn. 
Ciertamente, cierto,de 
cierto, por cierto, de vçr 







Comofi,perindej ac fi, n-
lu t i f i . 
erfComo, quemaduuh 
dum. 
de Compañi^vw*, ink 
mitatu, cum fociisfímá 
Covr/igo.mecum. 
CoR(ígo , f icum. 
Comigo,tecum, punte* 
con,(>ni,ti, íi, ditto 
fyttaba go, fed ante mitú-
Ittur ex con, littera n, 1 
comigo. 
Con que, rf. 
Con tal que, contal 
ditionque, con coni' 
tion que modoJimdi J 




Contino , de contino, 
(ontinuòfemper. 






Debúcna gana, libenter. 
De muy buena volun-
xújíibenüfiimé. 
De día y de noche, no-
ñu atque dies. 
«daDia , fwgulis diehw. 
Degrado, libenter. 




íideue fiem pre cuitarla 
Dcmafia de las pala-
bras. 
Pende agora foftbac, 
í Eefdeaca, \abhinc, 
Defde agora, Cab bac 
^«rdcaqui. ^ hora. 
Pent fosntmsmra. 
C r * I N T I R I E C T . f j t 
de Den tro, interim. 
à Dentro,/>2íyo, introrfum 
Deíc'e entrences,^ tutic, 
ex ítto,ab iUo tempore. 
Defde entonces, idem. 
Defdeque^Wo temfore 
quQdyexeoqUQd) à quo te-
fore. 
Defde & dtnde, locum 
& tempus demtant. 
Defpues5/>0/foí. 
Defpues que) yaque, 
quomam,cumf quando, 
foftquam. 
Delpues deflo, fofthacy 
f ojie a,f oft ¿einde. 
Detrás, à tergo, foft^om, 
retro. (vfc* 
Donde, adonde,do, ado, 
Donde quiera, vbiuts, 
quouisyquocunque. 
Do quieraque,do quier-
que,cn qual quier lugar, 
ybicunque, vel quocunque* 
Do quiéres,v¿/fljí. 
Donde quiera que eflu-
uieremos. 
Donde quierque fueres, 
ybkunquefuerü, yd qw-* 
funqueitterk* 
i * D^ 
i3| ADYIBRIIA, C 
DQ dopde, de do, vnd* v 
E>r dooác^uÀ. onofaraente, tucundi. 
Deuidameatej^^r. 
E», vaya,«4,ííf ̂  ca pues, 
ora pwes^Mj/if if iir«r. 





Empero, p«rò, toda via, 
tAmen, dttamen > vcruntd-
fnen̂ tqû mhilQmmm. 
En aquella fazen, in iU 
tempore. 




Enteramente, bien por 
entero fUnèjprer fus y em-
mwjintegrc. * 
Enconces,í«wr. 
lE?rm* tanto, en eíle me-
i.\oym*tlm ¿ñtereay inter 
bâc 9inferet ititífirè. 
E i i verdad, prefefth 




per mum, leptè. 
Eternalmente, w ^ . 
num. 
Eternamente,/^. 
Finalmeote, al fin, ilea, 
bo, tandem ̂ emmfefrf* 
m i . 
Fuera, forts .foras.extri 
à Fuera^xfrarjww, em 
de Fuera^xf <TÍHÍ. 
Fuera ̂ ue, excepto ^ 
prâterquAtu. 
G . 
de Gana, de buem &• 
nâ de Grado, /Í>í«^r. 
de mejor Gana, l i h é 
U4. 
de muy buena Gana, íi* 
bentifiimè. 
de muy buena volan-
tzdjdem. 
à Gatas, reptAttdo (upa 
ventrem, AHÍ quAdrufefa 
tegrejfu, yelinftarqudn-
pe dis incederejtm venitt 
G ã t Q Â d c a j e f r s n d t t » 
r* 
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Non fe deue feguir luc-
goqualquicr deffco que 
parece buêno : ni me-
nos huyr de Golpe toda 




Grandemente, en gran 
He aqui Ia fíerua del fe-
ñor, ha gafe en mi íegun-





ala Hora, tunc, i veftigit. 
à Hurto, à Hurtadas, è 
H u na(í \ \U$,furtimtd4ii-
defiinèyCUnculum. 
L 
miMn^dde^/ ígnoperè , fotius quam affirmatiui c é -
rekemntcr. ptur. 
H. Item, ddb<£C,deinde,Jtmil¿~ 
Hiícñor^m domine. ter, item. 
Hirto^m. lu n urtttnitjuHãim, 
Harto poco, (ktu pariân* pariter. 
Haftaagera, naita aqui. Juntos,»!.^.en vna>Jtmut 
yffuehuc, bdãenw. 
Hafti quando, quoufyue, 
f^mdiu.vfqitequo. 
haftaque, lufres k ce que. 
twecjfquedum. 
Hafta tanto, tamdiui v f â 
ti. 
W^iia,w/Hacia,r«'yk#. 
Hz* ecce. He aqui, vey s 
vnafdrtter. 
l\in\z$,f,g.idem. 
todos luntos , •mnesfl-
mui. 
Lexos, longe ̂ frocul. 
à Ley de bueno o<)uro 
3Af#nw< ructxiwff 
ntriní^tf. 
1}+. AD V E R BI A, Co 
de \\geYO,factiè. 
Luego , cncontincnte, 
ftatmfiamUm} iUico, item 
ergOfigitur* 
en Lugar, a trueque, lo-





por la Mañana, eras 
mank 
Manera, modm, 




ck la Manera qu-e, ita vt, 
to mvdo quod. 
defta Manera, hoc modo, 
huiuÇmQdi. 









N . I N T E R I E C T . » 
mucho Mas, multo nugi^ 
multo plus. 
fm jnedida, immodeme, 





à lo Menos, fí quiera, 
faltem, minimum, faítm.. 
yt,at. 
Mientras, doñee, iuteritp. 
Mil, mille. 




Montón, à Montones» 
dceruatim, confertm, caí 
mulatim. 
Mucho, multum. 
Muchas vezes, ftpe. 
M uc ho ha, iamdiH,prtdm 
mper. 
Muchas días ha, idem. 
Mucho tiempo, din. 
M uy, valde. 





no Nada, nihilprorfm. 
NijNy, ncquc, nec. 
}¿\mi,nec adhuc, aun 
no, ddhuc non, mndum 
necdm. . 
fiNo-,»//i 
No embargante, ntnob~ 
fonte* 
Nueuo,dc Nucuojiwi, 




Q conjo fi llama J Eho qui 
vocatur. 
Ojo, ocultis* 
en vn cerrar de ojos, ocu-
It momento. 
tQU,o \\betiSjheHs. 




C O N . I K T E R I E C T . f̂ f 
ttmamitaejfet, vtinam it A 




à Dios, vel pluguiera à 
piega à Dios, placeatDeo. 
P. 
Para que, de que, vt,qua-
re^quorfumlpropterea, vtf 
afinque' 
Para liem pre, para fiera-
pre nmaijuâternum. 
Para comigo, paracontú 
go, para,coniigo s erga 
we, erga te¿rga fe. 
Pity par. 
à la Par, à la pareis, iunftú 






à vna Parte, dtrmfecm, aà 
vnampmem. 
> \ otra parre, alt^i. 
de otra Part e, aliunde, en 
, altera parte,. 
1 4 por 
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à malas Penas, difíicilli- g 
mi* 






Plega à DiosjUceat Deo. 
Pocas vczcs^r^rè. 








Poco ha, poco tiempo 
h^pauío ante, non efi dtu. 
Por cierto,certo,verL 
Por eflb, por tanto,/»r(y-
Por loqual ¡frop tere A, 
quod.qma. 
Pof laqnai coh^umA* 
rem.ígkur^uapropter^i 
ideo, idemo. 
Porqu^vt^tídre ? ftw* 
am. 
Porque à h verdad, nm 
reuera, quippe in verkae. 
Porque no\ Quid ni l m 
Por que, porque râ on̂  
Porque caufa? qumè-




à la Poflre, poftremi, ta»1 
dem. 







tara PreffctyM/» ̂ í̂» 
iPrieíTa^mi. 
à gran PricG^raptim^ 
¿H4 





Puede tofot eft ejfeforfdn 
ftíefifieri Jtaqueot effe. 
Pues,luego, ergo, igitur, 
tuque ydeinde, cétterum, 
forro. 
Pueíquc, tidm* quoniam, 
cum,poJlquam, quando. 
Pueítoquejpueík)', cafo 





Quantas vezes, quotíes. 
Quanto, quamdiu. 
Quanto tiempò,en q u i -
Q̂ue no? vt tionl 
I 5 
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dc Que, vt. 
Quedo quedtto', quietiy 
tranquillè. 
Quiçá, multo, vt : Quíça 
mejor,multò melm. item 
fortdf[e,pofiMeJieripôtefi, 
nunquidl 
Quiera Dios, Vetuvelk, 
Deus det,faxit Deus. 
Qñquiera, quando vv9 
femper. 





ihuerfo, hyfieron proterot^ 
S. 
Saber,es à faber̂  conuié 
à fiber , fcilicet, videli-
eetinempe, ntmtrum, qutf-
à fabic ndts,fi tenter, ferió. 
Seguramcntt, fe curé. 
Si qutfCertumeft quod. 
Si por cierto, idem. 
Siena pre,fiempre iatnas, 
femper. .f 
Sinotftiji. Solo 
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Solojíblamentc, tan íb- tfj»fuérfim%extrañfuer[o, 
lummodo, t ant um. 
Subitamente ,fubito. 
de Sufo, arriba, furfunty 
fupernèyfuperiàs. 
También, etiam^uoqtie. 
Taiij tque Ac, t<m. 
Tan, quariytam^udtit, ta -
turn ¿te, per ¿que. 




por la farde, vejperi. 




largo Tiem posdiu. 
Toda via, empero,pero, 
tamen^ étqui, n'Mominus. 
deTodo,çn loáo^rorfus. 
del toàojdem* 
en Todo, y por lodojm-
ninòyommmodè. Tras,po^. 
\Ti3.^retrorfum. 
óeTrzs t fo f l se tropone . 
aí Traues , in tbliquMn^ 
V. 




alas Vezes, alguna ve?, 
Miquando, diquotiesjntth 
dum^uandofe. 
à Vezes, altermtim, éet* 
nis vicibusjer vices, per in* 
terualld,per wmenUymf 
fim, aliquando. (bit* 
vna Vczjemcl^dos vcze?, 
tres Vezes, ter, &ficm< 
ftquanter, quatro, cinco. 
ItysjfietCjVezes/dr. 
vcynte vicies. 
vcynte y vna Vez> viáti 
fernel. 
treynta Vezes, trigefus. 
cien vtzes,centies. 




de buena voluntad,/̂ »-
ter. Y 
Y3&. 
Ya que,derpues qutrfH* 
M0i 
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je y ufo, ayufo, abaxo, 
infrayfofi-' 




hm*, infra, infer im ̂ deor-
Jum. 
IhccrcayCtrcAfropê apud. 




AMerr edo n der redo r, 
mlomo9tncircuitu^circH. 
Wbzxojubjubtn.fubtm. 1 
Delante, ante, c oram. Cum 
Uccufahuo etiam conflriu-
í«r,vr: Ten cr delanf e los 
ojos.Ef. 
¡Delante cuyoacatamic-
toíon todos los Reyes 
<mo vpos gufaniHos 








Dtite parte, à eflj parte, 
intra,4bbMc,ab bac parte, 
citrajis. 
Defta cabo, horfum, M a c 
parte. 
Em po$,pojl tergum. 
A par de no,no compres 
viña.ni oliua^ni cafado, 
propeflumen,ne emas vine-
am, ñeque oliuetum, ñeque 
villam. 
En frente,de frente, è re** 
gione. 
Entorno, ç ir cum. 
Fuera,/'orisJoras. 




me ad, inlongitudinem al-
termrei^vtmontis, flumi-
nis murorum, emitatis, 
& c . 
R iberas, ad littiis/ipamue, 
vel oram. 
à eícondidas,¿7¿/tf. 
Tras, poft , m r ò , psnèf 
trans. 
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trdns vltrai, cum gemtiuo 
& accufaúuo. 
Dtfiuum. 
Entorno, genitiuutn & 
dattuam habet. 




Acueftas, fuper humeros, 
fuperfe. 
Anteante , cor dm, ex$d-
uerfojregionct ' * 
Allende el rio, tnns^ v d 
vltra flumen. 
Aquende el mar, c ü ma-
re.vel citYdyab hdc parte. 
Cabe, dfud, iuxta ,prope. 











Para comigo, ergdtne. 
para configo, ̂ r f ^ i rrf 
érgdiüum. 
Para contigo, fr^r^. 
Por,/?^ pr^^r,pro,pari, 
íàg^ndo fuera,mifp¿f»¿i 





Sobre, fuper, fuprd. . 
Tras, poft,p9He,traHS>rl' 
tra. 
Tras los dias viene ef 
fefo,poft dies venit intát' 
ãug) id eft^ofi mjlm et4' 
tem. 
Tras la llaue,y?^ d m , Ü 
eftjoftquam coftclufumtf 
Jet. HijpAtofmus eft* 
Todos deílean el bien / 
én dichos y hechos 





( H S I K F ^ T I O N E S DE Q J I B V S -
dam Prdpo/ít íomlnu. 
INflerunquc contrariam fignificmtntm in-duett &antç r mutat n m r, vt: razonable, irrazonablt.dii^Ot^ii^indigao, 
Ktfrapojitio infeparabilisjtterationtm repa-
tAtmemfyrci aftienisfydenotatyvt: yo lo ho 
ticútoytckritotfcripfi&refirtpfi , y o h« 
ciirido y remirado la donzella y hallé la 
\ináííicasi3eorttemplatí4s fum & rccontmpla-
mfnin, idefti iterum atque iurum contempUr 
m fum domic ellam, &inuem earn pulcfimi-
mm. Aquel faftre haze y rehaze los vefti-
dos fí quieres, ifie fartsrfacit & reficit, reí 
ufar at reftesfivis. E l carpintero haze las ca-
ías & las rehaze tdtnbfenfakerlignariusfacit 
domos, & illas reparat etiam. 
Partícula des efi Trdpofim infeparabilis per 
fe túbü [ignificans, cum verb co mponiturcum a-
His diñionibus^contrariamfignificationem indu-
tityt: dichijalkitaSydcíitichajnfétlicitaSyJic 
ventura, deíuentura, idem Honra rbomr% 
defhonra,infamia%^rw^doj armatm, deíar-
^áoJnermiSiexarmatHS^mü exutus, Vcr-
% onçado, m^írww^defvergonçado, inue-
rec UHdusJmpudicus.effrom. 
Nota quod s finale in des mutetur aliquand* 
¡**antt*liudr incompofitione, n : Rabear, 





faceré vtrauda non moueatur* 
Ranchear, Ug.rfatref* demeurt, habitar^ ht> 
bitationemfaceré. Derranchear, desiogtr, ^ 
gr are ex habit alione habitáculo, 
Raygar'¡radiees agere. 
Demygxrjradicim euellerey eradiem. 
At derramar,derrctir,derribar,derrocar, 
mn funt compoftta ex des,fed funtfimpUcU.m 
mminuemuntur ramatVretir, ribar, rocar, 
yerba vndecomfonerentur. Sapiustamensmn-
net ante x.Vfitatioraenimfunt^ defranchear, 
defraygafj^w derranchear^derraygar,̂  
redondear, facerérotundum , deíronàir, 
tollererodunditatem. Ronchar, maculareve 
fcdbie,velvirgiffdtítonchMytollere macuk i 
fclle. Roñrar, OÍ ¿¿r^defroítrar, OÍ, n i 
vultum tollere, deftruere, de fot-
mem redder e. 
D E 
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quomodo partesdebeantordi-
nari inoratione. 
N conftruãione orationis debet 
nomtmtiuM folus ,vel nommati-
urn cum fuis obliquU t fi aliquot 
habet armexos, femper prim pom 
ante verbum, &f l a tm debetpom 
fofl nomimüuum verbum, detnde poft verbum 
debentfOMaduerbia.velpréipofitiones¡i adfúm, 
& pojlea cafus obliqui, hoc eft̂ genitiuus, dati-
rniSy accufnt 'tUM & ablatium. Obliqui enim antç 
yerba flare nonpojfunt.vtfit apud Latinos, yt: 
lefus Chriüo non ha rogado por otra 
Ygleíia que-por la Yglefia Romana Luc.n. 
que fu fe no fallecieffe. Quien duda pues 
de la verdadef a foque el la pida de la Ygle* 
fia Romanâ  y no podra yerrar S. Bernar* 
do epift. i ̂ o. Quien come el cordero", eíío 
c$, qui en toma el fantiflimo Sacramento, 
o haze otras buenas obras/uera de la Ygle-
fia Romana efta profano S. Mierony-
nioepifi.57. 
444 lyOMINVM. 
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A Rticulw Subftantiuum & Adieñkm debent cQmeninjngenere, nummi cafuyvt: 
E l do dar ¡Ilegitimo ü ha de la-
; pidar,y Matar fcgun el vejo Teftamcntoj 
de quemar fegun cl finto Euangeliò pan-
qué no feduzga el pobre pueblo y albaro-
tclayglcíiaCatholica,Exod. 3Z.Deut î ,. 
inpriüc.i7.& 18. in fine. 3. Reg. 18. ^ 
Reg.io.ZaGhariae 13. Matth. 7. íoh.10 
Ixceftio. 
AntenminafaemininnAb 4 inceptapmm i -
El «ati tkulusmafculinm.nedu^fimtleslíteucocun^ 
gua^l yt : E l antigua Ygleíia Romana floreceauo, 
alma. Eflorecerá para fiéprcj amas en la verdade* 
ra íéçy en la amada y diuina caridad,y en d 
anima que teme à Dios. 
Y. IB. Vofi v ueílra merced tdieftiuum non mm-
m in genere cum VMtüxz merced , Çeâcm 
r ' ferfona ad quam loquimur, vt: vueflra mcrceJ 
uc" fea bien venido,^ inplurali vueQras m-
cedes Íean bien venidos}Ifm, vueflra W 
cedes muy bueno, & ad plures, vueflras 
mercedes fon muy butnosjngeneremrfcU' 
imo cum ad virgs fit femó. Cum vero adfewiM 




I flra merced fea bien venida , & in plural^ 
vueftras mercedes fean bien venidas Item, 
jvueftra merced es rouy buena; & a d piares 
Umwte* vueílras mercedes ion muy hue* 
ms.ldçmwdkÍHmeftode, vueftra Señoría, 
VucfiraE?iceliencia,vueftraAItefa, vueftra 
magefiad, vueftra íantidadj^íc-omnia abkre-
wtinijoknt notariinferiptis, V M d , v - S. V. 
£xc.V.Alza.V. Magd V.Untd.SQÍemetia v ¡ Z f ™ 
\[ubindeprayutí\c2& vuoílrasfcribere vuef V, 
{̂ &-vueíTas, vel vueza & vuezaj. 
Atque htcper occafionem nota quodHijpam 
nonjmper vocem merced ínter loquendum.aut 
ferikendum repetant, fed em IQCO r d at mu (la j 
[ul)ft!t«atyt:proV. M . mehagi merced de» P-o V. M. 
Sioxdicunt, V. Memela higa d dio, vt tr t icu^ " p w k 
IwreLutuiís (la )repepatur loco merced, sic 
títiciíltisettaminalits. repetnurloco cutHsJi'uet 
ém[ubftantiuiprtcedetis, n.'befo las manos 
de \ . ¡út inre jponf iQnenon repetitur manos, 
¡dmis loca Us^cyolasde V. M. ÕiVJeodc 
buena únalas carras de V. M. Ke[j>. é yo ^ 
las de VJM, Atqxe hic porro nota. Quo d ¡idua\ 
tymrti dignitatis Ynm\ alter minor is, fib i ahut-r 
Mfumfaç minor rmior em it a falutet. Be To 
las manos de V^MAÍOY non rejpondebit mi~ 
peyó las de V, M. Sed, feruidor de V. 
M« \ quando maior non admodim d ignt tat t 
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tic um non ageret,fiita fe humiliaret,vt fe firui 
infim& condnionü homtms diceret-, Volitueitk 
que &fme diminuí kne fui honor is rejpondefa 
V . M . lea bien venido.vW bieu venido lea 
el Señor Fulano, velbuenos dias de Dios 
al Señor Fulano, vel buena noche tçngâ el 
Señor Fulano; vdbuena ventura al Señor 
f u Lan o, velfwule quid. 
E contrario non deceí inferiorem ad fuperm 
dicere feruidor de VM.vel de V.Sa. nmm¡* 
gni yin etiam magnos volunt mini Jiros, vtpttt 
Regwpro miniftris habent principes, duces é 
marchiones: Principes & duces volunt Bama 
& Nahiles: Barones & Nobiles non volunt rua-
cos out plane abieãos, fed vel fui fimiles, veh^ 
timé condntonatos. Itaque finos dicimmm^ 
ipfos mmiftros tdium virorum.videtm quod mi 
non extollamns>& quod digno L tali um imgnqM 
nos reputemus , & e contra tlUs nontanufa 
claims, y t debe ant fen. itaque tutnis infmfff 
dicetjkdo hs manos V . Vt. vel de V. .̂ 
nam hoc hñmünts & fubmifm eft. Vide de V. 
jVl. infra in Syntaxi verbormn in prima Rê uli 
de Nominatiuo in. z. exceptione tn verftculo. 
Hie articulitspro el & \cy&c. 
Articuli fubnideponuntur e Uypticos fubintd-
leão fuhft antiuo, & non expreffo, vt: la de V. 
M . receb , pro, U çarra de v". M , recebi. He 
leydo los libros de Plato.mas los de Ma-
riana no hè viflo:lo$deIVlariana, 
libros 
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libros de Mariana. Hoc Galli quidem eadem 
fere phrafi efferunt in primo modo j «y re-
(eulavojire.vtlavo/tre fit idem ac yoflrelettre, 
accepttuíts Uñeras, fed vbique per articulas 
jípanos non pojfunt imitan, fe d necejfam de-
Unte or um loe o fubftitu ere pronome n, yt in fe* 
cundo exemplo, f ay leu les liures de Flam , mats 
les de Mariana n ay iepasveu, non Valet , fèd dí-
Cíndumett, mais ceux de MarianA n ay-ie pasveu, 
ferpronomen demonftratiuum. idem indici-
um eflo iefimilibm. veluti: la guerra de Flan-
dres he leydo toda, mas la de Hungaria à 
mis manos no ha llegada, fed GaU.cè fie: 
Uguerrt de Flandres ay- te leu ioute, mais celle de 
fíungrie, n ef}pas paruenue k mes mains: nullo autetft 
tnodô waisl-t deHungrie, 
Las nueuas de todo el mundo vienen 
fiem pre a nueftra mefa, masías del cielo 
( ay d j lo r ) raramente Gallice : Us 
WouHdles de tout le monde îennent tovjiours à noffre 
ttble, mais celUs du ciei ( helas ) rarement. Kullo 
m t m m o d o : mais les du ciei, &c. Noua totim 
niundi vem um femper adnofiram menfim, fed 
fiouac'ali( pro dolor ) raro. 
Cum adiecliuum tarn ad forminas, quam 
ŵ flí, veltamad fubflantiuum mafculinum 
WmfamininuM fimul refer tur , turn v-
tni%i vefiondet in genere digniorijd eft > mafcu-
UnoiVt ad viro i &fcerninasfimul loque nt es dia-
mus: 
K % Vueflras-' 
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vueflras mercedes fean bien venido? 
% Vueftras mercedes fon buenes. sic: U 
JVlarquezadeFakes, y el conde deRatx 
dres loo entrambos muy hermoiosjfea. 
man y quieren grandemente. Marcbioniji 
de Falces & comes ex Bélgio funt ambovM 
fulckri, & fe amant & diligunt vehemente 
£1 Señor Piedro deHuñes tiene vü efdauo 
y vnaefclaua muy buenos; yo hécalçasy 
çapatos muy buenos; babeo femréifm 
brace am & calceos valde bonos. 
# 
Obferua. 
lo non peni* Articulus lo non ponitur ante fubftant'mjd 
tur tinte ffib ante adieãiuaJubflantiuè capta, vt i Sin dife-
fimtiu*. rencia quiero decebir detu mano o Señor̂  
Jo bueno y lo malo^ Ib dulce, y lo amargo, 
Jo^alegre, y lo trifle ? y dar legradas por 
todo lo que me acaeciere. Los hijos de Di-
os mira l o trnníitorio con el ojo yzquier-
do,y con el derecho lo celeftial, àlosquí-
les no atraen las cofàs temporales. Todo 
lo bueno que es en los herejes es,que fon 
el açote de la chriflianidad, que Dios edil 
defpLies en el fuego eterno^auiendo hano 
cafligado los Carbólicos por ellos* Ormi 
bonum quod eft in h¿reticis, eft, quodfintflagtl-
lum Chnftiamtatü, quod Deus proijcitpoftd h 




todo lo malo en los Catholicos , ó de 
aquellos de la Yglefia Romana es> que to • Todo lo 
dos no guardan la ley de Chrifto, que es mal0-
pura; y verdaderamente enfeñadaen ella, 
yen ninguna otra. Omne malum in Cat holt-
çis, vel illorum quifunide Ecclefia Romanâ efij 
quod omnes non cuftodiant legem T)ei, qmpurè 
drverèdoceturmiU4,&innulla dia ; Todo 
b bueno, aHeba^ aw; Todo lo malo, aQe 
W t)bcíi Sic lo d u l c e . ^ fuflfç: lo amargo, 
WMtfer. 
Âdieãiuum neutrum plerumque non habet 
Me ft miculum, lo, cum iungituri verbo fers 
w: Bueno es eftudiar íiempre, malo es no 
hazernada. 
Grande Ante confinantes abiicit vitimam 
¡jMm i m m mafculino quam fceminino, idtfe Gran. 
infingulari numero tantum, vt: Gran Señor, 
Gran Dama. Ante vocales non apocopatur, 
¡edfemper in omnigenere manet integrum;fie: Grande 
grande amador̂ grande amadora. 
BuenOjmalo,^ vnoante fubfiantiua ¡fiue 
*vocalifiueÀconfonanteincepta,femper abij- Bllcn' 
ñum a fine vocalem o , Cum vero ponuntur Malt 
. f [ubftamiua, retinentiüud} vt: buen Dioss 
»̂os bueno, Buen amo.amo bueno,buen 
hombre,hombre bueno, Mal cauallo, «a^ 
^Homalo,mal acezo, acezo malo áflicul-
teanhelitttsj vn Catholico,vn coraço», vn 
kereĝ vn alboroto. 
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s i autem inter bueno, malo, vncr, é ¡ é 
flantiuum interponatur verbum, tunc retine 
o, vt: Bueno es el hombre, que ama la y! 
Bueno, glefia Carbólica Romana, malo es elhon. 
malo, vno, bre que la odia, porqué en ella fojafiafas 
bre la verdadera fantidad, y la faludeter-
. m \ V n o es m i quirido , vno es mí 
efpoíb, vno es el amado m i o , quemeli 
redemido Chr i í lo lefu bendito por todos 
losfieglos délos íieglos,Amen. 
Cum nC'Utraliterjiue [ubftantmè capmwt 
eüam feniper retinet o, vr> Bueno me es amar 
à m i r e d e m p t o r , y a fusísntos, miembros 
luyos ; Bueno es amar y inuocar à Dios, 
malo es no querer inuocar los íantos. Lo 
vno es bueno, y lo otro es malo. 
I n f(Emitü no genere, Buena, mala, vni, 
nunquam abijciunt a. 
Cica. Ciento, ante nomina, fwe a vocally [m i 
con fon ante nicho at a , femper abijen vltmm 
fyllibxm to, v t : Cien hereges no valen va 
Githolico^antes no vna nadajCienCatho-
licos buenos valen mas que todos ios ^ 
rcge<i, y í p d i o s , Turcas , y Ethnicos, 
que ion agora, y que han fidoleran j^aSi 
„ Tanto quanto,quamuis q u í d a m ^ 
Quaiuo. &fcnbant apocopan, <? indepen, am* s 
tima Jjüaba, to , Tan, & qmn, tomen omM 
titinttacft: Nam tanto, & quanto mM<* 
[emper integra, & idem valem ac apud 
NOMIN VM. 
tàuerbiATanto, quanto, v t : Quanta mx-
iores, tanto [ubmipm te geras. Hijpankè eo-
¿em modo dicuntttr. Quanto mayor eres, 
tanto mas te huniil!ar?s. Et aüquarido 
fmtadieãiua.&idemfimficam quod latine. 
TAntus&qüamm, veltotj&quot, & fiunt 
fmininamutandooinzfic: fanrajquantajVí 
Tanta fue* çahazen los hereges , quanta 
pueden fin derecho alguno. Tantam vim 
faciunt hmtici , quantam pojfum fine vilo 
ture. 
?ro tot tamen &qupt non funt in vfu niji in 
flurali, vt:y la h n e n tantas vezes qumtas Tot,quot. 
pueden; & Mam faciunt tot vteibus, quot pof 
[unt. Quantos hereges ay, tantos ay fuber-
uios, âunque no lo penièn. Quotfuntb&re-
ticl, tot [unt fuperbi > quamms non putent. A qyjnfQg 
Vueitra vertud , es talque atrae à vue- idcfttomnn 
íiroamor àquan tos la entienden; à quan- tilos qui. 
tos, id eft} tom ecux qui, omnes tilos qui. 
Tau ¿r quan, ¿atina funt plane > & non 
¿tanto & quanto facía funt , fed k Latí- Tan,quaa. 
Mtam & quam , & ídem figmfu ant , & 
fíijpam tam & quam a Latmis immutata re-
tmuijfent y ft m fine poffent pronunciare, 
ni, fed quia in fine, m. efferre non pojfunt, & 
?to in latmis & alus vocabulis occurnt efferunt 
Mn^vtfuperiuswluteramydiclumeft ) fi-
K 4 cut 
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M €Ut etiaMprot4in & quxm fcri^unt > tan <j» 
quan,^ pronunciante vt: Eles tan bueno 
y d o â o , quan V. M. Tamenloco Cquan)/Í4 
pirnpomtur¿orno, velque3vt: tan buetio e$ 
e4,conio vos. Quien íè contientâ de eío 
quctiene.es tan rico , que el Emperador* 
Qtà coiítentus eft eo quod habet, eft tarn dim 
W Imperam\ Ladodrinade la Yglefia Ca-
tólica Romana, están dcogida^anfantí, 
tan diuina3aunque al mundo no lo párelê  
que trae los hombres al cielo y à ladiuitii-
dad Í La dot5trina de los hereges es tanáê  
tenable,tanengañ©fa,!:an miíera, tandiâ  
bolica > que coge todos los hõbres, qiâla 
figuen al infierno, aunque al mundo pare-
fea el íànto Eüangelio y la palabra deDiô  
el íbberano fa luador de las animas, guard* 
todo hombre de bien de fus laços. 
Harto, Mucho, Poco. 
HAec tria aduerbia fmt quantitdtutfji* gmftcant fatü, multu, parum,fed non re* 
Poco ^ gumgenitmm vt apudlatinos 
los: fed cum nominibmfiurit adieãiua, & w 
piuntgenus famininurn, &nimeruM pluralern 
vt reltqua adieãiua, &mji^gulari tantumeo-
ftruuntur cum rebttí inamwatü,qu£pondus tfl 
menfuram denotante vt: mucho vinô multutfi 
vim j mucho cerueza 9' tnultum ceremk 
macho oro, muítum ¿«remucha plata; m-
m 
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turn Argenti, poca agua, paruin aqud. Harto 
carnero, fatiscarnis veruecina, harta carne, 
ftiscarñis. 
Inpluralitam rebus animatü quam inani' 
maris iungunturfine differentia^ vt: Muchura 
dineros, muchas tnifahs^multumpecunia-
mtt) muitwn miferiarum^: ay pocos dolores 
do fon pocas mugeres, paucidoloresyvJÂ 
[umpauca mulleres; Hartos ay alaridos, dò 
ay hartas hcmbras^fatisdamorufn funt, vbi 
¡unt affatim wulierum. Muchas palabras po-
cos dmeros no hinchen las Faltriqueras. 
Uultum verborum^farum¡>ec uni arum non im-
flm cr úntenos. 
Poco, conjlruitur cumgenitiuoguandoprA- poce* 
idit effb, aquej,^/ vno, é]concurrit in ge- EíTo poco, 
me cum fe que item i [ubflantiuo, K.con eíío gmMabet* 
poco efe vino no fe mátala fed. Con cíla 
poca de reuerencia,que yo pucdo,fiem pre 
os quedaré dcuitndo, vn poco de oro va-
le mas que mucha plata. Heyme piadofo 
buen lefu dulce y benigno, otorga à eftç 
tu pobre médigo, íi quiera alguna vez fen-
llt*nla Íagrada communion vna poca de 
tfeéticín entrañable de tuamor.IVIarauillo-
ĉofa y digna de creer, y que vence todo 
humano/entendimiento, es, que tu Señot 
îos mío, verdadero Dios y hombre eres 
c?ntcnido enteramente debaxo de la efpe* 
^ de aquel poco de pan y vino, y fin de* 
K 5 trimento. 
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trimento ^ eres comido por el que te re. 
cibe. 
D E C O M P A R A T I V O . 
lOmparxtimm mas, poftfe regit que, vú 
_ femloco ablatiuum, de Jo, que, vi: Hi 
Mas que. , » , r , 
Mas de i© i1̂ 110 1X135 <lue puede, y mutho mas délo 
qoei * que conuiene.Tu Señor dulcii'íimohazei 
cornigo mucho mas délo que merezca,y 
mas de lo que o í b r e g a r o efpenir. In num-
Mas de, ro tornen e leoanüus y fus eíf aéla tmi vt: No ay 
mas de vn h o m b r e , mas ay de quatro. 
C O M P A R A T I O N V M 
f o r m u h r . 
Cârnf****** J^omparandi formtiUvt in ornni ¿/ngudfr 
mformulé. \ _ j t l iVfuaU fic m lhu imgUa frequentf 
m£, fiuntfy aiÍ£ demonjirandoj alu ititmogán-
do, aliaoffwmatidoidi&negandQ) auipeexm¡lt 
plunma. 
A. 
No ay mas auenturado que el Señor 
V\çàiQ,NoneflfdiLior Petro. Ay mas affljgi' 
do que y lEflneafflrãtorqudmevo7: Es tiM 
amargo que la hicl- amunor ejtfelle. 
B. 
Es mas b lanco que la n i eue .E . t f ^^ 
mué. Es mash , aue que vn león, ferociortf 
le one. Dedondc mas bien ? mas Talud, tfü 
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rançavnde maim bonutnlplus falutisjlus ho-
nor^fimgramtatiSi maiorfdicitAsl 
8. 
i . Es come darbozes al deiierto, idem 
efi dc vociferari in defino. Es corno dar 
con el puño en el cielo. Efi cjuafi pugno in 
cdumverberare. Escomo coger agua en 
ciefto, efi permdeac aquam haurire cribro. 
Es conao bolar íin zhsjftbuc quafiwlare efi 
fine alts. Es como echar l a ñ a s e n la mar, 4* 
0 vt lanceas conijcere in mare. Escomo e- 5 • 
ícriuir en el agua, efipermde ac fcübere m a-
qua* Eftudiaríin l ibro, es com* íacar a* , 
gua con vn cnuo. Studere[melibro, eft qua- 7* 
fihaurire aquam cribro. Es como andar à 
caça im perro. Eft quafiire ad venationem ^* 
fine cañe. 
EÁC 8. adhibentur cum inanis opera fumi & 
in vanum laboran volumus fignificare. 
C. 
Vego ta cargado de buenas nueuas,como C# 
elabeja viene àja colmena en tiépo de mu-
chas florea; vento tta onuftus bonu nouü, vt 
apes vemt ad alue are, tempore quo abundant 
florei. Que haria mas vn Cicerón? vn Vir -
gilio, vn Ariftoteles ? Q^td faceret magis 
Úceroy tfirgdiusj Ar/fioteles ? Es como el 
conej o, que huyendo del perro,cayò en el 
hio.Efi vt cumculm, qmfugtens cánem, inci-
ktmUqueum. 
Vengo 
If* D E SYNTAX! 
Vengo tan contento, como Roldan en ga, 
liar fu ef pada: Fe/wo tdm contenm rt Rolan* 
dus, r«»f íwj^w J««f« ¿ucrifecerat, 
D. 
Ay en el mundo mas defdichado hom. 
bre que yo? no por cierto. .Eft ne in munáo 
infdicior homo quam çgo? m n p r o f e ã o A y hõ-
bremasdichofo, ornas bienauenturado? 
cierto no.E/í ne homo fdicior aut beatiañcertc 
non. Es mas dulce que la miel. Dukior ejl 
tnelle.Es mas duro que vna piedra,dumrejí 
faxo.Es mas duro que vn diamante, dum 
eftdiamtnte. 
E . 
Trabaja mas embalde que Syfiphoj/M-
ritorem fumit laborem qium syfipim* 
Es mas embaraçado de negoc!os3quee[ 
masoecupado del mundo. Üftmtgü intn-
CÂtus negotiis, quam oceupatifómus quifqitm. 
Es mas enamorado de Catelina , que 
Pyrramo deThysbe^que lacob de Racha-
c!. magtf amare ardet erga Catbarinam qum 
TyrrbamusergaTbyshen, &quam lacob erg* 
MacheL 
£ s mas efpantadizo que vn liebre , « 
cieruo. Eft timidmlepore, velceruo. 
Traga mas facilmente el vino que vn 
cmbudo.Iw^/ttííf faedim vinumquani ¡nfuth 
dibtdum. 
M'tfMIN V M . 
F. 
*J7 
Quehariaroas vnoque vuicile nafcido 
cutre lasbeítias fieras. Quid faceretplus ali-
quis, quiejfetnatminter bejim ferM? Quid 
anddiuspatraret interfere nam & nutri-
Torna fen ti; Que haria mas vn falto dc 
juyzio? Redi ad te. Quid fnagtifaceret prtud-
m iudicio. 
Que haría mas vn falto deexperiencía,y 
detodoconfejo? Quidfácçret amplm m n ¡ 
experientia &confilÍQ carensl 
Dedonde mas íer me puede venir en c f 
mundo que defle vueflro fauor? Vndemam 
vtilitas mihipotefl accederé in mundo, quam in 
hoc veftrofatíore. 
Es mas gran fanfarrón que loco. Eft ma-
ior oftentator & iaãator^uamftultm. 
Dedonde mas fama ? mas profperidad? 
mayor riquezaf Vnde magisfamal magUf*-
fottA&mAg U diuitid 
Es mas faftofa quevn pauon, fajlofiw 
& fyerbkreft pauone. 
Escomo gallina queefearuando halla 
con que la degüellen. Eft vtgal-
^qufcàpendoinuemt cultrum quo iugule-
tftytjHQ Mi coüum abfeindatur. 
í̂ o es tin gsilo que Gallina, Non eft it A 
; gaUm 
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gaüm quam Gallmajd eft, vxorü in fe imperium 
fuffert. 
Es mas garganton,guloío y glotón 
v n lobo.Ejíwagü vorax,gulofm & edaxquk 




No fue al Señado de Roma tan grata la 
folercia del mñoPapiríO,quanto ajmisojos 
es tu íobrana hcrmofura y gratia. Konfuh 
Senatui Romano tamgratafilertiapueri p^j. 
rip, quam meü oculis eft excellew tuapulcbritu-
doy& gratia, id eft, mor um fuauitas. 
Ella es rnus hombre que hembrajpfitejl 
magis vir, quamfamina, 
Nueítra Señora la madre de Dios,es mas 
hermo{a,quelaluna, efeogida como el Sof, 
terrible como vna batalla pueíta en hilera 
y or di nada de los Reales de h u e í l e s . N ^ 
Domina, mater Dei eftpulchnor Luna , eleãt 
vt Sol , terrtbüis vt caftrorum acies orúi-
nata. 
í. 
Que haría mas vn hombre idiota, yvfl 
loco ? quidfaceretmagis homo idiota, & 
ftultus. 
L . 
L Que haria mas el mayor lettrado^l 
mundo? Qjjdfawtet flm daftifomus mun-
¿i1. 
I. 
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di ? Qjúd faceret amplius do ã i f mus quij-
que. 
Que jr. ay or locura puede auer en el mu-
do. QUA maior ílultitia, pote ft ejfi [ub cak ? m 
wlrtterurunÀ 
O que grand merced? Por cierto Ia que 
hizoel grande Afexandro a i Athenieníe 
Phocion: ni ía que hrzo Caton à los C i u -
dadanos de Vuca, no fe Ygualan con harta 
parte à la que tu me has hecho. Oquam 
magna benejicentia ? prof cão ilia quarn fecit 
btifmis Alexa ¡der Atbenienji Vhocwni : ñe-
que illx quam fecit Cato ciutbm Vtic& non 4-
(¡umtur dtqua parte ilii quam tu mihi fe* 
Es como vnto de mona que no es bue-
no para nada.Esi veluti adipi SimU,qu& non eft 
úi rei vtúis. 
Ès mas muchacho que hombre, eftmagk 
fuer quam vir. 
Es mas inconftamequela veleta, ô Ve-
Hllaò gallo fobre la torre. Eft meanftantior 
Mloyelnailo fuper turnm. Vgt tfl ttnff amfcrtff' 
H t x w m Q B í t í í r ^ n . ^ 
Esmaspatural que comer & beuer. Eft 
wçfií natUrale quam edere & bibere. 
Es 
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Escomo vna mQUQ.eft̂ uemadmoJuqt̂  
dam nix. shnilti efl nm. 
Es mas neceffario temer a dios quenin. 
guna otra cofa, magk neceffarium eft mm 
¿eumi qu*m v\l& atite res. * 
Es mas negro qneWpcz.ntgmr eft pice. 
Es mas necio^/nefcio que vn loco;/«. 
tftidreftftulto, 
O. 
O. Es mas manfo que vna oucj^U^fum 
tfioue* 
Esmas odiado que el odio mifmo^ií 
txofiis eft quam ipfum edtum. 
• La obediencia es mejor que la oíFrenda, 
i . Xir. i j Qfadiçntia melior eft quam viãma,vel obhû  
vel facnficium. 
Es mas en el medio que el ombligo en el 
Cuerpo humano, y que el centro en vn 
circulo^^^ in medio eft quam vmbilkm k 
nrpore humano, & quam centrum in c ircula, 
P. 
P Es mas patieñte que vna ouej'a,© corde-
ro. Patient tor eft oue,vdagM. 
Es como hecho de perlas. Eft veluú ex 
gemmisfaãum, pr<s fefert margaritas ̂ velvnî  
nes. 
Es mas pejagofo queleuadura. iftmtg* 
gtutiwfujn & tenaxquamfermentum. 
Es como el perro del hortolano, que no 
come las Verbas, ni l̂ s dexa comer àlos 
otroí' 
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©tros. Eft vt canis hmtulam quinon comed'tt 
ipfe brtficM, ñeque tliaspermittit edere aiiis. 
Es como vn perro en el pefebre, que no 
come el heno ni lo dexa c omer à los otros» 
Ej? veluti canis inprsfepio, qui non edit ipfe fie-
numjiec tUudfinit comedere alik,?rmerbàdem 
valens vtpr&cedens* 
Es mas fuzio que vn pueicoyfordidior eft 
MÇQ. 
Esmasquejo(o,v^ quereloíb que vna 
vieja. E/? querelojior vetula* 
Es mas quebradizo que vn vidrio. Eft 
\jr^ilm vitro. 
El v ic io del detradar que condena los 
hombre", es ( a y d o l o r ) mas quotidiano 
que el comer. Vtúum detraãionis quod homi-
nes condemnat, eft ( proh dolor ) magis quotidi-
mm, quam comedere. 
Es mas rapofo que Leon. Magis eft vulpe* 
(¡umLeo. 
Es mas rebelde que el demonio, eft nu-
rebcllis quam Diabolus. 
Tiene los vellidos mas recamados que 
vn Principe. Habetveftimenta magis Vhrygio 
yweornatja quam Princeps. Eft magis reãum 
qum.tortum. 
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mita. Due if vkam magis falhariam qumht* 
remita. 
S. 
5# Es mas fabio, que Salomon5 Eftfapiem 
orSalonmne. 
No holgó tanto Antipatro con las i* 
ludesefcritasenla carta del grande Ale, 
• xandro, quãto yo me holgué con latuya: 
ni tan grata fue al Senado la íblercia tiel 
niño Papirio, quanto à mis ojos es tu fo-
brada hermoíura y gracia. Now gauifmfuk 
iantum Antipaterfalute[cripta inlttterh m 
gni Alexandri.quam egogauifus fm tua: M 
tamgratafuit Senatui Romano folertia fucú 
Vapirij.quammeis oculis eji tua juperemmm 
formofitasy & morumfuauitas. 
Es mas limplizitoque vn niño, eftmqit 
fimplex & purus à malitia quam infans. 
T . 
Es mas Tacaño que Euclion. Efttmii-
or forédiorc^ quam Euc/io. 
Es mat grand taceador que vn Baccho. 
Eji mogupotator quam Bac chus. 
Elcauaíloes mas tachonado de tacho-
nes que el cielo de cflrellas. Bquus fhtp. 
ornatus eji hue leis vel clauicutis aurek quM 
féumftellis. 
Es mas ternezuelo que vna tierna do* 
zell¿. Eft mtgis tener & deltcatus qumMM 
aliquadoncelU velpuellamkilih ^ 
T . 
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Mas tuyo que fuyo. Tuus plufquam fum. 
V. 
LaYglefía Romana es mas vniuefñí 
quealguná religion en el mundo, porque 
ha continuado deChriíío hafta acjui/y tie-
ne fu ̂ Ygle fías y facerdotes por todos los 
cantonê  de la tierra. 
Huelgo tanto de verte, comoí ihuuie-
ra dos años que no te huuiera viflo. Rec, e-
wtMwnquodvideam te, acfiejfent duo anni 
<¡uod non te viderim. 
Ay hombre que mes le pefedebiuir?no 
derto. Eflne homo quem mugis t&deM v 'mtel 
csrtènon. 
LoJoSjla^las, lejes. 
^Artuulis , lo , los , la , las, imme-
tiiú cum verbis fine not is cafuum tantum m 
ucufutiuo funt mvfu , eodem pafto vt apud 
G*llosU)l<tJesi&apud iM/ffiiljlOjlaJi^liJe, 
pro ilium,lüam jüudjilos¿lias jila. ^rfle,.les, in 
ütiuo & accufatiuofic funt in vfu,proiüLittist 
iumriíUm}dludMlos,ílUsyill4.Sed obferua quod 
(lo )nonnifiquamneutraltter & abfdutè fic 
nkttue vfurpetur3vbi GaUicè ̂ > I t altee \o3vel 
^&Germanice t i neutraltter eft invfit, vt 
ponlamcfa, couare^Utable y apparechiare, 
bícftbínfefcfi.Bien^yolo haré, bienjtlsfe. 
'tfjben/lo farò,W0l/ i<t) toil <$ ffjiM. 
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foft quanto v 'tdetur abundare lo, vt: Qu|w 
Qaantolo toqu i í i e res todo lo haré» Quanto el he. 
reg y.¿l Diablo dixeren, todo lo es men* 
tira, faciam omnia qu& volueris. Omnia qu&k-
rede ns & Diabolits dixerintfant mendaeia.iík 
pQteftomhti( quanto) & nan/pom oram cm 
Quanto (que )boemodo:Toáo loqnQ quifíerislu. 
*m*ttMs r è ; Todo Io que el herege y el diablo dixe 
ren es mentira.Ef turn verbotenuspotefi rdi 
fie: Omne boe quod volueris faeiam. Omne k 
quod Htzreticus & dlabolus dixerint,e[l menin-
à u m . 
Porque quanto dizen, todo lo d:zen pa-
^ ra engañar y obfenrecer la verdad Catho-
lien. Nam quicquiddicunt, omne illud dicm\l 
addeeipiendam & obfeurandam veriutem C4-
tbolicam. 
Duo fubftã- Qujtndo duo fubflantiuaflantfimul in orà-
tiü* fimul. one, fequens debet poní ingeninuo, vt: la pala-
bra de Dios pa/ce nuefíras almas. Verbudu 
pafeit nojiras anitnas. 
Pameuíana fut¡t,hombre debien ¡v ir pro-
te,muger de bien,probamuiter,hidalgo, ti 
Hombre eftyvir nobilis^generofus.patricius. Senator '̂ 
ciebicn- lM,eugemm. 
Hijadaígo , fminanobilis , genert-
H i dalgo. Ça^matronag enerofa) eugenia, patricia,SenAtO' 
\ ris filia. Vermn hidago covtractum eft ex hijo' 
de algo, ideftjütmalicu'm (Jpeãaufuf^^' 
dtPionií &famili(Z veloperis) nam hijofignfi 
' (¡ít 
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I ttfpum, & eft vocabulum k Gr&cü defutnptu^ 
ifui quos film dtcitur, h y j o s, algo verofignifi-
\cat aÉqtiid, & de, eft notagenitm , qm tria 
\mvnum contraãafactum, hidalgo. Vnde fit 
hidalguíâ  id eft̂  nobilitas ,gener ojitos j a t r i -
UiaHSiExgeñia. Porro vt mtelligas quare hi- Algo ó* 
dalgo fignificet mbtlem, adueñe qua die am: Nada ofpê* 
Wçpdiquiâ, & nada nihiljnter feopponutur. fi1*-
lííáwnada peccatumdenotat.quodreuera va-
mm & nihil eft: higo verb virtutem.qudreue-
\uefidiquid, vnde hidalgo fignificat füium 
wtutis^ut filium genero for umoperum , more 
Hebrtorum, ap ud quo s tot ídem ver bis idem di-
átur Bench aijlfilm v ir tu t i * , i . Reg. 14.51. Et 
1. Reg 17. 10. Í U I contranum eft Ben-ghdr-
Uhfliusiniqmtatis. Pfal. 8p. ly.Vide librum 
(mtitulus eft: Examen délos ingenios, vbi 
ttjmlogiahum vocabalilate explicatur. 
PRONO M E N". 
P ^onomma ante fe non patiunt ur articulum nifib&cfeXimio,Xayo,{uyof nueflro^ 
1 vueftro, mifmo , quando abfolute ctyi-
mtur, & fine fubftantiuis,vt: 
Lom\o,meum,ba$ttUül/lotuyo, tuum. 
Uin/ío fuyo, ftiSy §a$ fdn/lo nu-3ftro, 
tojtrumiiaSWftxt' lo vucftvo,veftrumfi<\$ 
ttoxi^t, lo n\\Cmoyldem,bafíiibi§t.&fic tan-
tum in mafeulino genere pr&fixo articulo lo, 
t 3 1 neutra-
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neutraliterfine certo fubftantm fubintelkfo 
€onftruumuY,vel dfolutè , it a vt ad certutu 
fubftantimm prius exprejfum referamurnnn 
tantum In mafculino fed etiamin feminino 
nere,fed tarn non pr<tfigitur articuluslo, fed tí 
in mafcuüno & la, in feminino genere, vt: De 
Los mio$. quien es aquel libro? es el mio, meus efa 
lolfuyos*. cltuy03f«*íf/?,eselfuyo,/*«í , &c. De 
' quien es aquella linda y hcrrcoía doncel-
la? Cuius eft tfta elegans & formofa domictU 
es la fu ya, eíi fua.es fatmijít mea. Pregun-
tas como íí no lo fupieíTeSjes la tuya, esla 
vueítra. Etfie eüam wplurali, vt: De quien 
fon eftos libros?ion los mios, ion los tuy-
os, fon los íuyos , ion los vueftros, fonlor 
nueílros» De quien fon aquellas prend» 
doradas ? cuius funt ifta pignora inmtià 
ion las mias, fon las tuyas , fon la$ íuyas, 
&c.funt mea,tud,fua,&c. 
Quando mterrogaturper hoc, eflo, vtl eío 
j ^ . J velper aliudprononten neutrum, poteji omttú 
artuulm lo, vt Cuyo es efto^ mío, ó tuyo? 
no es n i mio,ni tLyo,mases fuyo.L'equie 
es eíío? mio es. es nueílro. 
Hie obiter nota, quodfayo^quamuisfittct' 
g t teáperfondi, tamen honoris ergo fubinde referutf 
vüíf t ro? ad-fecundam, &dicunt fuyo pro vueüro,W 
pro vueftra merced, v t & f p e ú & kad¡i' 
cundam referunt, vtpatebttpoftea in verbis, ft 
Cuyo es efle real? Cuirn e í i i s l e R e d i ^ \ 
, * (abes? 
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rate?^wA^,?es^y05 €^tms pro Vüe-
ílro^/devueÜra merced 
Nos noíocros, vos & vofotros dif- ¿,110, 
ferunt: N ^ N o s nommatim no vfurpatur otros; ¿Z-
nifijtRegibm & Pñncipibus, & fere finguU- ferunt. 
nt£r, vt: Nos don Philippe por la gracia de 
Dios Rey de Caítilla3de Leo^deArragon, 
&c. Nos etiam immediate cum verbis in dati-
uo & ace ufat mo fine not is cafuum & Prapofi-
tmthus ad quofuis eft in vfu in plurdlt nu-
mero. 
Vos etiam Hijpanis vix eH in vfu nifi in V®S. 
finvulan mmem, & ad abieclifiimas & viltfi-
MMjerfonas, eodem modo vt apud Gallos Toj. 
fine verbis, & Tu cum verbis. Itaque commu-
niter pro vos vtumur ad omnes hac formula, * 
vueftra merced, vt apud Belgas , t)4ícfD<n. 
Immediate turn verbis tarn fingulariter quam 
pluraliterpro vos vtuntur os- in datiuo & ac- Qg# 
tufittm fine wtis cafuum. Y o os eferiuerè 
toiisvczes q te partira MéCvjcro de aqui 
\ V.M. por viíitaros. Cum vero pr&pofitto, 
velnota cafus interponitur, non vtuntur os .fedT 
vos^í.-Devos nx) h è o y d o mucho biéjyo 
haré por vos como por mi mifmo. Sed hie, 
ytdixi^ritfiadcontemptibdem-, vel quem con- 0 ' 
tcmnerefvolunt, vel cum quo it a familiar iter a-
gunt, vt em indtgnationem non curentyelme-
tuantj in commum vfu habet vneftra merced. 
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^o^ViroctmpYdfofitionibusmnefl'm^ 
Nos. vtdiãumefl. 
Moíotros & vofotros vero fingulariter 
Noíõtros , non adhibentur.fedfemper depluribus tntáigt 
Vofotros. tur, &fepm in nominatino vfurpmur, vt: No* 
íberos íomos Catholicos,y vofotrosfoys 
herejes.Noí^^w^ nofotros & vofotros & 
' diquando vosjaw mafculmo quam fminm 
Nofotros genere cónfiruuntur fape cum articulis los & 
las > quando volummdifiinãwnem denotxre à 
diiS) vt: Nofotros los Carbólicos ganamos 
el Cielo con las buenas obras en Chriílo 
lefu. Nos qui fumas Catboíici lucramur edm 
honts operikis in ebrifto lefu. Voíocros los 
herejes no ganiys nada con ellas, porque 
eftays cortados de la viña,eíroesdelciiér-
po de Chrifto que es la Yglefia Catholica. 
Vos q:á ejiis heretic i illis nihil lucYAmirii , nm 
abfafii ejiis a vine a, hoc eft, a corpore cbrifti 
quod eíífanãa Ecciefia Cat hoik a. Oyd pues 
ó hercjtsjos que íofuerede^, y cóucrcid-
o$alaS> Yglefía Catholica, para quepo-
days ganar algo pan con Dios. Audite ergo 
hx.retiá3 vos qui illudfueritts, & conuerttte vof 
adEccleJiamCatholicam, vtpofiitü lucrari di* 
quid apudDeum. 
Vofotras las vjrgines queamaySaDios 
Vofotros / guardad con gran cuydado la verginidad 
las. porque es vna precióla joya, que o* llena 
al ciclo con Chritto. Vos qui eft is virpnes cu-
pdite 
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^oiitecummagnaturavirginitatem, nam eft 
pretiofum momle, quod vos due it ad cdmn cum 
Cbrifio. 
Vos los que eflays en los monafterios.y 
vos los quecomcys los bienes dela Ygle- Voslos. 
íia aueys de viuir vna vida Angelica, fino 
querey s condenaros. Vos qui eftis in mona-
\pm}&vos qui comeditis bona Ecclefiadebetts 
mere vita Angelic a, fi non vultü vos damnare. 
¿. Articuti los & las ctiam conftruuntur cum 
yerboprima &fecund£perfon<£ fine Nofotros Los, las: 
é-vofotros^exempltm babes fuprain ( oyd 
pues 6 herejes ) & bic alia adiungam, vt: 
viuamos vida efpiritual los que lomos e-
fpirituales y renafeidos en Chriflo por el 
bapdímo. 
Chriílo manda por fus Apofiolcs que 
lobedefcamos à los maridos las que fomos 
mugeres cafadas. Chriftm iubetperfuos Apo-
Uolosvtobediamus maritis^nos qui fumus muli-
\tresnapu. T t 
1 ti 11 • f Los que ! • 
Hazed bien y obferuad y comphd tô  fucrcdcs. 
ios los mandamientos de Dios ô Catho-
Jicos; los que lo fueredes en verdad, por-
^eotraméte la fèCatholiea no os proue-
chara nada,/'atite bene, & obferuate érimple-
ptomniAmandata DeiôCatboiici,vos qui iliud 
Mií verèy nam alioqui fides Catholic a ntbd vobis 
^áerit. interroga 
intenogatiuum &reJponfiuunfi cafo con- & n f t c n , 
^ h m y u de quien es eíla cafa? ; Pe 
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De Henriques, hoc fálit quando nftm 
dmr perprônomínapoflefima. Nam mtem-
ganti De quien es eíle hbro, non reãè rep 
detur es de mi , de t i , de íiySed es miojtuyo, 
íuyOynoningenkiuofedinnomtnamo. 
nd:è10' P^1,reÍPon^etur inSen^tuo>vt: quienes 
efte cuchillo? mi parece que es de mi mif. 
mo^detimifmo. El pregunta de quien ej 
aquel ducado?es de fi nnimo,€rslemif¡m, 
Hie tamen melius rejpondeí«r,cs de el miíino, 
Nof4 ^«o¿/fubindepro m i ím o vtantur pro 
p r i o , r í , yo próprio,/?™ yo m i l m o , ^ ^ , 
. tu propnoituipfe. pro tu mirmo,de<i pto-
yopropno / j r- r w i t • 
tru j o mif P̂ IO»/,r<, "e " t n u t n o s M i p j M & ç l próprio,, 
mo. idem,áe ella fropri^emipJtMS in fcemim 
Etinplurali noío t ros proprios,pyo nofotroj 
miímos,vofotro$ p rópr ios . pro vofotroj 
mifmosjde íi propriospro de íi mifmos,el-
los próprios pro ellos ii¡ifnQos,ellasprop 
as pro ellas rmfmas. 
Sujfus,^», Rurfusnotaquodpojfefóuum fu, /»p/^ 
/« , /« , /¿ fu % idem vale at quod apud Galloi fon, fafa 
U r n s , ^ leurjeurs, & quod apud Latinm fuusfafi' 
umyfui,fu£ fuá em3eorum,earum êorum^W 
LaTíeynaconíu hijalainfanta. 
LaRoyneaUec la filled infaute.c'eii adirefáft' 
/ Regina cum fu a filia primogénita. 
El R n y c o n í o hi joel Principe. 
Le Ro> duec fonfíls le Daitlpbinj' eft <t di t t f i^' 
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Lafeñom con fus donzellas. 
Madame auec fes damoyfelles. 
El Capitán con fus foldados. 
Le capuaineauecfes Soldats&apitaneiU CUM fu~ 
hmilitibm. 
Eííos ion fus diamantes. 
Ce juttt llurs diamantsMfum íllorum diamates. 
Los fubdítos deucndedar obediencia 
ytribuToàfuRey. 
L'- Us fubitfts doiuem dower obe ffance & tribut à leur 
Koy.subditi debent dare obedietittam & tribu-
t m fuo Regí. 
Suquando^foniturfroartictdis) el, dHa, sUj pf0ej 
V : El hombre no tiene fu fer de fi oiiíixio, < l̂a. 
mas de Dios. Su fer fro el fer. 
La paila porte no nene fu fírma del Ca-
pitano, fu firma,pr0, la firma. 
Cuyo jRf Cuyos,?w. Cuya,p/. cuyas f , j i -
gnificantcuim^uia^cuium, quorum, quartm, Cuyo,$. 
quorum.ltcm vnde¡ ex quo, & conuemre de- CuJraíSj 
bem Jemper cum repojfejfâ hoc ejljum fequen-
tifubftamiuo in genere & numero, fiue inter-
rogatiuèjiue relatiuè capiantur^nam vtriufque 
tenet naturamyvt: Cuyo es efte cipe jo dora-
do? cuius eft iHüdjpeculum inauralum ? cuya 
esefta plat&lÇuiuseftilludargentum*. cuyos 
'fcneftus éi patos de terciopelo? cuius funt 
tfttcalceiJholofericitcuyzsfofi eflas medias, 
calças de feda azul? cuius funt tjl a tibialia ex 
fwcç cmdeét 
KtUtità 
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Relatiue, Cuyo, & Cuya. 
BST Leam,r,s Hieronymo Bolfeco, cuyo Ir 
v b ã Ca l . ^rodela vidade Caluino nos enfeñaqual 
aya fido aquelHéregeí^^Mw Hieronymuní 
^ Bolfecam, cuiusüberde vtta Caiumi nos docet 
qualisfueritiflebAreticw. 
Quien quiere faber la verdad de luana 
Tbrimtn* Papa, leaFlorimondo Remondo Senador 
dm Râtno' de BurdigalajCuyahiüoriaefcricadeeffa, 
dm de P^*la dedara àbaíhnzacon gran deleytc. Qui 
*ttn*' vultfare veritatem de Papa lohanna legat Fls-
r 'mundum R&mundum Senatorem Burdegalen* 
femycüius hifloria[c ripta de illa^eam declarai d 
fuffidentiamjiue fufficienter ¿um mugnawk* 
ptAte. 
Si dudamos fi la primitiua YglcGalu 
creydoy eníeñado lo mifn)o,que agoraaíí 
creey enfeña la Yglefía Romana, veamos 
Santo Auguftino.Cuyos íblos libros ex* 
plicanbaítantcmenteque fi; como íipue< 
de veer en breue de h confelífion AuguíH' 
Hiironym. niana.colegida por el D.Hieronymo Tor-
T # r « ^ renfeThcoJogo dela compañía de lefuy 
ProfeíTor del Academia Dilingana. Si da-
bitamm an primitiua Ecclefia credidit &hcui 
hoc idem, quod nunc adhuc credit & docet If* 
f lefia Romana, vide amas s .Augufimm^ 
libri explicam [u§c i enter quod it a; velutipQtif 
rideribreuiterex cofefione Auguftinana coĵ ' 
MaperDMieronymuTorrenfem societatis W 
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'xheologumi& Academia D'Uingam Vrofeffo-
rem. 
Huyamos losHerejeSjCuyas obras foa 
rebellion contra el Vicario deChriílo que 
es el Papa cie Roma, contra los l eg í t imos 
obyfpos,Dodores, y Paftores, con tra los 
legitimo*Emperadores, Reyes,y PrincU 
peŝ y à la fin Ja eterna condem nací on -fugi-
gimus hdtreticos, quorum opera funt rebellio co-
tí A Vicarmm Cbrifti qui efl Papa Romanus, Pco-
Udlegitimos Epifcopos , DoãoreSj&Paftorest 
cotra legítimos imperatores. Reges3 &Principcsi 
& tandem ¿terna damnatto. 
Los hombres y las mugereSjCuyos áni-
mos noeftan vnidos, antes que mueran, 
con la YglefiaCatholica Apoftolica Roma-
na, fon todos condenados,aunque hagan, 
todas las buenas obras que fe pueden ha-
m.Vm&fcemihd!,quorumanminon funt v-
niüantequam moriantur, cum Ecclefia Catho-
lic A Apoftolica Romana,funt omnes condemna-
tÜicet faciant omnia bona opera qua pojfunt 
feri. 
Oygamos à S.Pablo,ciiyas palabras i on ; 
Quien no permanece en la candad feíTo es 
eQlavnidad d.e la YgleiFa Catholica, dize 
S.Auguftiño Jes perdido, aunque fe dexe 
quemar p é r el amor de leíu Chuño . Audi-
m¡it S. Paulum, cuius verba funt: Qui non per-
ftmin charitate ( hoc efi in vnitate B;clefiAy 
I duit 
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didts. Aujrujlinits, eftperditus, quanqumb 
Jinatfomburi propter amor em lefuchrifti. 
E ñ e , eíTe, aquel. 
Nota quod efte,dere dicatur, qu& eft propg 
Efte.cflc. loquentem: EíTô. de ea qua eftprope eum.adquí 
acjucU ffie- fit fermO) vel adquem fcribimus^ Aquel vero k 
runt. re remota afr vtroque^vt: 
Efteíeruicio d iu ino , y efta deuocion 
que íe haze aqui à Colonia es caíi tangra-
de,como efíe culto diuino y eílaobíèrnáh-
cia en las coías fagradas que rteneys allaa 
Roma; Mas aquel zelo^ y aquella celeíliaí 
atención que tienen acullá en Efpaña.adó. 
deeíla el hermano deV«M.me parece àmi, 
que robrepujctodo,y pore í ío es cofa cier-
ta que D i o * ha elegido los Eípañoles pa-
ra conuertirlc el mundo nueuo à fu íànta 
fe Catholicay Chriftiana. 
Hoc feruitiuw diuinum & hxcdeu&tio, f á 
fit hie Colonic eft quafitam magna, vt ipfe cul-
tas Dmnus, & ipfa obferuantiatn rebus ĵ cm 
qua habet is ibi Ronu; fed Ule z, elus 6y dU cde-
ft ts attentio qua babem UUc in Htfpania, vht4 
frater V. D. vidctur mihi quod fuperet ommi-
Et propterea eft res certa quod Dew elegit B-
¡panos ad conuertendum mundum nouum A> 
' [uam fanihun fidm Catholic am ó- Chrtfi* 
nam, 
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Efto, eflo, aquello, ello. 
EftojCÍTo, 
Erto,eíro,aqueílo, aquello & d io fub- aquello, 
fiantiuisnon wngunturjedipfatanquam fub- ^ ¿ ¿ f 
pntiuaabfolntevfurpamur, &figraficant, E - ^ HU* 
flceílo^queíio, hoc> aquello & ello //-
luâ) valentfo tantundem ac hac & illa m. 
It d quiduu refmi pojfum neutrditer modi 
fubjlítnma non exprimanuir ad cum illis con-
pitmdum tanquam adiettiuum & fubftant¡~ 
mm m codemgenere, numero & cafu.vt: 
tito que tengo en la faltriquera es vna 
cepilla de oro, y tilo que tiene V. M. en 
fubolfa de hilo doro y feda vermeja, fon 
cien ducados, mas aquello, que el tiene es 
vn preciofo diamante y dps Rubis colo-
rados. 
Hoc quod babeo in faceulo efiparum cypbm 
mrm) &ipfum, veltlludquod babet V. D. in 
fuá crumena ex filo áureo & byffo rúbea , funt 
centum Due at i , fed Mud quod ip fe babet 9 eft. 
ynciofwDiamas, & duo Rubtm rubri» 
Aquello & ú \o idem funt fignifie at u j fed Aquello, 
úijferunt vj^.N^aqucllo & in principio Ora- ello. 
tionis & poft pYdpofitiones ponitur , fed ello 
»•» vfurpfitur nifi qiiam pojí prdipofittones) 
Aquello que tíiftñan los Herejes 
, parece 
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parece oro à la carne, mas no fe nos deue 
dar nada por ello, porque es poncoñadel 
alma. " 
N o puedes fer harta anima mia de coli 
temporal, porque no eres criada para ello, 
EftotrcK Ef toot ro .e í lo otro, aquéllo otvojnneb 
tro genere, & Efteotro, e í l eo t ro , abuelo, 
tro, m mafadmagenere. Et eíla otra, eflao-
tra, aquella otra, infdtmmnogenere contu-
hutitur in vnicam diãionem MaUt vitima lut-
ru,ftc: E(lotro,eí lotro, aqueíorro,//; nmn 
& mafculiuogenere)& eftonw^ttotra^qutl 
otra, in faminino,Germanicé in neutro gemí 
fcip anber/ &a$ anbtx/ vt: 
Th, Bõ^jtéí. Eííe l ibro es Thomas Bozio de los íi 
gnos dela Ygleíia, mas eflotro que tengo 
fiar min. aqUj fon ]as controuerí ias de RobcrtoBe!-
larmino , y aquelotro, que cíla en aqud 
hincón fon los Anales de C Baronio.Sup-
Baromw. pjjco ¿Q comprarlos todos tres, y 
leerlos todos enterantente, y ellos todos 
acabados te llegara tal ciécia y conocimic-
to de cofas, que con bramidos gozólos, 
exclamareyscon la KeynadeSabi ; ver̂  
^ ^ I0, daderoes e f t e f e r m o n q u e h è o y d o en mi 
tierra/obre fus difcorfos, yfobrefuiap^ 
cia, y no creya à ellos qüe me lo narrauan, 
hafta que y o m i f m o l o vi , y lo vi deiM 
ojos,y p r o u è q u e l a media parte no roe^ 
anunciada.Mayores fu Íapiencia yobraJ 
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que ef rumor que hèoydo. Bienauentu-
rados aquellos varone^y dieboíbs los le-
gres q ie los leyeren todos > y entendie-
ren y era beui eren fufapienciay dodrin^. 
Bendito fea el Señor íu Dtos , aíqual han 
pIa2Ído,y les bipueftos colunas deiu Y -
gleíia^or^qu^ ctSeñor aya amado fuYgle-
fia en eterno, y los aya coniiituidos l3o-
âores, paraqueenfemífen el juyzio J u -
iliciay la verdad. 
Hfí"líber çft Thomas BozJmdefignk EccU-
fcfedifte dterçttem hk babeo* funt contro-
wfi&Rokrti Rellar•mim\ & lüe alms qui flat 
iniilo ¿nvufo,funt Amales CzfarisBaronij.Sup-
fluo. V. Dom. vt emas omnes tre^ & leg at iüos 
totas integre y& tllis fimtisjihi açcedet talk f ã * 
MIA &cai nitia reru^vt Uti* V9ctb.fis exclama* V^g 
turn eu Regina Sabavents eft i fie fermo que 
tudtM in terra meafuper fermonilrus tlloru\ & 
(uper Çtpienúailloru ¿rno-credebam narrantib. 
mthi) donee fffe vi-dt, & vidt o cults J7iets,& pro-
hm q̂uod me dia pars mthi nunc i ¿ta non fuer it, 
Udtor eft ftpientia & opera ilforu^uam. rumor 
quem audiut. Beati viriiltt &beatt leãores Hit 
(¡uilegerint tilos totos, &percepmnt & tmbt.be~> 
Mtfipietitiaérdoftrtnailtorum.Benediãus fit 
Dmtnus Deus illorum, cut placuenim, & illos 
pfuit c&lmnnas Eccleftd fua* Et) quod dilexerh 
VominwEcdefiamin fempiternum, &conftf-
tuit eos DoãoreSyVtdocerent mdiciumfuftitiis, 
&yematm. M ', Quien 
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Quien. Quien, qut Relatiuu^ & qui* mterm, 
tiuum. No ay loco quien no pieniaierfc, 
bio, non eft ilultm, qui non put et effe fym¡i 
Quien me llama? Ou is me vocat^.Qum^ 
ay? Quis eft tbt? quispulfat ojiium* Quieti(ej 
yo Señor que pre! uma llegar ztüQujíft 
ego Domine, quodpr*fumam ac cederé d t$ 
Quien * ^ÍLiien> RcldtiuuMfOralis numeri,vt: Ea 
piurale, p i j í l imo lefu aued piedad de todos -que! 
los, por qu en tan lárgamete derramaífej 
vueftra precJoiafangrc. 
Que, a" Qne, & qua!, intterrogatinèante[é-
cfual, iderr ftaqtiudidemvdlentfcilicet.quis\ velqml t 
VA tnt. ^ue ]¡bro5 vf/qu.d libro e¿ t íío tan iintio 
y her m oí o? Om7. velquulis liber eft ijietm 
e i eg Ms & formo fus f ¿.fie es VÜ iib o per 
cierro^ heroicoy diuiruíl imo de dones y 
gracias íingijjaresy excellcnníiimas deli 
tarden delps Reí» giofos, hecho por el muy 
Mercym. R- p» Hicronymo Plato de la Corapañi 
tl*tH6. defefus^uecada vnodeuena centren fu 
caía por ladoòtrina diuina y eípecial.qw 
da à IJ piedad y t emory feruicio de Dio?, 
porque todos auemos de fer Religiolo* 
tanibíé en nueflras caías^onio loiJVlonjcí 
én]osrí)on3ltcno.s , v.iíto queqatrenioJ 
t ambié í i ib i r a l cieleiy ieríàluadns como 
ellos, ifte eft líber reitera heroiau &u iu i^ 
mus de doms &graíiisfirguUnbhb et txcã^ 
ttfimisQrdinif RelWQiOrum, fattnspervM* 
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JR. p. Hieronymum Platum Socictatit lefu, que 
ynufyiufy, deberet habere domifua propter do-
ttrmm dmnam &Jpefialem quam dat ad p U -
tíitcm,& tmorem ¿rferunium D e i ^ c . 
Quetân linda y pôUda,vel q u a h ã l i n d a y 
polida Donzélia es efía que tienes alii à la 
pared de pi ruada ? Qu&tamçlegans &polita 
imicella eft ifta, quam buhes ibi ad parietem 
tyiãjmtk.ttàçs t w í l r a Señora , virgen ía-
grada, Víadre de Dios. 
Queta! f&pepro qwúponi tur , vt: Que tal Quc taí 
linda meça es cila?pro qual linda moça es ^ 0 ^ z \ 
Quien, qual, que, quier». 
Qwtrüfícundiprtfemis vtrbum componi- Q ^ q ^ 
tur eleganter. cum quien & q m \ y v t : quien ia. 
quiera quicunfy finepturali: qualquiera ha- Qualcjiuc-
betçlttralem,qualeíquiçi'ã,fde??j,quu u¿j?. Hie r:'-
diqtixndo apocopatur a finde /¿- .quienquier, C*JÍ6" 
qualquier,írf^ máxime ante fnbftanúu.i, atq 
iáebfzpwíapocopatur qual^werd, nam fapws 
mjlruitur cnm fubftanúuis. 
Inuenitur et iam altquando fed raro Q'.e Qucqm®.-
Qpisnprotfukquid) vt: Qucqutera que di-
gan los hereges renegados de Dios y de 
uYgleíiaCathoíiea Apoftoíica Romana, 
^imilino para mientes que no les íiga?7 
m^ queda confiante en la fè Romana,que 
ftueftros padres y íantos Varones haíb la 
^üerte há tenida y fe fon íaluados m elí^. 
¿SO DE S Y N T A X ! :] 
B m b c o f ^ m i n vfueft, qualquiera cofaj 
Qucí»^ Qutte lát iuumGátt icèqm&que,namtmi 
çH^qu*' inaccufamoquam in nminat'tuo & niiquit 
l Afíbuseftin vjhiíJommgevere & numero , fn 
c)qual,(>lacjual qm,quey vt: 
E n ella paz que es en ti o Señor Dios, 
vnojfummo y eterno bien > dormiré y 
holgaré^ ^ 
En Dios es, ô anima mtatu bienaac^ 
turança, que crió todas ías cofas. 
Qae^íf- Q \ í e j n t m á g ¿ t t i k m mutrdner fine fié. 
ftmtm exprejo fmperfigmjicat quid per onh 
nescafus, & ejfertur clare vt cum accentu A-
• cuto, qnafiitafiriptumjíé, n : Que es eííoí 
^ / ^ i í ^ a q u c f e r u i r â a q u e l l o , cui r«( 
ydadquidilludemvtile. Que dize V. IVf) 
QujddimV.T). De que hablanaquellos?^ 
qHoi velde qua rekquunturiRíiàt que puedo 
ft^CimuidequopQfumpufHmerei 
Q u e . N m , ^ qttod, & c . 
Ouc vma Q ^ ^ ^ ^ 9 í2ón tfi reUtiuum nefy inter* 
fo£ rogdtiuum variajlgmfictf, vt que apud GaUw 
é'cheapuduatQs.vt t Señor haz de mi lo 
qut. /quequiüeris;que nopuedeíèr finobue-
noloquetuhizieresde mi. 
^uc Andaporaciy f oralla,queno hallaras 
deícanío íino en íoloDio^. 
Noc%rodiícaíi(í)aq !Í,mas en la otrt 
vida que aunque yo Tolo tuuicfle rodos 
Sbspiazeres delmundo^ypiídieíTevíàr de 
todos 
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todo* los delcytcs, cierto es, que no po-
drian durar mucho. Affi que, anima mia Affiqu^ 
tu no podras ícrconfolada coraodaméte íi '** vt' 
no en Dios,que es confolador de los po-
bres y hum Mes. 
Venid á mi todos los que traba jays y 
cílays caijados,qucyo os recrearé, ' quc,^. 
Veo Señor que tu vienes ami, y quieres 
citir^migo^ Donde a m i tanto bien que tgw¿ 
tuvengasami? 
Pues quieres Saluador mio que yo te 
reciba y que me ayunte à ti en caridad,fu- Q ^ C , ^ 
plicol tu clemencia, y demando , me fea 
¿ada muy eípecial gracia, paraque todo 
me derrita en ti , y reboíTc de amor. 
Elqual, lacjual , loqual. 
KeldtiuA elqüal & laquabw vtrofe nume- Rdatiuá* 
iQtá tertaprttcedtintiafubjlamMa referfintnr e l q u a l , ^ 
tneodemgenere & numero. Sed Loqual plura- Loqual, 
Umnon habet,& tamum neutrditer refertur 
\ tdpwedens quid confufum^on ad certum ali-
qüodfubftamiuum^vt: 
Allí efla en la Moflrança tan ricamente 
atmiada el fantií íimo Sacramento, elqual 
connene en íi nafeondidas muchas coías 
etas,entre lasqualeses vna principal, 
laqual̂ o fe puede conaprehender ni por mcnt"cs 
razón humana,ni Angelicasmas por la ib icfa$chri-
^íè,y es,queaíli eüa leíus Chrifto ente- ftomifmé¿ 
tô  Dios poder of o, y hombre Verdadero, 
M 3 , como 
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corno es nacicte de la virgin fagrada, y co. 
mo efta agoraaí lentado à la di xrra ¿Dios 
Padre en ei cielo. Todo loqual da gradee-
Ipanto, y admirat ion y deuocion ates 
Angeles en el aeIo,y a los hombres fieles 
en la tierra de ía omnipotencia y gran mi-
fericordia de Dios para con noío^os,c!e 
manera que leadoran aquí muy deuota-
mente, y con gran reuerencia: y fu íè lej 
faiuarà. 
Mase í l i f è del Santiííimo Sacramcnti 
m u e u e à l o s Paganos infieles^ y à losCa-
pharnaytas,y a ludas traydor,y àfus imi-
tadores los (Jal ui ni fias ingratos, à b!a(-
phemir, à dexar, y à burlai ie de Chriílo, 
en cl í k r a m e n t o y deíu IVnta Yg^cíia &• 
toqual. tholicaRomana, y de los fíeles Catholi-
cos;loqual ie vee claramente en fus fuñe-
ílov libros y cfcritos, y por la experiencia 
cotidiana , empero yran todos con ludas 
t r a y d o r à l o s infiernos por fu infideliitad 
fi no Íecovier ten antes que morir,poique 
quien no cree ya es condenado. 
§ejecip?Qcum ante artículos lo,los, b, las? 
reiitiiíe pro pronomimbm relatiuü c aptos Jipi' 
fie at ei,vel ei¿,vt. daréles mi íey en los cora-
/çoncs,yercriuirfelahé en las entrains. Se 
ífermir / h M ^ \ t l U s illam. Embiafte le las caufas-de 
Sç Ia hè. Vlenbergto? y l ibr i l lo dtHoGo^deexfrf 





y fe las embiarè entre ocho; días^ y sé qui> 
do las vuiere leydo que luego buduera 1 
JaYgleíia Cnthòlica (i non es entieramcti-
tcobíiinado y endurcido coíno vn ludio, 
fe lase mbiarè, eiiüas mittxm. 
Stfublndeconpuiturctan me, te, le, hos^Sc, cele, 
o*, vt: O mi Sehor, y adonde os me /le- os'me-
uan ? ¿miDomine, &qU9temihtmfermiñ^:t>mz\ 
Quien eres tu , que te me vendes por di-
fcreto?Qíiien te me cubrió de d lorí quit 
umtbitexitlHãu^velveftelugubri. Sed pe* 
rczofo y peíantcen el camino del Señor y 
hazer íe te ha diffícultofo , fed alegre y 
prompto en aqüe!sy fe teharaficii y Jigc-
ro.No fe le cuezé el páru Naw ipfipinfitkrpA-
m.hoc efifmiferè & cum diffictdttti mit. No 
fenos da nada, nthilcurmmjMfydefyferiT 
ms. 
No fe os díze aquello mas $ me. 
Legcndis ¿uüoribm oltftrua htmfmodi 
plura. 
Se dnte verbjt i n t m i j s p r f o n ü facit ex ns 
pfrtudjpt^a fe eícri uc otra cofa,mn feribi-
tur ̂ //W.Noícdizcn oyotras nneuas que 
íi) j las»N<?» diiuntur bodie alia rtoua quSmaU, 
Loque agora deíleasprefto íe te mudara 
qUQdmdo dej idewft í hito ubi mutabitur* 
M JL Se 
t*4 D E SYNTAXI 
Gdilof je a n t e f d t r e , & apud I t abs Si a n t e h r c . 
Se aliquanda dundat, v t ; Toda carne a-
uía cor rompido fu carrera: y por cfío fe íf. 
guió el gran diluuio.No fe cayga tu cor*. 
Çon.Nosè queíè es, ni que Efpiritu nos 
lleaa, ni que eíperamus los que fornos íja-
rnad'>$ El piri tua les, que tanto trabajo y 
cuydado port ero os por las cofas traníito-
ria?» y viles, con difhcultad muy tarde 
nqs recogeílios a penfarnueñras cafas in-
ter iores.' 
L o q a c j equiyelceque. 
taque,^^ quiyel cetie que. 
Êftede, celuy de , LQÍcflzicuxqui j t í 
cem que, 
IMque.ceUesqu'hVttceUesque. 
El de, celuj de, los de, ceux de, las de, «/• 
lesde. 
Elque, celuy qui , los de, 
ceux de. 
Vano es el que pone fu efperatm énloi 
li ombres, ô en las criaturas. Vain eñ eduf 
qui, & c . 
Los que, ceux q u i 
Venida mi todos los que trabajáis y 
cílays cargados, y yo os recrearé, 
O Señor, quan grande es la multitud de 
tu 
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tudulçura que eícondiñc páralos quete 
temen. 
Laque,, telle qui. 
Muy mas noble es ladodrinaquc roa-
nade arriua de la influencia diuina, que la 
que fe alcança can trabajo por ingenio 
humano. 
El que, teluyqm. 
El bienauen turado y verdadero plazer 
«sel que fe fieme de dentro por la virtud y 
verdad. 
La que, ceüequi. 
En Dios coníifte tu bienauenturança 
y felicidad^nocomo la que íe muefira,y es 
loada de los locosamadores.mas como la 
efperan los buenos fieles de Ch riflo, y al-» 
gunas vezes la guftan los efpirituales y 
limpios de coraçon, cuya conueríacion 
es en los cielos» 
Loque, te q u i 
A muchas cofas te conuiene hazer for-
do y moftt arte inorante y como muerto 
fobre la tierra y peníar loque com pie pa-
ra tu paz. Lo que mandafle fe ha hecho. 
Las de, ceUesde. 
Por cierto no íêra en el cielo dia o no* 
che, como las defte tiempo. 
Eflede, celuyde* 
Los ciudadanos del cielo fabenqoan 
M f alegro 
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alegce fía aquel dia de kecernidad,mas lo* 
hijos deEua defter rados gimê deverquan 
amargo y enojólo feaefledeaqui. 
Aquel que, celujqui. 
Bienauenturado aqdel que por tu 3. 
mor,© Señorada licencia à tĉ do io criado» 
Lo que, cequi vel ceque, 
Scñor,otOi gamcfaber lo que deuo,y 3-
mar loque fe deue amar, y loar lo que à ti 
íblo es agradable, y eílimar lo que parece 
preciofo, y aborrecer loque en tus ojos 
es feo. 
Lo que* 
Por lo que a ti toca, quantum adtedt-
•tinet, 
* Loque fe trata en efta hifloria/e vera en 
la hojaliguieme» 
Los tale , id eft Jales, que ta 
id eft qual is. 
Muchos eftan en ebedienci) de laYgíe-
fiâ Catholica K emana,mas por neceifidad 
que por caridad, los tales tienen trabaxo, 
yíigeramente murruran: y nunca ten-
drán libertad y repofode an.ma, íí non fe 
íugeran por Dros de todo coraç on à la di-
cha Yg^fía. 
Lâs ocafiones no hnzen al hombre 
Qiic tal. flico,mas declaran que tal csjualiseft. 
Quafc* ^ ja mañana propon de hazer bien, à la 
tarde examina tus obras que tal has fido 
* * cite 
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ede día en c! penfamiento, en li palabra, y 
en las obras: Porque puede íer que ofen-
diíieen eíto à Dios, y al proximo muchas 
Eílctaljffi?,^. 
Quehnze Ja voluntad del padre celeíli-
aí̂ eíle tai entrará en los cielos. 
Qtáfadt VQÍuntatm fAtris c^eftis Me m-
fdbitincdos. 
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verbtm. 
OUne verbtmperfonale b abet ante fe no* H m ^ ^ núnatiuum ezüfdem mmeri \ & perfile, 
vt apud lat'wos'7 vt: Toda herejía es hija de 
foberuia, de carnaljdad,yauaricia. Todos 
herej es fon hijos de vicios y de Sathamj* c<lr<)6w 
Carofo Magno gran defendedor de la V i M*£»W 
glefiaRomanahareíucicadodos muertos, *»ult*fitk 
y fanado en vna vez j oo.enferraos à Có- mirmnk* 
llátinopoü^y en vn Cafiillo en las fines de 
Aíemaña ha reíucitado vn muerto, y gua-
recido fo. enfermos, y deípues à Aqui£ 
grano reíbeitado vn otro muerto } y cu-
rado infinitos enfermos , y ha por el 
ayuda de S. Yago recobrado la Galicia 
de ios Sarracenos , y no podiendo ganar 
la fuerte ciudad de Pampelona inuocò 
S.Yago, 
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S.Yago, y luego los muros fon caydo, 
tJefimifmos , como en el tiempo paliado 
aquellos ¿elericho.Lo meímo lees acac. 
Ódo à Lutheria en Óronvvalt, y Anno 
77<S. à Mershurg ha Dios mefmo pelead 
fffjue€, por el̂ de manera que los SaíTones fe raj-
tauan fi roefmos como perros rabioíoj 
como antiguamente es acaecido à los 
Indie^.jub nemigos de Gedeon. En el Ario 7 7 2, no 
fnem. auiendo agua para beuer en¡la Snííoniacé 
fu exercito. Dios le hize falir vna fume 
de la tierra^ donde el, y toda fu gente fue* 
luitc.iifub ron reficionados, como end tf empo an-
jiMm- tiguo aconteció àSamfon. Vide Ubrum it 
z,do Chxijiiaxd religionis Antiquorum Pmcipí 
Germanorum Lupoldi BMow Behnbcrg l-
pifcopi'in Sabmberg, •&€, Hogmiu Km 
160 5, imperjfum Germanice. Vnde patetquo* 
modo Deusfauett tüu qui Rornxnos defenàmt 
Ventifices, quosCxrolus Magnus corportj&M-
mo, & amni vi defendit. 
Pro fecunda per fona Hijpérit honoris gr tiu 
communher vtunturteríia in nm'tnat 'Mftt 
e\>&má4ti#oper\e> -Elme hariagran 
El ¿rotu. plazeríiquiíieííe hazerlo , tufacewmbi 
graüfimuai, fi velles hoc faceré. Si el quiere 
efcrknr^ la Ka deefpedir prefto, porqueb 
poUavafemañana,Situvisfenbere, citot* 
pedias opon et, nam veredartm erasprojicifr' 
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•ítmfiipftDoMmwvultfçribere, érc. yo le 
digoocras cofas, dicoubi aliurf. Quien le Le P1* tR 
cfcriuió eftas can^Quis ttbi fcripfit tjlas ü- veí ^ 
H/V Pro el & le , /« communi víu etiam eíf n , ^ • 
foffcrmula. Vueitra merced , quodcommu- vucftra 
oiterpw¡¡{mijnt,ve¿ vueíTe melsè, rWvue- merced. 
f ^ K f vuez 1 merced, Ffí vuefa mefled, reí Stddferiíu 
soiúlQ^comniuniuítamen vos veílè: Etde-
mtant tn fmpth his duabm liter.¿s, V. JVl. vt: 
vueft a merced me haría gran plazer. Di -
go à vueftra merced, dico ttbiy vel veftrét, do-
min.itiom, vt 1 tal'tloqmintHri&ipfi,&Germa-
mm fiylo Latino imitantur* Sed hoc interefi 
quodel&\c ínter it ales, vueftra merced 
yero, & inter aqudes > & ad maiores et lam 
fjí in vfn. Minores tamen ad Principes vir os v-
tknturttiavueíira Señoría, vefira domination 
Secunddí autemperfond tu & vos 5 apud T« & 
Hílanos m commum colloquiofunt contempti-*<* v''<̂ ,* 
I biltfiimt. Qjuindo poflprimam pluralem fequi-
tur nos, turn s finale ab eatollitur, & fit cum 
nos ̂ «4/1 vw/rá Í//Í7/O , ̂ : andémonos, pro ^ ¥ainoS 
andemos nof. Vamonos pro vamos nos. BOS. 
H i ^ m i nén babtnt HLim parttculamquam Egli, 
Itdi efftrmitper eqli. Calliper :l , & Germam •< /A*'11 
intiominptiuo \ Sedhic Hifpaniplant *0" *'*' 
Ut'inifunt^vt: 
Amaacce, Anochece. 
ÍU/. Kglí fi fa giorno, egli íi^a norte* 
GAL 
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Gal. It fe fait jour. Ufe fait nutã. 
Germ. mxbt UW t$ mx\> m$ft. 
Latine. Die fat. Noãefcit. 
Hazeofcuro, eg] i fa ofcuro, ilfait rife* 
tGtft fiufttv/o^txbúftá/eftobfcurm. 
Hijp. Bueno es amar à Dios y ¡u Yglefia y 
odiarlos Hereges deftriiydoresdeefTaen 
Ypocrií ia de piedad. 
¡tal. Egh c bueno amare Iddio & Ia lua Chie. 
fa & odiare gli kerecici deftrurtori d eifi 
fo t to l preteíto di pietà. ^ 
Gal. lleft bon aimerDieu et fon Evlife, &hà 
les her etique s deílruftieurs d kellefoubs le (re-
texte de píete. 
Germ.&t iff tjuf © o f f Uétn twb fr m J l ird)/ 
t > n t h a ) 7 í n b í í K f v a b t x h t x berfdbcn. 
X^/-. Bonum eft amare Deum & fu am Ecdeft-
amy&odi(fe héoreticosdeftrucloresültitsfubpi* 
textufietatis. 
L e a e í . leadla . 
Lo a el. Loael,Iaaella,losadlos,cHasaellasf 
Laadla . les a el 1 os, vet ellas, ele^anter duplicantur tn 
diui[iombmyvt: No has de permitir à la mu-
ger la domination fobre t i , mas tu feras el 
D u e ñ o , y ponerla has a ella en fujcdios 
y obediencia, pero no en feruitud. 
Tutetendras ô muger enfujecioii4et 
tu ntórido, y tradaras lo a el, y obedecerle 
hab a el como à tu cabeça. 
* Tu 
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Tute tendrás i rmamente en la Ygle» 
fiaRomanaqueesIa fola Efpofa de íefu 
Chrifto7yen ningunaroanera te tendrás 
con los hereges , y todos los que le fon 
contrarios áe l l a , mas huyras los à ellos 
quaoto pudieres, í iquieres íer faluado y 
nocond&nado. 
Ponerfe ha el hombre tn la oración en 
drms baxo l^g t r de todas las creaturas, 
collocãdo las à ellas en el mas alto, y abra-
çando a íodasGon entrañable caridad , y 
defpidiendüfe de todas enteramente , fe 
nnuncie en la volundad deDios :y fe 
frclca p* eíio y apar, j^do para fufrir qual-
quieradyci íidad quclf embiarc, Todo e-
fto trabaje hazer de verdad y fin ninguna 
ficción , pero fi pgra dezirlo aun no íè 
halíamuy entero, digalo a dios como pu-
diere: porque eíio baila para contentarle 
que te o y g í . 
Verba aftiua indifferenter fipe regmt dati- „ . 
num, veiuccufitiuum, vt : Bienauenturado 
el que conoce que es amar à f E S V S, 
y deípreciar a (i mefmo por í E S V. A-
niar a íeftis, vehmar leíus. Deípreciar a íi 
ttefmo,)^/del preciar l i meimo. 
Piado fi íiino y amánfí imo Padre eterno, 
^mpia ííie,para que a/íj pueda yo recebir 
t i pan 
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el pan de los ^ngeles^al Rey de los Reyes 
Recebir el al Señor de losSeñores^on rantarcuereul 
pan, y al ciayccmor, contal fe y pureza y h m i 
^cnora conu^ene P-ra falud de mi ainii 
O t ó r g a m e e ü s vnigentto hijo tuyo> ¿ 
qualdeí fea yongora recebir encubierto 
y debaxode veloen efta vida , queleme. 
rezca yo ver psra fié pre defeubierto, y fio 
velo en la pátria celeñial . Tuconocesli 
tu í teruo^ 
Yotengo y adoro verdaderamenteÍ 
quien el San: n fimo Sacramento à quien 
adoran los Angeles en el cielo: mas ago-
ra en fè y naícondido^y ellos en clara vifa 
fin velo. 
Aliquando dufticantur daüui fronomtnk 
w^ teJCj l c^ í i c not A , &faneL cum nota it-
Efto me agrada \ mi , hoc mbiplacet. 
Ello me parece à mi , bocrmhtvidúturd 
Efioa mi me parece Cambien. 
Amete yo S. ñor mas que a mi , yono 
me ame a mi fi no por t i , y ame à todo* 
en t i . 
El que no fe fu jeta de grado al Suptfi' 
or Señales que fu carne aun no le obede-





te a el. 
Me à mi. Me à mi , te à t i , íe à Ci.duflicdnturfl^ 
Le à cí ^ quando per fona in fe Agtre vtdetur^^ 
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Qem, vt: pon me à níi c ã t u coraron,Effo 
parece à nrti. Si no ¡moéá hasíer te à t i 
qual deffeas como qftticrcitençjr al otro à 
tuíabor^Tè meí i ruç^nK^àmi que y© à 
ti, O n u í e n e ^neaprendas à quebraota** 
teà tieo rnuchas c^íàs s fí quieres tentr 
pazy CQnçwdiacon otrós,- Si dcíFeas ipr 
dicipulo deiChrrfto, xtnuncía todas las 
cofas, y ofrécete à t i mifcna çon tedas tus 
deffeas* Situ quieres fa muer tê b i t n t e e r à 
ti, El qtíe tiene verdadera catidad, corno 
todos deu^n-tèner no íscbuíca àí i en cofi 
alguna, Poreflo ay tan pocos alumbrados 
y libres de dentro porque n-QÍabctfdel to-
co neg aíe à íi miímo??* 
HAÇ miperfondiaduptic¿tos habent datmo^ 
quando prommtm adefi, ediotftàvnum rantumt 
contUce^cónwnir , ím portar, pertene-
cer, pczi^plazer, & faJbmliA,vu 
Aconte.1 ce à muchos,, accidit multif. 
A mi roe conuiene, imhiconuemt* 
No te i m pon a à v^d tç mluUttmçt jiibá 
turefmjfca mini intmft. 
A Henriques pertanece, Henmiejl, ¿4 
KmtíUrn fertinn^lpcdau 
Atodob nos peia de tu rrtaf. 
A mi me plazc. mihiplacet, 
bplf&alit&iJttmwQrejnMvch** co« A c ^ ( ^ 
_fc acontelcen no penfadus, H#lt&resçue~ â5 
IntmtmcQgit4utídeít, multAMciítmt pf<*-N -tcr 
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• terQfintonm* IVle importauan nada eflas i 
' cã&tynihUâd me atmebmt iftx res. Eíks co- J 
fas no nos pertenecen. 
Remediar.agradarjdeftgrâdíir/aucírecer 
baknt acaifariuumy Vt: Hazlo que es eo d, 
gcDiosfauorecera tu bucha voJuntacl A-
gradefcerlo, InHnxt amwtntn / Alguna 
cola determinada deuemos fiem pre pro-
ueer , y pribcipaimeníe remediarlas qu« 
masnbs èftaruan. El que no codicia.con-
tentar àlos hombre?, ni teme defagradar-
los, gomara de mucha paz, Aquien tu ô Se 
ñor na eres fabro ío, que cola ie podra a« 
" gradar?H&tamenetiánidat'munihdeM}?¡: 
Endereça tu intención à agradarle à n»i 
folodi'ze elcSeñor.JVIe^te., íe, nos, os >fi¡>e 
fufamiiuntufr&mnexprimuntut. 
• &icir}M,\hgar & lJegarfe3ho]gar & hol-
gMÍe . l tm EUar & eíiarme. Quedar & 
Llegar é» qyedarmejeícaparc^ eícaparíe^ paflW &̂  
í t e g a r p a f l a r f e i si tu quieres eílar comigo, yo 
me quiero eñat contigo. , 
Se ñor ten por bien de quedarte com igo, 
que yo de buena yolujntad quiero eítar 
contigo.Efto es todo mi deíTeo que mi co» 
raçon eílè vnido contigo. 
S.Pablo quanto pudo y en fi era hizo, 
mas noíÉb•p•lkloeKap'al^cJue'llò le juigat 
íeny deípreciaíícn. Hijo quanto puedes 
íilir <k ti) tanto puedes pafiane à mi* 
Pedir 
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Pedir corjfejo al Señor, petere CQflJtltttm. 
a VowMo. Co n fuitar con a 1 ̂  u no. 
De Datmo poft Ferbum. 
Verba aãtuu indtfferenttr fape poftfe habenr 
-fatÇíUiVdaec'uftttuu7v$: E l luego prueua d 
hserroy latnbulaciõel juíta.ElDçmon-vo 
nücaduefflie buícaado por rodeos à q u é 
tragai. Bic n iueturado el que concue que 
es amar à la Ygleíia ^poftolica C^tholica 
Romami,.pqrqueeQellaíbJacfla í^lus y Ia 
íalud.y defpreciarà todas las otras Y«lefi-
as que ion el n^oudo, porque no fon Ygle-
iws,mas Cathedras de peüilencia, yfyna-
gogas del Antichnílo y de Satanas.y no 
tienen otro que dtbaxo deí pretexto dé Ia 
pietad fingida,y palabra de Dios, erernà 
perdición. A niar à la Ygleíia, vW amar la Y-
glcda. Deípreciar à t«da> las otras, ve¿ de~ 
fpreciar todas bs otras. Cumpronomifiibm 
me, te, iejonitur naufuttuus anee & datams 
pft verb^vt: £ 1 que fcene verdadera y per-
feéiicandad^no lèbufcaàíien < oía alguna, 
row en roda cofa deflea que íèi OÍOS glori-
ficado^ íuYgleíi .Catholica Apoíi.KorD. 
enalçada. Me je, fe, dm os , wwiediate cunt 
yetbis in datiuo vel ¿ccufatwo vfurpatur. Quié 
% yo paraq; me des à ti mifrüo Seü^r 
í̂ u Chriflo en él fantifsimo Sacramento, 
Hic ordo tanten aliquando inuertitur ita 
W dttiHití ÍHTH fuá nota , & acenfattum 
/ , -
j£¿í fcí S Y N T A X ! 
^M£HrJ¡mul Atite yerjíá, vt; Qu ajM|fcfiic y 
<jííâtí alegre còmbíte, çjuando tu o Sçâpr 
lefuâti^nieíraòtcdifleen manfar? 
wngoy adoro v-crdaderaipçnie.^iqui 
' jrahlbs íángdes èn ^ cielp; mas agors qn 
/c y nafcóndido y ellos en ciar^ yííU y ÍA 
velo. ..̂  
. AíUtiuo. 
^ np me 1 arc)ejnjto de ningu parola. 
Quien fe burladelas Reliqujias de IQÇ 
Tantos es vnDiaBolo en humana figura , ̂  
"fuente de amor^perpetua^coiiiq pu^Q^oIr-
mdarmede^i,^tt^^^m bieijac^of.* 
' LosS^tos porÍâugrau 
cÒritemEjacioniè oíuidauan deja nacelfi-
oadaelrnantenjmientocprpoíaí, \ ^ 
Name^radje't^nijCec^ 
WMÍ»finempÜcatk perfonk CQnftruitw cuín 
abldtiuQ^ n : No d^ues curar de lo que ja 
carne quiere,.6 no quiere , mas trabajar 
queertèíugetaaleípirituvaun^u^ 
ponfiacíc. D/V/'f«^confiar de fí, d- confiar eoÍMÍí 
Noconfíes de ti mi ímo^mas^niui f i l^ 
rança en Dio$.Non eonfie^cn íüenw nf 
álluci^m^en la gracia de Dips, , . . - ^ € 1 ^ . 
Çontsot* r fe ftM#¿# e^fycurnddtiUQ c4n~ 
p m i t r y t : En.cof^ent^rfe hombre àíi^íc-
içoniteíncca à,ti ô Señar., .fyicimus etitfm bur-
iorieidcJ, cr b udarjdeJs dkdere ittym* 
Exftpe sciftr ie, qwdf&nfirMitur wm ace a-
feiuo intewemntfi'prfpfifit'tonp con : vt . vn Cafarfc. 
tembi'e CatiiQlko pjhrifliano no h)i<Je 
crfárfe con q^ualquî ra , íino íplam^nlç 
ç̂ jn aguclia dc.íu ReligioD^porq; qu^ pai> 
X$k&Bdial con CbriMo ^ dize el Apoüoí-
Species temporüpmkmiu ablatiuo vt apu4 
IWMs .̂&t: El ^n e mi go t; g uo a duerĴ riQ 
deto^os Ips baeno^, q¡«an<:a ceffa de ten-
lar̂  y pedia y de nociie pone el Jazo para 
pirender fi pudiere algún,deícuydado,p«r 
#9 vejosd y or^d dize^l Señor,porqtfe no 
«ygáiys en tenta iop. 
Inftrimentum, &ges qua efficimus aliqutd, 
itmmdw^tufa, .&pmponhurtn ¿blatitio. 
E/í Forw/̂  de, wof ̂  abUtiui, qua fipona-
tytntep)1*$Q£fí¿,*ftQ,GlSe. cuello, coale-
fateum lüiüp vnic4M di^onemtxm inpturdi 
Wmfingíú.r.'i fnwero, &f i t ex de.el, del, ex 
tfeellos3dcllos^4eefte)defte, exáe eftos, 
^Wô ex deeRoVdefto, ex de eííe, defle, ex 
^effos^eíros/vdecllo^ello , & codem 
!acto exim fu m feminino genere fie: de ella, 
^lMeettas,d [\M,&c.excipituY , laclas» Itíflrumtt*: 
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r i : Cortar de vn cuchillo, fcmdm cnltri 
Tirar algún delacapa, ttahere aliquempd. 
lie, feupjiUtj AppYebenfaparte. Hè efcritoeflaj 
cartas deíia peñóla , fcñpfitjias littem ifa 
penna.Wzmr del fobato ¡gcftare (ub axiUk 
JVlafcar el manjar, vd vianda,vrfcomidadt 
' losdíenrts, mandére , cô,mManducare,exte. 
Huare9di}nÍHmre cibum denttbits. Afir de los 
hrzçns^apprehenáere brâchiis, manm inikttt 
brachiu. Tirar del brzçojrahere bracim.k-
rido es de vna cfpada, vulnérate eft gldt, 
Toma deffos pî s à nueürv) amo, ftmesyel 
cape ijlü pe dibits her uni mflrum. El lo ha he-
cho de vna muy grsn p r c f i e z c à ~ 
Y i t ate peregit. Fítàfiialo devino, ¿grout w-. 
nOj Enfermo eíloy de vna calentura, /«jír-
mmfum , ^e^r fum febri. Deque parte de! 
cuerpo efíays enfermo? QUA parte carpsti 
labor¿ul Eíloy enfermo de la c^beçí, devnj 
braço, del vientre, de vna piefna , del pie 
&<r..¿ger fum çapiufirathi^ventre^nocrm, 
pedey&c. 
Con pro de Ablatiuumtamen tuflruYnenti & modiff 
efferuntper cottjdefl, crm.mit/vt: cortaciio 
con el cuchillo,Jcmde cuUta.El lo ha hecha 
con grsndifíima ptndçTíc^fummaprid^ 
ti^hoc ejftctt. Lafcrpientcantigua te infr' 
gara à todo mal y dcfabrsra à todo bift 
nías con la oración hüyra, y con tUv 
H 
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baxo prouechofo fe cerraras JJ puerta. 
Côttftruãio fícutídum otdtnem 
Coniugdtionum. 
/ 
Differentia inter hauer & 
Tener. 
Auer communiter ¿uxilutUr AIÍÜ ver~ 
bis jaro autem Tener, vt : hè anido, Ji*™*' 
non autern, tengo auido, pro bahía. Dieimm 
tmen, y o ttngo dicho, pro yo hè dicho,d/-
XL VrtteretTcntr figntficat dUo:JH primis ba^ 
bereaptfitfe) &íajuapoteíl-atei\)aitH* Deinde 
umre, pairen. 
Differentia tnter Ser & Eflar. 
Ser denotat effettti.im rei in qualitate & 
<¡uantitJte,vt: Ser bueno, fh alo , grande, Ser,Eftar. 
chicG,tucrto,coxo, derecho, ve¿dextro, 
yfq ü i e rdo. Btfu vane eo vtuntur, &propriè 
âicunt: Es vn peí-didOiperditas ett, ac diffo-
¡/WÍÍÍ.FS vnneao^ftultmett. Es vn veliaco, 
Ucekftm eft, neb ido eft. Es vn b o u c ^ i r ^ , d-
\pttiujidiot*eft.'XL% vn ha ragon / j? /»m, o~ 
fifl/f»,Es vn íu\\tro,deceptor ejl̂ mpoftor tft, 
dbfcijfor crnmemerum eft. 
Imerbidles locnt'mesfunt htfequete^&prg* 
mofliré obliqiá iJfmutfe voletesdicut: Tiene 
vñ^s^ienededos corcóuido<;,r^c<Wtios, 
w/encoruíidos. vdcoi-uado$,babeegrypb§s, 
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Es vn & ? s J t $ l ( W M f & r # m fet(ilikl 
terfunm folent. Es de tierra *de Aíia, ^ í5: 
^^io»^ -Âfia, Ajtaticiis tft; ¿/V ¡ ^ 0 ^ 
ganscfipdranemafid^dailufiú, ^ f i r 
yipere.p^ere^nectere^dtfi^elre^atti^arè^m 
ÇQinptphçn&ere, rapere, prèhenderé} ocfupjt̂  
appttheHdpreit^ntf$inijcerejnu4dere,&M9. 
tare hop eft, Vol&Jw maHm ihijcere>&p7tnfc 
Secundo, quando teãe homintm vafrumj* 
ft tit 14 W, Verfipeílern volunt indicare s vtunw 
fequenúbits : Es vn zorro > eft aft uta vdpi 
Es vn mono.vehm tnon^eftfímia.vclw-
CQpithecHè,fimM£nÍM, Vt & vulpfs filent i§t 
aflutç. Es vn [riuidor^ft vÍM¡tor}fcn tem ¡i-
Uere, fcii quidJltviuere cum hominibit$i vtU* 
rafpr cft, àftutia vetefe extritas est. Es vn per-
ro v icj o, cft canis vetuhts9multa vidit, méi 
<iiid/ifrty mtdta cxpertits eft, conuemt huic pro-
uerbío : Cauií vetiis hauflfacile ajfaefàtnr U-
queo. Taita funt qiu a Mir anda afferuntut Bie 
iiibc quantos fon cinco, fcitbene quot fmt 
qmiqtfe, (gr tpflf mol ffinff / Llegaos ael 
que i*e lecae laíkp\>a%accedeadipfum^natatt 
decfditpahum, irgnicc locutum eft, quafiV^ 
diceyej: opte eft M accedas adirfum,&tt' 
ues ne '^m^tat paUwm. nam per fe fat is eftafi* 
ius&ptmtdm,kaVt non facile fuá amM 
quf cadére finai vt non recipiat^utperdat. No 
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leeohar̂ ys dado faJfo, n m /pji t a w s ide am 
fdfm, td L>ft,niMfoteris ipfm ffillert. E y qu« 
ôuo es el moço, eitjuaMjimplextft qie p*t-
tr vtl'famulus! <£t)mt \xmpíÍ rn0 {mltfit iff 
tit r Une 0i / Iterum iromeè d iãum, guají. mi-
nmiefítfinplex. Pues teen le ei pie ai herrar, 
m z/// p t d m , dum fen menta ei affgantur^id 
rjí̂ non eft adcofiultm.qum ipfe fe i at quídtüi fit 
•yroficuum & vtde, non opus efi v{ ei & éo pr,o^ 
jfiiadSjCrjd diud vi COOMMQI&M ei dtdo 
kbocdyponeMdigituin os. i.nôn.ejl adel fifn-
flexqttinjctatfe defenderé, fi autem áubttts* • 
fone iílidi?jtuminos, &Uceffetpjum Vf títor* 
éat, &f,tcde fenties quid pofiit. Hgrum omni-
um, vt vides, fnicntia efi , viuendt pmtum 
íffe: non defipere: nún fibi pat i mpofiufitm fien: 
fluru pOjfe quam fu apañe vefci: probé jalitim 
effefiue multitm falis habere: Infummafoti íÂ-
futim efe & cantum. 
Hums verht vfns efi etiam in comporationi-
hufineadictliunyt: Esvn Ofar, efi vetutt 
qutdmCffjtr. Es vn Reyy efi tanquam qui-
famRex. Es como oro , efi quafi aumn, 
\§kndemvtaurutot. Escomo vna yzzjf later 
wpijí.Es como vna cera,eflflauus, velmolLís 
w cera. Es corno vna nieue, eft candidas yt 
«x.Es vnn ç M f a e f t wí largal l ina. ' Eflo es 
miel.y maníccá,y pan pintado , illudefiw4 
&l>uiyrH3 crpjnispitiuratus J. ijlud dulce efi 
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n mel, totum fdtcAYíim eíi, omne Hlud m„̂Hlh 
dum, fuaue & volupe eft Pan pintado f Z 
exiguipanes,autplacemüU vel crujíala)n ¿ 
petficie deaurat4,ctiiufmodi a cupedinar 
qúe artocreai & efcukntadelicatiorApr^Yh 
Ser parte, fiert folertt. Notaphráfin/er pwt jde j í^d , 
^ tntem & kloneum cffe, vt: t íío nò Le parte 
p .mqne y o lo h z se fl zjstud nonfuitjatit t 
propterea ad hoc faciendum iwpellerer. yo no 
foy parte para t\\o«,nonJ'amfuffiács, ad'tki 
twn fu$cioònfpotero iüud prãJiart.Toàoi los 
ReyeS y Principes de latterra nofonpír-
te ^aradcflruyr laYgleiia CatholicaRo-
mana^porqueChriflo Dios y hombreli 
ha, por los Principes de los àportóles S. 
Piedro y S. Pablo^níHítiyd.i, y la confçr-
ua contra toda el poder,íotilcz3, ísbidurii 
ardidèsJeuas^tri^aSjy tràpaç«s de los in-
fiernos^y del mòndo.Ow;;^, Rc(res& P̂ * 
cipes tendí non funt fu (fu ¡entes ad dejbtieiÚM 
Xcclefiam Catholic a Romanam; Nam Clmftm 
Dem & homo Mam , per principes Aposfolorm 
S.Vetrum,&S. Paulthninftkuit, C? Í>M (ON' 
feruat contra omnem potentiam, ¡ubtilitM* 
fapientiamyprudenttam. infidias, fraudes O1 
cucumuenüones infer nor um & nuiriiu 
ota praterea qaodfcr efi auxiliare 
ruté, noautem eftar,rf:yo ioy amado,^ 
* tu eres ctmado>^»í»ir/>,aquelesamado/««; 
r/r-.noíotrós ibmos amado?, a m d m u r ^ ' 
, ' otros 
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rfotros foys amados, amamini,aquellos fon 
2^záo%^mAntUT. Non autem yo cíloy ama-
áojtu c íiafr amado. Eftar autetnfignificatex-
Ujlíreinaüquo hco,vt: yo eftoy en Colo-
pî yo hètftado en Paris dos años ^yen 
Korna no cftuue jacna^J tequando de valitu-
\¿W€qU£7!mus , & rejpondimus, vttmur verbo 
Eíkf,^« autemScTi vt: coníorftaV. M? 
quomodo valeslRtJp.yo eftoy buen o , v ^ -
mtíl<:y muy ma\o,v<?ldcmalt valeo. inre-
\jj)onftone powtur etum verbum poíl) v/.Bueno 
cfíoy,ir¿uy malot Ooy, ite, Nocñoy muy 
buí'no. Refjjondcndo etu jubhide r̂ rZ>«cfíar, 
reticetur fie': Bueno para íeruir à V.M.Atfy QÜSUO 
bic natundUquodbueno & malo, htc non ¡i- ¿«^ 
imficant bonu & malu Adteãiue, fed aduerbia- Malo, 
liter bene & mAlè.Bremter verbo eftar vttmur meî ' 
in omnibus.qua ammi affeãtonem, velpdfitonem 
\ ji*mfu£ntyvt:Ei\a bor¿cho,eftebrtusrudo 
thjratus eft, i ftà muy manío^uy ieuer©, 
níuyaJegre,muy triíle , muy congoxoí» 
&\vdde quer elo fus eíi\ 
Líiarm^ diasdtuerfas haber figmfuAt'w-
^Uóitamen omnesper verbum eff* quodam-
todopoffunt exponty & funtferè phrafes Gtr-
mmuéL.vt: Quien efta mal con Dios, no 
puede hazer coía buena. QuiUeigratU 
à^itmtur^ihtl boni agerepoteft, ÜtX tU\ mt 
Çtoff |!fhff/ Uír fan ntefef̂  ^Uf̂  fí)tin. Efta 
nuü comigo, y yo no cftoy muy bien con 
el. 
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e l , lofi wfie mecum, cr mihi non aiméíu 
bene cúm filo canuenit^fttf^t t W mitlt) 
3* f t tU nit f ef)r mol mtr jftm, Eflât fobre 
ü ifo dc fi^j ^«Í-ÍÍ^ habere, ¡thi pr widen $ 
bicSBftftr fiehen riTb ftct) Dorffhfrt. Ei 
en ello, intettigo, rem probe capio 
mew eft fenfiis. ^Cfi bin in bmi ba^ teto 
fífftf. N o eñas en tu feio, Non eft comm 
m fenfupraditw, © u Bí(ít i t ¡ t b(\) © i » 
En mi felb eftoy, fan^ mentis & meííitm 
fum, tcft bin btt) mttntn © m n e n . 
Hiaer ^ro Kpfpanif̂ pif̂ ime verbum ¿tuxHUre haacr 
conftfuuM, cum neutris , v^i G.Í//¿ , íf^i í 
Germanitantum vtnntur verbo fum,vt: 
Nicolas 'Sandero Varon excelenteefcri-
uclos palios y efcalones del Scifmaqw 
c o m e n ç o e n inghtierra el Rey HenriqM 
Vílí . pordondchicrcdido y fubido ala 
cumbre de maldad cu que al preíeme efe, 
hacrecidojha fubido. . 
l t d . è crcfciiuo, èfàlito.G.tl.eft creu,eftm< 
t^Germ.ift^cmacbfen t{?««fr^fwaèf^ 
bír aufÍAef?ieafmAmis manos hallegA 
ltdl. mi c cap ¡tato , Gaí. a mes mains eítpf™' 
nu. Germ, ju iiKtnín fcãn^n tf! femmm.^ 
fe íi haura pifiado por all í ml Hermano, 
:r ü hauyà ,^ j2TX^V ha venido, if? «tfom»' 
H ^ " eflyenu^ venuto.hèandado , y o m ^ 
ydo, el fj ha y do . H/V & verbo fubpr** 






jjegado, es venido,es andado, vel ydo, 
mandado, el es ydo, &c. Et m bis videmur 
fhnHts German® > qui etiam ali quando folent di-
weindiffcraiter, (gr bat bcçmtrgtmcfi & 
£rr(?bft;mrrBfrt>rfT CSrfeaf ^ffanben/ úf 
€rt(f affliínbm Ên efta hifloria fe tratan 
lasccíàs roas notables que han fucedido 
en aquel Aeyno. 
. Differentiam kíc quídam cor?flitumt inter r r , ^ 
verbaauxntana Ser nauer, «^wír/í Cr UCI: ^frff 
wtranfttiui*. Quodcum haucrfegnificetactio- volumtM» 
mn&motumcmdí: Cum Ser verv quietem MM**** 
ftjlèund! a ã m h vt: Quien ha venido aca? 
Quis búc venid intelligatur de perfaria mn ani-
fkasprafente.. Sed y íca V, M . bien venido, 
lutulor aduentui) filuum te adueniffegaudeo, 
fr$Jf>erè aduemris, de perfona qti& iam f ra fens 
tfflaret. 
Ttrtia per fona ftngularisverbi hauer vfur- Adtjl* Ü 
ftturabfúlutc per omnia témpora, vt apud Gal- ) *• 
^ dy a, pro est,ve¿ fu tit, nifi quod in primo prx-
fwtnm vfurpetur hz,excepto quandoJpacimn a ^ 
tanporisdemtatur, turn emm vtmmr ha, &no J^f^ 
ay ,quanto bsi qtís V . M . v i n o de Efpa -̂ vuicflc. 
na?catorzeafrosíhà,cfU3"nto ha /i^^,quan- vuicra. 
iotieenpoha. Qmndo autem {ecus vfurpatur J111"2-
po'úya, hoc eft,ejlvel funt,tunc per oníma ie- ^flf^ \0% 
}Qr*f\ç'aabct: Ay¿ayj,auiai vuicí le , vuicra, a,jr .̂ 
^^jVuOjhaaui^aura vuierejVf: vuicrs, 
Que 
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Que cofa ay mas ío (legada que el ojo 
¿y. frnpley que cofa ny e n d mondo mailt, 
brequct l que no ddíeanada^No ay hom-
bre iegurodetencaciones deltodoenrt^ 
to que viae. 
Continua paz r iene el humilde y hotn. 
aj. . bre debien, mas en el coraron del íbbcf. 
uio ay íafn y defden continuamente. 
Aunque muchos libros aya , que nos 
en íeñen à bk n obrar, y comulgar, no ay 
mejor quee í cantemptitsmundtl otramente 
llamado imitación de Chri í lo . 
ania. Quantas vezes no hallé Bdelidad,don-
de pensé que la auia. 
Quantas v zes también ía halle doni 
menos lo pen è? 
O Señor que no ay fantidad, fituapir-
ay. tas tu mano,No baRa diferetion, íitu de-
xas degouernar , noay forrahza, que 
ayude, í i t u d í Xís deconíèruar, Hoay ca-
ay. ftidadlègíira , í i tu no la defiendes, Nin-
ay« guna propria guarda aprouecha , fimno 
velas íbbre nos. Ten tu pues ô Señor 
nos la ma no en todo, y por todo de 
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iVando duo verb*fimuifumm oratione d -
KJurucritinputiuimodt.Sed verba auxi- ornvtrb* 
luria pterurifypofi fe babm ¡tartictpium pafi-fm^l, 
num, & mdeinpmtiidum v n Si deue iiern-
preeuit?r lademaíiadelas palapras. 
Muchas vezesiquifiera auer callado, 
y no tuer eflado enrre los honrbres. 
infmiuwvcrborum auxiluritan fer, cfiar, 
Ò-auer, deganter coijlriuintur CHTH accufa-
uuojjro ft cundo prsfttni > vel ft cundo impafe-
llOyVt: 
Muchaç vezes h è o y d o f e r mas ièguro 
oyr y lomar confcj.o quedarlo. Seriuas 
feguro,/^^, que lea raas fL-gun; , quod fit 
m¿gujccurum.Vdreceles eÜar en buena paz 
videtur ipfis quodfwt in bona pace, pro parece 
les que eílen en buena paz. 
Noes mucho íer el hotnbre deuoto, 
guando no í itnte p;íaduinbre, mas tí en 
tiimpodeadueriiJadfe rufrejoon pacien-
cia. Non eft multam hominem ejfe deuotum% Sefufrir. 
^àtíl, No es mucho que el hombre lea |Tcfc 
^«uoto, Non eft mulrwn quod homo fit dcuo-
In mm hic nota gerwanicam fbrafin, le 
íiíre iicbJcDbrf.' 
InftnittuHS ftp i fonltur cryptic os ftk-
wtellefto. 
21? D'E'SYNTAXT 
intellttto, vtpopm, velaliqmdfimik, vt: Qi^ 
me dicíTe © Señor agradaros y ó y se¡ vn 
inftrumemadc vuefirá gl-oria, Qjmmk 
daret o Dmih¡éy vtfofim plxcefe tibt m r fy 
efe mfirumentum tu^glm^ A grada ros 
c fueyò pudseííc agradarei;. NQ ÍC, 
quien e í c r r u i r ^ ^ à quien yo pudH 
ícriuir. 
Pe pro vt. jnfinitiHHS çlérranter ponitur cum. dc,fra ̂  
infecundapr&jénú¡ velfecundo iwpcrfectoyt; 
Aunque no fea yo digno de amároslos, 
Ô Dios iti^ò,rio í o y s indigno de fer ama-
'do, qttaüis non fim ego dig tins vi te ammji 
ç Deus meus, non eft indignas vt ameris. 
InfinitíUm cum prafixo ( dej cleganter p. 
nitur cumpwfâpftfenti verb autr^profutáti 
indicattui^vt: E \ íàcerdoce dêue íeradornjí 
dodctodas vircudesy hade dar à lost̂  
H a d e dar. tros exempiode'buena vida. Suconuería-
Ç/J f sy-p gi-A Ç I 
qu*lt<. cion nohade lèrcon los communesefc 
H a dc fcr. e r c u i o s d c l ô s hdmbres.mas con los An-
geles en el ciclo, y con los peí^ tos en !a 
tierra. ( I h de dar, dabit.) ( ha dc íèr, tf/r) 
Marcus Aure hm. 
T e n compafsionde los hombres po; 
brcs,y tener U han de ti losDmfes muyrf 
cos^habe cvmpafuonem de bominibits paulen-
•caer la ha bwj&eam hube bunt déte D y vdde dmW 
tener la hjn; id eft, tendrán. 
Dedos coías te has d-j guardar en tu vi-
da q̂e 
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daquefofi: Non pleytear contra clara ju* 
ftiaa,y no tt tomar con pcrlòna virtuoíà, 
de dual us nbm te cuít odies in tua vita^tia font: 
$on litigare çqntra ciaram tufitttam , c? non te has de 
contenderé, cum ferfona virtute fr&lita. te §ua^â^ 
has de guardar , idejix reguardaras , te C H -
Jadiesjrfem&c, 
Ay de mi Señor , que veo que aunque os 
síuequanto pudiere^no \\2 defer quanto 
deuo, Achde ?ne domine , quod videa quad 
qumutste mum quantuni potuero, non erit 
qttatitttm deben. 
Ante infinitiuos foniturfubinde en, víante Znpro 
pxrtiapia acima , quod explican fot erit. per ûasadQ, 
1 auundü.vt: Von los ojos en ti mifmo , y 
guárdate de juzgar las obras ag,nas. E n 
juzgar àotros trabaja homb»een v a n o , ¿ 
yerra muchas vezes , y peca f¡cilmente; 
mas juzgando y examinando fe à fi trabaja 
¡con fruto. Deues rogara Dios por rodov. 
De gana queremos a los otros pe rieron, y 
l no emendamos nueí l ios de í edos própri-
os. Pocas vezes cíl imanos al proximo 
¡ como à nos mlimos. 
, Verba Deuer.tenc>r,auer,r^7í infinitiuo a(-
Uttmverbi habent poft fe de,vi: Deue deíer ¿ w ^ ^ 
¡a^,deue de dezir verdad. Tiene de hazer, 
hide llamar^ha^ra de llorar. 
Deuer tamen modo babet poft fe de/tnodo mn 
V f̂ot , ttaof w tofac quodtibi áukm & ¿"0^ 
O cmntHS 
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cinnhis videtur fecundam exempla quát „ eil 
bonos inuemes autharesjpt.'Quanto es mas eü 
cumbradala grandeza del hombre. 
largo fu poder , tanto mayor deueferk 
agradecisniéto y humildad para con D oj 
y que mas eftrecha fera la cuenta quefclej 
peciira,ymas rigurofo el juyzio;por(jK 
los poderofos poderoíamente feran aroi 
mentados , í i nohnzen lo quedeuen. 
Henrique V i IT.y Eduardd.VLfuhijo 
RibaÁimy y. Ifabel íu hfja reyes de Inglatiemjeíhmi 
tu m Scntj- eron prandes herejes y tyranos contrj 
mat* An* , r c\ ^ • » • , 
_ Jos neles Catnolicos , cuyos cKmplo? 
deuc abo- cleue vn bifen rey aborrecer por lertan 
xeccr. abominables. 
Infmtium cum pufixo articula fipefmm 
pYQiiamine.vt: 
De verdad mucho eílorua/el tratar de 
las cofas del í i g l o ^ el tradar ¿idejljufa 
tio. ) 
Ac fttbinde etuni fine articula , cumpron*-
minibus qua articulum rejpuunt, vt: fu podei 
fu a potentia. 
Por el hablar bu ícamosfer confoWoi 
vnos de otros,y deíícamos aliuiar alcort 
^on fatigado de penfamkntos diuef̂ i 
mq/s pocas vezes boluemosalfilencioft 
dsno de la conciencia.por el hablar, 'A 
fe r l<Mumnemyfiue colloquium. ^ 
E l tratar. 
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jnfiwtimtí fubindepomtur a m perfixo articu-
lo fro fecundo pr^ferm.ó' qitod,vt:(nejor force 
esàti el.tener poco que mucho dedonde 
te puedes enfoberuecer ó - l u tocutionespof* 
lit efferri fine artkuto veltcH articulo, vt: si alo 
es hurtar,VÉ/malo esel hurtar.mcjor e s à 
ti ten€r5w> el tener poco vide¡oftea in reguU 
Pifen 
inñmtíum optirneponitur cu haíla,^ eft vía, T, „ . 
j J r J r i ^ Hafta has* 
fro doñee, & fe cunda pr<z¡enti ^vt:yo bei»ere tarmc 
dç la fuente diuina^dandolo i3ios ^^üa 
hartarme ,Mibam de fonte di nino ̂  ante Deo, 
¿orne me fatiem. 
Por íer eleqanter panitur pro prapterea parfe^ 
quod & fecundo profeta i, vt: 
La íé Catholica y verdadera florece 
¡puramente en los Keynos y feñorios de 
jlosEípañoles, que por íer untos y tan 
I grandes,es el Rey Don Felipe el mayor 
I Monarcha que ha auido entre Chriíiia-
nos, Catbalica &vera fides floret puré tn re* 
pis &princtpatibHs Htfpanorum, qux, propte~ 
UAquod ftnttot &tammagna,tfl Rex Domi- *fft 
uuiWdippus maximus JÁQHarcha quifuit ínter 
Chriftianos.Cuyas hazañas por fer grandes 
y virias, las hombres ddlean íaber. ppr 
ktyroptcrea c¡uo)dfint. 
El fer,eleganterponitur pro, vtfit, reí quoi 
favti E l Rey Don Felipe I L h a dexado 
O a 
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por fu principal herencia à fu hijo Felipe 
E l fcr. 1 í l . c l i e r d e t c n í o r d c nucOrafantafèQ, 
tholica, pilar firmi'fsirao de la Ygleíia^m-
plif ícadordtl nombrede íefu Çhriflo. 
Defpues de, eleganterpomtur ante infm. 
tiuos verbi auxiliarU Ser & Auer JYQ ftcunè 
nçfyucsàcprxfeKt^relprmo & fecundo imperfecto, w; 
Defpues de aiiv r leydo el libro ]Q bol. 
u c r è ^ o f í - ^ d e í p u c s q u e yo aya leydod 
libro, os lo voiuerè . 
Defpucs dcauer palíadoNicolasSande-
Nicolaus ro varón exce!!erue de las cofas de Ingi¡, 
Saiidcrus ticr^^con a lguna atención , nu ha parea-
do librocífgno deferleydo de todoiMéi 
defpues que yoauia paííado, vel defpues 
que yo vuit í íe paliado. 
Quando Germ.mi pomtnt ame infwitmm 
l\\< twn Jl fpamponunt vel de, vel a, vel para, 
DrÜ*' - v^Por' Sed cum hac distinct;one : De fm-
por a,^ara, tur,quandopr^ced/t fubflantiutmi.reldiftiore-
gem£cnitiuum, vt: rengo neceííidacUleier 
corfortado y confolado de ri ó Señor. 
a ponitur cum motus demtatur ad rem y ^ 
F ! nob i l i í í imoarnorde iefunos conipdc 
à h izer grandes cofas, y fiem pre mueue i 
deffearAcoías mas perfetas. 
Ç1 que no eí i i aparejado àfufrir toda 
cofa, y citar à la voluntad del ainado,poes 
digno de ícr l l ímadoamador. 
Para. Para pemtur quando hakituda & qudtW 
aptitud*' 
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isdcnotatur, vt:Libra m c S t ñ o r de 
IBÍS malas paísiones, y fana mi coraçon de 
mis afecciones defordenadas y vicios: por 
que íano y bien purgado fea hábil para a* 
marte, y confiante paraíufrir, y firme pa-
Lraperfeuerar. Otórgame Señor prudencia pará;4 
para ckíuiarmc del L i íbngero , y íufrir con 
paciencia al adacríàrio. 
Por, ac eüam altquatido para, fonitutqua- Vou 
iocauftdenotaturj vt: Sábete queei enemi-
go antigo antiguo del todo íetjsfuerça.Por 
impedir tu buen deíTco^y vaziarlode todo Por. 
deuoio exerv icio , como es eOar mucho 
en las oraciones, y en la* Yg'dias , honrar 
à los Santos,yr à la mi fía,adonde fe re pre-
feotitodala vida , palí ion y muerte de 
Chriílo, que le ha quebrantado f u poder; 
rogar por los muertos^yunar, tomardi-
fciplinas, y traer cilicios,ce otras cofas pi-
as, ítem el firme propofi. o de aprouechar 
enlavirtud , También le pone muchas 
penfamientos malos Por enojar teyefpã-.Por. 
ürte,paraderuiaTce d« la oración y de h V a r . 
Agrada Lecc-on 
Nunca leas cofas para moílrarte mas le-
trado mas eftudia en mortificar los vi-
cios. Semperpowtur a f é t h ĉ verba:A prea-
<kr, comentar; pertenece^eftar^yr^venir, 
vt: E\ aprende à habler France?. O Señor 
da à los herejes tu (anto efpiritu porque a-
O ^ prendan 
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^prendan tu verdad Catholiéa, yq\le c¿ 
tnencen à adorar y feruirte entuYgleíli 
Catholica Apoflol íca y Romana,paraquç 
fio fe pierdan y condenen^ Pertenece pro-
priamente à los Catholicos de viuirbien 
Porque eífos todos por eílo ganan Jj 
. vida eterna en la gracia de IcfuChriflo.Nj 
cfteys à hablar de mi. 
Si queremos padecer por alguna religi. 
on vamos à morir por la fè CatholicaKo-
mana y feremos¡«3arryres de Chrifta}por. 
quelosq; van à morir por otra fè que por 
la fe de losPapiftas ò Romanillas fon mar. 
í y r c s del Diabolo,y defeienden dereahoà 
los infiernos, vamos à morir, ía f l fen^ 
fytnfltxbtn* 
Cum his m^,hazer ,poder , fiber, pare-
fe CC^folerjquerer,^//poniturpro Jll / rf: vn 
' Reydeue procurar íaber y obrar jurticia, 
f^az, y miíèricordia. ( g u t j l í n í g f o l l ^ cftdffrn iu ttiffffn t>nb |it mir len ©w#< 
itStrtt,&c. hazedme faber t^uf mtr ju »if» 
fin. Ite ante iufinitmum Scrfdpe nihilfonitur̂  
rt: deíleo fer, <ct) bt§tx $U fe til. E£, De ti, S* 
ñor,alcan^an los hombres fer feruientis, 
âlegres,y deuotoSjde íi mifmos merecen 
fer trios,dtiros & indeuotos. De his ommh 
vide iuftitutiones meas in Ling. Gall, ptg- 459' 
$60.61.61. Et inptutiotws meas in Itngum 
ltalic4m}j>ag. 9$. 
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Adínpétiúôs & ¡¡arttcipia aãiuaitaappen-
iuntur hâc monojyllaba.Tre,te^íejcjl^lo,Ies, 
lasaos,nos,os, vtnon videaturntfivnadtãio, 
kc}Aãi)\ No quieres amarme, mas matar- amarme 
me. No procura át, ad-elan tar y prouschar-
ic, &c. amarle, vecrla, leerlo, eícriuirks, 
firroftrarlas, ( in vultum ipfu ¿Jpicere,) ligar-
los, abracarnos, bcíaros, sic arosndomc, 
macándote,befándoos,abracándonos, Cr ^ a n 0" 
Quando ad infinitiuos appcndutitür .monofjü.í-
halitera 1, im iprentia ( vt funt b&c*Leja^lo, 
leSjIaSjlos,^ turn ¡dtptfstme vítima litera Irrfim-
mi r, mtítAtur in 1, iranamlnteramonofylLéi 
nppenfi, mottioris fmigratia, vt ipro contarle, 
íicimus contallc^re amarla,amaila, pro h i - ^ " Q ^ Ç 
lerUjhazellcpro llcoa-rlcs, l lcualks , y o \z 
mirarl.as,mirallas,/jr0 atarlo?,atalios, b¿c. 
D E P A R T I C I P I Í S , 
Ven bet Andar <¿~ cílar cum participio acti-
UQcuiuslibet verbifunt infrequetipimo vfu pro 
itfo verbo cuius part tap turn /idditur-, irfg. per t»-
mutemp9ra3vt : T u vas poltroneando, id Scua ^ 
f/?, tu poltronea^,»Í btdoíiew, velxrdelionem lando. 
E l fe yua burlando de nwjdcftSc bur- Eña comi-
\M&àtm\yinidebat me. Eflà almorzando, cncio. 
Kte.Efiamos^omicndc>^^;;^m//i, ú h n 
cenan d Of&nxAt. Fifiè hablan do, loqitAr. E -
ftaua.eftiidiando,/?«á'^í. E l fe títaaa mo-
endo de nújrridibjt me,esc. 
O 4 P.trn-
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Panicipmn aclmum cum pr&fixo eft elt* 
ganter fomur pro primo prtfenti, pro primo m-
perfeão, & aliqumdo pro futuro, vt: los hi 
iionadores en efcriuiendo hiftorias no hi 
de dnr íe a los a íèdos ,mas I h pura verdad 
E n efcriuiendo, idf/?,quando efcriuen 
^ feri bunt-. 
E n confeffandò' nueílros pecados à lo! 
En eferiui- Sacerdotes Catholicos alcançamos per» 
end o. don de l íos , y no otramente. E n coníelU-
do./.quando confeíTâmos, cumeonfitemut, 
E n arroftrandome turbóle marauillo-
íamentc, y paró fe colerado de Vergüen-
za. Fin arroítrando,?í/<? Aquando mearro-
iir-aua, cum me tnfaciem ajpiceret* 
F-n hablandoeí las hechizerias fe difpa-
rec 6, E n iv{blandas hoc est, quando kb-
l.uu-i'c/ quando ama hablado. 
Y o lo h^rè en acabando de leer efta pla-
na, Ero áuáfuciam vbi legero iflam pagim. 
Vt^ rnc nccoih.rè en atibando de cenar, 
vb> ctUiitw fuero, ibo cubit ion. 
Uoepuão cum prefixo en, eft eti am in r/s 
irift}¡ttiw(\ vtde fjtprà. 
Wirtictpid acliuafiunt nomina, wuunio 
de7nu\ vt: amando,amante^w^for, vd *-
Amando. m.Mx, beuiendo.bcuicnte, òibiter, cono-
Amanee, fcictido. co^oicieme.cogmtor, creCcienào, 
creciente, cretor, el dormiente^fcrimieo-
te, filiofofmce, cl gouernante, el haWan 
te lí 
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te, la hilante, el inganante, el llamante, eí 
liquidante, el menguante,el niuelante, el 
oyente, el pacificante. Sed paciente hue non 
pertimt, non enim Vtnit a verbo j fed eft adie-
ttiuim apudUíjpams. el Quebrante, el que-
xantc, el raípante, qui ráele, el Gruiente, el 
temenfe, d vdiente, el vfurpante^l xabo-
nante.el yçante5g' inàznid^aulfant^eJlvK 
teme de marine, el zurúzMQjnurmurans vt 
apü.Hte pojfunt explican per el que,c^ verlfu, 
vf:El amantcyrfeft^l queama el zurríante, 
íík/^elque z u r r i a , ^ ^ zarriare, i»«m«r4-
te vt 4p es. 
Aliquandofunt ãdiecliua, vf. heruiente, 
^/hiruienre*?/? heruer, v^/heruir , id eft> 
fmiewyalde edidns, &e. 
Partkiptum Pajs/utm. 
¥¿YtictpiumpTzfiiuumeumÍM duabus diãh-
uitetdis (àe ipues de) ante fe^eleganter pom~ 
turpropmtentoperfecto, vt: 
Delpues de venido el Mexias hijo de 
Dios y Rcdemptor nueftro al mundo , y 
tiefpuesde promulgado el Eiiangelio,ceí- ^ * ¿ 0 
íâron enteramente las leyes politicas y 
ceremonias ludaicas^cro no tienen fuer-
^ par̂  obligar, mas bien los preceptos 
morales y n-iturales como ion honrary 
'dorsr OÍOS, invocarlos lantos, edificar 
Ygleíi ÍS, y altares, y hazer íàcrificios fo-
breaquellos altares. Rogar por los pro-
ximoi 
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ximos v í u o s y defuntos , obedecer à loj 
parientes, y Su per ¡ores , no hszer tuerto \ 
ninguno,dar l i m o f n ¿ s , y exercitar otras 
obras bufcnas del culto diuino^ de carii 
dadjy de juílicia. 
Vtdepr<£tereA de participio f<tfmo cum p?> 
fxoparticipiü acliuo verbi Mixiluris, velfm 
verbo Auxilian, inflttutienes mens m lingum 
Gallicam, pag. 4 .66 . nam hice adem efi cm-
fir uñió qUAitii. 
AdinfinitiMS & pafticipia aáiu¿ it a appen-
Barios. durttur hie monofyllaba, me,te,íe,le,la,\o, les; 
Daadolos. lasaos, nos, os, vt non appareat nijivnicA di-
ãietfic: Ofrirme,d$ríe,hazerfe, fro Ofrir 
mCj dar te> hazer fe, &c . item o in en do me, 
darrdote , haziendoie, pro o friendo me, 
dando te, hiriendo fe,&c. feparattm, nit 
fupra adfinem reguiarum d€ Jnfiuithto', 
D E s r N r A x i r E M-
borum. 
Vrimum prafem. 
Vritwpráfenti quando vtendum naturtiié' 
• cat naque de ee regulas tradi non eft neccffcfl 
& in Syntaxi Galltca diclum. 
Pues, pueique habentprimumyvelfccu* 
âtrrnprfifcns. 
Pu&> etiam cum ¿liu conftrumtr temporik 
yr.Como puedes tu eftiv fíe pre eu vn wil' 
moeftido de virtud, pues le falto al A* 
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gel en el cielo y al primier hombre end 
parayfo. 
Secundum prétftm. 
Secundumpr£fensy&fecundum & tertium 
ittferfeãum^conjiruuntur cum que , pro vt6 
tiWHitm paraque c^porqucpro v^aunque, 
bienque,o7cal^,puefto que5dado que,aha-
quc,conque,pri? vtjrelutt: 
B iuoyodize el Señor, qaeno quiero 
la muerte del pecador,mas queit conuier-
lay viua , porque no mc accordare mas 
d«fus pecados, mas todos le íèran per-
donados. 
Oradeuotamente à Dios , praque te dé 
Compunción (Je c o r a ç o n ^ pureza de con* Paracluet'1-
dencia. No todo deíleo procede del Eípi-
ritu íanto, aunq; parezca j ufto y bueno al 
hombre. 
Por los beneficios recibió Chriftodeíà- unclueâ 
gradecimiento,y por los milagros, blasfe-
mias , y por la dodrina , reprehenfion, pnrnne _ 
porque tu aprcndieíies la paciencia. 
Secundo pr^fenti et ixm vtimur in bifphrafi-
feporfutií que fea , t$ fíjjfo fuMíaí* tt vo i^ú l 
»«. E l que no í iguela Yglcfia Catholica ^ íea-
Romana jíiempre yerra por do(5io que fea. 
Quaiquier cofá por pequeña» que íea, 
k ícaina,o fe ir.iradeforckriadamcnte,nos 
iñay . eí lorua de gozar del í ummo bien. 
Xrt ríen itnr 
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atmquc yo I M c n i m j L u n q u e yo non cñoy^umpi. 
«ftoy* moprtfentu 
Quanáotconfíruitur cum primo, 2. >. ¿ 
^ perf ectô  cum pr&tertto juatino, & pumo &fc 
, cundo futuro, ^ 
ddpücfc],. ^>qua<'»ao, defpues que, ^ . 
firuutitur cu fecundo futuro ̂ t^x Dios fue;t 
P ÜYuiáo.fipUcucrit Deo, 
Plcga 2 Plega à Dios q JC, vttnam , í.wm;; 
Dios que. flruitur cum feaútdo prtfi mi. 
Pbguieffe P l u g u i e í í c á D i o s vcl piu^ttiera àDioj 
àD.osquc. que, &c. Item ofi, vtinaw, & {], condhiont-.. 
lisjionconftrauntur cum ¿lio qvam cum 2.é 
^imperfecto. 
Lacgo,co- secundumprafens cum ] Jo , & como 
in[10>í77 pro quando ante fe, alnjuandoponittirfto fri-
mofuturoyvt: D i xo n 1 e,cj 0 c 1 u«go que e! lo 
aya acabado de leer fe lo tornara à embisr. 
C o m o yo lo teoga - yo Telo erobiarc. 
C o m o y o n y j oydoaun dos palabras, yo 
me tengo de yr . 
Si ¿» quã- ^' ^ qliando Çubinde confuvduntur,&p 
do íí¿f»v. f c a p i u n t u r , vt apudLatinos,6V tune tm 
coníiruuntur cmn altistmperfeãu qihtm cüM 
2. & y nec cum dio futuro quam cum fecun-
do. 
H-' j 'onotepefeí i vieres honrar y ^ 
Si falçar/a otro, y tu fer defpreciado, y abati-
Quando. à o íi vines bien* 
. O Señor Dios mio^amador f*nw m». 
ffluando 
TEMPORVM. i l l 
quádo tu vinieres en mi coraçon, alegrar-
íehan todas mis entrañas. 
Quart um mperfeãum. 
Quando,&, De muy buena gana}ô quan 
de ganüjde buena gana , Item ñpro. ant y d bucoa 
num^conjlruuntítr cum quarto imperfecto. * £ana Qa*' 
prAtento Latino & Germánico wdijfewer ^0\^lf9 
foe vtuntur.ne .̂. tara cunojijum horn únorum f ^ ^ j . . 
umporum obfcruatores vt Galli, namfiepe vtro-
(¡ue vtuntur,vbi Galli non alio poffuntvti quaw 
Gemmcdyvt[ Quien dixo-eíio ? velquien 
ha dicho edo. Sed Gallice non nifiquÀm: Qm 
à¿i:cl cela? y ò fuy eíla mañana en la nníia 
denucílra S» ñora, vel yo he (ido cíla ma-
hmafid Gallice non fecus cjuam: r a j efte es 
mat/n à la meffe de nofire Dame. 
Eí padre que le h ^ o ^ la madre que le 
pariò,eran entrambos muy temero íbsds 
DioSjV^/EI padre que le ha hecho.y la ma« 
dre que k ha parido. At Gallic e non aütef 
qum:lepere qm l7afatã,&la mere quil1* en-
Jjme, eflojent tons deux fort crairnifa de Dicu* 
Prttento latino aiwqui communiter vtimur, pr t̂enttm 
tbi&pnmopojfumus vti imperfeclo,cum qua • LMimm*. 
dojdeípues quc.cr como ^ vt: Quandc y^ 
Vueauido, ve'/quapdoyoauiaaiiido. Do-
fpuesq; yo vue (\doy v^/eftado, vdô.zipuzs 
íjueyoa^jia fido, Fí'/cíbdo, como yo vue 
cfcritoJ)>elcouiQ yo auia e í c m o , c ^ - vide 
inftitu-
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inftituttones meas in Imguam Gdlicm 
i 6 r . &pag. 470. Er injlitut.tneas.in.. 
Ital. I Q 6 . 
De Futuro. 
Tuturumprimumquodfitpercircumlocmih 
7te?n verbi, hauer, eleganter consiruitur cm 
. b ispart iculx^esejejcjajoyksjzsjos^ 
finem Infinitiui quafiinvmcxm diclionemf 
Sc prefcn- penfis, hoc pacto: Guiarme has,/>ro me guii 
tara. ras, me duces, Darte hè mi hija /)rote daré, 
ffcrtuiras- Dabatibimeamfitiam. Preíentaríe h^ftjr*. 
ja veras fintem conflituei. Eícriuirlehas , ipfijeri-
lo haré"' ver^a kas> videbis. haberlo hè, i 
les daré, ludfdciam. Darles hè mil palos en effas eí-
las cafaré, pal das de molineros, impingani,veld^boik 
iosembia- mi]ic f uftuarht in isios humeras molitom, 
rc' Cafarlas hè , in tnati imenium loe do ih 
Embiar los hè mañana , mitt am ih 
cms. 
Aliquando dua partifuk ponuntur finé, 
&tumi me, te, fe, ac etiam nos, & os f 
penduntur ad Infmitiuum in vnicam difífr 





nem ; rleiqu* verb feparatim ponuntür,¡u 
Darte Ia hè5 dabo tibiilUm^ embiar me lahaj 
quando quifieres, tmttesmihieam qum 
volueris, &c. 
Qtjkrtum imperfeãum etiam ali quando efi 
cwnloquuntur per infmitiuum, & dtãiontÊ, 
h ia^ias , hia, fici Efcriuirtehia, proj 
eferiuiria* scnfcremnbi , abracar y befof 
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h hhs fi fucile tuya,pro abraçarias y la be* 
farias íi f leííe tuyayampktterts &QfcuL&eru 
tUmfieffettut. Dez irme hia la verdad fi 
eíluuieraaqui^rí?, me diria „ dtceret mthi 
y cr it atem fiejfet hic. ftzer te hi i injuria fi-
no reíiHieíTes, hazerte hia,pro x te haria/^-
ceret tibi inumam f i non reftíleres. Quod m 
verbis reguiamus videtur Epenthefis quando in 
medio diftionü altquid interponitur, 
Sienim f^ eferiuirte hia tollas c medio fyl-
Ubmte & lit eram h. babeôis qUartum im-
ferfeftitm, fie: cftriuir-ia, & e x befaría 
hias tollas la, & h .^^befar- ias fecundam 
perfim am qua) ti imperfeãi, & fie m aliü. Et à - v 
ter a h. nuílam aliam ob caufam videtur prdpo-
fita, niji yt fciatur in i. ejfe accent um, & per fe 
[yhbaw faceré &legi deberé, ia5ias, fer diut-
{M hilabas. Hmufmodi epenthefmporermtfix-
átojt et iam obferuare in aliis qutbufdam* 
D E I M P E R A T I V O . 
Aliquando ex fecundapluraliimperatm t d ' 
\liturlitera <i, vt: 
Gózaos humildes, y alcgraas pobres^que 
Ivueftro es el Eleyno de dios,fiandais env 
¡peroen vercad-
Suando bapartickU íe, la,lo, les, Ias, los, 
Wenduntur ad fecunda}?! perfonam pluralem 
ytopermuijumferi femperfit mtttthefisM eft 
tranjpQ-
v2Í4 S'Y'NTAxi 
tratifpojttío literarum d, eK L . ir4 L. ^ñf, 
r « r / a í - t ó w d.c^ d in locum L . frimlitén 
tionis ergo, fie: Efcriuidle, eferiuilde 3/"^ 
iffi,veedla,vee!da nirf^ / / / ^ . Hazed!o;há. 
Vcchía ^eldo,/^, velfaciteí l lud. Roga dies, roga(. 
vtedla. ^ dcs,r(^4///(?í,traedLis5traeldas, adducê^ 
enquadernadlos,y doradlos bien, enqiij. 
dernaldosydoraldosbien. j^iga i M { í 
br os) & inaur aillos henç. Vide fupra aàjn% 
KeguUruw de Infinitiw* 
Quormdam verborum, aharumfadlttiomn 
diuerfa figmficatio & 
fumptio. 
Abarcar, 
Abarcar, circumdare^perfequit mbin,l\ 
R e y de Francia abarca el ducado de Mila 
no. Kex Galli & ambit & perÇeqmtur Hucm 
Mediolanenfim.Muchos abarcan las honras 
y dignidades que no fon dignos delias. 
Multi amp mm honores & digmtates qui m 
funtiükdigní . 
, Abarcar altquando f ro abraçar ejiinvfa 
Pt: Quien mucho abarca poco eftreñr, f 
multa compleãitur pane a confiringit. s d k 
mn mfimethathefis lit erar um. .Siento 
quodefipoft brfofuerif poft v̂  & r 7 immek 
TEMPORVM. iz$ 
foftierispofth, babes abracar, & pofleaaddi-
derü ad c, caudaw, habebii abraçar^^ejty am-
flectiiCompleãi. 
Abadejo. 
Abadejo}rf/abadexo per x jr ia figmficat* 
i,mu(cam venenofam quá vacatur cant bar is, 
idisj z.falpam^todftfct) GermMolue jtube) 
Qudumerlm^Gd. pattern, qua femper mauet 
( a u d a m . G e m . & n t c f f t t r t Q c n ^ a f f n f f i í •$/ 
^actjfftlté ctxx pWtltntlti/GaUicc, bocbe'-
cpime, &Je!on quelques vm> le Rottelet, 
Abueltas, 
Vidctvr venire a bolutr^d/cituremm buel-
dto^buelca, fedJtgmficatit dffirt, tentt e-> 
uimprApofitioms naturam &figrnficat cum, v-
M cum,fimulcum, inter, & regitgenitittum, 
vf: Abvicltas de otras coíhs diolc vna ca-
dena de oro de mucho valor, vna cum aüis 
rebus}vd inter alias res dedit tlh catçnam aure-
mmAgnipri'tij. E l buen padre .ibn; 1MS del 
ciílign mucfira àíus hij "S amor. Bonus pa-
ter inter caílitranduw, velfim it I cum catttgat 
weojlendit fiitit fitts amorc?n & benemlentu 
$(rtum. 
Acabir. 
Aczhirpropriejigwficat, fmtre, abfoluerçt 
pediréTperficere, advmbilicum perdueere, Q-
t^tdicta coromdem, vel colopbanem addere? 
^ acabaran iamas cfta guerra fin mu# 
thihnorc.NunquamfinientyVelexpedient rt-
P lutt 
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lud helium fine multo [anguine.Vtumurfuk^ 
eoadamoliendum , tnhibendum, acfiftendm< 
importune vexantem & moieftantem , 
r//»í: Acaba hermano acoba. Defwe^veléjli. 
nefrater.abftw,fine me in pace. Acaba V. |\|, 
por fu vid, :ea por amor de Dios acabf¡ 
Mine hoc, obfecro te; eta propter atnorm Utt 
mitteboc:defene, amabo. A c a b a ñ ó m e digi 
mas 5 ^ « ^ nec okunddt vlterm me tuisdicl̂  
nonmibi dicasmagis, acaba;queeris n̂ cio? 
fine hoc; ab quam meptus esla- aba ya J expé, 
n/ttte hocjttijfifac iftbac. acabemos yj ¿xpt-
diamus.faaamus finem.Hxc cum dedigtuttm 
quadampraferenda funt , vt baheani g w m 
lepore?n. Vttmur etiahoc verbo pro impem 
fibi,vt:So puedo acabarconvgo)ideJl)h¿i.t 
me impetrare nonpoj[umytfactam. 
Alcançar. 
A'Cançar,/í/eft,acqitire"e, affequî ttme-
re.mfetrare j obtinerejerfequi, Re it qu Atom 
facerc.vt: yo he alcançado quedefcaua.^ 
qitifiüi.affeqttutm fumjmpetraui, obtinuijud 
defid. r á b a n o puedo alançar al plato,^/ 
jumattinrrere adfeittellum , auemos aleara-
do cl huycntç3afequutifumiisfugientenúM 
Soldados van por a icançir los enemigos. 
Wines Jljoftes perfequumur . Alcançar cnk 
cuenta, 
cere 
na, netiquatorem faceré, r f i m m m 
K dàit iref iduum ofenderé, partem dtM 
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Alçar. 
AlçMipropriè denotai exaltare , elei'&e, 
¡guare in altum,Seclin dtuerfis phrafibmra ie 
accipttur,vt: Alçar el deíiierro^abexiLore-
uocare,Alçarfeconíu hazienda , faire ban-
queroute, cederé bonis pederé fero,folumverte-
Y^confurgm cum omnibus juis fácukattbws 
Ac promnciatimNomadum órhamaxobitarum 
moreo'jerrafe. Alçarfecon el flcyno, adre-
bdlionem excitare regnum9YL\ adminiflrador, 
ò Gouernador le es alçado con todo el 
iíeyno. Adminifiratorjcu Gubernator tnfur-
rmt & rebellauit contra Regem cum tot o re-
gno.Nam hoc propnè eíf admmñratorum & 
gukrnatorum. A Iça ríe à Tu mano, promiffum 
negare. iliud^, retraãare , & ir muni faceré y 
fromifipalmodiam canere. Alçaron íè de o» 
bra,vel de obra\\ab opere ceffarunt.Wçzr hàr~ 
\izà\o,arare & confeminare terrain prima vi-
ce , nam baruecho fignrficat requiem tllam 
(¡uadunms alfcui tendí perduoi vet tres annosfi* 
mmei&fler cor ates Mam finçuíts anms vt pin-
^ef at,ante qua earn confemtnemuss, alçarei 
nsype , cartas fcindere,vel dtutdere ludendd, 
Gdlicè }couper la carte w jQuant, bit QtiUtl 
«ufff)tben, 
AHegar. 
Allegar diucrfafignificat, vt appropmijuare, 
^nire^accedere.venire.appellere, congregó 
ttMMmUre, «tlfígeresonfentire, acdhiáre. 
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concedere^coniungere^tiLos Principes al 
legaron à la ciuidad. Vnnctpes appropmquk 
uerunt^aduenerunt , reneriint ad cimute^ 
Allegaíè V . M . al fuego, acceda V< D. adi-
gmm.Las naos de Hollanda allegan,^/ar. 
riuan cada dia al puerto de Colonia. 
ex Hollandiajippellunt fingulis die bus ad fof. 
tumCokm*. E l Emperador COD el Duca 
de Saxonia^y otros Principes ,del imperio 
allegan mucha gente. Imperator cum duct 
.^axonU à r aliis Trincipibus imperij congrt-
gant nutltum populum, muitos milites. 
Connmtw Los .principes de D S r m í l a t , dcBrun-
Cfihxm íchvv ig jde Coburg, de Nevvburg, y m-
hnno x6\o. baxadores dediuer íbs i^ey/s , Principe?, 
y Señores allegaron íe aqui à Cote 
anno i^io . en el Septembre y Odobre. 
Principes 
(Sobur^, de $tett>fmr$, & Legatt diuerfom 
Returni&prtncipum, & Dommorumcongrí-
gauerunt fe velcmtiencrunt bic Colenk. 
E l Rey de Francia Henrique âuicmlo 
allegado muchiíTimos dineros fue puna-
lado à Pans en la cal le de S.Dionyfio. M 
G a l l U H e n m m quart us cu accumuUütrtí G 
colleger at plunmum pecuntA fiitt pug0[ 
tran^offm Parifijs mplatea S.DionisijA^M 
Anno i 6 io. 
A llega ríe à la razón , confíntire rém 
draqui tat i , ac diñare je rat tom & tu?m' 
COMI* 
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concederé. AUegarfeà algún Señor en van-
do coniungere fe alicuiprmcipi viro mfaãione 
& federe. Allegamiento de tales faluaguar-
dia & proteãto Magnatum. Kefugium clien~ 
turn ver fus Dóminos & Maiores vt conferuen-
tur & protegantnr. 
Arma. 
hrmzvproprie eft, armare t amis inftruere 
#.-armar vn hombre , armare , vdarmstn-
jlruere homintrn, armar vn exercito,amare 
mrcitHm. Sed prater bunc Jignificatum capi-
m etiamfeem^vt: Armar vnaballcfta, ten-
¿are Entenderé, c uru are, (inu are Junare arcum, 
armar vn hzojenderelaqueumjnde arman» 
dijaSy/^^ ,̂ retia, f ia , tenturí£,p¿ag£> garunt, 
&armatoílede balleíla, inftrumentum quo 
tenditur arcus. Armar v n a c a m a , 4 ^ r » ^ & 
inftruereleetum, indearmazón,^/ armatura 
de cama, fulcrum feu ¡ponda le cli. Armar vna 
celada, infid'm collocare,poneré. 
Aperrochar. 
Aperrochar,^ eft, blandimentis & adula-
t'mibm ad fe allicere vt faciunt mercatores 
tranfeuntesvt ali quid emant, Gallice achalan* 
der, ó* hide nomen chalandjlle diettur cuifolet 
commumter venderé a Gr^co verbo ^oc\ãJd eft, 
voco, qui Hijpanice dici potefi appperrocha-
ào,blandkii$aUeãHS,vt[¿piusibi emat vbi al-
kctus,attraãus &ajfuefdftus eft^nde *\>txto-
^ y p e r translationem, fumitur pro ajfueface-
p 3 re.Hinc 
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re.Umc aperrochada in libello cunitulus eft 
iUlcftina. laceleftina, vocaturmercatrixyeletiatdcr* 
mmercatoriaqudí muitos emptors babet.Di, 
citurautem à perro, id eft, cams, quod quem* 
admodam tanes a ndtura fua ftlent homintt 
blandimentis&adulutionibus (utsfibiattrahtn 
„ & fauentes faceré-. I t a mercatores blanditp 
vtrborum prat ere untes alliciant & ad dtqud 
emendum mcitem. Now enm ajfenttor tjs qat 
apperrochada a parrochia diclum putm, 
quafialiqua qua fit etufdem parocbi£}cum ma* 
catores vtplunmumplures habere jolcam ck-
Untes & aper roc hados qui ab ipfes• frequenta 
f mere fole fit y qüam ilhs qui funt eiufdemfw-
chid. f 
Boluer. T o r n a r idem vbwn 
vdent. 
B o 1 u c r, vel vo 1 ueryi^ niftc at i reddere i refttrti 
pen, vcl effut, verteré , obuertere, hwertertt 
trun fire ad ali q u e - ¿ t u c a u f a m o u s & defenfu-
nem fufcipcre.promif]umtenere}vt: Boluc roe 
roí libro redde mihi meimlibrum. Boluemi 
c3 dinero que o s h è preftado , redde 
peí uniam quam ubi d-edi mutuo . Nofuy^l 
que buelue à fu cafa. Non fugir tile qû 1' 
mum fuam reuertitur. Quando boluereys 
por acá guarido hucreuerterts.Elkhs buel-
coloco por amoresypr&amoreftuttmf^ 
eft. Buelnclas medias fupp¿<¡¡ calças s vertí, 
y el inuerte iilnalia , tourne U ka* des c baufr 
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buelue Ias calças, velcajçoncs, verte velin-
UertefemoYatiayvelfubligacula. Al enemigo 
quebucluelaefpalda , lapucntede piara, 
hop tergum qui obuertit^i Jlruendm eft pons 
argent etis. prouerbium Jignificans: Militiüus ejfe 
¡oluendumfi velimus vtmn rebellent.&fugiant, 
ftdforttterftent inprdio contra boftem.grin 
parce de los mutinados , fe boluiercn por 
los citados , magna pars rebeIlium tranjiuit 
ddjl¿tu6. M i auogaao t aydor que es, (é 
boiuio por mi aduerfano. Meusaduocam, 
proditor vt ejl.aducrfarij caufam ó dcfenfwne 
¡uftepit. Sic Bolue:- p(̂ r los Tuyos , [uorum 
Cíiufo patY&cinarípro fms faceré, fmrumin fe 
ucî ere cauftm.Boluc el n iño à caía, redut 
, \uerulum,v el infant em domtí. £1 todo íe bo í -
ueraen nad^jotum.vel omne bsc m nihilum 
\ tducetur , velrcdigetur. O mi ñor^y mi 
¡ Diosíi nobuelues por mi , e í toy perdido. 
¡ 0 mi D9wwey& mi Deus,mfi meant recepens 
l tnte caufanhfumperdttus.perij. Bolue por tu 
tpalabra,*^ vdpr&ftapromtffum . Ineodem 
¡fi¡nificatu vln^pmftpom Tormrpro boluer» 
Caber. 
¡ Ver bum caber, vanas habet íigmficationes, 
I tminereyvelconttner 't,velaltcut reimeffe, ce-
j te?e^bshingere, pertinere, vt: Todo el vino 
no cabe en el v l d ú o . T o t u vinu no poteft vitro 
I entinen,plus eft vi ni quam à vitro poftt capi. 
I Eflo me cabepor me parte^or mibi cedet tn 
\ T 4 fArtetn-
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j a r t e m . D o s mi l ducados me caben porn)¡ 
parte de la herencia de Fulano. j)uo nü^ 
ducamummihi cedunt pro me ufarte ex hat* 
ditate í u U n L E ñ o mtcupo en fuerte , ¿w 
mibi forte obttgit. Gallicepouyr, & alicubt w 
Francia chauoir propriè Ulud Hijpmicutn ca 
i ber repYdtfentatm quantum capí & contmn 
fígnificat. Cabal, lo que cabe à cado vno 
Yataqutt pertinet vel Jpectat ad vnumqum 
que, 
Cabo* 
Czho nomcn propriè finem & extremity 
tem cuiufcfoYei denotat^fedprdterea etiam w-
n è a tàp i tur , vt: al cabo de mi vida, d í-
nem mea vit^ a cabo de fíete años, injirnfi-
p e m annoYum, à cabo de tres dias^nfinein-
umdicrum, cabo de tierra en h mar , cxm 
mitas terra qu¿¿ porngitur in mare, Vromonta-
num. C a b o , W puño de cuchillo, mmfo-
um c uhn. l omar la cofa muy por el cabo 
fu mere rem mmts per extremttatem 5 ninm f 
uerc & ajínele rem tsfttmare, ágere firietc m-
mis & fummo ture. La Donzé l ia es ha-
mo í a por el cabo 3Domic ella eftfomoftviw 
niodum. Al cabo eftoy, no me digas nus, 
i t t t c [um,d iãumputa . E n mi cabo/* me-
t e r é , de mon coftè, quantum adme. Cab0"' 
E f quadra, corporal ,^-ier de guerre. 
Caer 
Caer 
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Cwcfropriefigmficatcadere^utlabi, fed 
futerbunc figmficatum etiam [ecus fumitur^ 
yr.Cacr en alguna cofajre cor dart alicum rei, 
caer en la cuenta, memtmjfenarrationü ,fup-
j)Utatiot!i$,velhtftori£. Auonocaygoen V . 
M .quien es. Mee um recolere non¡>ojfum quif-
timfi^ tmmnmiht venttm menrenuEnticn-
de V. M e (To que hè dicho ? intelligit V. D. 
cjuódixíi AunnocaygoeBello, adhuc non 
wtãívõ. Aun no hè cay do en elio. Nondum 
frobewtelUzo, non ajfecjuutus[urn adhuc. De 
cayda vamos, in decímium, in rumam tendi-
nm,perditi[urn m, & euerfe; ¿ncipim us cadere. 
Caer de golpe,cadere de repente j n vn fubito. 
Caer en el raftro, veftigia deprebeadere. Caer 
dela memoria,oblmjcL 
Dai\ 
Darfimplicher figmficat dare, fed in diuer-
fidoquendi formulis dinerfam habet fignificati-
onem v̂t: dele,dele , verbera ipfum, verbera i -
ffum, vtimur etiam eo pro fonare in horis qua-
rmdis^vt: que hora es? la vna es dada,/õ//0-
it^rima,fie: las dos,las tresnas quatro , las 
cmcojlas íeys,las fiete,lasocho5las nueue,, 
las diez, las onze,las doze fon dadas . Dar 
c i cara , criminóse obücere , exprobrare. 
Diole en cara todos fus vicios y maldades 
exprobrauit Mi omnia vitia & fee ler a fua.Dar 
de nalgas en tierra , cadere fuper dunes in 
ten M I . Dieronfe à los enemigos jradide-
p 5* rurtt 
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rut fe hoftLDix de punta en el b laco .Di^ 
jcopum ferire, colimando album attingere.X)^ 
gracias jedderegratias. Dar con Ja ârga en 
t i tr . a.Cadere cum farctna, vel vnerein teru 
Dar obrzjtlipetitiam adhibere. Darfe à loj 
eftudio5 , ^ í / / w fe appltcare. D z r con figo en 
á lgun lugar, certo comparere loco. Sefeiné. 
qiumfifterelocum. Dcipues de hecho tres 
jornadas di comigo vna tarde en Roma, 
cum trinm dtcrumiter dmenfus ejfem veprt 
quodam Remam ingreffus fum. Antes que h 
noche vi n 5 elle , dio con ligo en Madrid, 
amequam nox veniret, mgrueret Mantum 
Carpentanorum fiue Madntum intraun. Dar 
\z<zhe,allaclarp5 ac dare, mammam dare. Dar 
car ena Jiipare j picc oblinr, e nauem. Carena, 
id e n c a r i ñ a , fundum naut*. Daràireèas, 
autt bail? <\tmn ^ b O l , dure ad dtmdium k-
cri . Daren retorno, rctribiicrejeddw,rejli-
fuere.Darfe maña, vti compendio^cenatyM' 
tbodo acratroné. D i o í c tan buena maña,v/« 
eft optima via & dextentate quadamX)^^ 
lor,^Jf%^,Dar ^rvoic^ftrannulare. Darfe, 
fidemadhibere. Dar hfè^promittere.ftcum 
reddere. Dar por ninguno^ww////^'^^" 
lare.DsirÇe à p a r ú d o f e d d e r e fe[ecundum^-
¿tum &compofitionem. D.ar licencia,*/^vf-
niam, exatítiorare, dimitiere\Ozx de 
repeliere reijcerc/elmquere.dare vemamw^ 
c ipxre.DdJ I t á o n j e g e r e akts.docerc, t > ^ 
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I por contento,^ contentusfiax el parabié, 
i wngratulm , Me tt>llIfom^f ¿eBen. A n -
dar en ciares y Tomá.i:cs,ejJbmpunch tranf-
aftioms mittendo tnuicem muñera. 
Dexar. 
Dcxzrjdefi, omitiere3derdmquere,vt: de-
xa \L\ormtte,derdinque illud>âtxã les, cww/t* 
¡tíos-Sed cum dupltcarâ f trfom figmficat ab-
stinereyt: y o T n t á t X o J t n [e ricxaSjdfe dc-
xa^oíocros dexamo tos, vofotros dexjys 
os,aqucll(osfe dexan.Dexa te Atfto,abfiine 
abiflo, fine iüud, expedí tt a l ;flo. Dexemonos 
dec'tas palabras QCio^^abjhr.eamm k verbis 
ijlis jctúfis, omittamus verba ifta, ociofa, dexe-
monos d&ojmittamus illud^abjtmeamtstm 
éeo . Dexemonos de fafouhsyab¡lineamiu k 
fjbulií,mtjfasfjt zdmuífabul¿$. Dcxeíe V. M . 
LñQ^bjiirwat jeV.D.de tilo, omittat V.D.illudh 
Echar. 
Ver bum Echar vjne capitur^vt: Echa oca 
\\nojrifundehic v/«//,echa aqui 3gua,/«/í/«-
de hie aqua. Lcha agua en el aguamanil, 
¡unác uquam aqualêjnguttulu,velgutturriiu. 
Ecluin tierrajjtfunde in terra. Echa Ido fue-
n / i j ce ipsit foras. Echar ztrassetropeüere^poft 
tcYgÜreijcere,pofiponere.~ Echar mano à )a el-
yuhf .nfem amper e,admouere manumgladio. 
Echaron 1cà perder , fe iuerunt perditum. 
Echaren íaco rotoJtiderejmmittere Jttfjce-
tejoutjcere tn faecum ruptu, hoc Gaüidicunt, 
mettre 
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mettreenvnpanierpercè y mtttere in corbeta 
pertufum, Preuerb.ideJlyOleum &operamper, 
d ere, inanem fumere labore.Las aues comien. 
ç a n à echar plumas , aues plumefcunt. Las 
arboles echan renu euos, arbores producunt 
gemmasjftolones, nouos ramos, velfoltct. Los 
Principes echaron gran tributo fobre et 
pueblo, Principes munxerunt,vd impofitew 
magnum trtbutum populo', t a tierra echa yer. 
uas y planta$,ím-d germinar her has & Ûn-
tas. E l Emperador ha echado vando que 
ningunfe juntecon los PrincipesdeN,y 
de N . Imperar or public aun ediãum ne vllut ¡t 
comungat cum Vrincipibm de N . & d ê N.Vèal 
çapatero que me eche nueuas fuelas àmis 
çapatas. Eas ad Cateearium vt miln affuAtm-
uas fole as meis calceis. Echar à mal, yerkn, 
di f ípare .Eche fe V . M.à mano díírecha,oà 
manoyzquicrda, capiat v e l v e r t r í f a i l 
D. admannm dextram , velfimflram. Echare; 
cueruo,/«í:r«w mhonejlumfacereJiincEc^ 
cueruo, qudftor inboneftus, & Echa corueru 
officiumtalisquúftorü, Echar tiro, iaculari 
Echar de ver,percipere,animaduertere,ferp-
cere,[entire. Echaron tedo el negocioal 
palacio,totum negotium in nfum conuerM 
híc mihi mdmplaceret paladar, id eft, fdi-
tumquam palacio , hoc eñpalatum aheuffl 
Regis vel Pnncipis.Nam cum vebementerr'é 
mus ofenden quafi cogimur palatum. 
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enimquomodo palatum rifam pofot denotare, 
cum inpalatlis Regum& frincipum , cmnes 
debent ejfegraues, feueri, confiantes,&fine r i -
fû hoc efljapientes^um fmt reflores mundi.Nd 
qui nimis rifui funt debiti \: fe ftultosindicant; 
bine vero diciturprouerbium, Per nfum mult u 
debes cognofcaeflultum. Sic etiam qui intern-
peftiue cantillare[olent^ feparum prudentes o-
ilendunt. Vnde apudHiJpanos Echacantos, id 
eft, quipro'úcit cantas feu cantilenasy velquini-
mis deditm eficantui, itultu & infanum fede-
votdt. Echar men os, eg ere,car ere,habere de~ 
fectumjefiderare, Ad finem lib. de Diana: y 
porque ya eran mas de tres horas de la no-
che-, aunque la luna era tan clara que no 
echauan menos el dia, cenaron de loque 
en fus ^urrones los paftores trahian , Er 
quia iam nox amplius tres horasprocef[erat,qua± 
un luna adeb clara cjfet^vt diem minime defide-
rarent,c£nati funt de eo, quodin fui* mantteis 
&j>er is paftores attuleratyy à los muertos me 
echan menos: y entre los viuos no eí loy: 
£í mortuis me non adijciunt,ideft,&mortui me 
carent: & inter viuos non fum. Quad Galli di-
fticho lambico fie efferunt. 
Des mortes au nombre ne fu is phis. 
Et des vtuant te fuis exclus. 
làejl, m numero mortuortm non fum amplm^ 
& à viu entibas fum exclufus* 
Facultad. 
Facultad. 
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Facu I tad diuerjk figmficatynempe faculty 
te,boc e ft sfacuítate agendiyfuius conn mud 
difcultad Jigmficat ite, bona media 3dmtk 
foteflatemyiceiit ia.velvemam^temfcmúm 
eminent em .vt-.ò Diofes dad facultados rue-
go ,3 efta'de pari r. ò Dij date fault at emjbfc 
c r o j d e ñ j a á l i t atem kmc pariundi Terem, m 
Andr* No tenemos tantas facultades que 
podamus foíkntar vna íigran familia,^ 
habemiís tanta bonay vel mediareitanta&diui. 
tias.vt p o pi mus fujlcntare tarn m agn am fmi-
am. Se ha veftido todaíü facultad, mntm 
faultatem induttts efijd eft, omnia fecumpr-
tat. Ntbilbabet prater veftttum quem hdtt in 
corpore.Si mefut í í cdada la facultad de cli. 
girdeflas dós la vna,yo eligiría la mas jo-
uen,porque es la mas virtuofa, gracioíay 
her mofi mibi daretur poteífasXehgendi n 
tftuduabm vnam, e?o digerem tumor em, m 
efl magts tmbttta virtute,gratiofÍQr,&fôrnu[i-
or.Dieronlí s facultad de partiríè, dedem 
ipfis lie entumeci vemam difcedendi¡ vclpê 
cifcendi.La dialcóèiea es vna facu Itad de* 
fp\itaryDialecl/c4 eftfcientia differendi. Li 
Rhetorica es vn ficuhad de bien dezir, 
Rbetorica eft ars, vel fcientia bene dicendi. b 
experimentado en todas las fâcultadcs^i 
experm in ómnibus fv tent tis , feu fault at fa 
- Máxime tameníumtm facultad, v t & f * 
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J latinos facultas, fro tnbus tllis fubünñoribm 
j fcuntits Theologia, Medicina & lurifiruden-: 
Gueux. 
Gueux ejl d'ulio GaUica.&froprlrfigni-
jcatmendicum . Sed quia nbelles Btlgai Regi 
}íi[pam&9 aliquando ab adminislrante ¡¡artes 
. Regiai, eo vocábulo per indignationem vocat 't 
% (uni^ipjiin irnfionem verterunt, & JjieKte fe 
hoc nomine vbique vocitarunty quafi maxima 
ejfa laus quod niendtci contra tantum Regem 
txth audgãer bellumgererent. Hmc faí lum ejl, 
ytuim vbtque in Belgio O" circumiacentibus 
Regiombus, confdíderati Belgi Regí Hijpanidt v^e 
tebelieŝ  vocitentur Gueux. Etquia líliferè Q?}l- f ías Hc.oi-
nes crant bjtretui, canfequenter ac cidit^vt om- ctsepuí Sv-
ties htretiii in infer ion Germ am a appellentnr r 
hoc nomine Gueux , bit ©cllfen. Nunc ergfr}^u 
trnifipmficdt mendtcumy confaderatunr Bel-
gam rebellem contra Regem Htfpanu, & bare- * 
ticum. Hijpani tamen omnes •eticas hum te-
poris communiter vocant Lutberanos}qifod om-
nes à Luther o Hdirefiarcha originem traxerunt. 
H.izer. 
Hazer/w próprio figmfuatu efifaceré, fed 
l - pAter earn etiam varié arcipitur,id eft, pro J i -
miare,fingere, reprjfeWare , pr* fe ferre, vi: ^ ^ J " * 
Hszcrdel Herculc , fimulare fe Hercule?nJ^h' ,atm 
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Hazer de! bouo.f inçere f e f tü l tnm, 
fe inflar liultt. Hazedel locoJimuUtfefau* 
HM,gerit in f ip imkpçrf ivam. Haz que no lo 
o y z s f o m U quadnoU andiasMài corno fino 
lo oy díe^É-r^; te perinde ac fe furdus ejfeŝ c 
fínonaudtres.Háze (e de nueuas comoíino 
iofupiefle ,fi¡nuUt fe reJionaudire ac quj, 
noftiret3cum tamen m.iximèfciat .Hner ro-
ílro, quodGdüdicuntfa ire tefle> animóse re. 
fifi ere, & fe opponerey demibmmfrenderey &ct 
in aduerfam partem yieifim fe fe cordatumnc 
ferocem aflendere.HazcrfcJd eft,fieriyvt:éo 
le hazccada dia , hoc fitfingulis die bus, con-
tinuoyfempcr>,Wzzzv fe à codo, fe omnwm n-
bus accommodarc. Hazer cafo , é\imret 
wo haze calo delia, mbih Mamfictt.Lolww 
à eüa/em habuit cum ilU^coiuit cumdU.Wi-
zer de vn diro dos cuchiHad^s, vnno ilk 
duo faceré vulnera:prouerb. Eadem fidelu 
dealbarepañetes. File jarro haze dos adum-
bres , bic cantharm duos contmet menfurs. 
No haría carrera à vn ciego , Non faceret 
viam CACO. Vtimur etiam verbqkzzQr, -cumb 
quathate tempons loquimur pro verbo ejfe, d 
alio cotmenienti, eodem modo vt apudItalos & 
Gattosyt: Hazc gran calor, calet^jluat, W 
get díftus.efl maprni/ca^or, fa c a l o r c j f a i t e é , 
haze {no,frigidum eft, fngetM freddo, 
froid,d inuierno paílado no hazla granfr'0 
y parece que eíie inuierno no lo hará 
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puterita hjeme mn erat m^gnum^rigm^vt^ 
ietur quod baa b j m e non em múgúfaze vic-
to , ta vento}í/ f*it -ventre ft \ emus] flat vent m y 
hazeclarOjfachiard, ilfuit cUir f̂ufdum eft, 
jèrenatmfffias eftsUr/tm eflyhw obfcqro, 
fa ofcuro,//faitob¡\ur%eíi obfiumm. Haze nu-
blado fá \^m\^o-%iifaitx^bdeit^níóÜofumeft% 
çdum ejl auflrinum, nubilat. H a n icb • a% 
fanebbia,;/ fait broucé^eíbrume^ aernebulofm 
ejt̂ nebulat. Ha^e dia> fagi.Qrna, /'//air jo**-, 
rf/í/-íf¡P,Hcze fo!, fa folc3 ///̂ /t y'^i/j [QI líéat, 
H/ze noche,fa notce , ilfütnuift , mxeíi^ 
Haze lun.ijfa Juna,i/^j/í Une Juna ff>!endet¿}ox 
ã[ubluftrü^ Haaebueatiiiaipo, fa buo» 
tempo , i!f >.:tboitte>r<pt , bofja tewpeftdó tif. 
Haze i f uu iofa/a piuuiofo,i//j/tpluuieux.p^a-
uiofumeft,pl¿i:ttbcize lodojutofam eft, vi* />w 
t¡denujünty ac cawfte.Hzze l«reno,fa ft reno 
/¿-r^ '̂;?, Í-ÍC/Z/W f/¿ ferenum.ferenat^Unm 
eftjudum calum cft.Scrcr.Q tamenapurfW-
fram, á f culos, & Serain 6alias, Ctputs 
capiturprq tisrevCjJjertinosalQ ftu dio vefter-
tm} çum Sol occubuk . quam pro diurno tilo, 
(¡umdo Sol ¡ticçt ó" purus eftaer, aç judmn vn-< 
dique^t:(L][iMdía•> del ícreno.quces malo 
pan la cabeça;Guardareui del iejeno perebe 
¿malo pe* i capo, gardê  vou* da ferainjar n eft 
wíHuais pour U tefté, cauettbt ab aere vefpertim, 
n*m nudato capiti faluber non efty fed vdde 
Q Hauçr 
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Hmcr,prQprièJ igni f iç^ 
capjturpto d e k u ^ c e t i a m f y m ^ y t ^ c n ^ 
es ja hora queauia de venir, yemhorjqu* 
debebatvemre. _ .;,n 
El facerdote deuefer adornado de t c á $ 
virtudes^ha de dar à los. otros exemplo 
debuena vidajíu conueçftçíon no hade 
fer c o n los com u nes exercido s dc jps 
hombres.tnas con los Angeles en el cie>}o, 
y con los perfetos en Ia tierra. ^ 
Sacérdòs debet ejfe ornam onmibm vinutt-
bmf&debet dare ali/s exemplum bom vit&fm 
conuerfatio non debet ejfe cunt çomunibm e m -
ckijs homimm}fed crnn Angelis in cdo^&cum 
f e r f e ã h in terra. "jWta etiamphirafin . Çón 
quien lo has ? Q u i f um e ñ tibi conmuerfidi 
Cum quo habes negoiium lQ^emexpofci^vel 
p r o u o c a d l n q u m í t a m m a x es l SOÍíf ttí<m 
humsverbL : . , f 
Hallar-
Hallar t m 'habet diuerfm figmfícâtm^j 
fed affsuerationem rei quandam maiorem im-
fortatjVt: Hallado ío auemos el traydor 
q u t ç ú m e n i m u s f c e l m i j i u d , vt eJl,mix§úUtt 
t t n ^ S f m é t j t i t f m b m ú l t tv í f t . hallado 
losueys el comedor y glotón 3 el beuedor 
y bòrrachon,eI juegadõr. Inuemjltsprofeãb 
f iftum 
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iftum fotatorem > & temulmum , i í ium 
luforem : Daríe por hallado 9fe dare fro 
inuento, Indicare jèyaperire anmumi detegere 
ftomacbu&eordts conceptu. No me hallo de 
plazer y alegría. Non me inueniopra gáudio 
&Uutia,efferorgáudio drtatitia. Non me con-
tineopu voluptate & gandió, ?r<zg audio nefe iQ 
ybinmfim. ^d) t^<íp VOX f X t m n \ níC^Í 190 
l R , v d y r . & Andar. 
Differentia ínter verba yr & andar & 
eorum Jigntficationes varias\vide pofi in litera 
Licuar & 1 raer. 
Licuare^Traerquaji comlariue oppojita 
funt, lllud enm abdm ere& auferrefigmficat} 
\ hoc vero, nimtrum traer,Ví:Vtrahcr adducerej 
ádferre & apportaro denotat, vt::Llemron me 
medio eicudo por la hechura, abítulerum, 
Acceperunt à me medium aureum pro factura. 
Dependcndw mifn fmt pro par at ura feu forma 
àmidktus coronatiis.L\tmron íe de pena cié 
ducados, abíiukrunt y vel acceperunt ab eo 
pro muida centum due at os, centum aureorum 
m l t l m ab eo djluleruntyel exiorferunt, los 
ladrooes licuaron le toda fu hazienda , la--
trones, vel fures abftulerunt ó1 abduxerunt ei 
9Wem fubflantiàmjmnia fuá bona. Trabe, 
futras úno^tdfer vinum. 
% Trae 
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T r a e aca mi czuzWo^adduchuc meum equu®, 
Lleuar&traer fimpliciter capiunturprondem 
falícetpro ducere,portare^velferre3vt: Lleua' 
ve¿ trae cl cauallo de la rienda.ò ciei dicftro 
due equumfreno. Lleuame, v^/trae meeftos 
libros à caia, porta,, yelfermiitihos libnsà^ 
mu. Freterdittasfignifuationeshabetvtmn^ 
verbum & alias diuerfas % v t : Buen camina 
lleua el negocio, negotiumbeneprocedia u 
bellè fehabet.Lleua camino de fer verdad, 
apparet^el videtur ejfe ver um. E l mellcua 
ventaja de mucho , multum me fuperut.U 
lleuan Ia pen^trrogatam exigunt abillo ml-
ãam.Lz coíã no licúa remedio, lllmmm 
ejl remedimn,lllud corrigi nonpotefl. 
Aãu7n eft.Rl me lleua caico años ,¡llme 
fíípcrat qumqíicnnio. Me quin^ annis tutu ¡M-
tor eft. Traen í*e híQüjncedum bene veftitiLw 
auogados ruynes traen los prcceííosa! 
retortero, por ganar mucho dinero.Ai-
uocati perdí ti & feeler at i , mtdtis inuolucnstf 
labyrintbis inuoluunt & dtffcrunt lites & fro-
ceffiisyvt multam lucrentur pecuniam. Traygo 
el negocio enrre manos, traãomododeM' 
gotio . Celeft.vbi centuno loquitur de diuerfs 
feriendi modis,ait:Las que mas vio y i1"3/' 
go entre manos , íòn típaídarazos íinían" 
grejlli quibm fepius vtor, & exerceo, vety0 
babeo magis mibifatniliares & vfitatos, «^F 
funticlm & verbera gladij,plano faãa Jíttf 
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jnguine, núnime^ cruenta . Traer cn len-
" gua s, Traducere aliquem.maíè kquí de diquo^ 
JVlira no leas traydo en lenguas, vide, vel 
eme vulpfiesfabuld^ne^ talia de te narremur. 
5 Moña. 
Mm^diuerjimodè capitur, compendium, 
compendiofun¡ iter^reuiaybreuiíi, inf&rmatio, 
inftuãio, dexteritAsiniachinatiOyofiutia, fraus% 
dolus,captio,çdliditas, a n , artificitõn^falldcià, 
flropboyUchnayVerfutia^ommemum.medium, 
mediocrit as jemper amentum via, modus, rat to, 
moi'. Darfemana^í i compendio & cautela. 
Hazer del juego mzhz^manere ¿equalis in lu-
do jta vt nec hic\ nec i ik lucretur. Mañear, 
Afluía,fraude, cautela, dexteritate, Mañero 
vd mzhoí'o^dextersaiítm ¡ajiutus^rtificiofus, 
veterat9r3callidus. 
Nadie, & Ninguno. 
Nadie & Ninguno, idem figntfic ant Scili-
cet nullum vel nemmemfcddiuerfitas efi in vfa, 
Bam Nadie eft tanquam fubftantimm com-
munis generis^ & tantumde per fonts fine fub-
flmims abfolutè eftinvfu , vt: y o no hago 
nial àmdie^Neminimalum facto.Quienefla 
ey ? Qms illtc eft ?quis pulfat oftium ? Nadie, 
nemo , vel nullm,[eu , No ay nadie, nemo eft, 
nullus eH^non eft quifquam. 
Ninguno veròeíl adieãiuum habensin 
fminlno genere Ninguna^ & non tantumde 
ptrfcms , [ed de omnibus rebus eft in vfu , cum 
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fubftdntiftis ac etiant abfolutè, vt: obra dc v-
no obra de ninguno, opus'vnmf opmnuílm 
%t comuniter dicitur^ Vnus vir, mllm vir. Ante 
fubfiantiuit abijch Ofimate, vf:Ningun libro 
nullus liber,mngun hombi e.infminim mn 
apocopat a nç vide at nr mafculinum & confufm 
generis pareiar, vt: Ninguna eícríuania,»»/-
lum fcrtptorhm, caUmarium , Ninguna 
IVl ugerjK»//^ mulier. O j 0. 
O j o varié accipitur,proprie eft 0cuius qm 
VÍdemus,o)o,vel.aojamientõ,fdfcMatio,vàe-
ficium 3 quod fit oculis\Einc Aojar ojear, 
a d m ã a r e , oculitUceJfere y amatom ajpeftm, 
Venereis obtutibus appcllare, ocuUrejaculm 
oculorum intorquere,attentc ãfpicerefofcme 
aliquemoculis. &Q)aào\^faíanator,W]\&\-' 
r'^velaojo^vel ojeo idem quod aojamiento, 
3.ojo idem eft,quod fjeiTo, v^/Saluonor, fh 
ramen culi, tpjmiculum velpoftremum.4.^0 
de üguja,fóramen acus. f. ojo de redes 
men retium, quod & malla dicitur.ú.ojos de 
Íiucnte, arais alicüitupontü. 7.ojo de buey. upthalmos Odífm mit/ocelus bouts, heM 
g.ojo de chibo, Lepus Jepadis, Gallicèoeilè 
bdtic,oculiis h irc i ,çèvdéàUWgeMspifcu- & 
ojo 9culu$yvemt ojn zo,magms oculiií,o)tfti> 
(ocauitates oculprum,ojeras hundidas,0^ 
eoncani, deprep,oj u do,qui magnos habet ocu-
pojadasy lacuU oculorumjntuitw amortf, 
remáiJ&ixtltA de o)ó, i f tus oculi, lagrimal 
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ojohircusvelbirquusjdeftangtilm eculhcue-
ca del ojo, concamt^velvasQCklorunty éft 
enim cuencapdubrum s vel feluisquafitonfo-
m> Tuerto de vn ojoylufcus3cocàs, qui non 
bàet mfivnum vculum* Andar a cierrs ojos. 
ckíífistncedereocuüs. A,o)o^duAdiãionesy ad 
vifum regiomjwiz,Qntü,fummatimGallice à 
reuedepaúenblot, fel eielo efta à ojodeto-
pdo$,C<tluMotmiibm i'onJp'tcumn efi,Abo)o de 
agvi ja venitfer metotpboram o j ^ f o r amen per 
quoddpigmenta^veHiguUHlligàntur. velper 
tjmd nodi in vepmentisfigiintur.Gafacijetliet 
hfèuiUetteSy velbotifarímere. Et dimimtiuu% 
o'jtt&joramina attrigm£t}Mtíim,gMcè oeil-
kts dejguillettes, & verbutñ kum aceufatiuo, 
ojeteat vn jubon, vel 'Viras calças,Tarace 
~vd femur alta imple fefordfMhibm jlrigmento-
rum, vel ligularum , gatticèfaire des ceillets ett 
mprourpdnt ou en vne bau de chauffe, &par-
tkipium pafmmyo)C\tzàò plenum huiufmodt 
foYamimb.ligularUm^pleind7oàlletí,vt:tr\\ j u -
bón es bien ojeteaóo.Tbúrdxmeutforammi* 
hmüguUrum bene eft in f tmãus .Mis calçô-
nes ion bien ojeteados ,femuraliamea bene 
fmmimbwUgularum adornata funt. 
Parar. 
Parar proprie fignificat fubfiflere , fiftere, 
detinere , retiñere , cejfart, v i : para , pa-
n j u b f t f o Jjhbfifie , Ddít (ÜU / faít P<ti/ 
Q 4 B e 
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D e golpe parar on, velcum ^pararonfe^J 
templofuftiteYunt^fyaU fixftfit ffí! 
í)f n.Pa^a cauallos que no corran tanto>Df. 
tme,vel reúne eqms^ne tantopere currant^. 
ualiode buena psr^equus adfiftendMifaa* 
l i t jraãabtl is placidus P a r a d ã ^ ^ / / ^ ^ « / ^ 
infidiarum, ybi venator fe comi net, expeãm 
firam in pUgas, reticuU,aut carbafea fifuH. 
lapfurm. No pava de dar boxe^mnctlA 
clamareParaderp, víifiJiitur.finió^eYmir.^ 
limes portm. Pr&ter bosfigmfícatm & [emu-
pnur,i>t:Pài zr mientes^rt^/r^ é r accoptir 
re^onfideràte^mmaduertere, ^uannrnfum 
petere ac recordari^ohferuarejCmtè ^m.Los 
jocos no p^ran «mientes en í o que hazen, 
(lulu non confidermt quid faciunt. Tu que 
mientes,en lo qiiedizes spara mientesr« 
qui mentir is vide & cogita quid dit.ds.fcn th 
pat ò e! K y c õ todo el coo íe jr>, in hoc fé* 
si 11 it Rex c¿tn2jj¿¿¿ierfo confüw, Hoc conclui 
&defiii>jt Rex cW.fcn que paró el negocio! 
Jn quo fnbíittit negotiumUdefl.Qmdnm con-
dufum cfl m dio negotio^uidaccida,vdmnti 
fw¿/f? Mira.y veras que tal pararan, atteé 
& vtdebis quo reducent-adquem articulumci-
putq? reuocãbtwt, & quomodo ¿quiparMtí< 
Dcxame entre manos àaquel aíhcjonazo, 
y veras qual te lo paro, Bardumbuncm-
gnurk afinum de de inmanmmeas, & v M ^ 
'illum tYAããbo.Captturpro fierre fici,reddh^ 
. den, 
(£ 
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i w y u V w o íe bueno,/^Twí ^ ^ bonus, ft bo-
num reddidit¿velabfolutejbonum euafit\optime 
f/^Pararle Colorado, KtítmxUtiirubefce-
P.. íljir,/'/ ^ tranfire .tr atj cere,per for are,fuf-
^fcne.p.iíi^tof-erare^ vt: E l tiempo paila de 
í comino , y ¡ICK enucjefceíwos cadanvo-
linento, Tonpus trAufu continuo,& nos fenef-
cimm dmr.i momento. PaíTaron el Rheno en 
vna pequeña barca mas quecien juntos. 
Ir ã'; nerum Rbenum m exigua m u é vitra cen-
\ turn fimul. No podrays pailar la tabla con el 
¡ pn: Çv̂ n. Non poteris perforare tabulam fubu-
11 Los Toldados y eíluchantes y Romeros 
han de pifiar muchas v ç z e s mucha po~ 
breçí y grandes trabajos.Md/tes^&fiuáiofi^ 
&peregnm debent ftp* f 'iffme, pat i & t olera-
rem^naminoptam > & ingentes labores. Per 
I tramUtionem referíur¿d4lia,vt:Va{\~2r el i i é -
çoalSol , ficcare Unteúm ad Solem , quod & 
i vnico verbo dicitur, aíolear el l íenço. Pallar 
I por la imaginación, aut por el peníamicn-
to,fecum reputare,¿ onfiderare^fthnare.Nun" 
cara] cofa mepaflo por la imaginación, vel 
penfamicnto, isunqua tdlis resmibiverinin 
Mcmem.Vzilir la mano por el cerro , idefl, 
M a n á i n , adulari, afjtntm. Metaphor a abe* 
quis, é1 altjs animalihus deduttdtfutbusferoci-
bu¿ & contumactbusmanw pertergtm duei^ 
5 turad 
V 
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tur ad demulcendum eos.Cerro emmy idem eft 
quodcoílifsmon:<culusxctmnlus t e n ¿ , cacumen 
moth, & per transitu onefnpremudorfi dicui^ 
ammalx.PaflM' de claro en claro .perpartes 
partitim^ P íl^rc ei libro de chro, en claro' 
legam Ubrum integre, finguUs & omnesparte! 
Pafio folio Joquendi modus efijumquisrec^. 
d4tur práttrnonmt. vt iucunde tranjafti tetn* 
pons vohiptaiim)deltcimuni lufit?m<feprijlm 
tuuentutü. 
Pedir, 
Vetevé apud Latinos eft orare, & niterrô -. 
re, &c.jedbic pedir tantumjigmficat or anti 
obtmeas alt quid Jed preguntar, eft intcm^-
re & percent an, |>ed i r turnen in bac pbnfi$tr 
dir zc\osj> articular em & diffictlau hàetfr 
gnftc atiowm.N am licet, cum ad verkmrd-
dnur.vtdeatuvft o mficarc peter e T̂ elum, vein-
lotyp 'tam. id eft petere vt dim- nos^dovÀ^" 
lotypia , hoc eft , arde tit i amore profeqiuW, 
tamen contrarttm eft verum , & verm¡enf» 
eft.oftendere[uos amores in aítumjeq, ipfmü' 
lotjpia tener i , vtpatet in boc exemplo: Quan-
tas vezes llorando!ay lagrimas cn£,ño 
fas^pedia zelos decolas , que yo 
burl ¡ndo? Ouotiesplorans (ô lachrynmf^' 
• ces)oftendebat fe earmn rermn Zelotypii 
more tcneri, qua mibi ludibrio erant.qu&tgo® 
hilifaciebamfloccipendebam. 
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Picar ¿FPicaiTe. 
Differ tm Picar[implex, & Picarfe compofi-
tum/riu?n picarfimpliciter eftfun<rere,fodere9 
i pmuLtre y ft mulos admouerèt lancinare. Picar 
algún de palabras , puniere altquem verbis, 
voce ¿ttit rcrbi) altquem morderé 3 vulnerare, 
¡minare, P iar vh c^mWo fimpliciter eft e-
(¡mnexcriere & iv.ftriiere~exñimuUre,vt ad 
twftrum nututn dtfcat fe fleet ere & dirigere. 
Sed picar vn canallo dcefpuclaj^ eftequum 
foderc & ftimuljrcctlcarib. Picar vna mué* 
la, exfeulpere molarem , vtfidt acinior admo-
levdum.Sed picarle, eft rem aliquant profiteri 
&íirtis habere loco,¿".•picnic de valicnte^rfl-
fnetur munusfortis vt bellicofi, iaãat fe ftrenu-
nmJdiafum picarle de galano, de Muí ico, 
de Qratore, de letrado, de cor; el an o, de c-
loquenTc,dc Linguiíta 3 profitetur fefettum 
\ & frrapbicum ímmnem, clavantem Muftcum, 
\ wmremylitteratuvddoclumyAulku,eloqüete, 
\ Iw^uilLm^ & ftimilia.ldcmdicitttrpervcrbuni, 
\ prcc\aric deva!icnte,dc]V]uíico,demedi-
j co &c:Dicunt etiam idem altquandoper. T i e -
ne juntas, v t : rienc puntas de vali-
ente, de Muí ico , de oratore, ck let-
train &/: : pra fe fert y profit etur fe fortem, 
¡ Mtfficum, oratorem^eruditionem &c. Picar-
I ktmen in primhiuafignificationeeítamac-
ctpitur 
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eipitur ret iprocè, quando in eandemperfin^ 
videlicet recipròcatur^vvElSthor Fulano ni 
c ó fe de fu próprio cuchillo,Do»i/miUíL 
pugttfe fuá próprio c nitro, pican í¿ de aguL 
¿cubus fepungunt,fadiunr9 &c . ' 
Quebrar, 
Quebrar propriè eft/mnpfre ftangen,^ 
& [ecus capitur, vt: Quebrar el crédito, en-
ditoremfallere , f a m banquet tfff ¿.Quebrar d 
enojOyeuomere in aliquemiram,erumpm$i< 
machum: exonerare bdenuQ ueb)rar vn moi). 
t í 3 arare & fim are montem vt duos annus, ú 
tres tequie fe at fine femine & pinguefcat á 
mollefcat. Quebrar vn ojo à alguno^te 
eruere.vel excutere, veldidcre oculumjmm 
velorbare ocule.Quebrar ei ojo al Diaboío, 
configere, veleruereoculum Dittbolo.Vrmfa 
um eft,&fignificat: Large &genialiterefuk' 
ti,pergr&cari. Vuiarunt ipfiforfan qui ¡mm^ 
uerbij author es funt^quodtum Diabolo.dik 
mus oculumjdefUegregie moleflt fimus.qué 
pergr<tcamur & largiter indulge mus gemM 
autem fcmm exEuangelio & lege Cathéi 
& cbnfttanayquod turn mor talher pçcc em;i 
maxifnè Cacodmoniplaceamus, nifi forfo* 
pulemur in Domino &fobriè , vt olimiñveW 
Lege preferipferat Domtnus. 
Recaudar drjRecaudo, vel 
Recado. 
Recaudar, id eft) recuperare/eápert.^ 
r 
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f}(re,red!mere,co{Íiger&,negotiar^ordiñare, vt: 
EÍSeñorChr í i o f a l n o h a aun recaudado 
fus rentasdeíle año, Dominm Chrittophorw 
nondum adbucrecepit ¡nos reditus hum annt. Celeftiasu 
Ce!eft:Noh'ze í ino llegar y r e c a u d a r l a 
-tdtfyreuerfusfmn etiamrecepijbtinui, quepo-
jlulda.Los fr^ylcs dela Merced de nuefira 
Señora enEipaña van cada cño en Turquia 
y recaudan ios C h r ftianos cautiuos à 
g ancles dineros que íi recaudan de laBu-
ladclPapaj que permitey concede vna- Bul!* Tapé 
ño entero de comen elSabado las esbeças I*™?** H** 
fies,y entrañas de todos aniiriales;y toci-
no}à codos que pagan dos Reales porre-
caudar los Chriüianos preíos en Turquia, 
Cofa por cierto pia y verdaderamente 
Chri(liana,y moftran los herejesafli que 
no Ion Chní l ianos , quando í imefantan 
iníblente.-y orgollofamcntejde las Bulas 
del pontihee Romano, que traen íiempre 
ofas pias y muy Chrrtiana^. 
MonachtMifericQrdMD.Virginir in Hifpa-
niá^roficifcanturfingulis annis m Tñrí iawi& 
redmmt ebri ft tanas captiuos magms peetmijs 
lutcolligunturex Bulla Vap<£CjU£ ¡enmttit & Ca,ms ^ 
conceda integrum annum corne der e die Sab- redie ̂ h-
bati capita, peefes, & intetttna emmumarj- < *n* 
maliü & lar i dum omnib. qui foluut duos He ales 
d̂ redimendum captos Cbnfitanos in Turcfa-f 
Res eme pia & veri Qlmftiwa, & ojlendunt 
k a 
m 
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it a I m e i í à quod non fim C/mftiani .quan̂  
irndent turn mfoknter & fuperbè BUIIAS Rpnn 
nj Pontificis s quji continent [emperres pm ¿ 
admodum Chnjitanas. L o s mercaderes Ve. 
netianos recaudan por todo el mundo, 
Mercatares Venen negotianturpertotunimm-
dum.No recaudaron bien eñe negocio.^ 
orümarunt bene hoc negotium. Ñamen vá 
X B.ecAdô.i. Recaudo,vel recado hiJignificatianum dm-
ahquid. j¡tate^ ^uaj¡¡ninfm'ttumfeextendit adquiàm 
Vt aliquid apudLatinos, vt qu&renti alicuiQ^t 
traeys? quidfers\optime refpondetur.Tny^ 
aquí vn recaudo por el Señor jRodrigode 
Mendoza fiue fii nucium.fiue litert .fine Mú-
nus fiue ordo yfiue commifiojiue e xpeditio, fi-
ne ctbmjiue pyra.fiuepoma, fiue qlucquiáfit, 
& alia multa denotat^vt: poner recaudo, cu-
ram adhiberejrQiiidcre, Poner à recau(SÍo,pô-
were in fec uritate, includere atiquidhepereA 
fed vt bene cujiodiatur.Pon eile capon a hue 
recaudo. Re dude it a bunc caponem > vt bm 
cujtodidtur, neper eat, vt (it fecurus àfelik, 
murtbm, &furibmiyo pondré alii recaudo 
que eífo le haga, curabo vt hoc fiat. Eiribiar 
vn recaudo mitt ere dommynum'iu?nvdá' 
qmdaliud.h feuen recaudo vengo Non m-
prouidm accedo. Non venia ex improuifo.SigM* 
ficat etiam quod Italtee Recapito,m CAÜW 
& compendium,&genera¡iter quicquid dopv 
& Attmn aliquem necejfamm eít^vt idemfi-
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pifie** quod aUqurd^nde.vt^a qu& necesaria 
funr, yt Traes a lgún recaudo para con>er, 
jutsaliquid adcomedendum. Dad nos recado ^ J ^ 1 ^ * 
para almorzar, apponite vel date nobis vnde vc# ' 
memm. Da roe recado para ç í c r i u i ^ cedo £a quse'ne* 
mihi vt feribam hoc eft ida mihi chartam^tra- ceifaria 
mmtum & pernio ó'civtfcnbam^vel da miln ̂ a1, 
ú̂quA funt necffjjaria ad ferihendum. 
.Rebolner. 
J íebo luev x re boluer compofitum efí, 
turbare, rebe¡Ure,difcordiani excuaYe,feditÍQ-
nem mouere, fubti enere^uertere^emLíiere^ x-
flicare, vt : iceboluer la^epubl c a . w / ' ^ 
rempíMcam.Los HoIandeTcs rebo lu ic ió -
íecontra el Rey CÍÍIIQUCO, UoUndi rebel-
krunt contra Regem Hi(panu(vnde i^ebuel-
ta rehllioyvel dcfe¿lio)Las Caluiniíias re-
boluieron todo el Rey no de Fi ancia y I n -
gel ti erra , Caiuinifta in difcordiam excita* 
wit totmn regnum Gall ta , & euertermit 
totumregmm Angltct. Los Principes pr®tc-
ftintcs reboluieronfe , y el pueblo contr* 
el Papa y Emperador,Principes proteftantes, 
Vpopulti? fiditioncm mouerutit contra Papam 
&Impi'rãtorem. £ e b o l u e d e l vino con el 
agua, tfíífce vinimi cum aqua. Los alboro-
tadores reboluieron toda la ciudad 
feditioft CQmnmerunt iQtam ciuitatem. 
No 
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No háze otra cofa que rebolucr iiempre 
fus l ibros. N ' é ü d ' m d f a c i t quk?nperpetiíã ¿ 
uoíuerefuQS libros, t j H À m f a n p n f i i i d ç r ? , ^ 
. boluedel paño s aperé .¿ exfóçttpamum^wc 
vna muger r e b u e l t 3 , ^ r . í & expikaumu. 
l m gMt recens ex leão furgensjiondmn fe yeJiL 
u i t f í d adhuçpajfo ifmexofy captUirio^ aper^ 
tisveftbw eíl. Reboíueríe con vna na uger, 
¿oire/ommifc-erefe cum m u l w e , r m baten 
Sacar, 
$2Car¿deft}extr4hereJ;auwejrahcre, tQl . 
lerc ¡ fukrahere , exapere 9 effodere, excluder^ 
r t ' Quien es entre voíbtros que no faca Ta 
«frio de vna cifterna en el Sabido , Omf 
eft inter vas, qid nan extrahk ajinmn fmm ex 
i a c u c o n t p l u u h m d k s M a t ñ Sacar agua del 
pozo^h^rire ac¡uam ex puteo, Sacaldo de la 
c z f a j r a h è i p f t t m e x & d i ò w S z c a l o fuerztra-
hetpfum e x t r a * ^t(^crjf)li Mxm%Sacar 
fuerças de flaquc z z j r a h e r ç vires ,ex debilita 
te^prowrbtExnete fâ ta te faceré v trmcmSfr 
calo del foco ^ trabeiUudex facco,Sácalo de 
ôMMf z ^ x j o ü e i p f u m h i n c S z C Q i á t á ^ O Q ^ y h , 
mrwsdam- braran velrernaneceran àos^fubtrabe à ie-
naraur pr¿- cmQft0) & r e m m e b u n t - d m , T o á o ú m w í \ r 
ur pifíete ^ à ios-infiernos Tacados fuera folo$ 
tes. los Catholicos Komanos quevuienbienj 
mneshomtnes eunt adtnfem exceptis filis Ca-
ihdtcis R m ¿ m q m viuuntbmk C u a d cor-
uoy 
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«o y Tacar leba dojo- mtri & educacor 
Htim & ejfod'íet übi Qculo^frouerbMejlMut A 
fcdtfu natun iwninem & poifea com nh ¿bit 
re & perder» En el Mayo luden las aues ia-
car íüs polios. In lUio foltnt aues exdudcre 
fuoipuüos. Sacar vna rnueftra, Sácame vna 
mueftrade aquel terciopelo, paño, rela, 
&c. Cape, vel extrabe mi hi fltecmen > exem-
flum.vd tejferm pmidamam .fmfi.nm pm i -
daneff, refegmenprjicidmeum$rA[egmen de H* 
it boloferico pmio, teU, &c.Saca cl paño dtf 
K^büelúiexpliíA^emíuepammíL , 
Trscr ^ yeuarvirfí fitprain 
Lteuar. 
Tomaf. 
Tomar propne capere & acclpere fignifi" 
(Atyerum &fècwaccipiturt vt: .Toma ríè 
con alguno , RixariyVeUonfligere cum d i -
quo.Tomar únQ.vel tierno , iudtcium fit tí m 
interponere. Tamarcal<¿as de viUadiego^í7/ 
vilUriego) fugerejumere caltgas vagabutuíi, 
cttrforüfugitiui, Tomarla bozà algunn,^ 
hofte fuo nuncimn accipife,verbotemís,vocem 
tipm dtiqueniyt: Varna le laboz que el 
Emperador-tifia.tia muy cerca con fu e \ ç r -
ctto,cepft Utumíox quod Imperatw erat val-
deprope cttm fmexercitu, id eft, certiorfaãus 
tft.nuncium afeeptt Jmperarorempràxtmum 
*S[ecum[m exemitfcGelcft» Porque adoqi- Ccícftioa* 
~ K dcma 
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de me tomare la boz me halle apercebida, 
vt vbi me ceperit vox, hoc e ñ , vt, vbi nuntium 
acceder o de hofte p aratus inueniar & in procin-
ã u ad prdiandum. T o m o , captura, capacita^ 
captus^ucrum^ubflanúa.pretium^valor, quan-
titas.Tomode peícçs , captura pifemm, ef 
T o m o dei va^capacttaí vajis, y o hè eferi-
ÍÍ to fegun cl T o m o de mi iúgemo}fcripfi fe-
cundum c apt um mei ingenij . Êfta coíà es de 
T o m o9ifia res eft mag ni moment i, magni pm-
deris.peldiquidpojfumiislucrariexiftare , ejl 
lucri.Eíh cofa no es dcTovnoJuc res non ejl 
moment ófa3mn efi alt cuius moment i, lucnJÚ-
ftanÜAypretij, valoris.No ha gran T o m o , non 
habe t magnam quant it atem , Noneftmagmts, 
E s de T í >mo y lom o,e/? magnas & bene fro-
uifus lumbif^Magnus & robufta babens later A. 
l omares y dares 3accepta & data , repliu, 
& duplicas, f it iones çír reditwnes. Tomo fjf 
BeHarmn. gt¿am pars Irbn.vt: Bellarmino ha eferitto 
trei di u i nos T o m o s y admirables decon-
trouerfias contra los herejes. 
Votar, Voto. 
Yow,eftdare fu am voe em aferre fuffragi-
um yfuffragari, dicerepro fententia^dare fuum 
conferifum, deliberarey Et voto, ejl buiufmdi 
vax, fuffragiumfpunãum <;& confenfusjt: y o 
voto,velyo doy mí vo o para VM.Dome-
am vocem tibh ttbi fuffragor , tiki confentto, 
fujfrá' 
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fuffrdgium tibi fero .pro tu a die o fentmia. Vo-
tan entrefi dealcas cofas , deltberanj inter 
fede rebus fublimibm .Tomaí los votos ¡CQI* 
ligere votareifuffragia-Tener voto en con-
kjo^abere vocem in confilio. Tener voto en 
cortes , habere vocem itiaulis , vel comitys 
frincipum.VoW item Jignificat vouere, va-
mm faceré ac'mm upare , pelpromittere Deo: 
Ef voto ettipfum votum,veleiufmodipromijfio 
Veofaãa.In hacpofterioñfignificattone 9Hif-
fam eo vtunturin iuramentis, & obteftationibu* 
yrrVotoaDiosqueyo te daré cien nrille 
patos , promittOyVel voueOyVel iuro Deo quad 
tihidabo centies millefuíltbula. Quodetiam 
dUunt juro à Dios . Magis autem religiofi 
pro eo vti felent voto à diez, 
Ridicutum autem & ualde ineptum eft7 
quodhic quídam fubinteüigi fcnbunt Diabo-
los, enm nemtritfammentis tn mentem venire 
pfitt, quod religiofi &ptf homines po?m velinf 
jurare ¡vel vouere decern diabolis quam ipfiDeo. 
It quomodo is potefi ejfe magis religiofm &pm, 
' qui mentem dirigit in fermone fuo ad Dia-
hlQs\Quidqu<tfo religiofi; & ptf's cum cacodt-
monlbm irimivis omnium r eligió forum &pio-
rum tVotuni ergo magis religiofi & magis ptf 
non fubintdltgiBiaboiosJed voluntfimili fon& 
tunare ne mmen Deijfumant ia vdnum& m 
feccent* 
a é q Q V Q R V N D A M V H R B # E T VOCVM 
Nam cnm it a plerumc^ impiè apud vulgum in 
vfu eft,vt,vbi vehmemiam^lum.veliram o-
ftendere, vel terror em incut ere volunt, folem 
íurare per Deumjerbei vulnera7per Dei poten* 
tiam-) per omnes Santtos ¡perignemS.Antonij 
&c:Et apttdGaUoŝ per caput Deeper fanguinem 
Dei, per ventrem dei &c 'Magis religiofi & ti~ 
metites Deum, cum et iam iram, Zelum, vebe* 
% mentiam oftendere, vel terror em in ferre volunt, 
vulgum impium nonfequuntur,fed abftment d 
huiusmodi facris 3 & ludunt infimilitudinen-
eis & fonijieyVtdixi,nomeDeij& Sanãorum, 
& Sanêfa Dei fumam m vantm, & ojfendmt 
dt Ü^Sicr eligió fus & p í u s HiJpanusproDiosdi* 
citdiezsyVbi diez, non vultfignificare decem,ne* 
que qutequam Çubintelligi fed fiãam voem, 
qm nihilfignificat, fed tamen infono qttafi con-
ueniat cum Dios, quem in re vana non vult in 
yanum fumereper os juum, pro San juafl,rf/«f 
Imnndi Samblanpn) ¿an FrancifcOj^V/í Sancrifco 
formnU. (¿yc:qu<z fiel a funt& nihil. Sic r eligió fus & fM 
Germmmpro Q5ci) &Ott/dicit btÇjOÍr.M 
Qiot tmmbtn / dick tyott* m n n t n i pro, 
©ofte fitbtn ®<icxammt/dicit,yott8 fubtn 
fac^otmcnf /pro , Das Mcft©oiW©acra' 
mmtéfdht tâ t / dirit , to* bid) g>oíí^fác»cl 
m m fàmtt.vrojm bícfe ©otf^ madjr ^ 
S a b a * Wd) ^ o f t$ p ía^r /Pro, b$ b i * 0<tf 
ftittibUicitfiat bfcfe® orf£? 'tfpvtfotJroW 
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i i c i tM* ^ í * AD' W t * tyilim pímttt / vel 
fíyttâttVquod nihil eft nift fonm^rg ^aéLbiCft 
6<mcf ^onW fetter y\a%ttdick bag Dfeb 
©mí £)tltó plaite / quoditidem nihil e ñ 
nififonusjro, fcu ® a t x m t n t f t facf / dicit9 
iw 6ac t>ôí mem fc ^at/pro buSacramen-
^«rí / dkitfiti fat vol memfe %\m/i ian 
ffcat femper D á , Sanãis, fdnãisy& 
flpta. Vel in bonum conuertit, &proM$ fcidj 
dtett f<!btnbt(. vtDem teconfundat.) dicity 
t>a*bfr®0í4elff<eDeusteiuuet)fro, H $ v 
fotenúa te ajfligat, v^/ confundat) dicit9 
m bit btímacDf ©oífrôíjeljfc / w/ €f)re. 
(vtpotentia Deite iuuet,vel honor et) pro$)Ci$ 
btet) @o(í^ ©ac ra twm febínben C ̂  ^ 
facrdmenta te confundam) dicit , brt^ bit 
©oftfSacrattteru nuien/í" vr DÍ/ ^ r ^ -
mentatíbiproJint)proi ba^bicft aHe © 0 ( i ^ 
^í í í jm plflflM/i^/fcbcnben ( ^ 
de&fo teperdant > vt omnes Santli te torque ant, 
yd confundam ) dieit * ba^biCftatle ©Ofte^ 
l)etll$fnimff<n/ veU^xtn {yt omnes Sanãi 
Dei te adiuuent>velhonorent)profia$ bid)©. 
Antonm§tWlyiWt ( vt tgnisS. Antonij te* 
torque at )diciti bfl$ DiA © a n t Znioniu^. 
6ttr labe ( vt Santti Antonij cura te reficiat) 
Sic 7eligiófus Gaüusfoteft illudere fuas execra-
times & iuramentaperfimiles fonos.pro uparla 
t«Jíe àc Dieà (per caput Dei )cUceretfarUret-
te dc 
te dt ditttqmd nihil eft niji[onus <?r o ¡par le Sang 
de Dieufper fmgumem De^dkere.parle fan de 
Nieu, quod nihiljtii mfi fonusfrojar le ventre 
de Dieu(per ventrem Dei)dicere}par le pentre 
defieu,. quod èttam nihil est nififonus. Et talU 
vnaqu&fy not to poteft fingere > & ludere infimh 
litudinevocts in infinitum nepeccet. 
Differentia inter y r & andar. 
Y r fignificat fí?nper aãionem eundi^mí^U' 
iandiue de loco in alium: Sed andar quafieru* 
hundunt irejiec vüo certo & definito loco, hue, 
iliac, & vitro atrotfe vagari denotat. Aliquanâo 
caphurpro venire, canda aca^Veni kucjmfc 
des,hem tujft tufiio quafiirati.Etiam contme-
liosè adhtbetur cum mdediãis & conuictjs.vt: 
Andad para ruin perro. Abi in maUmrem 
fcele(le?canissMoroMaure, Negroniger^h-
diojudw: herege , haretice. Ladrón Jam, 
fur^wofcortdtor vir qui patituryGallicè bw-
gre, bardache. Nota pr&terea cum Im verk 
phrafeí fatis difliciles,vt:yvà lamano,i\i^-
bm alicuim fe obijeere me perpetret malum, tut 
ne(uos conatmperficiat, id eftjinhibere.m^ 
direjbftare&ayrde golpe , y r d e tre peí, 
Turwatim incedereyv de vencida,*/* in pun-
ã o vt vincamur & per damns litem jVelprdium, 
y r en çagi,dlicui fecudum effe . fequi aiiquem. 
No le yua en çaga , Non iüi erat fecupdus,' 
KonciinpUancedekat, çaga^d çjt.extref 
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f i i fojlerwrpars^auda^nis vitimam á l i cum 
yrvel Andar. 
2^ota variasfignificaitones verbi Andar & 
m a pmerea quodcumto fere fiant phrafes 
GemamcaJ?or cierto no es puro, ni perfe-
tp lo que va inficionado y manchado d^lv4eft 
pro prio interefle. L o que va , id ejijd quod 
tjt. No le va como los dias paila d os. Señor 
vengo à ti , porque me vaya bien. Vele-
mos y oremos, no fe nos vaya el tiempo. 
¿Qj^ahrayí}}^ vj.-dirigida à Pedra ^ jjltídp*. 
p i f m m $jí ¿ m í M m h m , ^ , $ f t . Efí^s 
hiiíorias van di í ln^adas debaxo de otros 
nombres, iíld biflorM interpólate & r emu a 4 
funt(aliam formam mduerunt)fub nommibus 
diorum, van jd ejl,{uiti. 
Qnando me puede ir mal, e f l a n d o t u ô 
Señor prefentefQue te va à ti deño,da e l ,ò 
l vn otro .nxrê\w bír/ob^t bem obit rimm 
mUtw batan.Que te va à ti que?n5a^ §t\}tt 
iff bid) an. Mucha diffcrenciava,comodi~ 
zen de Pedro à Pedí o , y de libro à libro. 
Ko levab;en àmi coraçon. H'j'o dexatc à 
ti,y hallar rae has à mi, quanto mas preño 
hizieres efto , tanto mejor te jra. Lue-
go me va mejor quando te plugicre , ó 
Seáor.Lo vno y ló otro va b i en ,W% bene 
R 4 fuccedk. 
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f u e c e d k f * m u f e y e n è h a b e n t . E l k v t M 
¿bit. * 
V c n g o í i t i S e n o r porque me vaya bien. 
E n que andas? Quid Y cr um ̂ / í?Anda os ay, 
afage teinde, difcede tllinc. Anda os a dezir 
' donayres,Eos addkendum facetids, fabulas, 
toeos¡ridicula, Recreótepaululum. Que va en 
cMK^Quid eft in illa re mómenülNo va en cl-
^ lo nada, nihil r e f e r t , e f t in hoc momenti. 
L o que va de mi al K e y , effo va de vos à vn 
fab i o , Quantum interest inter me & Regem, 
tantum inter eft inter te &fapientem . Quan-
tum ego dtfto abs Rege, tantum tu diftas ajaph 
ente, Quantum diferi minis eft inter me & Re-
gem, tant um different i £ eft inter te & sapicn-
tem. Mucho va (como í i d i z e j d e pedroà 
pedro, Multum inter eft inter Petrum & Pe-
triím,multum differt Petrasà Vetro. Gomóos 
va en eíía tierra? Todo va bien. Gomóos 
fue en el camino de Komzlquomodotibiiur 
Homam verfiis fucceffit.hl pafloque andael 
Rcy ? anda todo el K t y n o ? Regísádexm* 
flnmtnm componitur Or¿w7yr dcconfcrui, 
iuu&re fe inuicem in itinere. Sed tan-
tum de pambus declinabilihuspet-
gamus, iam ad indecli-
nakiles* 
nE 
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V E A D V E R B I O , T R A E P O S I T I Q -
nibrn , Conimãionibusi & 
intemãionibm. 
y ando duo adverbio, qualitatts in ment€ 
comungunturjunc À priori tollit UY men -
te.vt": 
^ Que hombre ay que fe guarde tan fegu- Mcntc 
ra y di ícreumente en todo, que alguna 
vez nocayga en alguna duda , o engaño 
profeguramente* 
Isolante ver bum) & ^amasp oft,id eft, nun-
qum.vt: 
No em perezes iamas en el eíludio de la 
omion.Velcapitur abfolmè. No jamas. 
0,regit accufaümmyelvo&Atiuúmyt: o accuC & 
O í i y o p u d í e í l e feruirtejô Señori to-rocat . 
dos los Dias de mi vida. 
O Íagrado citado el feruicio del £e l ig i -
©ío5que haze al hombre igual à los Ange-
les^apazible à Dios , efpantaple à los de-
monios y à los herejes enemigos de Dios: 
mas à todos los fieles,y buenos Cathgli-
cosmuy frutuoío y loable, ô feruic!o,di-
gno de fer abraçado, y fiem pre defleado. 
kyy&jegit accufattuum, reí ablatimm, ¿y< 
Ay 
, TÍC. 
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A y dolorfalas.-ay ay de nos que e$ nue-
flravida? "•<. 
A y 4e los que no conocen fu miferia,y 
mucho mas ayde los t|ue aman eüanaiíe-
ria, y vida corrapti bile. 
Cada. Cadji, non iungitur tam verbo quam nomi. 
n i , &pronomm, ví:Bienauencut ados los 
que penetran las cofas interiores,y eíludi-
^ an con exerc íc ios continuos de aparejar. 
fecad.i dia mas y n n s à r e a b i r losíècrc-
los Cv leftiale.s* 
Cada iungitur tam nomimbm quàm pn~ 
mminibm, Çed non iungitur per fe joíum verbo, 
nijijlet ante nomen, veípronomen, vi; Cada v< 
n o , vnufquisfaCâdz. ov¡gerquiere írr mae-
fira en ! u esfa, Quéibetlnui'er vult effe magi* 
ftra in fuadomoiCaâa qual con fu ygual,?-
mjquísq cum fuofimili. 
i%qu»,nylalij,aca>aculla. 
Aquí,?/; hcotaC2L ad locuip prim¿perfon¿ re* 
ferturjjoc efijn loco & adlocum m quoperfi* 
na verfaturyqu<£ loquitur* 
A y & al la, referuntur ad fecundmperfo* 
m m , allí acullá de loco die untur tertio.vbt 
eft alia per fona. Aqu i ^ y , ^ a! 1 \fine partmU 
de quietem denotant in loco. CumparticuLde 
veroprtfita^motum deloco,&cum ^ovper lo* 
A cum,vt:E\ Key Don Felipe eferiuiò deMa-
^ / d n d dos cartas àfu Ambaxadorquecftaa" 
^juià Paris , que embiana acá dos Princi-
pes w 
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pĉ  de íàngre,que eftan ay con vofotros à ¿y •] 
Valladolid,y íi. Qeftanayalprêrente,ver- Albu 
nan^illaen p o c o t i e m p o ^ o m o í í d i z e ^ o r 
venir deayaca , à tráàar aqui el negocio 
dei caíaiDienta de la Infanta con el D e l -
pbtnode R anciã, mas dizen aqui que alii 
àMadrid, adonde eflael Key sy alboroto 
por algunos negocios , y que el Ambaja-
^rparitra de aquí por andar acullá, y fii 
fe ha de vo lueracanofe í ihe . 
Aca^^^alla^Z/wc. 
Por aqui,& por acá,hac. 
Por a y ^ por alhjllac. 
Acu lhabàxoMic infeñus. 
Aqui, ay, a l l i , ^ aca,all3,aculla,por allí, 
yd por acuila cum pr&pofitionibus çoniunãa. 
^deaqui ,v¿j /deaca , de. y , vel de a] la, de 
alíi, r<?/deacu]Li5por ^qui, v^/poraca,por 
2\\è,& zcMzgener alius quideomprebendam^ 
R-Que haxen Jos Seáore- por zctfOuidfA-
ciunt Domini tn hi fee partibia ? vbifidixçris PORACA à1 
J r . x ,. por aquí 
por aquí , mmm proprte dixerts. 2$ am por ¿ ^ J i t . 
z<\\\\,magkrçftringit, & non it a, amnit la-
te comprehendtt m cireuitu, vt h&çlocutia im-
portat. sic el Key eftuuo alia tres mefes h í , Aca 
Rexfuh in lilis part ibiis ante tres menfes, Sçd el 
fleyeftuuoay, eftpropriéiniüoloco ybitues 
Stc. E l principe de Conde ha paflado poir alia* 
al]a,no ha mucho^y va fe agor,a deaca por 
alia. Aún-
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«calla. TrincepsCond<£us franjiukper ãas regiones ¡MH 
eft diui& vadit mvdò v i m citro^. 
Nota quod acullá cum prapofimnibus tan* 
turn de loco mtelligatur, ntüU, in mente conce-
f taper fona,vt: Auia ayr acullá delante la 
puerta de S.Michael muchos foldados,E-
rant heriibi ante portam SMichaelts multi nn± 
lites, acuita abaxo eftantres Capitanes con 
fus penachos bolantes en los fombreros, 
acullá arriuaeftan tres herffiofiííimas ció> 
pellas con fus auanillos dorados en roa-
no , yarendelasr^/ alçacuellos relucien-
tes y centellantes de hojillas de oro y pla-
ta al cuello.Ifo Çuperius ft ant tres fomofifim 
áomiceüuU cum fuis ventilabrü tnauratis in 
manu y & portacolaribm rducentibus & fcin* 
tdlantibus foHolü atireis & argenteis add-
lum. 
Aquende, Allende. , 
Aquende & allende aduerbia funtanti-
^uatay&ob id in raro vfuftd eorum toce vtun-
tur , defta parte, & del aotra parte, velfa 
aquella parte. Allende tamen vfttatimej, 
prQ,vltra & ampliusyac idem valet quod,dmM 
deño,pr£tereaadhocjn antiquu librü eti0 
inueniunturpropr&pofitioritbusveluti, aquen^ 
de el mar cis mare,vel<tbhac parte maris, w 
lende el rio, vltraflumen. 
Tanto , quanto, tan. 
Aduerbia tanto & qnmto femper 
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tut vel nomini jubftantiuo: Sed tan ^ quaa 
tmum ceritungímturadieftiuisjartktpíjs, vel 
aduerbijs ab adteftiuis deriuatis^uTznio co^ 
jnereys que te hará m^adeo multa comedes, 
quodmale inde habebis. Táto me direys, qu* 
lo creeré, tantum mihi dices vt Mud credam* 
Quanto beuo, todò no me mata la fed 
Quicquid b'tbo nôn mihi extinguit ( i tm .Quztu 
hago todo es en vano. Quicquid fació i» 
yanumejl. 
Tanto quanto el Rey les encargaua me-
ten con gran prefleza en execution.No be-
ue tanto vino como vos.No tengo tama 
dinero ni tanta riqueza como el.Bien ten-
go aqui que os darépar aquel precio,pe-
ro no es tan bueno como efle, babee h$c 4- K*» 
liudgenus(.fanni.)quod vendam eo precio , fed 
non eft tarn bonus vtifte. Nosotros tenemos 
tan buenos amigos y tan buena renta co-
mo vos. Es tan deuota,tan hermoíi , tan 
linda, tan galana,tan virtuoíà,tan gracio-
fâ tan bien acondicionada^que tiene pocas 
que fe le ygualen. £/í tam f i a , tam formofd, 
tam elegansjam magnificaram vtrtute pradi-
ta¿ am grado faltam bene conditionata^velmo* 
rata, vt habeat p aucas qua fe jUi ¿quentjd eft9 
quod babear paucas fui ftmiles^el fibi aqua-
les. 
Es tan anegado, tan engolfado enela-
«IOÍ d« Dios,y tan ornado de todas virtu-
des,/ 
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des,y hcmeftad,y por tan amado,tan fàuĉ  
recidojtan querido,refpe&ado y deffeado 
de Dios y de todos los hombres,que pare-
ce que no ay otro mas dichoío y afortuna-
do que el* 
O quanmal lohazeys coniigo,y quan 
bien lo hè hecho yo con vos. 
Viuian tan regaladaméte, tan requebra-
\ daraente,tan amigablemente, tan amoro-
famente, y tin virtuofameute entrambos 
juntos5que íe podían dezir felices y bien-
auenturados en eñe mundo íobre todos 
los otros. 
Ella hizo todo lo que hazia tan fabia-
mente,y dircretamence,y con eíío cancaua 
tan dulcementejtan donoícimenre)f/^fí«tó, 
y con tanto íàbor que no podria íer mejor. 
Aduerbia qualitatisformantur ab adièftm 
fóLmnmüs vd communibits , vela Participa 
fmininis vt apud Gallos & Italos, addmk 









Elegantemente, elegante u 
Faciltneme/í«//f ÍT. Fuer-





Lincemente, pulchrè, eleganter. ^ 
jocamente ¿ftult e, infifienter. 
Ĵ ala mente v d m ^ . m a l è malitiosiptruerse. 
NditixrúmcntCtriaturaliter. 
Nom inatamente, mminattm. 
NotabIemente,«0f4*tfíT. 
Ofada men tesonfidenter. 
0:ranrwçntet4ftífr. 
Prudente^mente^prudenter. 




Racional mente/ationabilitersx &qU9* 
Ka\}iofamcmc,rabidè,furÍQiè. 
Sabia mente,[apt enter* 
Simuhdamentejimuiatè. • 
§obcru'nmcnte,Ji(perbe. 
Tz íhamcntçjachè . 
Tem pe ra m tnttjemperanter. 
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Quando ex bis aduerbijs in mente duo me* 
diante copula coniungunturytum a prion tol* 
l i t u rmeme , & pomturtantum inpofierimi 
v t : Eflos guante zillos fon muy polida -y 
gentilmente hechos , pro polidamente y 
gootilmente, ha chenteculafunt valdepoliti 
&deganterfdf ia , more Gertnamrum qm in 
prióre aduerbio fid) o m i t t u m v t : Da^ 
^ burxfyüt fo \ i b H á ) , pro, ba* tfl! ^ á x t r x i ^ 
KotMàtt t \ \ lõbliift & c . ApudLatinos affirmat dü& negk 
jsmfisnm- tiones ,dc apud Gallos, Italos & Htfpawsfetn-
é*' per negantyfiue vna foU ponaturtfue dm negt-
tionesconiungantur,yt: No, non, nadacJ*. 
no nada, »/M,jamas,c^ nunca jamas,^-
^ uam. No per fe femper negat^fiue cum verbis 
fiue abfyfillv aú folate vfurpetur, vt: no puedo 
cfcnmragorsi^NonpojfumfcribereMncA-
ueys viño el Rey de Francía?«a» vidiftt RÍ-
gem GallitlNotí. 
Nada verofine no,cum verbis non eonjim-
tur, & turn pomtur n o ante ver bum , & nada 
poftillud,vt:no tengo nada,«^// habeoAnre-
Jponfionibus t a m n y quando nonrepetiwver-
buin, per feabfynoM'gdt tv t : Quedizes? 
nada, Quid dicisl n ib iLQuequereys?^ 
vtâQad*,nibil.Cum verorepetttur verb'umpit 
fe non negate fed debet ei adiungi no ante r f r 
Had*. bumt&nadapof ty tWo digo md^nibil it-
€§, no quiero nada,riibii voló, r e ino & ñadí 
ditcntfimul coniungi ante ver bum ka vt pr* 
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cedtttNo^t^o nada digo. Nonada quie-
jo fed hoc non eft it a vfitatum vt pnus. 
lamas etiam abscfc No cum verbis non eft 
in vfrMfiforfan fubintelligatur no,c^ powtur 
No ante ver bum & j a m a s p oftiilud, vt .-Nolo 
ha11) amas , nun-quamfuchim.Cum vera N o 
&)a\riâsponuntyr Jimul ¿nteverbum , tunc 
fmper.pomtttrSopoft¡ ímas^-. ' lamas no ¡o jamais, 
hàrè. I» rejpofioine qua fit fine vetbojun^ per 
fiável emu prefixo nunca negat abfî  n o , vt: 
Quando iereys Oo&ox\Qu¿ndo em Doclor'i 
jjimas.v^/ nunca jiwíâsjmnquam. 
Menos poft rnu;n Ho,in ¿bfolute refpon-
Jionibus qUdt fiunt fine veruu+per Je tugat^vt: 
Tiendas coías necefiarias a los e í iudios , 
tienes libros ? No. bo l Ta y dineros 2 nic-
nos, vellidos y de come; f menos • i "ienes 
grande amor ,y paciencia p;ra cOarafífn-
lido íin moucrec de lugar y trab-.ijar 
todo el dia£ mucho menos , vei tampoco.. 
Dexj pues de eiludiar^y aprende alguna 
otraai te, ca OÍ r í m e m e te perderdS , habes 
re * nec ejj¿vu$ ad ftudia y habes libro/: noa. 
It nurfiiptum i^pecuniamhnhmycfihnctita^ 
& aá comedendumi adhui' nunuk . babes ma-
gntunamorem Cr patientiam,,id' Çedendumita 
vt non te moueas loco,& ad Liborandimitota 
du {multo ?nitm.Abftine erçò a ftudendo1& 
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Quando repemur verbum.etiameipr^ipoteft 
Alrerumnegatmum^mjt: No tengo libros 
ni menos todo lo demás. Now babeo libros 
minus adbuc omnia reiiqua. , 
Quando poft menos fequitur partkuh 
Menos, . qntjum non eft negatiuum,fed eft aduerhium 
comparandi)Vt:ÑoG$ menos virtuofo que 
% áodifO^mn eft minus vittute excultm quàm do-
to.Tengo menos que vafiabeommtsqum 
tu. T a m p o c d 
Tampoco & tambié differmt^nam Ym* 
poco eft negatiuum, también vero affimm-
Tampaco. uim y falluMur ergo bic píurimipotentesenim 
Tambiea. ¡)jjpanu èdicere.Nec ego quo^dicunt; N i p 
también,cum dicendumfit, ni yo tampoco. 
Item volentesdicerehifpanichhabespecurimi 
non.&adcomedendumlmc etiamdicuntjk* 
nesdineros ? no.ydecomer-nitambieno 
Cum oporteat dicere.nl tampoco>£/ abifyni, 
tantum tampoco, 
porque Porque n o ? eft etegam modw affirmaníli 
ntí* " per imerrogattonem negatiuam, ví:quereys 
yr ala guerra? Porque n o ? quidni. úr 
nonlettam. 
Dcbarhs&deveriswppofitafunt inter 
De buúasferelatma aduerma vti viderelicet in hoc pro-
y ác veras. ¿ / ¿ r ^ . D e b u r h s ni de veras,cõgranScnor 
no parta; pera?. Ke% toco neqjtno cum nui-
g w Domino diuide pjrajjoc d i , cumpetentm 
~. non midtmi te mi fe cas, nec muftumfmihW' 
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ur agasMtt §xcfitt\ j x m n ifl nlcftí 3ttí f <t> 
Oxola, vox quam Hijpani ab Ardis ac-
ceferunt,deduãâ ab hebreo acbalai^uod idem 
Jignificat ac idem valet quod glega à dios, 0?n^a* 
fUceatDeo* Quiera Dios , faxitdem) D eus 
velit,T)em ^r,pluguiefle à Dios,pluguiera 
ipios.placeret Deoyt'tnam.Sed dijferentUefl 
inter bdtc in vfu. Nam oxala fine que adhibe-
tur,fedreltquafine que nonpojfitnt ftareHn o-
rañone, vide fupra m çonfiruttione TempQ-
rum. 
No 
NojicetproprièJit negatiuumjamen etiam Nor' 
interrogandivim hahet, vírAila me aflenta-
rétnolifticfedcbomonne* vendreys mañana 
zca:no?venie$ eras huc:nonne> 
lu ntos, fimul, cum deftminis loquimur/e-
cipjtftminiriuMjumM^veluti ac effet adteãi- )^Dta^ 
utím. sic etiam ambos facit ambas, dren-
trambos,entran)bas/«?wquibm juntos ca-
Uenit, nifiquodambos & enti ambos deduo-
bm tantum fum ín vfut & dicitur inmafctdim 
entrambos à dos & infamimno entrambas Entransv 
àdos, vt vides fupra in fine pronominum. Sed bos. 
juntos & juntas tamde dttobiióquamdeplu* 
ribm vfurpantur, & non mnguntur cum dos, 
vt ambos 3 & entrambos., non enim valet, 
S a Si y o 
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juntos $1 Y O os hallo juntos à dos,os lo dare.M 
dicendum eft. Si os halio arabos à dos vel 
ambos juntos &:c; ^ ^ 
Tras. T r a s (poft) ejl^dvrrímmí^ 
Guando eft adve/utÜ.hubet ante fe íWhagan 
fe V V . M M . a ua$,recedam veftr£ Domwa-
üones mrorfum^n r m t .Mira adelante qae 
BO csygas à txzsjrofpicias ante te ne rttronu 
\ cadas. Cum de c &poft fe , «o« adverbi-
um vt Oudinm vuít, fed eft prapoficto, nam d-
verbia quando regunt poft fe cafum.fiuntfr^Q-
fitiones. Et vicifimprxpofttiones amittentespojl 
fe cajumfiunt adverbia,€ft autem de po¡iát-
tras notagejiit íui , vt:detras dela muralla 
retro muruin^ detras de mi.poft me,aterp 
mibi. 
Quando vero eft prdpofitio»nunquamhabet 
ante f e \ fedaüquando de, & turn habet etiatn 
poft jé de, vt in fr ACQ dent ¡bus exemplis, hoc 4) 
Mi quando conftruitur cum accufatiuo , di-
quando cumgemtmo % pr.-Ffaslu deíleo ca-
mino todo hereje,poft fuadefideria ambuUt 
omnis hdweticus. Ue tra* de Ja ¡puerta eíla el 
barredero, vel la efeou^/etro ianuam JlaM 
feopd. 
Quando babet ante fe de , conftruiiurcum 
' gennmo , quaJido vero non habet ante fe 
regitaccufaiiuumyt: detras dela puerta e-
fía el barradero,-v<f/ la tfer-ba, idefijetroi* 
mam ílant [cop<s>. Tras íü deíTeo camina to* 
J r doberc-
4 
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do hereje , fofifuadefiâeruambuUt $mnU 
hareticus* 
.suet P R I M E R O . 
Trimo & primero ddieãiua fmt ntmeriprimcr#' 
tfdinalisfed diuerfimodèvfurfantur y nam pn-
m imjitur numeris mmribm, non autem pri-
mero , vtivigefimoprtmo>Trigefimoprimo &c . 
nonmtem vieefimo pnaiero, 1 ngeiimo . -
primero, &c \a i in f<smimno prima figntfi- prfmo 
a t cognatam. Frimo autem vix eft in^fu cum Non,vigc-
ÇubjtuntiuiSyVixmmdicuurtl primo lugâr, fimopri-
[cd, el primiero,^/el primero Lugar.Nf^ 
àfoíutè fine fubfiantiuk fi&pe muenitur, vt vix 
diatur: el primo, bit f r jfte fed oprime el pri-
mero. Nam primo abfoíute eíl fiibftantiuum 
&figntficat cognatumÀ-n mero etiam capitur 
aduerbiaiiter,propotim^itm^prm^&vfurpa^ 
tur cum verbis,fic: prim ero andaré à la guer-
ra , que quebre y rumpa el íeníb y el cele- Pnrafiroi> 
bro con m u c h o e í l u d i a r y eflar a í l e n t a d o ^ ' ^ ' 
toc!oel<iiaà ]oslibros,dizen losiiijos rui -
nes y mal criados, que tienen bien gana de 
fabçr algo, pero como afnos perezoíbs no 
quieren trabaxar , y tales quedaran í i em-
pre burricos.' 
liem, primer morir que hazer pecado, 
S 2 Trim 
ft 
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- f r w j t e l citius moriar quàmfaciam pucatunu 
hie [uéintel l ighur q u i e r o , ^ erg plena orat^ 
¿¿É Primero quiero morir que ha¿eí peca-
do,Primero me mor iré que obedezca à la 
y glefiaflomana, di ze el rebelde hei e j f e 
à todos Jos diiboíov* Mzt el buen Ca-
thol icoyelbuen Cí iní l iat io dize coo to-
dos los Santos.Mi dexarè con la gracia de 
\ D i o s mi l vezes quartelarencien mil pe-
daços^y cjuemaren poluo y ceniza prime-
ro que nojapprueuey haga todo efio que 
la YglefiaRomana Carbólica enfeña,man-
d a ^ preícriue, y haz iédoaní i , f e van dere-
f - ' cho à todos lob Santos y bienauenturados 
en el cielo 
Ayna . 
jityna. ayna aliqtiándo eft adverbiumeligen-
di ,&figmficatimagü, pot tus, vtrtnas nynaef-
cr íuirè im dia cntiero que leer treb horas 
de con ti no , potitis feribam integrum diem 
quam legere tres horas continué . Aliquandoejl 
adverbium tempom, vtpatet in hoc adagw:Di 
D ios alas àla hormiga , paraque íi pierda 
nías ayna,dot Deus alas fotmic&vtfe perdti 
a t i m j r o v erbium eft in eos.qui ex humitihM 
eueã i ad altane repente decidrntfaprtftpi-
Rcuez vel t í tnmr & p ñ u a m u r honore & dignitate, 
« o c s j d c - Reuez. vel reues,y derecho,/«wf opftf* 
rcçhô. f^,ví:veflif lelôs gregue ícos del reucs ,boI-
ueldos del fatt<&o,ve8ifiifii c digas inuerfa, 
- ~ -ren« 
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wrt t illM r e ã e , Imerfits induiíli céig¿u,verte" 
& indue r e ã è . Aliquando raies cçmrar í -
umfignificAtyt 
Todo' quanto los hereges imponen à 
los Catholicos.es verdadero al reues en 
ellos mifmos^porque quando dizen que 
IpsPapiftas n¿f iguen lafandaefcriptura, 
%en verdadal reues affi con ellos^ca los 
Papi fias í iguen toda la S.Eícripturafín fal-
tar vn pumo3Mas ellos alreuez no figuen 
vn punto deíla, aunque fe iâdan grande-
mente de hazcrjo. 
* ' 
LaS.Efcriptura (Matth.io.Ioh.zt Jdi^e 
queS. Pedro es el primero entre los Apo-
ftoIe$ y el paftor de todas las ouejas y cor-
deros de Chriflo, eflo es de todos los 
Chriftianos, Patriarchas, A r ç o b i f p o s , Q -
bifpos,Prelados, Emperadores, Reyes, 
Principes, y otros.Lo mifmo confiéíían 
los Catholicos con la S.Efcritura, mas los 
herejes al reues lo niegan contra la $• 
Eícntura. 
La Tanta Efcritura dize(Tu.2z .S.B^er.epifi. al rcucsJ 
í9oj)queS»Pcdro no puede yerrar en hver 
dadera fe, lo mifmo dizen ios Catholicos 
y facan deallaque todos fus fueccílores Io$ 
P.pntifices JRom. tienen la mifma gracia de 
G u i ñ o para confirmar en la- verdadera fè 
' S 4 * fus 
al rcucL 
1 rcucs. 
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fus hermanos, e í í o c s todos los ChrifUa* 
nos q .jando eñan en duda , mas los here-
jes al reuez lo niegan contra la S. Efcri-
p'ura. 
La S, E fe ri pt ura di z e q ue ay pu rgatorio 
del'pucs d c í b v i d a , yquecs coía íalutare 
rogar por los muertos y defuntos, lomj'C 
moaf í i rmam jos Papillas Carból icos , pe-
ro los hereges al reues fe burlan deíío con-
tra la Ó. t{críptura,y ai fien todo lo demás, 
ion los hereges aí reue z de todos los otros 
fieles y buenos /^hnftianos. Et fie mu, 
quod reues cum del , figntficat inuerfitmjed 
cían al contrarium. 
Debruces, f&pm cjlin vfu cum verbo e-
Pcbruces. rhz\\vt: charíedebrnci.sJeproiMmcohex-
re\Cunt alijs tamen verbis etiamvfurpatur , vt: 
beuer de bruces,fo/w? exfontepronus&p-
ftorc in terrjtm deprejfj.Czer d<? bruces cadê  
re pronm inftem.Cums contrarium eft Caer 
de colodrillo , cadere fupinm & internum. 
C o i o d n í l o enm-efi occipitium, fiuepofterm 
pars capitis. 
Agatas. Anclar ágatas , eflinflarfelium, 
Vfí quadrvptdum mmibus pedtbusĝ  mcedere, 
& cH adutrbmm a fèltbits deduãum.Nam g3-
tCLfelemJiçmficat, vnde dkitur etiam vnM 
ve/bogatear, repere &fe trabenÇufer ven-, 
trem &'pedes vt ft lis. 







lofructu, vt: embalde predicamos à los he-
reges obí t inados , y à los judios, porque 
quanto mas les predicamos Is verdad, ta-
to mas íe endurecen fruflrajn vanum, & fi-
ne vilo fruãupradicamus h&reticis dhflinatts & 
lud£ts,n<Am qicmto-magis Mis prtdicamus veri-
f^temjiivto mjeii indurantur. 
Debalde vero gratis fwnificat,aefmecom-
pnfitmic^&tamen cumfruéíu & vtilitate al "DebaWe. 
tmusivt:yo la hè íeru ido de bilde, inferuiui 
ágratis. Aliquando pro vili exiguoq^tretio efl in 
vfu, v/vQuantò demandiys por aqueker-
Ciopelo^Debalde yo os lo venderé. Qa4W-
nmfcYibis y quantum pet is pro ifto bolo ferie tñ 
vüt.vel exiguo pretw tibí vendam. Seam hoc ft-
gmficatu non admodumpròpríè,vel vfitatè did- barat®, 
tnr , magkty, propriè &fYequentiu$amò cóm-
mumter in vfu efi barvito, K:barato os lo v é -
derèytlipretio ttbi vendam* Cuefta barato, 
exiguo y d vdi conftat pretto. 
Arrueque, ó" en lugar, fere idem valent, ^ " ^ ¡ ^ V 
& cwftruunturcumgenitiuo, vt: A trueque 
de vueítra íortija , yo os dare la mia;i\'/en 
lu::;arde vaeftrafort ;"»,yo os, dsrèki mia. 
In permntatioíiemyH loco tui annuli dabo tibí 
tneum. Et notaquoddichferc: Ñamen lugar 
Ututs fe extendit. A trueque enm iantum (i-
gnficAtJn permutamnem,&vix fee-u* vfurpa-
tur quamvbt fupermutatiofit^ k verbo JTrue-
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co jdef t j e r tnu to j ropr iè ergofignificat Uenm 
anmlum permutaba fuo,. En lugar veroeúm 
ddaliarefertur, v t : y o t_etengo en Itigarde 
hijofiabeotelocofilij , vbiz trueque nonha-
bet locum. Notaphrafe*. Delia paf te dedos 
años.v^ de dos años à efta parte.intra bien* 
nium^duúbus ah htnc amis, 
dosaiws à Àcueftas vnicâ diãio adòíTo fignificatjk-
T a ?znc: ptr corpusJiuefit in capite fme dorjofiue hume-
r if,out alibi pro vt fen fus fert3vt: E l Áldearu 
lleua la celta con cerezas acueflas,!^/?^ 
portat corbem cum cerafis in capite. El Car-
pintero trae vnayiga ac[ieilastfaber lignm-
us portat trabemfuper humeros 
E l pobre mercero trae acueftas todaíu 
riqueza y mercería. M.er cat or cuius miferfert 
in dorfo omnes fitas d i u i t i a s ^ merces, Yo no 
tengo ducados ny piftoletes ni algunos 
dineros acueftas. Non babeo ducatosyecp' 
ñoletas, nec vllam pecumam apudme: 
Kefertur etiam ad a l i a h l : mi mudre auii 
cafi ochenta sños acueftas quando murió, 
mea miter babebat fere oUuagmta m v 
fuper fe$ vel in corpore fuo, quatido moriebA-
tur. 
A cueflas vero, quando duAfuntdiãknef, 
idem valet quod à^coíb, id eftjfwptifais&W' 
penfii.vtjA miscueflas, tneisimpenfis, àtu$ 
cueftas, tuts Ç u m p t i t ^ l í n ^ c u e í U s f i ^ 
penfe 
acucftas. 
A c ueflas. 
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pen/is j à cueíias de Fulano , Fulani impenfis. 
Sed vjitat 'm & melius d?citur£ m i coítey à tu 
coíla,à fu cofln5à coña de Fulano, 
Ante &ãntcsd t f f i rum. Ñamantes tem* 
pus & locum defignat^mt vero coram & in 
puf'Mia ptrfond alt quid fien fine ttmporü & 
loci conetptudenotar , v t : na conuiene 
"^ehablar aííi ante la mageftad dçl Reys 
non áecet i t a loqui coram Maieftate Re-
Antes cien años eftauan aun fepulta*-
dasen el infierno las heregiasde Luthe- Ante 
roy Caluino , y todas las otras que albo- antes. 
locan agora la Chníliandad. Anees todas 
las puertas de Colonia eíla el crucifixo, 
deleíu, que conferuara la ciudad quanto 
tiempo le honraran alli. 
r v Contrat 
Contra aliquando capitur pro è regione, 
çx oppofito , vt : contra nueftra cafa 
efta vn pozo, eregione noflra domusfiat 
putew. Elegantim tamen dki tur . £n frente, 
vã de frente de muettra cala. pari 
Para & por differunt, nam para , fi- por. 
gnifitat pro) & ad , ac vtditatem damwm-
quç per fona 3 vt ; Eíle cirio es para fan 
Lorenço , hic cerem efi pro S- Laurentio. 
Para quien es efta vela de cera candi-. 
4a '? çft pra D . Wirgine , namim nofira^ 
Para 
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para quien es eíte j ubon de feda ? es para 
m i j r o quo eft iste tóraxfemmteñpro^.para 
quien Ion eftos çapatos de tercio pelo co-
lorado affi bien dorados?Son para la Seño, 
ra Marqueza.praquo funt calceiboloferui 
rubnt ta bène inaurati?Sunt pro domina J&IN 
chipwffa, EÜo es para mi,y aquello para ti, 
hoc eft pro m e , & i dudpro te. 
^ Porfimificat per & propter, caufam^eff 
cientsm &fmalem^vt: lo que el día bolo no 
puede hazer por ti nuí mo^to haze por vna 
veja mala, idquodd^mon non pote ft faceré 
fetpfum^üudfacit per vetulammalignaw.fitu-
Os caufte exempla; Se han reñido p^r mí jn-
p terme^velmeadecaufar ixaüfunt . Aun eíla 
por nafcer,quien lo haga., adbuc naftetur, 
qx i Mudeffeãum det.y cl\o me quedaua por 
oyr 3 Et hoc mihi reftabat adhuc audiendum, 
A u n efta por hazer,adbuc e¡ifaciendum, La 
m o ç a es y da por vino y agua , anczílaiuit 
propter vinum & aqitam, he venido acá por 
vos5y nopore l vino, veni hue propter te, 
¿ rnonp 'opter vinum.Todo lo que no es ve-
dado y fe h¿ze por amor de Dios ha gran-
des merecimiento* con Dios , omnia (¡M 
non funt vet i t a, & fmnt propter Deam.babwt 
magna merita apud Deu. Piramo murió por 
Th!$be,drhysbe porPiramo,P;r^/«KíW^-
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Por el amor muchos mueren, por- Gw/.a. 
que elamores fuerte como la muerte; 
n)as,el amor no plaze, íi qo es de aquel 
no,y el fíno no es bueno, í inò es amor di-
uino. Muera pues por àmor celeRe y di-
uino,Quien no quierodeíafire y de ík ino . 
fropter amoremmrulti moriuntur nam fort is eft 
f mors dileãio; At, amor nonplacetji non efi de J o puro & Impido^ & p u r m &limpidii$ non eft 
bonus fi non eft amor dmnm. Moriatur ergo ^ 
fropter amorem cdeilem & dtuinum, qui non 
vult mfdicitatem &reminftabilem&inoer-
t m . 
ApiidGaUos encore fignific at ¿dhucyfedcum 
adán ar part ícula que plane mut at ftgmficatio-
nem, vt combi tn^ encorefofigntficent quam* f r 
uü. c t j i jçmcn^ic^t iam fiad Para adiungttur paracofi» 
cóJicpzra confignificat ergafiad para addt- erg*, 
tur que/rrpara queJigntficat quare IquorsÜ? para que? 
fropterea vti porque idemfignificat. fedprater f**"? . 
dittdfigniflcata-fignificat etiam. Nam , quo- *" 
yiam^uia, etemm,emm. 
Segun quando eft prapofitio fignificatfe- Segun. 
cundumyvt\{hg\mf\i parecer, feeundumfium ie^ndum% 
opinionem. Quando vero eft aduerbiwmj)oc eft, ^ Z ^ f t ' 
qudndo nonprdtpomturnomin! fed verbo Jigmfi- ^ . 
CAt yficm. prout, quemÀdmodumyVt:Los que '4i? "7' 
taien Hdas.eflb eshercg'as y íeparatio-[\*¿t20t 
í e s de la yglefia4?orjpnn3,y que la* íiguen ^.5 . 
^fla-lamuertç.nopoffçeran el rey no de .*¿M. 
Dios 
fcftftt. 
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Dio^jregun teflifica U fanta E r c r i p t u r a . ^ 
fattmtfeãtâjM eftjurefes & fiparationesai 
£cclefia RoManay&qui tilas fiqttunturvfôal 
mrtm>nonpQpdebimtregnum Dei quemad̂  
modum tepturS-Scnptura. 
Hafla atiqumdo reperiturproyàe alii, velfc 
aqui,*»^í¡/?,v/;hafta feys dus faltó toda 
la gente de guerra, que feauia dctenidocn 
Us guarniciones , fexdtebwpoftegreffuseft 
VMuerfusexercitm , qui fe detenuerdt inpn-
Jtdijs. 
Con' Con,, i de f t s tmf ideum eiprapomturçm 
tji>er¿*. Dios^erga Deum. Q^uien no tiene 
]acaridad para con los próx imos pobres 
que ve^como la podra tener para con Dil 
os, que no vez.Qui non habet cbaritatem er* 
g# próximos pauper a quosvidet^uomodoilím 
poteft habere erga Üctm, quem non videt ? Pa-
ra con todos es liberal y franco, erga^el 
aduerfumomneseftlibcralis & nmiificus. síc 
para comigo,^rw^paracontigo ergatet 
f>ar3iCor\tigO)erg¿fe7ve¿ergailltmynamco~ 
; migo^contigo & configo eA?con & mi, ti, 
go^fMjwí" OMietto go compo/ttajum , vide in lit ara C 
comigo. 
¿«teTambién', & m n , ekgdntcrpomw 
v j n t e n d e n d & a f f i m t t i m ü g r m t , hoc M O Í K 
Y a 
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Yahize efto y también cftotro, feci 
he acet imñlud. ytambicas 
En i4dias compufo aquefte libro , y 
tyn dos otros chjquitos,/^, i^.dies.com-
fofuit hunclibrim,&adhucduos alios paruu-
ksy yo te daré f íio.y aun m^Jabo ttbihoc, 
& adhuc magis. ^ yauní 
\ Nota differeritiamimertarnbitn & aun,, 
Qupd también caufam agemm ac efficien- Tam ĵCD 
tem rejpiciat. Sed aud ad fatiefitem refe- g ^ n ^ f . 
ratur: femnt. 
Eis, Aunquejdadoque^ucflo que^u-
eflo calo que,/W eft.etfi^quamtiis^crejpon^ 
íhnt /j^jtoda vÍ3,eaipero/4»if». 
Alómenos, & Siquiera, tdemfignificant, 
nempe, faltem, vt: Si no roe quieres dar cien Alomcnbs. 
duados^dadiBealo menos cinquenta, Ji SlSUIcra' 
non mibi vis dare centum due at os, da mihi fal-
tem quinquagintt. 
Pues auemos gaílado laharina^deroos 
àDios íi quiéralos(úmÁos.Quoniam con-
fumpfi.nns farinam, demus Deo faltem furfu-
res. Vrouerbium^quando meltorem , vel maxí-
tnmpartem dtei confumpfimus noftris rebus a-
gendis, impendamus, vel et i am horulam preci bus 
& rebus ptjs. 
Pues fiue pro ergo,fine pro deindes&terum, pi:irspucí»' 
fmo &Í .pote/i primo fecundo & tertioperiodt ĉ uc 
pom 
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^c?/?/^o?Ví:Pü~esq;quicre>Hv/Q;urquiera 
p ü e s ^ u i d v ü t r g b l E l h m t o d a l a genre pues 
en pi la por r. \ài i í*\ftdbat fono omnismuU 
ti tudo ereãj vt difcedcret. Qugudo vero cap-
tur pro cuniyVdpro fofieaqüam.vel foftqum, 
fiue addautr q u c f í c : p u e s q u e , ^ ^ non femper 
frpncipmm obíinet, ví.-porque prometeos 
^ tanto , pues, VÍ7 puesquc no le qucreys 
efetuar? Non autem.no lo quereys pues 
cfetuarjtó no lo quVreys eíetuar puts; m 
hocineptum ejfet, & contra tutUram ortfio-
ms. Oíittrepromittis tantum ¡cúttiy vctyojl-
quAtn non yüprsftare. 
v ínter ¿duerb'u pojfunt poniba d i ã i ones 
En cuero éompófit<£y E n ezmes^den cuero, nude, en 
cuerpoJntboracefine pdlio^n piernas ,////-
dis tibijs & pedibus.Et conferuuntur cum verbis 
a ndar,c fiar, poner, ven irfíac caft/,vt:Ehn-
da en carnes incedit in cariabas, id eft, 
nu d a camera en cuero /> /'« corio^vdpdi^ii 
eftjiudocorpore,pellenudajiudc.yo quevays 
en cuerpo por las calles ( Quare wccdisfm 
palito per plateás.Queeñzy^ en lay^Mia en 
cuerpí/? y?^/;? Ecclefia finepaiüo.yo mJ 
p o n d r é en carnes, Dcfveftíammc carne te-
nas , nudabo me tot o cor pore: totuw me vejh'é 
exuawyicne i.n p\eryz$,nud¿sped;bti$vefi¡t-
Aliñtamen verbis eüam appomntur^vt: 0^ 
hazcy* aqui en carncs.en cuereancuef-
po,en p i e r n a s ? ^ . ^ 
INDEÇLINABILIBVS. Í%9 
A y u C ó & z b z x o 
Ayufo<fabzxoidemvideMfirvalertynmi-
rum infra , frpofi , &cotiñruunturfoftfHb^ 
flantiuaingenitiuojta vtfubfiamina cumfüa 
gtnitiuopr<zfixopomntur unte tlla^fic: De D i -
os en a y u í a y o le hize bomÍbr€,p«/íí)#-
ttm ipfatn f ^ a tfmnem feu vir um, i d eft, meü , 
Sffpicijs operafypoft l>eum promotus &exalt<t-
Meftvtinvirumeuaferit-
Del R e y zb*xoypoft Regem,y t :mmà* me 
poner iasaianos dei Key ábaxo, que yo Io 
hirè por cu feruicio, Imperamihi, vtproua-
c m adoriarfc poft Regem y quémeme^ , & ad 
gr attfu'Andum tiki far iam. 
Interteãiones» 
interieãiones funtd iã iows» Vel orationes 
animi motum, vel affeãum exprimenda caufa 
intenectét> babenttfe aim cafum alta verh abfolu-
ú fine cafu intrant or at ianem, voe antis & inuo^ 
cantis. Q U A cafum habent [unth&. ^ extUm 
O exdamantis & admirantkhabet Nomi-* aé¿mgr 
nmuum^accufattuum & vocatiunm,vt: 
O Varón valorólo y amigo de Dios , 
auiendo hecho tantas hazmas p o r í a y g l e - ^ varón, 
íía Catholica Apoíloí ica y Kon)ana,¿0r valorofo, 
^ , ô q u e r o y s varón valorofoy amigo de 
^ios.o vir j í renuí is& amicus Dei qui fecerts 
t m a g eft a propter Ec cleft am Cat belie am Apo~ 
ftolicam & Romana, hoc eft,6 quam fes vir f i r e-
W & m i c m D e i . o fas-ado eitado elTerui' io 
& T del 
- 'I ,1« 
del Rtligiof^cjne haze el hombre igual i 
los Ang^esiapazibleà Dios *, efpantabltâ 
los Demontos , y à los hereges fus hijòs 
enemigos de Dios , mas à tpdoilos fieles 
Cathalicos Romanos , que fon buenos 
Chriflianos,muy frutuofo^ loabl^èfer. 
ukio digno de íer abraçado y fieraprc deí 
feado. 
O íi y o pudiefle, feruirtec>Senorytodo$ 
lot dias deroi vida.Obueno^/rftoifow, 
Ay ¿c nos. óremhf idam.mañe .Eugt .Ay de nos queer 
nüeftra vida/Ay dé los que no conocen ft 
miferia,y mucho mas ay de los, queanyai 
eíía miferia y vida corruptible, 
. Dolentü ay^vel hay, vel ay dolor, ahfhtK, 
Beflor amisto Oefdichado^o deívencun-
èdcplor- do^ôaflroío, ôdefafortadOjô malauentur 
ô w g r o de rado, ôdefaflradojòmalhadado^defaíor-
mi* tunado, ó defgraciado, ômal logrado,â 
n egro de mi & c*. 
Omeinfdkam , meperditum.O amaijgo 
de m i Jf me affifitum-fiej mijerio mihi. Prsh do-
ler3ò v^ah 5 ah^ohoh.bddamum^ vel aecujé-
m m babent. * 
ImfrccmtK'jmú te vaya , mole tib't eueriuh 
Etthora. mdetibifu. 
En hora buem,//* btruim rem, felt cita 
vayaíe V.M.en hora buena , toa f d i M 
UemtecwduçAtJàmfittecum.En horafltfk 
i» 
in matam rem , v t ; Vaya fe en liora m a l a ^ ^ 
malatn r^w;.En.hora mala con él jnmalam 
nmcumillo*Valga t ed demonio VÍ/valga 
tec! diablo vellacoque Coys.Demon te^f-
fortet, di abofarte perdat nefarias vt eSibtr 
Znfti tiolt bictj/biií Oí* t a tmftivltyt 
% H íer/i/w/- imfrecantis fed magis admirmif . v a h 
Vala me Dios que cofa es eflo?Dmme Etios* 
(ujiodiat! adiuuet Me Dew quid efl hóc\®0t i 
i t y m m t matfíff tyfurrmdto^DkK me 
libre, Üem me /?6mf.Va!a tneU madre d é 
D i o s , M ^ r Dei me iuuetyMaterDeifit auxilio 
miht: £ ) 9 ) í u r f f r © o f f ^ w ^ í f ! t>a£?Vaía 
me Tanta Maria/Propff^ tn ihi D. virgoMa^ 
uu Vi la me nueltra Señora, adiuuet me 
jira Domina, Regina cali, Regina mundi. 
Sic etiam nliquos ftnttos, vt [nos Patronos 
admirando aliquando inuocant, v t : Vala me 
làn Franciíco/San fuan / San Y j g o / Santo 
Efteuan/ 
Auxilio (it m'thi s.francifcm.S.lohannests. 
Ucobwls.Stephanwt&c: 
U([i<>?fimpliciter,vd lefus, lefmfdupliciter. Icfusí 
7<?/lePus , í e f u s , lefus?tripliciter efietiam * 
admiram ts & fine cafufiat. 
I t h<e fequentesfine cafu intrant Qratfa-
Mmyt: 
T ¿ Qaudeth 
X ,-oxc. 
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GaudeMisbzte hala,hala g^hyVab.Euax,^ 
d m is hg ha hè yet hi hi hi. 
Ignisyvelferri candentis t a ã u velferumisi 
aqu&ferfufione adufti exclamaptis e ñ , 
A x y e U x i , vel hxx^t: Ax que me quema 
AchqUíWikocmevrit. 
Repudiaiis,faftidientk,vel dedignatis eft$x 
veloxe,velhox,vt:oxe à fuera con ifhcofa, 
afágete cumiftareapage , apage,apagejis.ljl 
etuttn abigentis atte<svelgalíitias,vel exagttan-
tis &ven%ti¿ cuniculos,velalias feras,vndeno-
men oxeo dè a\ie$,abaftio aummy& oxeo de 
conejos, exavitatio , velvenatio cunicuk-
ru^oxcQ de fieras , exagkatioferaru. Etveh 
bumaxQ&r lasaues , alngere aues, oxear 
conejos,^/ fieras, exagitare\efferare, venm, 
cuniculos, vel feras. 
Differ unt ay ver bum , ay adverbmm 
up & z y mteriettio, nam a y ver bum vmca JjlUk 
eft & raptim efferturjed adverbturn in duos fjl-
¿abasfie n -y accetu in y, i m ê r i e ã i o vero copio-
fare denfiore & longoJpintu effereñdum^vt^ 
d é l o s hereges que van codos à los infier-
nos, porque no con í i enten conlayg5efo 
R o m a n a , ^ h&c in vfu vix aduertuntur. 
Hideput-a. 
Inter Jnteriectiohes refirnut exclamad 
ve!admirandi banc diãfonem, Hideputa, ct; 
im vfis efi cjuaudo ironicé aliquem comparam» 
cum alijs^vtiò h:diputa,y que Hercules f 
ra CQ$r 
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raeombatireimiindo.o mj^m^erc^lem 
advincendum mundum. ~ ̂ -
Ohiáeputa y que Virgilio para hazer ver1-
fos.Oprdsdarum Virgüium ad componenda car-
mina.O hidepui^y que Roldan para hazer 
fierosfOitífignem Ro¿andum)& fibijs placet, 
^witfjtfew.ôhtdeputay^ue Cicerón pa-
^ainoftrar eloquência,oinfigmm oratorem 
ò hideputa y que Nimbroth. qu€ magno 
Alexandre!^«4/m Nimrodum? quaiem ma-* 
gnum AlexAndrunñó hideputn3y que eíludi-
anteíbys \odiligentem te &gnauumftudio<-
[um*6 hideputa5y que hon.bfe eres^ excel 
íetem te & virum egregium! 6 hideputa,que 
brauo SolâââoUfuriofum militem! ò hide* 
putajyque cauallero e$ú\&oquaminfignü 
eques eft ifteftilicetiPer fe cap turn fine alio ad" 
ditamento idem vdet quod hijo de puta, filiw 
meretricisjin í^uren Stítübt / Vndeperfinco-
penfaãum eft abieãa fjllaba j o ex hi jo, id eft, 
filw,&tumm vnamdiãionem contraãisreli-
quisyif:hideputa.dr it a vfurpaturyvel abfolutè, 
vt: hideputa}quehashechíAfili meretricis 
quidfecifti ? t>u fcumt íínDt wa^ hadti * 
t{)an?hideputa ruin meretricis fili fceleftifíi~ 
me.sic etiam contrahitir hideruin ex hijo dé 
ruin hominis fcelefti fim.hideruin adonde 
vas ?/«rc*/iT quo vadú* DU fi5oÇ»j*í^ U m 
too §ttyft\X íHn? vel conftruunturctm andad 
1 Capara, vt: andad para hideputa,facejfepro-
I 1 
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íulhincj jmrie apageftsfiii m e r e t r t c i e ^ ^ 
bló) DOU CiinnDu ç m t a fcn^t. Andad para 
hideruin. 
S k e t U m dkimus^velabfolutiyel cumixt* 
dad & púra^ borrai ho.vt/^ndad para bw* 
racho, W p a r a cangelon de vino, vd para 
cuero de Vino, abi ebria fe,cab r o n , ve/cabr/. 
tofhjrce,andad para cabrón, v^/paracabii-
^ to .eosb í rc^^ c\th< bin btt Q$i*cf ató £>uí«(ií 
<ieí ventura do infeltx , vel andad para def« 
Uenturado» abi infdix. Enal vayaldado,^-
^/to^andad para enaitiayaldado54^¿^A 
tejdejtjimulator , faHano^w/filíeador , ^ 
fa l í i í icador, abtfalfari} velfalfeficator, andíd 
para falfeador, Ga'go, vçl gã .gàzo ,funifert 
pefitme nequam.nebulo, © a i ^ í JiUpd àndad 
para galgo, vel para galgazo.Herejf Jun im 
andad para herege, ludio, í / / ¿pandad para 
Iüdio.Ladr0, /^í? ,ahdad para ladro.Moro, 
H^rf .andad para M e r o , Negro.mfortu-
/ natOjM^re, andad para negro.Obílinado, 
0¿y?¿fl4/^,andad para cbflinadoorguliofoy 
1 íober\i'\o9abi obUimte , arrogam &fupefk 
"Perro canis, apidad para pen o.Puto/W^i/-
t i c e , andad para pmo,abifc9rtatQrfadijfm 
Qu imeñ lh ,d t ¿ t r e j4n ta f t a , f abma to rchmi ' 
tarum , vacillator, andad paraquimeA 
ruinfcelefte t per di te.andad pararuin.ren«j 
gadoyapofiata^uiChrijiumrenegáft¿ , andád 
para rc*i%ado,S^Iteador./^rp, 0 * # m ^ 
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ííf/âtjdadpara fâlteador, r a n t ó c h a d o , ^ r 
aritamangeurde crucifix, andad para>an-
tochado,Traydor,^¿/¿m,andadparaTra-
'• ydor, T r a g ó n , vorax, ©Cblucf t t t / fttaf;/ 
Andad para trago*abi vo r^x .guh fe .vdhcà . 
Andad para ve l laco ,^ impunjfme. 
Qmrum vltinmmodus cum imperatim aa-
dad &pr&poftíime ^ x ^ e j l conu'tcijs& opprú-
^ttjsfjiciendti accommodatifimus&fipe in yfii . 
mm non abfolutè talem pronunciai qualem di-
à t , fedprotMi ¿tbire iubet; ^axzenimhicpro 
fignificat , prior atitem modas abfolutè ajfirmat 
conuiciantem conHrwgit ad probá-, 
timem,fiinMriatus inflare volet, 
fecundas non item. 
( • • • ) 
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O i m o c m t ü tamum habetpoft fe vocatwum, vu 
(oratio B'Ephrem ante annos J500. ad hía-
tretn Dei.) 
OCandida y cjel todo Pura virgen Dei para, 
jReyna de todos, «íperança 
de los deíperados / Señora 
n u a g l o r i o f i í p m a y bonif-
í ima,tnas íublimc que los 
telefl iaies, mas pura que 
los rayos y refplendores, 
del Sol,mas horada que los 
Cherubin y eípiri tus m u -
chojos , mas íanta q u i l o s 
Seraphin, y mas gioriofa 
fin comparacion que todos 
los otros íobcranos exerc í -
to s .O Elperançade los Pa-
dres,gloria d é l o s Prophe-
tas, Pregón de los A polio-
Ies j y honra de los Marty-
res. G o z o de los Santos > y 
luz de los etludiofos de A-
braham, I faac, y lacob,or-
namento de Aaron, refplé-
dor de M o y f í s , tuíoíf de 
O, Intemerata pror. factura virgoDeu 
para, Regma omniujftt 
dejperantium , Domnt 
meagIomJijfíma¡eaden¡. 
que optima, fubltmtorÇji 




Jpí rmàus , Sanctm Sew 
phiny & nulla coparatio-
ne Ctzteris ómnibus Sup-
ris exer citibm gloYiofior, 
Spes P.ttrum, glom 
Tropbctarüm , Apojlolo-
rum prtzconium, & honor 
Martyrum. S an ü or un 
Utitta, & lumenfiudio-
jorum 4braham,ífaac à 
Jacob. Decus Aaron, Mfff* 
fiifilendor, & Gedeom 
vellus, Eterarcharum ct' 
tus, & omnium Sanãô-Gedeon , Corona de la 
compañía de las Hierar- " rum & vtrginum coro" 
chas, y detodoslos Santos na^ obfulgoreminaccef-
y virgines à que por la re- fa. Aterra ¿tutea, Lucer-
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fplandor ninguno puede na micantifima, vrna c 4 i 
liegar.Enceníàrio de oro. 
O Candil Luz iemi í í i -
mo , ô vrna tray. ntela 
Manna del c ie lo ,ô fauo-
lalieuameà los mortales 
lakyefcritajô Arca ver* 
d jcicra, carta d \!Íni!íirna, 
l^rincclb d; todo , ô v i r -
Igen recatada y trayendo 
la L u z ^ c o n í u l a c í o n Sá-
tiílima, y D o n z é l i a S a -
cratiííima gma de todos. 
Por ti iomos reconcilia* 
dos con Chrifto Dios 
inio, hijo tijyo,Tucres 
ayudadora d é l o s pecsn-
teby defarnparados dea-
yuda.Tu eres Puerto co-
rra lasólas y grandes té -
peftades de ios atormen 
tados y afligidos : Solaz 
del mundo,Libradora ce-
lebérrima de los capti-
uos, ò cerrados en la car-
ee). Fu eres def. ndedora 
de ios huérfanos. T u re-
denipcion d é l o s pri í io-
fieros. T u eres alegna de 




bus.ana vera, ¡chana dwi-* 
mfoma, omnium Prwceps, 
cwcumjpecta & lucífera 
virgo y confolatio fanchfó-
ma) & minium Dux facra-
iifiima Fuella* Per te recon-
cüiati ftmus Chrifis , Dro 
tneojüio tuo. Tu fee canija 
um & auxilio deftitutorum 
adiutrix. Ta por tus proceüd 
vexatorutu: Solatium mun-
dt, cárcere ¡ctauforum libe-
Yatrix celebérrima. Tu 
phanorum fufceptw.Tu ca-
púuoYüm redemptto~Tua-
grotantium exultare , & 
ommuty falm-Tu Solitario-
rum flab dime mum & jpes 
munáamrum. TMVirgmum 
decus 3 corona &gattdtum. 
Tu mundiUtitia. O Domi-
na Trtnceps\, Regina pra-
flannfim4)&perquàm be-
ne'diftd, puella veneranda, 
o Dondmrum Domina pu-
rifima. Suf? tuU dis vuslodi 
me & protege. \Miferete 
^ tudos. 
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todos. T a eres firmeza d é l o s 
Salitarios y feñeresjy efperãça 
d é l o s JVlundanos/ T u orna-
mento , corona y alégreza d§ 
las v írgenes . T u regoz jo del 
m u do. O Señora princela^Rey-
na exce lent i f ínnay muy gran-
demente benedita. D o n z é l i a 
venerandajp'Señora d é l o s S é -
^ores püriíliriía^Debaxo de rus 
alas guarda y am para me.Haue 
miíèricordia y compaffion d« 
i n i , q u e í b y enfuziâdo de lodo, 
que con muchi í f imos grandes 
y deformes pecadas hè ofehdi-
do miCnador^mi Dios y jaez . 
Para que el Satanás perdidor 
dañoí i l t imo no ie g lor íe con-
tra m i : paraque mi enemigo 
allomado y maldito no íe l e u ã -
te contra mi. paraque no cono-
zca el fiemo tuyo íèr defãp^ra-
d o d e l a e f p e r a n ç a d e ti: paraq; 
no me calumnie la lengua de 
los D e t r a á h d o r e s y maldi-
zientes. No tengo otra confi-
ança ô Virgen fincera.Porque 
defpues de las abraçadas ma-
ternales í o y yo mi íerabler in-
dido à ti Señbra niia,y llamadg 
quinttus.qm fcçfoti 
bus quàm plurimu, 
Creatore Deu mem 
& luáiceofondint 
aduerfm me gíorietm 
Satanás exitiofifim* 
ne mmeexurgt ié i . 
erradas inimu9 tnm 
ne feruutuuatuijjte 
deñ i tm coçnofca, ng 
edumetur me detre* 
ã m t i u LíngUA. No» 
mibi d i a fiduck 9 
Virgofyníera.lx vlr 
nis equidê matem 
tibiDomina mea de* 
ditm su miferMiíj 
& cíiens tutu vocAt9 
SH : ne maleuolm SA-
taníU me admferntó 
portas abducat. la 
eriiirimem por tus,» 
virgo m ú d a t e \ è-
prafens auxilidtrix* 
nenifa fubtuteldá 
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tu Çiiente y Yafallcnparaque 
cl malqueriente y malquiito 
Satanás no me trayga à las 
puertas infernales. Puesqjtu 
eres mi puerto ô virgé inuio-
lada, ayudadora preféntilíi 
jna.Hnalmete todo eftoyde-
baxo de tu tutela y proteótiõ. 
Conlagryrms muchas vezes 
fteradas te imploro y arrodil-
lo me delante de tu acaramié-
toSeñora mia, deuota vente 
clamando, paraquetu dulce 
h j o y Dador de la vida de to-
dos j por los muchos pecados 
que hè het ho no me efuite el 
Scfjy án cbate como vnLeon 
mi milera a l m a : ò c o m o vna 
higuera efterd deiarraygue y 
íaque medefiu nturad . Mas 
íuplico muy humi lmé e que 
yo vaya à mi Ch-\ÍU) y fub-t 
aquella > cortes de los B»ena-
uenturados; Adonde no ion 
lagrimas, enojo, no molestia, 
nomuert<vnotormenios, no 
angofiuray eíkechura de lu-
gres; mas gozo inexhaufto, 
voluptad de los jufla$,dc]eyte 
y exultaciõ,g!oria eiplendor. 
^Hinche mi boca de la gracia 
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mea, fupplicltetcía-
mans, ne dulciófüm 
tuus ,&vitA ommum 
Dar or, obmultaqUA 
patramfielera^toüat 
me dé medio,& pife-
ra anima meã ecu leo 
diripiat»vel velut fie-
rtle ficu, infdtcem me 
txcidat. Sed ob¡ecr$% 
yt Cbnfium ménade* 
am, & fubea aulas iU 
las Beatorum: vbi non 
süt lachrym&jiQ vexa-
tio, nonmo¿ejUa>fiof$ 
mors,71071 tor met a, no 
locoru anvujli^fed U -
tttia inexhauftayolu-
ptastufloru^delicu & 
exultutto , gloria & 
Jpledor. imple os meum 
grana dull edmis tu*. 
1 Ilumina mente ô era-
tia plena, moue lingua 
mea & labia ad lau-
des ttbi alacri & Uto 
animo cañedos^ &prà-
cipue meios lüud Ange-
lic Ü celebratiftmi* çp 
Gabriel in Nazareth 
O I N V O C A N T I S . 
te Virgine& mA. 
trem Dei m'eiinte, 
gerrimam clamm 
cec!nit:Saluuth. 
3OO w XÍX v KJ /v fx 1 1 a* • y 
de tu d a l ç u r a I l u m i n a mienten- feruili habitu, 4 
dimiento, ô llena degracia mue-
u é mi lengua y labios para can-
tarte con animo alegre y h'ol' 
gante a labanças .y pr inc ipalmé-
te aquel dulcet á t o y melos-Hn- nemmaxmh con-
geltco vf i tadi l f imòy.glpt ióf i í í i - , . , gniami&digmfí. 
ntOjCÍqual Gabriel en habito íer^ mam mundi jdu-
ai i l cantó en Nazareth clamando 
\ ti virgen^ y Madre de mi Dios 
enterifíiÁia: Salutación muy b é 
acerada , dignif í ima íaíud'del 
mundo^ y tutela de todas ías^ni-
t»ás:Tef i por bien 0 Virgen que 
tufieruo te alabe,y diga.-yote ía 
ludo ó efpíendidiffímo y Luzié -
t t í í imo v a f ó d e D i o s : y o te í i l u - tia plena, Auein 
do 0 Señora Maria ñ e n a d e gra- mtüieribm yiry 
cia.yo te (aludo virgen Beatiffi 
ma entre las mugeres ; yo te Sa-
ludo eílrella clarifíima^de laquul 
es ía l ido Chriflo, Amen. 
Otra O p c i ó n del Author à 
la Virgen Sagrada 
IVlaria. 
tem, cuntí or unufc 
antmarum tutell 






OSeñora,Caftiffíir.a M a -dre de DioSjglorioí i í l i -
ma virgen Maria , Reyna de 
los cielos,y de todos los Sã-
tos,puerta del Parayfo, Se-
beatifma : Aut 
Jlella fuigetifiim, 
ex qua chrifh 
frodijt, Amen. 
Ali<t Oratio Autbm 
ad DeiparamVirgm 
Mariam. 
OD o m i n a ^ , ma mater Dtt 
gloriofifima virgo^-
ria^Regina ̂ dortím à 
Sanftorum omniu,̂ 1' 
ftén 
O INVOCAN 
noradd mundo, eípejo de 
jüfticia,íilla de|fá|)iécia,cau-
íadenueRro gfe&o^íalud de 
}os enfermos, confoladora 
de los afl'gidos, acudímien-
to de los pecadores, ayuda 
délos C h i i í t i a n o s , aquefle 
librillo, y todas" mis cogita-
ci^nesjpalabras^y obras, de-
dico c o n í ã g r o ^ Í u j e t o a t u 
IVIageíiad , à que paren fi-
era pre à buen paradero.Hu-
ymos à te, que fomos c õ ta-
tos males afligidos en eüe 
valíede lagrimas.Porque tu 
eres vid.^dulçor y efperan-
ça nueílra.Tu puridad es ta-
ta, que, fin pecado original 
cócebida, te conferuaíie en-
teramente exempta y libera 
de todos pecados. T u M a -
geflad tanta,quefobre ti fo-
lo es Dios , debaxo de ti to-
do eílo que noes Dios. T u 
poder es tá to ,queen tu hijo 
puedes todo. T u quebrarte 
U cabeça del ferpíente* T u 
fcla tro pe liaíle todas las he-
r^asdel vniuer ío mundo. 
Ame ti tremblan las puertas 
T I S . 
ta YAradyfi, Dommx 
mundi, Jpeculum zufti-
ti^fedes faptetia, cali-
fa nufira U t i t U , ¡ d m 
ínfimorífmr confoU-
tr ix affliãommjrefugi-
mn pec catorum, auxi-
Imm Cbrtílianorujyüc 
übellum, & omnes me-
as cogitationes, verba 
& opera dedico, confa-
€ro&[ubticio tUA WLa-
iejlatíyvt femfer ad bo-
num perueniant finenu 
Adte CQfifughtmytot 
malis in hac lacryma-
rum valle affíuJt. Quia 
t u es vitaydulcedo, dr 
jpes noflra. Tua puntas 
tata eft vt^finepecca-




t a , vt fupra te Jbíus 
f i t D m : wfra te quic-
quid mn efl Deus, Tua 
potentia tanta vt inu-
lto tuo onmiapofíis. Ta 
contriuijü caput ferpB-
os 
$ot O I N V O C A 
de los infiernos. T u eres a-
uogada nueftra para cori Di^ 
os. T u mediadora nueftra à 
D i o s y ru hijo. T u gloria 
nueítra. con ío lac iõ n u e í k a , 
ho lgança nueítra, exulçació 
nueftra.Aqudlos t í tulos de 
horateoffrecemus 3¿ dezi-
\ n o s l b o r e s , no quitos me 
reces,mas quantos nueftro 
en têd im ieco angoja y débil 
puedecaher y ^ t n B ü y r . bo-
gamos , con ardor inftamos, 
fuplicamos admite nueftras 
pregarias, huella y pifa las 
heregias, conuerte los here 
ges, reduce los errãtes en el 
camino; D a à t u s fieles, que 
fe confian en tu piedad, v ir-
tud contra tuos enemigos. 
M e t e à d é t r o de los.efcritos 
C a t h o ü c o s fuerça y virtud 
paraque internefeá y s m o l -
lété los endurercidos,corn 
j n los peruerfos, corrobo 
re los flacos, cófirmé los f i-
nos) añadan à todos Cacho-
lieos amtm^yconMancia Y 
T u ô M tria ínadre de gra-
c i a , madre de míícricordra. 
NTIS. 
t ü . T u c u n ã â hmfes 
fila interemifti m mU 
uerfo mundo. Coram te 
contremtfcunt irfe^rfi 
porttt. Tu aduocatdn^ 
í t raadDcum, Jume* 
diatrix nofira ad 
tuumtfcfilium. Tuglo* 
ria n o ñ r a , confilm 
noftrajdítitu mftrajx-
ultacio no fir'a. Hostítu-
los fionons ttb 't deferi, 
mm, & laudes di cimasf 
non quantxs mererisfii 
quantas mem noftrttn-
g u f t a & infirma afeu 
poteft & deferre. Rogn* 
mm obfecramm, fufflli-
Ciwms , admit te precet 
nostras, hare fes contm, 
h arctic os conuerte, re-
due errantes in vtm,fi-
de h bus tu is, qui in tun 
ftetate cofdunt, da vir* 
tutem contra hofies tit-
os , & inde feriptis O-
tbolicis vim & virtutíy 
vt obduratos efnolliant, 
peruerfos corrigdnt,de* 
btles eorroborent ,ftnoS 
ru 
O I N V O C A N T Í S . ^ joj 
T u nos defiende del enemi- confirmem, mmhus^ 
go, y recibe nos en la hora 
dela muerte por lefu C h r i -
fto tu hijo. Dios todopode-
roío,que por tí vino à n o í b -
tros,quíé te no rchulàra na-
daquié por ti dará largiaié-
te.todo al genero humano, 
Otra Oración de S. 
Auguftin à Diosy àto^ 
doslos Santos en fus 
xneditationes 
cap.^o# 
DA me ô Señor vn cora-ron que te tema,mien* 
te que te [ame, í e n í o q u e t e 
emrienda,ore}as que te oy -
gan ojos qut te vean. Haae 
roifencordia de mi 6 l^ios 
niio 5 haue mifericordiade 
mi, hinca en mi tus ojos del 
Throno de tu íànta JVIage-
^ad>è ilumina las te me-
de mi coraçon con ú 
rayo cie tu efplendoc. 
Catholicismimum a i -
dant & conjlantiam* 
Et tu ô Mana ¿áater 
gratid¿,Mater núferkw* 
diet Tu nos ab baile pro* 
te,Et hora mortis fu fà -
p.Ver lefum Cbrifiam 
tuumfilium Deum om-
nipotent em , qui per te 
adnos vemt, qui tihi ni-
hil negabit, quiperte 
humano gen en Minia 
bona largieturj Amen, 
ALIA oratio S. Augiífl* 
adDeum,& omnes Sam 
ãos tnfuis Medi-
tatio.cap.40. 
A niihi Domine 
cor^juod te time-
at mente quiz te diiigat, 
fenfum qui te inteiiigat, 
aures qiu te audijnty&-
culos qui te videant, 
Miferere mes Dens, mi-
ferere mei, & re/pice 
me de fede f inãaMaie-
flAtis tu A , &tcníbrte 
cordis met radÍ9Jfilettdft*-
z-rif miUumma. 
D a m ç 
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D a me ô Señora jd i icrc Da mihi Domine difir^ 
clon para diícernir entre 
lo bueno y lo maJo,y c ó ~ 
è c d e q u e a y a vn é í b cruy 
vigilante.Pido de ti ô Se-
ñ o r remif í ion de todos 
mis pecados, de quien y 
por q u i é fe hsgi pro-
p ic iac ión en el tiempo de 
rni necef í idád,y anguí l i s . 
O S á t a y no mazilf^da vir 
genMadre de DiosMaria 
yMadre íie naeftro S e ñ o r 
lefuChrifto agrédeos in -
terceder por mi à c l , de 
quien m e r e f d í k í e r t e m • 
p!o. O San Michael, San 
GabrieLSan Raphael. O 
ínntos choros de Jos An-
geles, A r c h m g d e * , Pa* 
triarthas , yProph. ras 
i \ p o í í o ! e s , Euangeliftas 
Mar^yres Confe í lores , 
Leu i t as > M õ j es, v i rgi n es 7 
y-de todos los Santos y 
jiiflos^s rog-ir pn í u m o 
por aquel que os ha eico-
gido^^ de cuy a contem-
placionvosh )]gay%que 
Mngays por bien de fu 
t tonem difternendt inter:6o* 
• nwn & malum, & c om-ede, 
vt fenfum babeam feruigí 
lem. Peto k te Domine re. 
mfiionem omnium pecc^ 
rummeorum, àqut&fQ 
quem mibifiat propitiate in 
tempore necefitatis & 
guflíjt medt.Sancla &imnii* 
culata Virgo Dei genetm 
M,aria &hJitater Domrmno-
fin lefu Chrifli, interuenm 
pro 'me digneris apud ihm, 
cum meniijli eifui templu. 
Sánete Micbael, Sánete Ga-
briel, Sanãe Raphael, fanãi 
ebon Ange lor nm, Arc bant 
gelorum^Patriarcharumji' 
* que Prophet arum* Apostólo-
rum. Eu angeli fiar um- M.f-
tyrum, Confejforum, Leui-
tar urn Monai horitm, Virgi-
num ommufnĵ  iuJlorum.(tt 
ilium, qui vos elegit, 
cuius contemplattone gfl-
det H,VOS rogare prtfum^ 
pro me culpabili ipfiDeo fif 
pin are di^nemini qttatento 
de fauctb. átaboli^dcnm-
piicar 
píjcar Dtos para m i t f perféma m€f$~ 
culpable,paraqi!a me- art i t e r a n . Or^tf 
refcafer liberado de la o m m fanãt fro 
gargin radcl di ab o] o, irranitbus, v$re^ 
y de 1 a p€r pç m a m ti- ^ é m m t m in reSH 
erte,orad ô to^os vo% viam.Et tu ê Do-




^ninados queíca n re-
duzidos en el dere. 
chocarriino y tu ô SJÇ. 
ñor Dios mío di mi, 
y à todos la vidaeter-
na/egun tu demencia 
y binignifsima mife-
cordía,y todo efto 
noses neGeíTariopara 
lafalud.Conftrua no$ 
ôfanta Trinidad de 
todo malo de todo 
fcandalo , y de todo 
peccado mortal , de 
to dai las iafidias y in-
feftaciones delçs de-
monios^ de todos e-
, nemigos vilibles è in-
uifibles,por las oraci-
ones de los Paj:riar-, 
chas, por ios méritos 
délos Prophetas, por 
los fufragios délos 
V 
mine Deus mem 
Urgm mihi 








nm i f anãa T r i -
n i t M Ah omm ma-
lo,ab omni fcadalo 
& d m n i m o r t a l i 
pec cat a, abomni-
bus infidijs & i n -
fefiâtiottièw d t -
m o n t m , & m n j i -
corttrnvifibiliu & 
tnu'tftbtlium, PER 





Ü f V O C A N 
A^oüdles , p&r la 
cóftancia dé los Mar̂ -
tyrcs, por la fè de los 
ConfefloreSjpor la ca-
ftidad deiasVirgineSj 
y por la in tercei sion 
de todos los Santos 
q^c te han placido del 
coroeoçanaiento del 
mmdo$y haziBe per-
feucrar en la compa-
ñía de los Angelas, y 
de codes los Santos 
entu íà t to Parayfo. 
Qiiien eres bendito 
por todos los figlos 









ãorum s qui tik 
flutçuerut , d i n h 




ã a Varàdyfo tm 
me perjèuetm 
f acias. Qui es be-
nediãus in faufo 
faulorff Amen. 
Vldeant hie haretid quofnodo antiqüi Futres v i r i Sanãifíimi , &ommgeneh 
d&ãrinarum & fcienttamm infttuãifiimi oto-
ñes imocauerunt $anãos & Sanftàs, & 
fequantur Mos, vt etiam faftfti 





Que deuen̂ os holgar en p m fifoe 
t odas las çofas. 
Nima raía, fobre todas las cofts hu-
elga íiempre en Dios^ue es Ja eter-
na holgatiça de los Santos . Otórgame tu 
dulci í si mo y amáti flimo Iefu,hoJgar en ti 
fobre todas las cofas criadas, yfobre tock 
Sludy hermoíura i fobre toda gloria y 
Aonra/obre toda potencia y dignidad, fo-
bre toda ciencia y futileza, fobre todaslas 
riquezas y artes,lòbre toda alegria y goxo, 
fobre toda fama y loor,(obre toda kiaui-
dad y coníblacion, fobre toda eíperahçay 
* promefla, íebre todo mere cimiento y del-
feo,íobre todos Jos donestjue puedes dár 
y embiar, fobre toáÉ^l gozo y dulçura 
quèel ánima puede ^cebiryíèntir: yen 
fin fobre todos los Ángeles y Arcángeles, 
y fobre Ja Corte del cielo,y febre todo lo 
viíibleè mviíible^ fobre lo que tu Dios 
mio no eres.Que ni Señor eres bueno fpr 
bre todo, tu ío lo akifsimo5tü íblo poten-
tifsimo,tu folo mny fuficiénte^y muy üe-
m no^y m uy plazemero, tu folo termofiísi-
nio,y muy*morofo,tu folé nobiíilfiino, 
y muy gloriofo fobre todas las cofas. En 
ti efta todo bien perfetamente ayuntado, 
€ftuuo,y eíiara.Por eírop©coes,y nofatis-
íàzequalquier coíá que me das, o reuelas, 
V i o pro-
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o prometes de ti miíi^o^ note viendo n¡ 
poíleyendo cüplidamcté. Porque no pie-
de mi coraçori holgarfedel todo,ycon-
teritaríè verdadef amenté, fino defcaníàen 
ti trafcendié dotodos los dones,y todo lo 
criado. Oefpofb mio amantiísúnolcfu, 
amador purifsimo Señor de todas las cria-
tufas^quien medaraplumas de verdadera 
^ libertad, para bolar y holgar en t\iO quâdo 
inefera otoî gado ocupar me en ti cüplida-
iDcnre, y ver quan fuavecres Señor Dios 
mio, quando me recogeré del todo en ti, 
que no fienta a mi por tu amor,mas a ti To-
lo fiema íobre toda manerajy íèntidoen 
manera no manifiefta a todos/ Agora mu-
chas vtzes doy gemidos,y fufro mimife-
riacon dolonpoi^Bte me acaecen muchos 
males en efte miferaole valle; quales me 
turban amenudo,y meen trinecen,yañu-
blan, y muchas veces meimpedem,cliftra-
hen,y halagan^y embaraçan, porq; no ten-
ga libre entrada a ti>y no goze de túsale* 
gres braços,los quales gozan fin impedi-
ir,ento los efpiritus bienaventurados. 
Maeuate Señor,de mas de mi íbfpiro ,1a 
, gran dfcftmióion que ay en la tierra.O left 
refplandor de la eterna gloria, cóíolacion 
del ánima que va peregrinan dorante ti eflà 
mi boca fin boz^y mi callarte habla.Ha|la 
buando tardade venir mi Seño^ ? vengan 
cite 
O I N T O C A K T I f f 
cfte íu íier vo poWezillo,y haga me alegre> 
Embie fu mano 5 y libre a im fniíèrablc de 
tanta anguOis^Ven, ven, que fin ti3 ningu 
dia ni hora tendré deícanla-que tu eres mi 
alegria;y íin ti vazia eílà mi mefa.Mifera-
bIeroy,ycaíi encarcelado y preíben gril-
los, haíh que $Ü Señor me recrees c ó la luz 
te tu prefencia.y pongas en libertad,y me rueÜres tu amigable roliro. B u í q u e n o -
trus l o q u e q u i í i e r é e n lugar cie tí que a mi 
ninguna otraeoía meagfada>ni agradara, 
fino tu Dios mio , elperança mia,ialud 
# eterna.No callare ni cefiare de re gar te, hal-
la que tu gracia buelua^y lu me hables de 
^ lentro ,y medigas.Cataqueyo foy, veeT-
ñne aqui, pues mellamaiie.- tus lagrimas y 
el defleo de tu anima, y tu humildad, y k 
contricionde tu coraron me han inclina-
do, y traydo ati. Y re ípõda: Señor yo te 
l lamè,y deííee gozarte, aparejadoeítoy a 
dexar todacoía por ti.mas tu primero me 
deípertafle , paraquete bufcafle.Bendito 
feas Sanor quehczifle con tu fíervo efla 
bondad, fegun la multitudde tu miferi-
cordia. Señor que mej or cofa puede hazer 
tu íieruo ante ti,que humillaríe muy de 
verdad^acordandoíedefu propia maldad 
y v ikzaiNoay cofa femejáteat ien todas 
J^s rnarauillas del cielo, y dela tierra.Se-
ñor tus obras fon muy buenas, tus juyz*>- • 
V $ or 
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os reÔos^u prouidehçu fige; todas las co-
|a.s:y por effo horay gloriafeaati,&piecia 
del padre: a ti.alabe y bédiga mi boca^i 
anima^ j untamente toda cofa criada, 
L A V S , H O N O S , E T G L O R I A 
D E O O M N I P O T E N T Í , QVIFÉCIT 
Tide infti- C O E L V M E t T E R R AM E T O MN U 
tut,meas QATAE I N E I S S V N T , DEIPARAEQVE 
^ling- V I R G I N I M A R I A E : E T OMNIBVS 
GalU pag. SANCTIS, E T CREATVRIS EIVS PRO-
514. F T E R irSVM,\N SECVLASE-
CVLOICVM, AMEN. 
l i s vt, 
á 
.i'à 
l E S V S , IESVS, 
ICARIA. MARIA. 
Vobifcutn femper irc & ftare, 
"̂ pbifcum dormiré & vigilare, 
Vobifcum quoque viuere & mori, 
Ec inferuire veftro honori. 
In aeternum cor meum cieíídcrat, 
ceruus íitiens adfontes properat, I E s y s, 
Efto ergomihiduces^uílodesjcorjos &iter, MARÍA 
Quocunque à me vel côrpore}vel menteitur, 
Nevllavnqu3mDeipra*cepta tranfeam, 
Sed in'aeternum vobis plene complaceam, 
IESVS, I E S VS, 
• MARÍA. MARÍA. 
AMEN. 
F I N I S . 
VAg. 11, linea vlt: exíapn ería. Rtliqua trrata 
Leãorprefuadiftrètiúnc arrigat* * 
